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E L TIEMPO (S. Meteorológico N.).—Probable hítsta las 
seis de la tarde de hoy. Cantabria. Galicia: Cielo nu-
boso; tormentas locales. Resto de España: Buen tiem-
po, nuboso. Temperatura: m,áxima de ayer, 32 en Cór-
doba; mínima. 8 en Avila. En Madrid: máxima de ayer, 
27; mínima, 14.6. (Véase en séptima plana el Boletín 
Meteorológico.) 
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La Comisión ha dictaminado el proj-ecto de ley Electoral, y hoy empiezan 
las discusiones parlamentarias sobre ese dictamen. Poco hemos de decir del 
texto nuevo. Reproduce el anterior, salvo en lo que se refiere al porcentaje de 
votos necesario para ser elegido, que se disminuye del 40 al 30 por 100, y el 
respiro que da a las minorías para evitar los copos, al exigir que sólo puedan 
luchar en la segunda vuelta los candidatos que en la primera hayan obtenido 
el 12 por 100 de los votos. Mas si esto permite que en alguna circunscripción 
m á s obtenga puestos una minoría, no por eso mejora la suerte de las restan-
tes, ni hace m á s justa la representación de la mayoría. Todos los argumentos 
expuestos en nuestro artículo anterior quedan en pie, y, por consiguiente, todas 
las iniquidades a que el texto legal, una vez aprobado, puede dar ocasión. El 
dictamen es tan detestable, pues, como el proyecto primitivo. 
Todas las circunstancias, supuesta la buena fe de los legisladores, acon-
sejaban establecer en nuestro país el sistema vigente en los países democrá-
ticos del mundo, especialmente en aquellos que se vieron obligados a constituir 
el Estado, bien por un cambio de régimen, bien por el resurgimiento de una 
nacionalidad nueva. En uno u otro caso se encuentran Austria, Alemania, Po-
lonia, Estonia, Letonia. L:t,uania, Finlandia. También existe representación pro-
porcional en los tres países escandinavos, Bélgica, Holanda, Irlanda En 
proyecto — y eso sí que será una ley Electoral y no el remiendo de un decreto 
arbitrario — encontramos la representación proporcional en la Argentina. Final-
mente, como argumento negativo, diremos que ningún sistema electoral existe 
con esa disparatada p r m a a la mayoría , y para disculpar la inclusión de Ale-
mania entre los países proporcionalistas, aparte el hecho de que la ley no está 
derogada, no se olvide que comparamos situaciones análogas, y que con la ley 
española hace tres años que es tar ía Hí t ler en el Poder. 
Porque, contra la opinión de quienes no se molestan en repasar la Historia, 
la representación proporcional sirve, sobre todo, para evitar bruscas sacudidas 
en la política nacional; es un elemento estabilizador, de sol:dez, de continuidad. 
No impide manifestarse a los movimientos arrolladores de opinión. ¿ E s que 
no existía representación proporcional en Alemania el 5 de marzo pasado, 
cuando Hí t ler venció? Y en la misma Alemania se ha visto cómo eran inesta-
bles los Gobiernos del Reich. y. en cambio, el de Prusia — también con repre-
sentación proporcional — vivía diez años. 
Dejemos ese argumento de la inestabilidad. Si una coalición es verdadera-
mente sólida, resiste cualquiera que sea el sistema de elección de diputados. 
¿ E s t a r í a n menos unidos nuestros radicales-socialistas, Acción Republicana y la 
Esquerra con el socialismo si hubiesen sido sus representantes designados por 
medio de la proporción? La respuesta es negativa, salvo en el caso, que se 
aproxima a la realidad, de que esos grupos, sin masas y sin hombres — dos de 
ellos, por lo menos — , vivan de la merced socialista. Así parece por su con-
ducta; mas esta no es la ocasión de dilucidar este punto. Volvamos a la ley 
Electoral. 
Todos cuantos han querido establecer un régimen democrático puro, en es-
pecial si faltaba el freno de los poderes presidenciales y la prudencia del Se-
nado, los autores de las Constituciones democrát icas vieron todos en el sistema 
de la proporción el único correctivo a la fuerza brutal del número : la ga ran t í a 
de que la política futura no sería una lucha de lobos, sino una pugna cortés 
y transigente entre las diversas opiniones del país. Cada partido ha r í a valer 
sus fuerzas, y la gama de tendencias y doctrinas crear ía el equilibrio necesario 
para la vida normal de los pueblos. 
Más aún en España , donde no sólo por la Constitución, sino por las opi-
niones tercamente sustentadas por el presidente del Consejo, se ha querido 
hacer de las Cortes el único organismo director de l a vida política. Si esto ha 
de ser así, ¿no es prudente escuchar a todos los sectores del pueblo, conocer 
sus afanes, atender a su preocupación de cada día? ¿No se crear ía de este 
modo un recurso contra el malestar producido por las voces qué nó encuentran 
eco. que se sienten sofocadas? 
Dentro de un régimen democrát ico y parlamentario de una sola Cámara , es 
indispensable para su funcionamiento normal que los partidos se constituyan 
sólidamente. Y nada como la proporción en las representaciones legislativas 
para fomentar entre los ciudadanos la disciplina, el esfuerzo constante de or-
ganización, la comunidad prác t ica de sentimientos. Frente a un sistema de 
representación proporcional, el indisciplinado, el candidato pirata, se encuentra 
Inerme y débil. Finalmente, no existe remedio m á s eficaz contra el caciquismo; 
el tiranuelo local, el "pucherazo" en una sección o en una docena carecen casi 
siempre de utilidad. Y , ¿quién se moles ta rá en exigir servicios inútiles n i en 
agradecerlos? 
Dos razones, las úl t imas citadas, que debe tener muy en cuenta quien sin-
ceramente se preocupe de la educación política de un país. Y no se olvide la 
sinceridad con que pueden hablar los partidos libres de coaliciones en el mo-
mento de la campaña electoral. Bien es cierto que, al recordar las elecciones 
españolas de 1931, se siente la tentación de suprimir este argumento. ¿ N o será 
ano de los motivos que respaldan el proyecto actual? 
He aquí brevemente razonada nuestra opinión sobVe el sistema que creemos 
necesario en España en los momentos presentes, dada la Constitución de la 
República. Aún comprenderíamos que, por la Ignorancia reinante en ciertas 
regiones españolas, se intentase una forma atenuada de proporción, un recurso 
para lograr mayor ía absoluta, pero sin atropello para las minorías. Mas en su 
texto presente la ley es inaceptable, por inicua. Sólo puede servir, como ya 
lo hizo, para asentar una dictadura. 
Las prédicas del señor Largo 
A l regreso de sus propagandas por 
tierras ginebrinas. ¿no será requerido el 
señor Largo Caballero a ratificar, am-' 
pliar o precisar las declaraciones rela-j 
tivas a problemas de política interior, 
qye el ministro de Trabajo ha creído^ 
oportuno plantear ante las delegaciones' 
de Portugal, de Brasil y de las Repú-
blicas hispanoamericanas? 
No pretendemos hacer un suelto po-
lítico habilidoso e intencionado. Si ta l 
fuera nuestro propósito, logrado queda-
ría con sólo subrayar la réplica al se-
ñor Largo Caballero dada por don Ju-
lián Besteiro, en un acto celebrado el 
domingo último en Mieres. Porque fren-
jte al socialfascismo, y a las normas 
bolchevistas y dictatoriales que, ya s'n' 
disimulos, ha predicado en Ginebra el' 
señor Largo Caballero, el presidente de 
las Cortes ha repetido, con honrada sin-l 
ceridad y con sensatez, su tesis contra-
ria a la participación de los socialistas 
en el Poder y su franca hostlidad y 
absoluta repulsa a todo intento de áic-. 
tadura socialista. 
Pero no es esto lo que nos interesa. • 
;Allá los socialistas con sus discrepan-
cias de régimfen interno! Lo que cree-l 
mos de ineludible emplazamiento en el' 
hemiciclo parlamentario es la cuestión! 
'relativa a relaciones entre socialistas y 
[republicanos. Algunos de éstos, hombres, 
y partidos, han salido moralmente mal-| 
parados de las palabras del señor Largo.; 
E l lector las recuerda, sin duda: "men-
talidad republicana de tipo anacrónico",! 
ipara la cual, "los socialistas somos un 
obstáculo no sólo legislativo, sino tam-
bién ético". "Con nosotros, cuanto se 
quiera; sin nosotros, ni un paso"... 
Es claro que los hombres y partidos 
republicanos, agraviados y amenazados 
así, son los únicos llamados a repeler 
la amenaza y a vindicar su honor per-
sonal y colectivo. Tampoco ese menes-
ter nos ha de deparar cuidados ni tra-
bajos. Mas, aun al margen de todo eso, 
como ciudadanos, ¿verdad que debiéra-
mos exigir un poco de formalidad, de 
seriedad? Porque, a no dudarlo, estas 
guerras y paces entre republicanos y 
socialistas... o parecen rabietas y ren-
cillas de chicos mal criados, o ex abrup-
tos de neurasténicos. En sus mutuas re-
ferencias polémicas hablaron de "cloa-
cas", de "patadas" y de otras exquisi-
teces. Cuando ya la relación entre am-
bos grupos parecía abocada a una rup-
tura—digámoslo así—material y perso-
nal, alguno de los más esforzados beli-j 
gerantes brindó paces... y la paz pareqió: 
imponerse. La palabra "cordialidad" ss| 
expandió en sedantes efluvios sobre las1 
belicosas banderías. Y de pronto, desde I 
la pacífica Suiza, otro de los más arris-| 
cados peleadores hace llegar a España! 
sones de guerra y frases que... los alu-i 
didos dirán si son de recibo. 
La cosa tiene su importancia. Porqt.e¡ 
no se trata tan sólo de polémicas más ' 
o menos agrias entre partidos, sino de 
saber, si es posible, qué normas han de 
mantener aquéllos en orden a la consti-i 
tución de futuros Gabinetes. ¿Quiénes • 
son incompatibles y quiénes no? ¿Quié-
nes pueden estar juntos en el banco azul 
y quiénes han, forzosamente, de enfren-
tarse como irreductibles adversarios?! 
Como se ve, hay en todo esto más que 
grescas entre partidos. Bien puede de-
cirse que en ello están planteadas cues-
tiones de Gobierno. De Gobierno más o i 
menos futuro... 
¡Si no se entera! 
La canonizac ión de la 
Santa de Lourdes 
Se lee aíite el Papa el decreto que 
autoriza que sea canonizada 
ROMA, 3.—En el Aula del Consis-
torio, y, a presencia del Pontífice, se 
ha dado lectura al decreto que autoriza 
la canonización de la beata Soubirous, 
Hermana de la Caridad de Nevera. 
Su Santidad expresó su alegría por 
ver ya asegurada la causa de canoniza-
ción de la beata Soubirous, pero, agre-
gó, aún quedan por asegurar otras cau-
sas, que son, precisamente, las que 
corresponden a cada uno de nosotros 
por la salvación eterna. E l Año Santo de 
la Redención vuelve otra vez al mundo a 
Cristo, y todos los días, acude la muche-
dumbre de almas de todas las regiones 
en torno de Cristo. 
Después Su Santidad recordó el evan-
gelio del día, la pesca milagrosa, y di-
jo que Jesús desde la barca enseña y 
salva, y que es necesario i r con Je-
sús por medio de María, que es la que 
nos conseguirá la Redención. Después el 
Papa recordó la coincidencia de la ce-
remonia de lectura del decreto con la 
fiesta de la Visitación de María, y ter-
minó dando su bendición.—Daffina. 
* * * 
CIUDAD D E L VATICANO, 3.—Den-
tro del á rea de los jardines de Nerón, 
el Cc^egio de los Cultos a los Már t i res 
conmemoró el protomartirio de los cris-
tianos con una gran procesión, en la 
que tomaron parte los palatinos y la 
guardia suiza.—Daffina. 
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hacen falta esos nuevos datos, si el 
Ministerio posee ya una estadística 
«formada»? Por lo demás, puede se-
guirle su discreción «aconsejando reser-
var» al señor Landrove cuanto guste. 
Lo que no se puede reservar es la exac-
ti tud de los hechos. Nosotros hemos de-
mostrado con cifras categóricas de 
omisiones, que era inexacta e incom-
pleta la estadística oficial. Y hemos 
presentado, además, hechos que no se 
han desmentido. ¿ P o r qué insistir to-
davía más en lo que de un modo im-
plícito se reconoce al iniciar por tan-
tos lados una labor estadística escolar, 
como j a m á s se ha conocido? 
Muy laico 
A pesar de ello la nota fué 
firmada ayer 
La respuesta norteamericana es 
dura de ccíicepto y hasta de forma| 
• 
La actitud de Inglaterra está to-
davía por definir 
Petición de aplazamiento 
de la Asamblea de la S. N, 
Iftia Comisión de la Sociedad de las 
Naciones irá al Chaco 
Convenio entre Rusia y ios países 
de Europa oriental para de-
finir al agresor 
GINEBRA, 3.—Esta mañana, a las 
diez, se reunió en sesión extraordinaria 
el Consejo de la Sociedad de Naciones, 
bajo la presidencia del representante de 
Méjico, doctor Castillo Nájera, 
El Consejo aplazó luego hasta'sep-
tiembre la Conferencia sobre las faci-
lidades aduaneras a los «films» de ca-
r á c t e r educativo. 
En sesión secreta se examinó una 
proposición presentada por algunos Go-
biernos pidiendo que se aplace hasta el 
25 de septiembre la reunión de la Asam-
blea, fijada par el día 5 de dicho mes. 
De este modo, los trabajos de la Asam-
blea empalmarían con la reunión de la 
Conferencia del Desarme, prevista para 
el día 16 de octubre, y, de este modo, 
el señor Henderson podrá intensificar 
en Ginebra las negociaciones que han 
de preceder a la reunión de dicha Con-
ferencia. 
Se acuerda consultar a los Gobiernos 
sobre este aplazamiento, creyéndose, en 
general, que éstos contes ta rán afirma-
tivamente. 
L a cuestión del Chaco 
G r a t i t u d del Obispo 
de M a d r i d 
E n la reunión de la tarde, el Conse-
jo ha estudiado, en presencia de los re-
presentantes de Bolivia y Paraguay, el 
informe respecto del conflicto del Chaco. 
Las dos partes han terminado por 
aceptar el informe del Comité de los 
Tres. Mañana, este Comité n o m b r a r á 
a los miembros de la Comisión de la 
Sociedad de Naciones, qu eha de di r i -
girse al Guaco, y que se compondrá, 
según todas las probabilidades, de cin-
co miembros. 
Las dos partes podrán hacerse repre-
sentar en dicha Comisión. 
Antes de levantar la aesión, el Con-
Millares de fieles le han expresado 
su adhesión a la Iglesia 
E l «Boletín Oficial del Obispado de 
Madrid-Alcalá» publica la siguiente 
nota: 
«En la imposibilidad de expresar 
nuestro Reverendísimo Prelado su pro-
funda gratitud individualmente a los 
muchos millares de fieles diocesanos 
que durante los días transcurridos desde 
la promulgación de la ley de Confesio-
nes y Congregaciones religiosas han 
manifestado su adhesión a la Iglesia 
Católica y a su Jerarquía , ya por visi-
ta personal, ya suscribiendo pliegos de 
firmas, ya dejando tarjeta en el Pala-
cio Episcopal, lo hace por estas líneas 
de agradecimiento paternal ante tan-
tas muestras de adhesión que han con-
fortado su corazón, estimulándole al 
fiel desempeño de su cargo pastoral, a 
la vez que le da motivos para abrigar 
la esperanza de que, fieles tan bien dis-
puestos hacia la autoridad de la Igle-
sia, sabrán cumplir exactamente con 
los deberes que las circunstancias les 
reclaman y, en particular, en las obras 
varias de la Acción Católica que, re-
cientemente, y con encarecimiento nos 
ha recomendado el Sumo Pont í f i ces 
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El presente numere de 
E L D E B A T E 
consta de 
D O C E P A G I N A S 
Su precio es Je DIEZ CENTIMCi 
sejo ha tomado nota de la resolu-
ción a que han llegado esta mañana 
los representantes de Francia y del 
I rak , respecto de la determinación úz. 
fronteras entre este último pais y Si-, 
r í a , . I 
No acertamos a comprender la sor-
presa que muestra el director general 
de Primera Enseñanza en la nota fa-
cilitada el domingo a la Prensa de que 
hayamos relacionado «la orden minis-
terial relativa* a la formación de un 
Censo general de establecimientos de 
enseñanza e instituciones culturales con 
el problema de la sust i tución de la en-i 
señanza». ¡De que la hayamos relacio-
nado nosotros! Se ha olvidado el señor 
Landrove que es la propia orden publi-
cada en la «Gaceta» la que. entre los 
establecimientos de enseñanza e insti-
tuciones culturales que han de ser ob-
jeto del Censo, menciona a las «institu-
ciones religiosas». Si, pues, como él in-
siste en manifestar, posee ya una es-
tadíst ica «cuidada» de estos centros y 
han de ser sustituidos irremisiblemen-
i te en enero próximo, ¿ para qué se in-
cluye en el Censo a las «instituciones 
religiosas»? Todavía hay, sin embargo, 
en este punto, una cosa que a nosotros 
¡nos sorprende sobremanera. Y es que 
el señor Landrove haya tenido noticia 
de dicho Censo «como E L DEBATE, 
por la propia «Gaceta». En las instruc-
ciones que acompañan a la orden, hay 
algo tan relacionado con su misión y 
con sus funciones, como mandatos ta-
xativos a personas y entidades escola-
, res que de él dependen administrativa-
mente. Y, ¿ es que un director general 
de Enseñanza primaria tiene derecho a 
ignorar, como cualquier ciudacteno aje-
no en absoluto a la política pedagógica, 
hasta que las ve publicadas en la «Ga-
ceta» disposiciones que, por su exten-
sión, abarcan toda la enseñanza espa-
ñola, la oficia] como la privada, y al-
canzan a los Consejos locales y provin-
ciales de Primera enseñanza, a los ins-
pectores y aun a los maestros todos? 
Pero queremos conceder al señor Lan-
drove graciosamente la razón. Y es que 
no ha pasado la cosa en el Censo de 
que habla. Ayer mismo, mientras lal 
Prensa publicaba su nota en la que 
volvía a aludir a «una estadística for-
mada», publicaba también la «Gaceta» 
otra orden de la que, sin duda, no se 
ha enterado tampoco el director general 
de Primera enseñanza hasta verla in-J 
serta en el diario oficial. Y esa orden 
dispone que «por los directores o en-
cargados de las Escuelas comprendidas; 
en IQS artículos que se mencionan de 
la ley de Confesiones y Congregaciones 
religiosas, se facilite a las Comisiones: 
nrrxtas de ca rác te r local relación nomi-' 
nal y autorizada de la matr ícula co-' 
rrespondiente a las Escuelas primarias>. 
¿También es ajena esta orden a los; 
trabajos de la sust i tución? ¿ P a r a qué ' 
Desaitentada, absurda, pintoresca ei 
se quiere, la proposición presentada al 
Ayuntamiento de Alcoy, y que ha sido 
tomada en consideración por éste, no 
deja de' ser s intomática n i de fifrecer 
materia para el comentario. Pretende 
un concejal socialista que el Ayunta-
miento se incaute de lo recaudado para 
colonias escolares católicas y destine 
ese dinero a sufragar colonias laicas. 
Repetimos que la propuesta es tal, 
que, de suyo, no puede ser tomada en 
serio. Pero la tendencia que en ella ani-
da ya es otra cosa. Porque no es sólo 
en Alcoy donde ee ha revelado. Menos 
desorbitada en la apariencia, pero muy 
semejante en el fondo, es la decisión que 
impirió que en El Ferrol se celebrase la 
colecta por la Prensa católica el pasado 
día de San Pedro. Hay algo de común 
entre esos dos hechos: el propósito de 
impedir que los católicos puedan des-
arrollar sus legitimas actividades, ni si-
quiera dentro del margen que les per-
mitan las mismas leyes que se han vo-
tado para perseguirlos. 
Eeto es lo sintomático del sectaris-
mo. Se hace la ley, creando categorías 
de ciudadanos, privando a los católicos 
de libertades y derechos. Mas ocurre 
que un extenso núcleo popular, la masa 
enorme de católicos de toda España, se 
dispone a luchar legalmente y busca y 
encuentra los medios que para esa lu-
cha necesita. Entonces empiezan a bro-
tar acá y allá los intentos de arrebatar-
les contra toda ley los medios consegui-
dos, o de impedir que se les faciliten. No 
prosperará el intento cuando sea tan 
absurdo como el de Alcoy. Prospera, en 
cambio, en casos como el del Ferrol. Y 
en una ocasión y en otra descubre los 
anhelos de que es tán poseídos quienes 
hablan a cada paso de neutralidad y de 
absoluto respeto a todas las ideas. 
Tal es el punto a que queríamos lle-
gar y que singularmente nos interesa. 
Conviene que no se olvide ni un instan-
te que todos los laicismos no son más 
que una farsa, que de t rás de ellos está 
siempre la enemiga contra la Iglesia. 
Encubierta mientras pueda ser. Con to-
dos sus apetitos al descubierto, en cuan-
to la realidad demuestre que no bastan 
unas cuantas leyes elaboradas por la 
pasión para cambiar el alma de un pue-
blo. 
Sin seriedad 
La Conferencia nacional del Azúcar, 
que nosotros anunciamos hace unas se-
manas, ha sido al fin convocada por el 
ministerio de Agricultura. Pero parece 
lógico que se concretase a qué personas 
o entidades se convoca y con qué obje-
to se las llama; es decir, que hubiese un 
temario previo, un orden del día de los 
asuntos que habían de tratarse en la 
Conferencia. 
Todo eso falta en la orden ique convo-
ca a la citada Conferencia. Se dice que 
tendrá "ca rác te r informativo" y ee l la-
ma "a todos los elementos interesados 
en eJ cultivo de las plantas sacarinas". 
Luego cualquiera que sea re-molachero 
o azucarero, o que finja serlo, individual 
o colectivamente, puede presentarse a 
las cinco de la tarde del d ía 10 de julio 
en el ministerio de Agricultura, para 
asistir a dicha Conferencia. 
Para asistir y para hablar, nada más. 
Porque los que concurran " informarán" 
en esa forma ext raña de asamblea nu-
merosa e inorgánica ante una Comisión 
ministerial formada por un subsecreta-
rio, cuatro directores generales y los 
elementos técnicos oficiales que estos 
señores nombren. 
E l problema azucarero nacional nos 
parece úna cosa seria, pero tratarle en 
la forma que revela la convocatoria de 
eso que se llama Conferencia Nacional 
del Azúcar, forzosamente nos ha de pa-
recer lo contrario. 
(De nuestro corresponsal) 
LONDRES, 3. — Tiempos de Enciclo-
pedias. De olorosas casas de Virginia 
llega a P a r í s el primer ejemplar de la 
Constitución norteamericana. E l aire se 
llena de fragancia y énfasis. "Un nue-
vo evangelio", dicen los señoritos. Co-
menta un retórico: "en la madera de 
sus selvas vírgenes esos leñadores han 
grabado mandamientos". Las cláusulas 
escritas en esas tablas de la ley han 
gozado hasta hoy de un prestigio casi 
religioso. Místicos de la democracia crea-
da de Eduardo Herriot, el de la buena 
pipa. ¿Quieren que se lo cuente otra 
vez? ¿Quieren que les recuerde las pa-
labras del alcalde de Lyón cuando ca-
mino de Wáshington y marcha hacia "la 
tierra de la suspicacia" se atr ibuía a 
Roosevelt amorosos afanes por la feli-
cidad universal? La tierra yanqui si-
gue siendo la misma. Su sistema políti-
co no ha variado. Tampoco cabe argüi r 
que el mensaje presidencial leído hoy 
por Cordel Hul l turbe la pureza del rito, 
porque ponga al exterior el deseo uná-
nime del pueblo. Entonces, ¿cómo ex-
plicar el encono de Francia hacia aque-
llo que ha sido objeto de admiración y 
reverencia ? 
¿ N o habíamos quedado en que el de-
mos tiene siempre razón? No la tiene 
ahora el americano. Pero reconozcamos 
que los demócra tas franceses no tienen 
en cambio lógica. Con arreglo a su doc-
trina, debían aceptar sin muecas la vo-
luntad errónea de los Estados Unidos, 
el plebiscito nacional que espera de la 
inestabilidad del signo monetario la for-
tuna de los días prósperos. 
Por unas o por otras causas, los agri-
cultores edl Oeste, porque alza las ma-
terias primas y les libra de deudas; los 
industriales del Este, porque creen au-
mentar^sus ventas al extranjero, el caso 
es que la inflacción allí la quiere todo 
el mundo. Cierto que Roosevelt pudo ha-
berse ahorrado el reproche: la vuelta 
ágil con que sust i tuyó su precedente ac-
titud de disculpa pudorosa por un afán 
de fiscal exigente. Con tono duro acusa 
a la Conferencia Económica de susci-
tar una tragedia si abandona los pro-
blemas vastos y comunes que debiera 
estudiar para sustraerse con la anécdo-
ta de una "estabilización temporal que 
sólo interesa algún Estado". "Importa 
más el equilibrio interno de una nación 
que el valor de su divisa". Y en la cola 
el veneno: "Cuando los países adopten 
una política capaz de equ:librar sus pre-
supuestos y vivan con arreglo a sus es-
trictas posibilidades, entonces podremos 
discutir los modos de distribución del 
oro y de estabilizar la moneda". 
Por ahora los políticos franceses no 
han recogido la alusión. Pero, en cam-
bio, sus representantes han pasado la 
tarde recogiendo firmas para una nota 
colectiva, que ya se ha dado a la pu-
blicidad. En ella Francia misma, Bélgi-
ca, Holanda, Italia, Polonia y Suiza de-
claran su convicción de considerar el 
nivel de sus monedas y la base áurea 
"esencial para la restauración económi-
ca y fiduciaria, para el retorno al cré-
dito y aun el progreso de la sociedad". 
Esto no es todo. Habría que contar 
aún la pintoresca intr iga de pasillos, 
por la cual los representantes franceses, 
olvidando el sabio consejo de su mejor 
diplomático, han querido forzar la acti-
tud de Inglaterra poniéndola entre la 
espada y la pared. Pero la pared de 
Britania está allí donde termina el Cos-
mos; su Imperio abarca tanto como el 
mundo y se reparte por todos los con-
tinentes. Cerca de los Estados Unidos 
es tá Canadá. Canadá le exige a la me-
trópoli una política que no turbe sus 
relaciones con el pais americano, cuya 
moneda es, de hecho, tan importante en 
algunos dominios británicos como la l i -
bra misma.—Eugenio MONTES. 
Toledo vivió anteayer una de sus so-
lemnidades religiosas caracter ís t icas des-
pués del paréntes is triste de dos años. 
Un nuevo Prelado hizo su entrada en la 
ciudad imperial, si no ciertamente con el 
esplendor tradicional de antaño, sí a lo 
menos con un ejemplar fervor religioso, 
demostrativo de la inmortalidad de su 
grandeza histórica y de su piedad secu-
lar. Animación en las calles, aderezos y 
ornatos en los muros vetustos de la Cate-
dral Primada que, como otras veces, se 
revistieron con la pompa de sus gallar-
dos tapices bíblicos. Y , sobre todo, la luz 
dorada crepuscular hiriendo milenarias 
piedras de todas las épocas y estilos, 
como test/monio cierto de la superviven-
cia real de una España que no puede 
morir, mientras no sean ruinas esas 
lenguas vibrantes que proclaman una 
fe y una historia inmortal. 
La comitiva 
L a entrada en Toledo del nuevo Arzobispo 
El doctor Comá fué acogido con grandes muestras de en-
tusiasmo. "Te Deum" solemne en la Catedral. Un magnifico 
discurso del Prelado, en que expuso su actividad pastoral futura 
A LA RECEPCION ASISTIERON MILLARES DE PERSONAS 
Olías del Rey. Atardecer. La aldea to-
ledana luce en su tomo campos de mie-
ses de oro que segó la hoz. A l borde de 
la carretera se alinean "autos". Pasan 
de los setenta. Entre el millar de perso-
nas que allí se congrega en una prime-
ra recepción familiar e íntima, es tá to-
da la gama social. Sacerdotes y religio-
sos. Representantes de organizaciones 
sociales y católicas. Jóvenes y estudian-
tes. Obreros. Campesinos y aldeanos de 
ambos sexos. .Cuando se acerca a lo le-
jos el coche que conduce a los Prelados, 
se hace el silencio. Ovaciones. Vivas. El 
Nuncio de Su Santidad sonríe y da a be-
sar su pastoral anillo. Grave y a la par 
expresivo, tan rebosante de bondad co-
mo luminoso de inteligencia, el doctor 
Gomá, el nuevo heredero de la silla pa-
triarcal de los Eugenios y de los Ilde-
fonsos se confunde con la mult i tud. Son 
momentos breves de felicitaciones y sa-
ludos, en los que se advierte una exqui-
sita cordialidad. Más solemnes instan-
tes habrá presenciado otras veces la sen 
cilla aldea toledana desde sus casas 
ocres y su campo de mieses. De más 
solemnidad interior, de más ínt imo fer-
vor de espíritu, acaso no. Porque tam-
bién es histórica esta primera recepción, 
verificada en momentos en que la fuer-
za del contraste acen túa la fe y la in-
tensidad del espíri tu. Es la Iglesia ca-
tólica, la misma, la perenne, la inmortal, 
cuya fuerza crece y se agiganta sobre 
la estela de la persecución, la que no 
varía en las solemnidades, como en la 
cordialidad. 
La larga hilera de coches llena la ca 
rretera. A lo lejos Toledo extiende su 
panorama de arte. La enhiesta torre ca 
tedralicia, la perspectiva cuadrada del 
Alcázar del César m á s grande de 'a 
historia... Llegamos ya. La Puerta de 
Bisagra acoge a la comitiva, en la que 
van comisiones y representaciones del 
Cabildo toledano, concejales católicos, 
los diputados por Toledo que defen-
dieron en las Cortes el honor y los dere-
chos de, la Iglesia, el celosísimo Obispo 
auxiliar, el presidente de la Junta Cen-
t ra l de Acción Católica, las personali-
dades de diversas organizaciones veni-
das de Madrid. 
Calles y plazas se muestran concurri-
das. Es el pueblo que, pacificamente, 
quiere recibir y aplaudir a su Prelado. 
En la Catedral 
LONDRES, 3.—He aquí el texto de la 
declaración que ha sido firmada esta 
tarde a las cuatro y media por los re-
presentantes de los Gobiernos de Fran-
cia. Italia, Bélgica, Suiza, Holanda y 
Polonia. 
De los primeros coches en llegar es 
el de los diputados don Ramón Molina 
y don Dimas de Madariaga, que son aco-
gidos con aplausos. 
Llega el Prelado 
A las seis y media llega el nuevo Arz-
obispo, al que acompaña el Nuncio de 
Su Santidad, monseñor Tedeschini. La 
multi tud prorrumpe en una estruendosa 
salva de aplausos, mientras los Prelados 
bendicen sonrientes. El comandante mi-
l i tar dirige entonces al doctor Gomá un 
breve saludo, presentándole a los comi-
sionados militares. Seguidamente el nue-
vo Arzobispo se dirige al altar. E l se-
ñor deán, revestido de capa pluvial, le 
presenta el libro de las Constituciones 
Catedralicias y el "Texte de Mendoza", 
sobre el que jura defender los derechos 
y privilegios de la Iglesia de Toledo. Lo 
besa respetuosamente, y en seguida se 
organiza la procesión. Cantando el "Tu 
es sacerdos" penetra en el templo, por 
el que atraviesa una compacta masa de 
millares de fieles, que aplaude y aclama 
fervorosamente al nuevo Prelado. 
Abren marcha las cruces parroquia-
les, siguen los Caballeros Infanzones de 
Ulescas, Clero parroquial, beneficiados, 
capellanes de Reyes y Mozárabes y, por 
último, el Cabildo precediendo al nuevo 
Prelado, al que acompañan el Nuncio 
de Su Santidad y el Obispo de Aretusa, 
siguen inmediatamente además de las re-
presentaciones de Toledo, el presidente de 
la Junta Central de Acción Católica, 
don Angel Herrera; los marqueses de 
Larios, el de Guad-el-Jelú, los diputados 
señores Molina y Madariaga, el conde de 
Vallellano, los señores Tornos, Aznar 
(don Severino), Sopranis, Orfila, López 
Peyró, Cubillo, Zubiría y el director de 
E L DEBATE. 
Pausada y solemne la comitiva ascien- ^ 
de por entre la muchedumbre que llena 
el templo hacia la capilla mayor. Sue-
nan los acordes del órgano. Estallan 
ovaciones y vivas inenarrables. E l cru-
cero es entonces un cuadro de porten-
tosa belleza. Del rosetón ojival fronte-
ro se filtra la luz crepuscular. La so-
berbia a r a ñ a desparrama sus poderosas 
luces. Y la capilla mayor se convierte 
en un ascua de oro, al refiejar el dora-
do pálido del magnífico retablo que res-
plandece con su encendida iluminación. 
En el presbiterio, a la derecha del al-
tar, se colocan bajo dosel el Nuncio de 
Su Santidad y el nuevo Prelado. Frente 
el Obispo Auxi l ia r y los diputados ca-
tólicos. Y en la capilla mayor, inundada 
también por el público, vése a los fami-
liares del doctor Gomá: sus hermanos 
don José, don Ignacio, don Matías, do-
ña Mar ía y don Marcelino; sus herma-
nos políticos, y sus sobrinos don José, 
don José María , don Isidro y don Ma-
tías, estos dos últimos seminaristas. La 
capilla musical rompe las notas solem-
nes del "Te Deum", mientras en el cru-
cero se estaciona una muchedumbre que 
i n i n i i i n i n i i i n i i i n i M ^ 
La Catedral luce toda hasta la Puer-
ta del Perdón los ricos tapices de la so-
berbia colección llamada de Alejandro 
Magno. En el atrio, un altar con frontal 
de antiguo y rico brocado, bajo dosel 
con repostero del Cardenal Aragón . A 
ambos lados descuellan los magníficos 
tapices de Portocarrero. En el altar la 
cruz gótica, joya admirable del si-
glo XV y el precioso portapaz denomina-
do "Texte del Cardenal Mendoza". Son 
las seis de la tarde. Sale al atrio la Re-
sidencia Capitular con traje coral rojo 
y capa f l u v i a l . Congréganse allí las 
Comisiones. 
Destaca en primer lugar la que for-
man el comandante mili tar de la plaza, 
coronel don José Moscardo, con los je-
fes de las diversas dependencias mil i ta-
res. Hay representaciones de la Confe-
deración Nacional de Sindicatos Católi-
cos, de la de Padres de Familia, de la 
Los Gobiernos abajo firmantes, con- /¿«A^Ú'^-AÍ, A ~ -n J - ,. , . 
vencidos de que el mantenimiento de su !Asociacioa d€ Propagandistas, de la Jun-
moneda €6 esencial para la restauración ta de Semanas Sociales, de la Asocia-
éconómica y financiera del mundo, pa ra lc ión de Amigos y Familiares de Reli-
la reanudación del créd to y para lajgiosos, de la Democracia Cristiana v de 
salvaguardia de los progresos sociales i ^ ^ ^ f ^ ^ ^ , ,v , . _ L , y * 
realizados en sus respectivos países, afir- Cc,nfOración de Juventudes Católi-
man su voluntad decidida de mantener !cas de Madrid Y de Toledo, de varias po-
blaciones de la diócesis, principalmente 
de Guadalajara. De allí han venido en 
I n d i c e - r e s u m e n 
10 
el libre funcionamiento del pa t rón oro 
en sus pa íses a las paridades oro actúa-
l a y dentro del marco de las alianzas ;r 
i monetarias ex stentes piden a sus Ban.: rePresentación de organizaciones católi-
j eos centrales que permanezcan en es-jcas y entidades religiosas más de dos-
| trecho contacto para dar a Isvpresente cientas personas. También han Uceado 
declaración el máximo de efl^cia, ComiBioiies de Ta rdona y, de T u d e l l 
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PROVINCIAS.—Atraco al Banco Es-
pañol de Crédito de Pola de Lena.— 
La Federación patronal de Salaman-
ca autoriza al presidente para la pre-
sentación de los oficios declarando el 
"lock-out". — Empleados de una So-
ciedad de Seguros de Bilbao deteni-
dos.—Restricciones en Barcelona pa-
ra el trabajo de los forasteros (pá-
ginas 2 y 3). 
—o— 
EXTRANJERO.—Buenas impresiones 
sobre el Concordato con Alemania; 
ante el Papa fué leído el decreto que 
autoriza la canonización de la Santa 
de Lourdes. — Francia disminuye en 
un 60 por 100 el contingente español 
de frutas y legumbres con respecto 
al año pasado.—Roosevelt ha recha-
zado la declaración de las potencias 
del patrón oro.—Ha muerto el ex pre-
sidente de la Argentina Hipólito I r i -
goyen (página» 1 y 3). 
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l a a t a v I T ^ la ^ . y o <>* que mi misión 
J * * de preste el deán. Benita • ' " "* ucan' sefior Po10 
t i ^ a l 'r11 reCÍta laS PreCeS del p - -
P a s t l T ^ 0 - ,'Deua omnium Mel ium 
mulu ' f ReCt0r- Pr0pitius resPiCe 
vo ^lrf0^ Mater". y el ue-
T l ' famUlOS tU0S-" Ha legado ya 
el momento solemne de la bendición. El 
f e d Í 0 K arr0dÍlla y 61 ̂ i s p o de To-íeao lo bendice. 
Todavía antes de la alocución tiene el 
w a l una nueva rúbrica protocolaria: 
^ presentación del Clero. E l doctor Go-
™ se sienta en el altar mayor y desfi-
^ wite él los sacerdotes y religiosos 
que besan el anillo pastoral y saludan a) 
relado. Acto seguido, el Arzobispo se 
ainge al púlpito del lado de la epístola, 
y su presencia es acogida con grandes 
aplausos. 
Habla el doctor Goma 
rJ?3,1111 deber—empieza diciendo—de 
cortesía y grati tud y una función pas-
co raí agradabilísima para mí el dirigiros 
I L i en el momento en que se es-
taoiece el primer contacto entre vos-
otros y vuestro Arzobispo. Mas, nunca 
como en este instante, me sentí sobre-
cogido por la solemnidad de las circuns-
tancias. La presencia del excelentísimo 
señor Nuncio, dignísimo representante 
aei Papa en España, que, si me alienta 
P.or las bondades que ha tenido para 
conmigo, me evoca la majestad soberana 
Gei Soberano Pontífice Pío X I ; esta v i -
sión de millares de hijos de Toledo, que 
vienen a rendit en mi humilde persona 
un homenaje a la Iglesia católica; la 
visión también magnífica de millares de 
hijos queridísimos esparcidos por el te-
rritorio de la archidiócesis; la solemni-
dad de la hora para España, en la que 
el sentido público reacciona de manera 
asombrosa; la gloria excelsa de esta 
ciudad, con la que entronco en el día de 
hoy; la grandeza y sublimidad de este 
templo, y la magnificencia de esta glo-
riosa "dives toletana", todo se agiganta 
ante mí y me anonada y empequeñece. 
Pero la historia y hasta la ideología 
del cristianismo se fundan en este con-
traste. Dios escoge lo pequeño para 
confundir lo grande. Ya lo decía de sí 
mismo San Pablo: "Yo soy un hombre 
insignificante. "Praesentla corporis i n -
firmissima". Pero "gratia Del sum id 
quod sum": por la gracia de Dios, soy 
lo que soy". Esta es la política de Dios 
en el gobierno de ia santa Iglesia. Elec-
ción de los humildes, como escogió a la 
Virgen "quia respexit humilitatem an-
cillae suae", como escogió a Benito de 
Nursia, a Francisco de Asís, a Ignacio 
de Loyola, a Vicente de Paul, que son 
confirmación de este principio. No debo 
yo, sin embargo, ser uno de ellos. E l 
contraste en mí es aún mayor, porque es 
mayor todavía m i Insignificancia y sobre 
todo en orden a la misión que se me 
confía. Os ha llegado un Arzobispo que 
es el más Insignificante de los Obispos 
del mundo. Yo puedo exclamar con el 
Apóstol: "Ego autem sum mínimus 
apostolorum". En el orden personal, yo, 
que bajo todos los días al fondo de mí 
espíritu, debo decir: "peccatum coram 
to feci", y en el orden de mi ministerio 
episcopal, recuerdo m i vida y debo de-
cir: "servus inutllis sum". Pero es Dios 
quien me trae. 
Excelentísimo Señor: Vos sabéis que 
sólo Vos me habéis empujado a ocupar 
esta sede de San Ildefonso. Dejadme 
que a estos hijos queridísimos les cuen-
te aquellos momentos pasados en vues-
tro despacho de la Nunciatura, cuando 
me intimabais, en nombre del Pontífice, 
a aceptar la gloriosa mitra de Toledo. 
Sabéis de mis l ág r imas por miedo a la 
pesada carga que iba a caer sobre mis 
hombros, de mis ruegos para encontrar 
una solución que me consintiera seguir 
en mi dulce Tarazona, en el rincón de 
mi querido Moncayo. 
Hube de aceptar, empero, esta misión 
al t ís ima por espír i tu de obediencia, y he 
aquí cómo confortado con ello, en mi In-
significancia, puedo decir: "Todo lo pue-
do en Aquél que me conforta". 
L a dignidad episcopal 
y os oigo  i i  será eso, e n , r i • . 1 1 i M * 
f ^ J T ^ r X ^ ^ : : ; ^ necesano acrecentar las escuelas c a t ó l i c a s y vuestra libertad y subyugar-
la y rendirla ante Cristo Jesús. Que to-
do se resuelva según el sentido de Cris-
to, como dice San Pablo: "Sensum 
Christi habemus". Y, paralelamente a 
esto, porque así lo exige mi misión epis-
copal, sembrar pacíficamente la doctri-
na de Cristo, extender la red de pro-
tección de la Iglesia para que no os in-
vada el error; salir también de nuestras 
trincheras para arremeter contra la ley 
Y es un deber inexcusable de los católicos prestar apoyo 
a su Prensa. Conferencia en Zamora de don Martín de 
Asúa. Los padres—aconseja ei señor Pildain—deben formar 
cooperativas para crear colegios 
ZAMORA, 3.—En el salón de actos ce resaltar el deber de los católicos en 
del Seimnario Conciliar se ha celebra- favorecer por todos los medios a la bue- "En Alemania e Italia los socialis-
injusta, contra el laicismo, contra todoido ^ úl t ima de las conferecias orga- na Prensa, teniendo en cuenta que es; tas sufren las consecuencias de ha-
Besteiro habla contra la Casares dice que no se aplica la ley de Defensa 
colaboración socialista Y estima necesaria la urgente aprobación de la ley de Orden 
público. Parece que Fránchy Roca será candidato oficial a la 
Presidencia del Tribunal Supremo 
_____ > x«» « 
Un escrito de la Cámara de Comercio sobre la situación económica 
"Cuanto más tiempo dure, los con-
flictos hcT- de acentuarse y 
tendrá que cesar" 
cuanto va en contra de los derechos im-
prescriptibles de Cristo y de su Iglesia; 
correr en busca de la oveja descarriada 
y arrancarla del precipicio, aunque sea 
sangrando mi alma; pedir al Espír i tu 
Santo, con inenarrables gemidos, que 
nos libre de todo mal. 
¿Y cuáles mis obras? No lo sé toda-
vía, porque ignoro las necesidades es-
pirituales de la Iglesia de Toledo. Pero 
puedo sintetizarlo en esto: "Hacer todo 
el bien que pueda, reducir el mal a su 
más mínima expresión." Y si hubiera 
de concretar, diría que el Arzobispo de 
ber participado en el Poder" nizadas por la Junta de Acción Ca- el mejor elemento auxiliar de los cató-tólica, como homenaje a Su Santidad, iiicos, y todos debemos contribuir a su 
y a la Prensa Católica. La asistencia j sostenimiento. Combate la ley de Con-
f u é numerosísima, predominando el:gregaciones, por ser una ley injusta, que L a dictadura socialista ham de la 
elemento femenino. Va contra la conciencia de los católicos, República española la más 
El señor Asúa saluda al pueblo za- cercena las facultades del pueblo y es sanguinaria" 
morano. y pasa a tratar del tema de iey expoliadora contra la Iglesia, 
su discurso: "El Papa, la Prensa Ca- a la que arrebata sus bienes. 
tólica y España." Estamos—dice — en 
tiempos de turbión y de intransigen-
cia, que no son para los tímidos, si-
no paira los que en la adversidad no 
se declaren vencidos. 
Hay que seguir las enseñanzas del 
Toledo tiene su Iglesia material, este PaPa> ^ Para evitar el laicism0 de lostni-
ños es necesario sostener y acrecentar templo maravilloso; tiene su Iglesia for-
mal, el Cabildo, que da gloria a Dios en 
él; el clero secular y regular, que cola-
bora y ac túa en su obra fecunda; el Se-
minario, que es semillero de sacerdotes, 
y los ñeles todos de la diócesis. Pues 
ésta es la finalidad de todo Obispo: la 
Catedral, el Cabildo, el Clero, el Semi-
nario, que siempre ha sido la niña de 
mis ojos; la función pastoral sobre las 
almas. 
He mencionado al Clero, y me vais a 
permitir que os apunte una obra de mi 
predilección, a cuyo concurso os llamo. 
E l viento revolucionario nos ha arreba-
tado hasta las migajas de los bienes del 
patrimonio eclesiástico que habían res-
petado otras revoluciones. Hay hoy mu-
chos sacerdotes que trabajan y no tie-
nen qué comer. ¿ Cómo no he de pediros 
que me ayudéis a dar un poco de pan 
a esos sacerdotes que tengo en las en-
tretelas de mi corazón? 
A otra gran obra os llamo también. 
A la Acción Católica. Señoras, caballe-
ros, padres de familia, escolares, patro-
nos, obreros, todos sois llamados a co-
laborar con la jerarquía . Así lo quiere 
el Papa. Precisamente, ayer recibí una 
carta de Su Eminencia el Cardenal Se-
cretario de Estado, que, en nombre de 
Su Santidad, me felicitaba y me decía 
como anhelo supremo: "Utinam prae-
clara Ecclesía, res christi ana máxime 
floreat". Ojalá queen esa preclara Igle-
sia florezca en grado sumo la vida cris-
tiana. 
Tales son las obras que debo empren-
der, y al recordarlas y cotejarlas con 
las de mis predecesores, me aturde la 
visión de los ilustres Arzobispos que 
reposan bajo las bóvedas de este tem-
plo. Porque debo seguir la obra de 
las Escuelas católicas. La sociedad se 
divide en estos tiempos en dos sectores: 
el materialista y el de la civilización 
cristiana. Habla de las vicisitudes por 
que en otros tiempos ha pasado la Igle-
sia perseguida, pero siempre a t ravés 
de los siglos ha salido triunfadora, y ha-
to el Arzobispo. Desde entonces, por es-
pacio de más de una hora, desñlan an-
te él personas de todas las clases socia-
les en interminable fila, que besan el 
pastoral anillo y saludan respetuosa-
mente a su nuevo Pastor. Imposible 
anotar nombres. Todas las Comisiones 
y personalidades citadas, venidas de Ma-
drid y de Guadalajara. Las de Toledo 
y su provincia. Una ingente multitud, 
en suma, ávida de mostrar su adhesión 
inquebrantable al nuevo Prelado. 
Incidentes 
A l entrar la comitiva en Toledo, en 
las cercanías de la Catedral, un grupo 
reducido de jóvenes socialistas promovió 
un alboroto, dando vivas y mueras. La 
comitiva siguió impasible su camino ha-
cia el templo, y los guardias de Asalto 
dispersaron con prontitud a los alboro-
tadores. 
Comida a los pobres 
TOLEDO, 3.—Para celebrar su entra-
da solemne, el señor Arzobispo obsequió 
hoy con una comida extraordinaria a los 
acogidos en el comedor de caridad, que 
suman cerca de 400, así como a los de 
las Hermanitas de los Pobres y Hospi-
tal de afuera. 
Esta mañana , después del coro, se di-
rigieron al Palacio Arzobispal para cum-
westros Arzobispos. La de aquellos treslplimentar al nuevo Arzobispo el Deán 
santos Eugenios, la de San Ildefonso, de la Catedral, con el Cabildo, capella-
tan regalado por la Virgen María ; la de 
San Julián, el historiador; la de los Men-
doza, y Cisneros, y Tavera, y Quiroga, y 
Sandoval, y Rojas. ¡Pobre de mí, que 
debo continuar esta gloriosísima histo-
ria! Mas, dejadme que pronuncie tam-
bién otros nombres recientes que estu-
vieron en relación conmigo. Que os ha-
ble del Cardenal Guísasela, que me dis-
pensó una protección y un cariño inol-
vidable; del Cardenal Reig Casan ova, 
que me amó con afecto de padre y con 
quien colaboré en el magnífico Congreso 
Eucaristico de 1926, y, ¿por qué no?, si 
esperáis que os lo diga, porque así lo 
siente vuestro corazón, ese otro nombre 
de quien colaboré también cuando era 
Obispo de Coria, en el mismo Congreso 
Eucaristico, el Cardenal don Pedro Se-
gura y Sáenz (el público interrumpe al 
Prelado con una clamorosa y unánime 
ovación) que, como avanzada de las 
fuerzas católicas, recibió el primer 
arietazo revolucionario que lo lanzó fue-
ra de su querida Patria. 
Dos amores 
Sobre este punto de vista de mi m i -
sión y de mi vocación, debéis considerar 
mi presencia en Toledo. Y para que os 
hagáis cargo de las grandes equivoca-
ciones, de los grandes errores y vejá-
menes de que han sido objeto los Obis-
pos de la Iglesia de Dios, yo os referiré 
una pág ina evangélica, de la que arran-
ca todo el significado de la dignidad 
episcopal. Poco antes de subir a los Cie-
los, congregó Jesús a sus Apóstoles y 
les dijo: "Sicut misit me Pater et ego 
mit to vos". Obispos, como mi Padre me 
envió, así yo os envío. Y el Evangelio 
aun añade esa otra magnífica metáfora, 
cuando Jesús, después de extender las 
manos sobre sus discípulos, vacía en ellos 
su aliento divino: "Accipite Spiritum 
Yo no puedo hacer más que recoger 
esta herencia secular y deciros que me 
esforzaré en seguir las pisadas de estos 
hombres gloriosos. Y ahora, para ter-
minar, dos palabras sobre dos amores: 
el amor a María, bajo la advocación del 
Sagrario, y el amor a España. Yo hago 
profesión pública y me declaro esclavo 
de la Sant ís ima Virgen del Sagrario. 
Respecto al amor a España, que parece 
en estos tiempos relegado a un segundo 
plano (clamorosa ovación), he de deci-
ros que quiero que j amás interpretéis 
un hecho mío como antepuesto a este 
amor, porque yo tengo para mí que el 
amor de Patria dice algo del Cielo, y, 
efectivamente, la Patria católica no se 
concibe sin un profundo contenido espi-
ri tual . 
Excelentísimo señor. No habr ía bas-
tante con estas palabras, si no os viera 
a Vos aquí como representante de la 
unidad y de la unión. Sois el signo de 
la unidad, porque representáis al Papa, 
sobre cuya roca inconmovible se asienta 
la Iglesia. Decid al Papa que este Ar-
zobispo de Toledo hace profesión de 
adhesión inquebrantable a la Santa Se-
do y, ai propio tiemjo, promesa formal 
Sanctum'7. I d por el Mundo, gobernad de trabajar con todas sus fuerzas para 
meter el pensamiento del Papa, espe-
cialísimamente en lo que se refiere a la 
Acción Católica, en lo más profundo del 
la Iglesia. 
Esta es, hijos queridísimos, mi misión 
y mi vocación. Por eso yo ya no he de 
Invocar las palabras del Profeta: "Soy 
un niño pequeño", sino que he de sentir 
la frase del Apóstol: "Gratia Del sum 
Id quod sum". Y sintiendo la plenitud 
de esta misión altísima, podré deciros 
que desde este momento seré el hombre 
de Dios: "Tu autem homo Dei". Yo seré 
vuestro pontífice, es decir, vuestro puen-
te, por el que subirán vuestras cosas a 
Dios y bajarán las de Dios a vosotros. 
E l maestro nato de la doctrina divina 
para vuestras inteligencias. E l admi-
nistrador de la gracia de Dios en la 
diócesis de Toledo. Yo seré vuestro Pas-
tor, que dará, si es necesario, su vida 
por cada una de sus ovejas. En la Bula 
de m i institución, el Papa me ha dicho: 
"Ecclesiae Toletanae constituimus A r -
chiepiscopum et Pastorem". Esta es mi 
Conferencia del señor 
Pildain 
SAN SEBASTIAN, 3.—En el teatro 
del Gran Kursaal, organizada por la 
Federación Guipuzcoana de Estudiantes 
Católicos, pronunció ayer una cflliferen-
cia el canónigo y diputado señor Pi l -
dain. El local estaba rebosante de pú-
blico. 
E l señor Pildain, después de expre-
sar la simpatía que el acto le inspiraba, 
expuso su deseo de que cada católico 
sienta la convicción de que es hijo de 
la Iglesia, madre sobrenatural. Se due-
le que el obrero haya sido engañado 
para alejarle de la Iglesia y hacerle 
enemigo de ella, y afirma que él prefie-
re que en el futuro Congreso haya vein-
ticinco diputados, con masas obreras or-
ganizadas, a que vayan doscientos sin 
masas. 
Aconseja que se unan los padres pa-
ra formar cooperativas que les permita 
la creación de colegios, y agrega que 
si en primero de octubre se pretende 
cerrar colegios, no las monjas ni los 
frailes, sino los padres, deben llamar 
a un notario, levantar acta y llevar al 
Juzgado a la gente, y hasta al Consejo 
de ministros que lo pretenda, por infrac-
ción del art ículo 27 de la Constitución. 
E l señor Pildain, en diversos períodos 
del discurso y al final del mismo, fué 
ovacionado. 
Durante el acto se postuló a benefi-
cio de los damnificados por las inun-
daciones, obteniéndose una crecida re-
caudación. 
fliiiiiBiiiimiiiniinini 
nes de Reyes y mozárabes, beneficiados 
y Clero catedralicio y seglares de ser-
vicio en la Catedral. E l Deán pronun-
ció un breve discurso de salutación, tes-
timoniándole la adhesión inquebrantable 
de todo el personal eclesiástico y seglar 
de la Catedral. E l Arzobispo le contes-
tó con palabras muy efusivas, diciendo 
que en las circunstancias actuales había 
que estrechar más aún los vínculos que 
enlazan a los Prelados, al Clero y a los 
fieles. 
Después visitaron al nuevo Prelado la 
Curia eclesiástica, presidida por el Pro-
visor, que pronunció también un discurso 
de salutación, al que contestó el doctor 
Gomá agradeciendo m u c h o aquellas i 
muestras de Incondicional adhesión y 
respetuosa obediencia. Más tarde reci-
bió la visita de los superiores y aluna-1 
nos del Seminario y el claustro de pro-
fesores con su preceptor de estudios, 
don Arturo Fernández Barquero, cam-
biándose también discursos. 
* * * 
TOLEDO, 3.—A las seis de la tarde, 
el Arzobispo obsequió en el Palacio con 
un refrigerio a las Comisiones y perso-
nalidades que le acompañaron ayer en su 
entrada oficial. Asistieron más de un 
centenar. E l Prelado sentó a su dere-
cha al coronel Moscardó, comandante 
mi l i ta r de la plaza; a su Izquierda, al 
ingeniero jefe de Obras públicas, don 
Luis Barber. E l Prelado pronunció unas 
palabras de gratitud y dijo que la jor-
nada de ayer le ha producido una emo-
ción indeleble. 
C u a n d o 
s u e s t ó m a g o 
f u n c i o n e m a l . . . 
... no tome productos que ten-
g a n subs tanc ias que puedan 
s e r pel igrosas . R e c u r r a s i e m -
p r e a l o s que se u s a n p a r a 
a n c i a n o s y n i ñ o s de pecho. 
En los casos de a c i d e z y d o l o r 
d e e s t ó m a g o es maravilloso ei 
del Dr. Vicente 
V E N T A E N F A R M A C I A S 
"Se ha pe rd ido el t i empo con pre-
ocupaciones sobre problemas 
de curas y frailes 
OVIEDO, 3.—Ayer se celebró en M i ^ -
res el acto de homenaje a Manuel Lla-
neza. Asistieron el señor Besteiro y 
otras personalidades poü'Jticas. A las 
once de la m a ñ a n a se descubrió una lá-
pida que da el nombre de Manuel Lla-
neza a una calle de la local dad. 
Después se celebró un mit in en la 
Casa del Pueblo, en el que, después de 
otros oradores, habló el señor Besteiro. 
Evocó el recuerdo de Llaneza y dijo 
que no venia a hablar como presidente 
de las Cortes ni en nombre de la Unión 
General de Trabajadoras, sino como un 
miembro más del partido. 
Ya sabéis—agrega—que yo, desde ha-
ce algún tiempo, soy en el partido un 
elemento discrepante. Habla a continua-
ción del dessnvolv m e n t ó de las ideas 
de Bakunín, Proudhon y Carlos Marx, 
y hace historia de cómo plasmó el so-
cialismo en la actividad política espa-
ñola y de las causas del advenimiento 
de la República. 
Hasta aquí—agrega—yo no era dis-
crepante. Una de las obras que yo con-
sideraba necesarias era el que discutié-
semos el programa de la Repúbl ca. A l 
llegar és ta mi discrepancia se acentúa. 
Consideraba necesario, no que tuviéra-
mos ministros, sino que se nos garanti-
zase el acceso a aquellos organismos 
esenciales en la construcción del Esta-
do que más interesan a la ciase traba-
jadora. 
Habla de lo que se entiende por ocu-
par el Poder y recuerda la Commune 
de Par í s , que debe Insp.rar a los socia-
listas, pero por devoción, sin que Se en-
tienda que vayamos a constituirla, por-
que eso seria arrastrar a la clase traba-
jadora al desastre. 
Radie a! i amos viejos 
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pensamiento, de la voluntad y de la l i -
bertad de sus hijos de Toledo. 
Vosotros, sacerdotes, tendremos oca-
sión de vernos, pero seamos desde aho-
ra todos hermanos, con un corazón, con 
un pensamiento y con una misma alma 
y dejadme que, como hermanos, os 
abrace. Quiera Dios que los tiempos re-
machen estas cadenas que nos unen hoy. 
¡Venerables religiosos! Sois la flor del 
Evangelio. Contad con el cariño de 
vuestro padre. ¡Toledanos todos, os pon-
go en las entretelas de mi corazón, y 
os encomendaré a Dios todos los días! 
En estos momentos duros, hago votos; 
para conservar la antorcha de vuestra; 
fe. Cuando el vendaval azota a la bar- ¡ 
ca es cuando la mar ine r í a se une más 
estrechamente al pat rón. Unios vosotros i 
fobncO: 
despocho: 
Quería, yo, y hoy añoro—agrega—la 
existencia de una Cámara menos danto-
nlana y menos robespierrana, pero tam-
bién "menos preocupada de problemas 
de curas y frailes, porque entiendo que 
el mayor homenaje que se ha podido 
rendir a la Igles'.a y a las Ordenes Reli-
giosas es haber estado meses y meses 
ocupándose de ellas". Habr ía propuesto 
que la República hubiese dicho a la 
Iglesia: "Vamos a respetaros en abso-
luto, tenéis la opinión del país, todos 
los españoles son católicos menos unos 
cuamtos desgraciados como nosotros. E l 
presupuesto de la Iglesia queda íntegro, 
pero a cargo de los católicos". Creo que 
con esa sencilla medida se hubiese de-
mostrado que los españoles no son ca-
tólicos. 
E l tiempo que se gasta en todo esto 
se pierde en problemas concretos, que 
son los que interesan al bienestar de 
í los trabajadores. 
Me habré equivocado, pero no estoy 
I arrepentido. Yo sostenía que nosotros 
I exigiéramos en la Constitución que se 
| organizase, no una, sino dos Cámaras . 
¡Eso venía propagando desde la dicta-
I dura y fui censurado. Me fundaba en 
; que una Cámara elegida sólo por su-
¡fragio directo universal reflejaba la opí-
: nión de los partidos, entre los cuales 
! no hab ía más que uno que mereciese 
el nombre de tal, el socialista; los de-
más tenían ideales mal definidos y una 
Asamblea así sería muy radical, pero 
con radicalismos antiguos. La experien-
cia me ha dado alguna razón. No cen-
suro á la Cámara ; con respecto a las 
anteriores es muy superior, pero la 
composición de sus elementos hace que 
se juegue un poco a derechas e izquier-
das. 
La discrepancia máxima surgió en el 
momento en que por el Comité direc-
tivo se acordó la part icipación minis-
terial, a la que yo era opuesto. Dice 
que no podían asumir la responsabili-
dad del Poder m á s que los partidarios 
de ella 
No se trataba sino de la convenien-
cia de que haya ministros socialistas 
cuando el país no es tá económica y so-
cialmente preparado para una labor so-
cialista. Cuanto más tiempo dure la 
part icipación ministerial de los socia-
listas es natural que los conflictos se 
acentúen, de tal modo, que la colabo-
ración tendrá que cesar. 
Contra la dictadura 
grandeza y mi pequeñez. M i pequeñez, i a mí, y que venga la bendición de Dios, 
porque nada soy n i nada tengo en mí ¡del Sumo Sacerdote Cristo Jesús ; que 
mismo M i grandeza, porque es el señor nos amparen la Virgen Sant ís ima del 
Nuncio, representante del Papa, quien, Sagrario y estos gloriosos Santos de To-
me manda y el Papa es la cabeza visi-jíedo con su valioso patrocinio, para 
ble de la Iglesia, de la que "caput Eccle- traernos abundancia en las 
Siae Chrlstus" y "caput Christi Deus". 
L a actividad pastoral futura 
cosas del 
Cielo y de la tierra, y para que Dios nos 
haga crecer en todoá los crecimientos." 
E l doctor Gomá bendice de nuevo des-
, „ lde el púlpito a la inmensa multi tud, al 
Dejadme ahora que os_dé derecho a t e n n i / a / s u magnífico discursa hacerme una pregunta. ¿Qué rumbo voy 
a tomar entre vosotros ? ¿ Qué obras voy 
a emprender? 
M i rumbo, amados hijos, es el rumbo 
La recepción 
Terminada la alocución, l a multi tud 
de Cristo, el de la Iglesia católica ajen masa se dirige al Palacio Arzobispal.11 
t ravés ' M siglos. Apoderarse dei:Nuevos vivas y ví tores. El entusiasmo, 
pensa to, del corazón y de la liber-jes todavía mayor. Allí sa abre al pue-'| 
tad de los hombres para llevarlos a'blo la esbelta Sala de Concilios, que de-
Cristo. Meter en sus almas y en sus jó suntuosamente decorada e l celo pas - ¡ | 
•-luntades el fuego del amor de Cris te l toral del Cardenal Segura. Más tapicetíl 
"ignem veni mittere Ua terrgrn". fy&^íTS.'grgr «a e?^¿p. en el que ! 
E L S E Ñ O R 
Don I g n a c i o S a r r i o n a n d í a G o n z á l e z 
D E G A R I B A Y 
Ha fallecido el día 3 de julio de 1933 
a los cincuenta y nueve años de edad 
H A B I E N D O RECIBIDO LOS SANTOS S A C R A M E N T O S 
R . I . P . 
Sus desconsoladas hermanas, doña Clara y doña Dolores, viuda 
de Ortiz de Záxate; hermanos políticos, don Arturo , doña Felisa y 
don Ramón; sobrinos y demás parientes 
RUEGAN a sus amigos se sirvan encomendar 
su alma a Dios y asistan a los funerales en la 
iglesia parroquial de Santiago, que t end rá lugar 
hoy, a las once de la mañana , y a la conducción 
del cadáver , a las tres de la tarde, desde la casa 
mortuoria. Plaza de Oriente, número 6, al cemen-
terio Municipal (A lmádena ) , por lo que le que-
darán agradecidos. 
A las dos de la tarde el ministro de 
la Gobernación recibió a los periodistas, 
con los que conversó extensamente. Du-
rante el curso de la conversación se 
aludió a la ley de Defensa de la Repú-
blica, y a este respecto el señor Casa-
res dijo: 
—La ley de Defensa de la República 
hace mucho que no se aplica. Que yo 
recuerde desde el levantamiento de sus-
pensión de "A B C" no se ha vuelto a 
aplicar a la Prensa, y eso que hay oca-
siones en que algunos periódicos lo me-
recían con todo rigor. Me refiero espe-
cialmente a un semanario que hace po-
co ha empezado a publicarse, y no por 
su lenguaje impropio de un periódico, 
sino por las noticias tendenciosas y ca-
lumniosas que propala, y cuyas infor-
maciones sin fundamento ni control son 
a todas luces falsas y pueden producir 
graves daños. Y ahí está, sin aplicársele 
la ley de Defensa de la República. Sin 
embargo, por prestigio de la propia 
Prensa esto no debía permitirse, pero, 
en fin, se ha dicho que no se aplique la 
ley de Defensa, y ya ven que no se 
aplica. 
Un periodista le preguntó: 
— ¿ Y si surgiera algún conflicto gra-
ve, algo parecido a lo del 10 de agosto? 
—¡Ah! entonces —contestó rápido y 
enérgico el señor Casares—, bajo mi 
responsabilidad yo cumpliría con mi de-
ber; no les quepa duda. Viendo yo que 
la República peligraba o que se la di-
rigía un ataque serio, obraría sin con-
templaciones y con toda dureza, cayera 
el que cayera y a costa de lo que fue-
se. A mí me llevarían luego ante el Tr i -
bunal de Garant ías , a la cárcel, lo que 
quisieran, pero los responsables llevarían 
lo suyo. Esto que a mi me han entrega-
do, yo lo en t regaré igual que lo reci-
bí. Que no lo duda nadie. 
La conversación derivó hacia el asun-
to de las vacaciones parlamentarias. E l 
ministro cree que acaso no puedan ser-
como se dice, para el día 15, pues esti-
ma que lo que aún tiene que aprobarse 
en la Cámara necesita mucho más tiem-
po del que media hasta aquella fecha. 
— ¿ S e aprobará la ley de Orden pú-
blico ? 
—Eso yo no lo sé—contestó el sefior 
Casares—, ni lo puedo decir. Lo que sí 
sé es que me es absolutamente necesa-
ria, porque sin ella y estando en sus-
penso la ley de Defensa de la República, 
•eaimente, estamos sin ley para cual-
quier evento grave. Y esto lo sanen los 
que les interesa, y por esc algunos se 
atreven a veces a lo que nunca se atre-
verían, si hubiese una u otra ley, o, de 
aterverse, se tendr ía a mano procedi-
mientos legales para castigarlo. 
Refiriéndose a las últ imas interpela-
ciones parlamentarias a él dirigidas por 
sucesos originados en propagandas po-
líticas, dijo que a él le interesaba mucho 
las que las derechas suscitaban, porque 
provocan en la Cámara una reacción en-
tre los sectores republicanos, un aglu-
tinante, como muy bien y gráficamen-
te había dicho un día el señor Gil Ro-
bles, hombre de gran talento político, 
y a quien él, amistosa y jovialmente, le 
dice algunas veces al saludarle: «¿Qué 
hay, gran aglutinante nues t ro?» 
Terminó diciendo el señor Casares que 
en esta clase de asuntos hay una igual-
dad de trato para todos, y que muchas 
de las cosas que suceden son inevita-
bles, porque siempre, y en todos los 
tiempos, ocurrieron, y después de citar 
algunos ejemplos de tiempos de la Mo-
narquía, agregó que muchas veces los 
propios organizadores de actos pudieron 
hacer que no sucedieran los hechos que 
luego todos son en lamentar. 
La Presidencia del Supremo 
Se aseguraba ayer mañana en los 
círculos bien enterados, que hab rá un 
candidato oficial a la Presidencia del 
Tribunal Supremo, y que será el actual 
ministro de Industria y Comercio señor 
Franchy Roca. 
En los mismos círculos se relacionaba 
el nombre del señor I r l a para director 
de Industria, con la posible designación 
de un cata lán para cubrir la vacante 
del señor Franchy en el Gobierno. 
Todo sin variaciem 
Se dice también que la República la 
hemos t ra ído nosotros y que si no es 
nuestra no será República y tendría-
mos que volverla la espalda. Yo estoy 
a mi l • leguas de este punto de vista. 
Se habla de saltar por encima de las 
condiciones democráticas. ¿Vamos a ser 
todos bolcheviques? Yo sería bolchevi-
que si nuestro país se viese en las mis-
mas circunstancias que Rusia, en que 
todo estaba deshecho. En España hay 
problemas semejantes, pero no en el 
I grado que en Rusia. Nosotros no po-
I demos tratar de imitar el ejemplo, pues 
jel intento sería perturbador si tr iun-
jfara. La República española sería en-
i tonces la más sanguinaria que se co-
i nociese; en tal caso yo me atengo a la 
' democracia burguesa, mientras no po-
damos desembocar en una República so-
cialista, y hubiera sido preferible que 
continuara la Monarquía para esperar 
a que todo estuviera deshecho y se apo-
derasen del Poder los "lenines". I m -
plantada la República democrát ica pen-
; sar en una dictadura me parece un 
contrasentido. 
¡ Se declara enemigo de la dictadura 
, proletaria y dice que si se constituyese 
i una Reública socialista dictatorial, no 
sería ni una democracia burguesa ni 
una democracia moderna; sería un Go-
\ biemo constituido por socialistas para 
| realizar una obra no socialista. 
Algunos ponen como ejemplo al de los 
i camaradas alemanes e italianos; pero 
I ha de tenerse en cuenta que en Alema-
nia, como en Italia, los socialistas están 
i sufriendo las consecuencias de haber 
participado en el Poder. 
Aboga al final para que el partido 
. no sea una secta, sino una democracia 
como fué en tiempos de Iglesias y de 
llaneza. 
El sefior Besteiro fué muy aplaudido. 
E l presidente del Consejo permaneció 
toda la mañama en su despacho del mi-
nisterio de la Guerra donde recib'-ó va-
rias visitas. Por la tarde salió a dar un 
paseo en automóvil y regresó al Minis-
terio a primera hora de la noche. A es-
ta hora conversó brevemente con los 
periodistas, a quienes preguntó qué se 
decía en el mundillo político, pues él no 
tenía ninguna noticia. Agregó que todo 
seguía sin variación, avanzándose en el 
plan parlamentario que hay trazado. 
El Consejo Superior de 
Cámaras de Comercio 
Bajo la presidencia del señor Mahou 
ha celebrado Sesión el Consejo Superior 
de Cámaras de Comercio. E l examen 
de los asuntos ha durado dos días. Ab-
sorbió casi por completo la atención 
del Consejo la documentada información 
recibida de 88 Cámaras , sobre la situa-
ción económica actual de España . 
Para el estudio de esta información 
fué nombrada una ponencia, la cual 
presentó al Consejo un escrito, que fué 
arpobado por unanimidad, en el que 
se sintetizan los puntos de vista de las 
C á m a r a s en cuantos problemas afec-
tan a la vida del país , a la situación 
del comercio, de la industria, de la na-
vegación, a Jurados Mixtos, rendimien-
to do la mano de obra, salarios, paro 
obrero, etc. 
E l citado documento ha sido entre-
gado al jefe del Gobierno por una Co-
misión compuesta de unos 60 represen-
tantes del Consejo y de varias C á m a r a s 
de Comercio. E l s ;ñor Azaña, después 
de la lectura del documento, contes-
tó a los puntos principales del mismo 
y promet ió estudiar con el mayor inte-
rés las diversas cuestiones planteadas. 
Los radicales 
Hoy celebrará su acostumbra re-
unión el Comité nacional del partido 
radical. La minoría parlamentaria se 
reunirá m a ñ a n a para examinar la si-
tuación política. E l secretario del par-
tido señor Torres Campañá manifestó 
ayer a los periodistas su inípresión de 
que en estos días se aprobarán las le-
yes Electoral, Vagos y Orden público, 
y quizá también la de Arrendamientos. 
La de Orden público la estima de ur-
gente ar""^ pueg cree que la de 
1870 no se puede aplicar en la actua-
lidad. Cree que se l legará a un acuer-
do con los socialistas en el dictamen de 
la Comisión. 
El gremio de contratistas 
de Barcekjia 
Don Carlos B a ^ s y don fosé Ma-
ría Roura, presidente y secretario del 
Grenuo de Contratistas de Barcelona, 
visitaron ayer mañana en el ministerio 
de Trabajo al señor Zancada jefe de la 
Sección de Conflictos Sociales, con ob-
jeto de darle cuenta de la situación 
planteada en la ciudad condal con mo-
tivo de la huelga en que desde hace do-
ce semana^ se hallan los obreros del 
ramo de la construcción. 
Los representantes de dicha entidad 
patronal fueron recibidos también por 
el ministro de la Gobernación, señor Ca-
sares, ante quien S€ quejaron'de la acti-
tud adoptada por el gobernador y el al-
calde de Barcelona, los cuales, en unión 
del consejero de Trabajo de la Generali-
dad, señor Casáis y de los miembros de 
otra entidad patronal, denominada "Cen-
tro de Contratistas" han entablado re-
laciones directas con los obreros de la 
C N . T., haciendo caso omiso de la le-
gislación de los Jurados Mixtos de Tra-
bajo. 
Los representantes del Gremio de 
Contratistas hicieron constar al señor 
Casares la orden que les ha sido co-
municada por el secretario del gober-
nador civil de Barcelona, por la cual se 
les prohibe la publicación de notas en 
lag que se exponga al público las opi-
niones del gremio sobre las gestiones 
que las autoridades barcelonesas reali-
zan para arreglar el conflicto existente. 
El ministro de la Gobernación les ma-
nifestó que podían continuar publican-
do esas notas, puesto que de haber en 
ellas algo delictivo los Tribunales de 
Justicia ser ían los encargados de cas-
tigarlo. 
Los señores Baxeras y Roura visita-
rán hoy al ministro de Trabajo para 
pedirle la rápida resolución de recurso 
que sobre las bases del Jurado Mixto de 
Albafiilería se ha elevado al ministerio. 
Combíiaci.íi fiscal 
El ministro de Justicia ha hecho los 
siguientes nombramientos: 
Don Santiago Chamorro Piñero, abo-
gado fiscal de la Audiencia de Huelva; 
don Eduardo Aya Goñi, abogado fiscal 
de la Audiencia de Bilbao; don Javier 
Mediano Unama, abogado fiscal de la 
Audiencia de Bilbao; don Manuel San-
cho Sancho, abogado fiscal de la Au-
diencia de Sevilla; don Adolfo de M i -
guel Garcilópez, abogado fiscal de la 
Audiencia de Alicante; don José Gallar-
do Ros, abogado fiscal de la Audiencia 
de Málaga; don Miguel Hernainz Már-
quez, abogado fiscal de Granada; don 
Carlos Arias Navarro, abogado fiscal 
de Málaga; don Angel Aroca Melén-
dez, abogado fiscal de Ciudad Real; 
don Julio Cubillo Martínez, teniente 
fiscal de Pontevedra, y don José Ta-
bernilla Oliver, abogado fiscal de Cádiz. 
Teniente fiscal de Lugo a don José 
María Leizaola Sacris tán; de Castellón, 
a don Mat ías del Campo; de Tarrago-
na, a don Antonio Senarega; de Soria, 
a don Ricardo Gullón; de Teruel, a don 
Adolfo Ortiz Casado; de Huesca, a don 
Saturnino González, y de Lérida, a don 
Adolfo Domínguez Díaz. 
Abogado fiscal de Granada, a don 
Mamerto Cerezo; de Pontevedra, a don 
Juan Garzón; de Cádiz, a don Juan de 
Ofia; de Córdoba, a don Ricardo Ratia; 
de Lugo, a don José María Fernández ; 
de Cádiz, a don José Gomís Soler; de 
Badajoz, a don Juan García Gómez. 
Los tradicia:alistas 
Recibimos la siguiente nota: 
"La Comunión Tradicionalista, ante el 
clamor público concretado úl t imamente 
en requerimientos que con apremio de-
mandan la unión de las fuerzas sociales 
y políticas de significación católica, ma-
nifiesta del modo más explícito, que in -
mediatamente después de conocida por 
ella la Encíclica de Su Santidad "Dilec-
tísima Nobis", y haciendo públicos con 
esa excelsa ocasión, sentimientos que 
siempre han sido suyos, se ofreció e in-
vitó a las demás entidades católicas, a 
darle eficaz cumplimiento; y que ante 
los nuevos requerimientos, pronuncia una 
vez más la palabra "presente"; no du-
dando que será igualmente pronunciada 
y con el mismo sentido de decisión por 
los directores de las restantes agrupa-
ciones requeridas". 
Petición de "ferry-boats" 
El ministro de Marina ha recibido la 
visita de una Comisión de los Centros 
Comerciales Hispano Marroquíes, para 
entregarle una Memoria, en la que se 
solicita el pronto establecimiento de un 
servicio de "ferry-boats" entre Ceuta y 
Algeciras. E l ministro feheitó a los co-
misionados, los cuales se mostraron sa-
tisfechos de la acogida que dispensó a 
su iniciativa el señor Companys. 
Ha muerto dcji Luis 
López Ballesteros 
A los sesenta y cuatro años ha fa-
llecido, repentinamente, el ilustre perio-
dista don Luis López Ballesteros, que 
desde hace algún tiempo padecía una 
dolencia de la que precisamente en es-
tos últ imos dias parecía estaba mejo-
rado. 
E l señor López Ballesteros colaboró 
en varios periódicos de Madrid y di r i -
gió " E l Imparcial". En política estuvo 
afiliado al partido liberal; fué diputado 
por varios distritos; desempeñó una v i -
cepresidencia del Congreso y fué gober-
nador de Madrid, Sevilla, Málaga y Cá-
diz. Aparte de sus trabajos periodísti-
cos deja escritas algunas obras teatrales. 
A su viuda y a su hijo enviamos nues-
tro sentido pésame. 
Otras íiotas 
E l señor Fernández Arias, director de 
"El Duende", y don José M . Carretero 
(El Caballero Audaz), nos escriben car-
tas de protesta. E l primero protesta de 
que la Policía impidiera la salida del pe-
riódico, cuando ya había sido suprimida 
la sección denunciada por el ñsca!. E l 
segundo de la pedrea y rotura ds l u m s 
de que ha sido víctima la librería Fe, 
por exhibir en los escaparates su libro 
"España hacia el fpV'smo". 
E l contingente español de 
frutas y legumbres 
Sufre L*na r e d u c c i ó m del 60 por 100 
con respecto ^al a ñ o pasado 
Grandes expresiones de amistad 
durante la estancia de Marcelino 
Domingo eh Francia 
(Crónica telefónica) 
PARIS, 3.—Hace cuatro días comu-
nicamos la cantidad total de frutas 
frescas, legumbres y cebollas que cons-
ti tuyen el contingente de importación 
en Francia para el tercer trimestre de 
este año. Advertimos que no se cono-
cía aún el reparto ni, por lo tanto, la 
cifra que correspondía a España , pero 
hoy podemos asegurar que el ministe-
rio del Comercio francés ha asignado 
a nuestro país durante los tres meses 
de Julio, agosto y septiembre un con-
tingente de 51.550 quintales de frutas 
frescas, 2.600 quintales de legumbres y 
475 quintales de cebollas. 
Comparadas estas cantidades con las 
que formaron el contingente del trimes-
tre correspondiente del año pasado, se 
comprueba un sesenta por ciento de re-
ducción. 
E l mismo día en que el ministerio del 
Comercio francés distribuía el contin-
gente consignado llegaba a Burdeos el 
ministro de Agricultura, don Marceli-
no Domingo. También el señor Herbet-
te, embajador de Francia en Madrid. 
Más tarde se apeaba en la capital bor-
delesa el ministro de Colonias francés, 
M . Sarraut. Los tres visitaron los pa-
bellones de la Feria Internacional y Co-
lonial de Burdeos, Los tres asistieron 
luego a un banquete que el Comité de 
la Feria ofreció en el Gran Teatro al 
ministro español. 
E n el banquete se pronunciaron dis-
cursos, naturalmente. " E l señor Domin-
go exaltó el espíritu del nuevo régimen, 
y se felicitó de ser tan español como 
francés por la cultura clásica", ¿Qué 
quiso decir don Marcelino Domingo con 
feso de la cultura clásica. Nadie ha po-
Bido averiguarlo; dejémoslo pues así, y 
Bigamos. E l señor Domingo brindó por 
las dos democracias. Tocó después el 
t umo al señor Sarraut, el cual saludó 
a la República española en nombre de 
kt República francesa. Esta manifesta-
ción de confraternidad es típica. Los dos 
personajes del banquete en el Gran Tea-
tro son radicales socialistas. Los dos 
pueden servirse de las mismas fórmu-
las y de los propios clichés. Solo que 
para el ministro español, esa doctrina 
política común no tiene ningún sentido 
nacional y para el francés sí. 
E l señor Domingo se l imita a decir 
Con mucha seriedad que es tan francés 
como español, y aseguró, muy grave-
mente también, que el régimen vigente 
en E s p a ñ a es una democracia. E l se-
ñor Sarraut dijo palabras parecidas, pe-
ro con otro sentido y con otro fin. E l 
ministro de Colonias es el que ha codi-
ficado la nueva doctrina imperial fran-
cesa, j el primer ar t ículo de ese Có-
ifligo es éstei ' 'Organizar la producción 
iDolonlal de forma que podamos prescin-
dir por completo de toda importación 
agrícola de países meridionales extran-
jeros". Para el ministro español el ra-
dical socialismo es un Cándido orgullo 
y nada más . Para el francés es opio 
¡con que adormece, o espejuelo con que 
encandila. Y así, mientras oye al señor 
Domingo exaltar el espír i tu del nuevo 
rég imen español y saluda a la Repúbli-
ca española en nombre del Gobierno de 
la República francesa, l imita en más de 
fcn cincuenta por ciento las exportacio-
nes de E s p a ñ a a Francia. 
Si el señor Domingo supiera advertir 
ios matices humorís t icos de las pala-
bras y de las cosas, se p r e g u n t a r í a por 
qué sin usar ese habla y aun sin ha-
War apenas, los franceses guardan m á s 
consideraciones a los italianos que a los 
españoles. ¿Que siempre venimos a pa-
rar a lo mismo? No tenemos la culpa 
de que las cosas sean siempre las mis-
mas.—Santos FERNANDEZ. 
El discurso de M. DomiVigo 
H I M DICE QUE NO HABRA H a muer to Irigoyeni " F I G U R A S D E A C T U A L I D A D 
SEGUNDA ETAPA DE LA 
BURDEOS, 2.—Después de la visita 
oficial a la Feria Internacional y Co-
lonial de Burdeos se celebró un ban-
quete en honor de los ministros seño-
res Domingo y Serraut. 
A los postres, el ministro de A g r i -
cultura español, con una feliz improvi-
cación, dió las gracias a los organiza-
dores del certamen, por la cariñosa 
acogida que había sido objeto. 
Seguidamente, el señor Domingo hizo 
resaltar lo realizado por el nuevo ré-
gimen español, felicitándose por ser 
t an francés como español por la cul-
tu ra clásica. 
A continuación, hizo una exposición 
Bincera de la situación de España de-
clarando: 
«Vuest ra historia es la nuestra. Frau-
d a y España son grandes por su unión 
histórica, de la que Europa se benefi-
c iará" . 
iDespués, el ministro español hizo la 
apología de la España democrática, y 
refiriéndose a las cuestiones económi-
cas que preocupan a Francia y a Es-
paña , est imó que FrancTa debe ser pa-
ra España un mercado económico y 
Ticeversa. 
Seguidamente hizo uso de la palabra 
el señor Serraut, quien después de sa-
ludar al ministro de Agricultura espa-
ñol en nombre d d Gobierno francés, 
pronunció un caluroso discurso, hacien-
do votos por la amistad y prosperidad 
de las dos Repúblicas hermanas. 
Salida para Madrid 
Busrnas impresiones sobre el Cotí 
cordato entre Alemania y 
la Santa Sede 
Nuevo Estatuto de funcioV»arios, ba-
sado en la idea de la raza aria 
(De nuestro corresponsal) 
B E R L I N , 3.—El discurso que Hít ler 
el sábado a la noche pronunciara a los 
jefes de sus milicias, fué tan largo de 
duración y tan apretado de sentido, que 
ha sido dado a la publicidad en dos par-
tes. Y la gente, como la Prensa, no hace 
sino repetir, para convencerse de que es 
cierto, aquello de que no habrá una se-
gunda etapa revolucionaria y de que el 
nacionalsocialismo se considerará fra-
casado si no consigue suprimir el paro 
forzoso. 
Respecto a esto, ¿sabes , lector, lo que 
en Klausthal ha esbozado el domingo 
como plan económico Feder, el subse-
cretario de Economía, el teórico propug-
nador de aquel dinero sin interés con 
que soñaron los escolásticos? Sencilla-
mente tres cosas: tranquilidad, orden y 
g a r a n t í a jurídica. Con estos tres requi-
sitos, cree Feder que el espíritu de las 
empresas creará trabajo para toda la 
masa de parados. En su discurso dió 
además una definición, que yo me atre-
vo a brindar a esos caracterís t icos in-
tervencionistas que hoy gobiernan a Es-
paña . La política económica, dijo, no es 
meterse en la economía, sino mantener 
un medio propicio para que los empresa-
rios la desarrollen. E l ministro de A g r i -
cultura, de quien también se creía actua-
ciones revolucionarias, declara a su vez 
que su tarea es t r ibará en hacer rentable 
la agricultura, aumentando los pequeños 
propietarios por una prudente coloniza-
ción interior. 
E n lo económico, pues, el horizonte es-
t á despejado. Lo revolucionario, como 
Hít ler asegura, ya pasó. Será mucho de-
cir que en lo futuro no hab rá parados, 
pero se puede afirmar que los revolu-
cionarios alemanes no pretenden curar 
a su economía con esa receta de la cri-
sis perpetua que don Femando de los 
Ríos extendiera para España! 
La cuestióVi religiosa 
En lo político y en lo religioso, las 
cosas varían. E l domingo habíase desig-
nado por los jefes de la iglesia protes-
tante como día de penitencia y dolor. 
Los nuevos mandatarios nombrados por 
los "cristianos alemanes" lo han conver-
tido en día de júbilo, y ese sentido han 
dado a sus oficios. Hindenburg no ha 
tenido mucho éxito con su carta. Los 
pobres protestantes están pagando con 
creces la locura luterana de dar pode-
res sobre la Iglesia a los señoríos te-
rritoriales. 
¿\ Ceintro 
BURDEOS, 8.—Don Marcelino Do-
mingo y su señora saJierooi de Burdeos 
esta tarde a las 17,22 con dirección a 
Madrid. 
E n la estación fueron despedidos por 
numerosas p^gg^a^34^/7 — 
Las negociaciones con el Centro avan-
zan con cierta dificultad, venciendo un 
triple obstáculo: el de la envidia de los 
nacionalistas, que no quieren se les con-
ceda igual trato que a ellos, hasta aho-
ra colaboradores con el Gobierno (la 
Prensa de Hugenberg sigue en conse-
cuencia extendiendo resquemores y sem-
brando recelos); el del rencor y la vio-
lencia de los racistas, extremos que no 
olvidan el pasado y su deseo, sería aplas-
tar a todo adversario (refiejo de esa 
actitud un artículo desconsiderado del 
'Volkische Beobachter" del domingo); 
el de la fidelidad de los propios centris-
tas que, no sólo exigen incorporación en 
masa de todos sus diputados al nuevo 
Estado, sino que piden cierta indepen-
dencia para trabajar con responsabili-
dad y eficacia en la nueva política. 
A esto puede añadirse la fal ta de 
tacto de los nuevos directivos del "Ger-
mania", que en vez de reconciliar, pu-
blican hoy un art ículo desgraciado. 
Todos esos obstáculos van venciendo 
con todo el patriotismo de Brünning, la 
prudencia de Roma y la buena volun-
tad de Papen e Hítler. Este publica hoy 
una nota en que desmiente categórica-
mente los rumores de su conversión al 
protestantismo. "Soy católico y lo se-
guiré siendo", añade. Este espír i tu es 
el que permite asegurar la pronta fir-
ma del Concordato general y el arre-
glo de lo del Centro, que esta noche 
se asegura es cuestión de un par de 
días. 
E l viaje del "Ciudad de Cádiz" pro-
voca un comentario de fino humorismo 
en el diario popular de Colonia. E l pe-
riódico describe el periplo, cita como 
viajeras a las señori tas de nombres 
ilustres De los Ríos, Ortega Gasset, Pé -
rez de Ayala, Marañón y considera una 
dicha el que haya un Estado que cos-
tee esos viajes cuando de otro modo 
no se podrían hacer. — Bermúdez CA-
ÑETE. 
« * » 
jNAUEN, 3.—El Gobierno ha dado a 
conocer la ley que modifica el Estatuto 
de funcionarios públicos. En ellas se 
consagra el principio de la raza en la 
| constitución del Cuerpo de funcionarios. 
; excluyendo el ingreso en el mismo para 
el porvenir, las personas que no sean 
de raza aria, con arreglo a la ley en 
que se definía la procidencia aria, única-
mente para aquellas personas cuyos cua-
tro abuelos fueran ya bautzados por 
una cualquiera de las iglesias cristianas. 
La nueva ley prohibe, además, los 
matrimonios mixtos a los funcionarios, 
bajo pena de pérdida del destino y baja 
en "el escalafón. 
De a*:u-¿te cog el principio racs ta 
Había sido dos veces Presiddnte de 
la República Argéntea 
Fué quien estableció en su país la 
Fiesta de Ja Raza 
Tenía ochenta y tres años de edad 
BUENOS AEREIS, 3.—Ha fallecido el 
ex Presidente de la República Argen-
tina, señor Irigoyen.—Associated PressJ 
* * » 
Irigoyen hab ía nacido en 1850. F u é 
diputado por vez primera en 1880. Eral 
catedrát ico de la Elscuela Normal. Su-
bió a la Presidencia de la República 
por vez primera en 1916, y por segun-
da vez en 1928. F'ué destituido en 1930 
por un golpe de estado mil i tar . 
Irigoyen fué el "caudillo" americano 
que con más habilidad logró envolverse 
en la democracia. Muy pocos entre los 
llamados dictadores le hab rá superado 
en poder, pero carecían de su magnífi-
ca habilidad y quizá también de la bue-
na fe y el convencimiento profundo que 
Irigoyen tenia gn su misión y en su Go-
bierno. Pero cuando se estudia su obra 
se encuentran muchos éxitos episódicos, 
y, en ciertos casos, verdadera demago-
gia, pero no un pensamiento construc-
tivo, un plan de gobierno que en rea-
lidad le haga merecer el t í tulo de es-
tadista. Pero se le puede decir que lle-
ga a la altura de un gobernante. 
Tenía el don de las multitudes y una 
fuerza de ca rác te r extraordinaria. Era 
personalísimo en sus tareas, tanto que 
merecía el calificativo de absorbente. So-
bre lo primero no es necesario citar 
una anécdota, porque su vida entera da 
fe de ello. Era el ídolo del pueblo de 
Buenos Aires. Hombre austero, de cos-
tumbres recogidas y de vida modesta, 
cultivaba preciosamente esa austeridad 
y ese recogimiento. No ten ía automóvil 
oficial, y para trasladarse de su domi-
cilio, un piso modesto, al palacio de la 
Presidencia—donde nunca quiso insta-
lar su vivienda—, a penas si en alguna 
ocasión utilizaba un " taxi" . Era primer 
magistrado y depar t ía con el tendero del 
bajo y el limpiabotas de la esquina. No 
"vest ía" el cargo. Las playas de moda, 
las grandes fiestas mundanas de Mar 
de Plata, le eran desconocidas. Supri-
mió las carreras de caballos. Nadie le 
había visto en sociedad, salvo en fies-
tas oficiales Inexcusables. Y así comen-
zó su sobrenombre de " E l Peludo". 
Como jefe de partido no tenía rival. 
Bajo su dirección, los radicales argen-
tinos, el partido que fundó su tío Lean-
dro Alem, llegaron a un poder que en 
1915 se hubiera juzgado Inverosímil. Pe-
ro este cultivo intenso de las cliente-
las y las organizaciones, relativamente 
fácil en tiempos de prosperidad y en un 
país rico como Argentina, es el mayor 
factor disolvente y explosivo en los mo-
mentos difíciles. Los favorecidos se ol-
vidan, pero los agraviados permanecen, 
y para cada favor hay siempre, cuando 
menos, dos candidatos. 
Por otra parte, Irigoyen era profun-
damente personal, tanto, que se indis-
puso con los m á s valiosos elementos de 
su mismo partido, poco dóciles a las ór-
denes del caudillo. Cuando Alvear, su 
sucesor en la Presidencia, entregó a su 
vez el mando, la actitud de Irigoyen 
había dado origen a dos fracciones, cu-
yos nombres evitan toda explicación: los 
irigoyenistas se llamaban personalistas 
y sus adversarios radicales, ya fuera 
del partido antipersonalistas. Los dos 
bandos se reconciliaron solamente en 
1931, después del golpe de Estado del 
general Uriburu. 
Y ese exceso de personalismo tiene no 
poca parte en el éxito de la dictadura 
mil i tar vencedora el 6 de setiembre de 
1930. Irigoyen hab ía sido elegido en 1928 
casi en apoteosis. Mas se iniciaba la 
era difícil, y el presidente tenía setenta 
y ocho años. Pese a su maravillosa re-
sistencia física, no era posible que con-
tinuase vigilando todos los asuntos, aten-
diendo hasta los últimos nombramientos. 
Las facultades físicas en decadencia pa-
ralizaban al maravilloso jefe de partido 
y más aún al jefe del Estado. Y sus 
ministros no eran nadie, que así los es-
cogía de propio intento. De este modo, 
los asuntos se paralizaban, la vida pú-
blica languidecía al tiempo que apreta-
ba el malestar. La enfermedad que por 
aquellos días sufrió Irigoyen hizo el res-
to. Había , sí, una masa de opinión con-
traria al caudillo, pero sospechamos que 
diez años antes hubiera sido dislocado, 
y, en fin de cuentas, vencida. Desde en-
tonces Irigoyen ha vivido procesado o 
prisionero casi siempre. Además, obsti-
nado en que se reconociera su austeri-
dad como gobernante, rechazaba toda 
merced. 
Para terminar estas notas brevísimas, 
digamos que Irigoyen fué siempre un 
buen acrgo de EJspaña, que insti tuyó el 
primero la Fiesta de la Raza y que me-
nudeó toda cía e de testimonios de afec-
to. Y esto ahora pesa sobre nuestra plu-
ma para rendirle con ese motivo un t r i -
buto y una oración. 
Medidas en Barcelona contra la inmigración obrera 
No se dará trabajo a quien no lleve, por lo menos, dos años do 
residencia en la ciudad. Explosión de tina bomba eh el piso de 
un anarquista. Unos atracadores se llevan 2.500 pesetas de un 
"bar" de Santa Coloma de Cramanet 
(De nuestro corresponsal) ¡considerar al Ayuntamiento como un pa-
BARCELONA, 3.—Doce semanas lie-'trono m á s interesado en el pleito, a cau-
van ya en huelga los obreros del ramo sa de las muchas obras que el Municipio 
de la construcción. Sólo se trabaja clan-
destinamente en algunas pequeñas "re-
menderias", y, de un modo público y 
lleva a cabo. E l doctor Ayguadé excitó 
a los patronos a entablar negociaciones 
directas con los huelguistas y a acceder 
ostentoso, en una casa del barrio de To- a lo que éstos exigían, relativo a la re-
rraga, cuyas obras están encomenda-jbaja del número de horas de la jomada 
Don Miguel Artigas, director de la Biblioteca Nacional, que ha sido 
elegido miembro de la Academia Española 
Justo homenaje a una labor seria y concienzuda como la del señor 
Artigas es esta elección pará la Academia Española. Con ella se Hernia la 
atención del gran público hacia uno de los primeros valores de nuestra 
investigación literaria. Su estudio acabado sobre Góngora y su obra in-
gente acerca de Menéndez y Pelayo son tan sólo una muestra de su cons-
tante actividad. E l hombre de la Biblioteca Menendez y Pelayo, de San-
tander, ha sabido ser el hombre de la Biblioteca Nacional. L a apertura 
en ésta de nuevas salas, su modernización y mejora es obra también del 
genio organizador de este sabio, que tan fielmente sigue Jos pasos del 
maestro. 
El frente único patronal Sin noticias del "Cuatro 
salmantino 
Celebrará un miUi seguido eje ma-
nifestación el próximo día 9 
SALAMANCA. 3—Se ha facilitado 
la siguiente nota: 
"Para que no haya lugar a aprecia-
ciones confusas, que se esgriman pa-
ra engendrar desalientos, el Comité de 
Enlace PatronaJ hace maniñes to e in-
quebrantable propósito de celebrar el 
mi t in y manifestación del frente úni-
co patronal, el día 9 del corriente, do-
mingo, a las once de la m a ñ a n a , en 
la Plaza de Toros. 
Con este propósito, se han nombra-
do ya varias Comisiones, y han salido 
a realizar la propaganda en toda la 
provincia y en las restantes de Casti-
lla, que han expuesto su deseo de se-
guir las órdenes del Comité salman-
tino, en punto a la defensa de la eco-
nomía, en plena ruina, por la desacer-
tada intervención oficial. 
Hoy lunes, se reunirán las Directi-
vas de las Asociaciones patronales, au-
torizadas ya por las Asambleas gene-
rales, para fijar eQ día y la duración 
del paro, con objeto de presentar ese 
mismo día los respectivos oficios. 
También saldrá para Madrid la Co-
misión nombrada para hablar con las 
entidades patronales de todo orden, y 
con los oradores que hayan de tomar 
parte en el mit in . 
Por último, el Comité hace un pú-
blico y enérgico llamamiento a l^s au-
toridades, para cortar la anarquía rei-
nante en más de cincuenta pueblos de 
esta provincia, en que los elementos 
extremistas, amparados por autorida-
des sectarias, impiden la recogida de 
la cosecha, anulando el derecho al 
trabajo, poniendo de manifiesto, de una 
manera impúdica e impune, su propó-
sito, ya en parte conseguido, de arrui-
nar a los agricultores, y, clamando 
por una represión enérgica, si es que 
la cosecha salmantina ha de ser tan 
sagrada como la austeridad, el sufri-
miento y la tragedia en que viven nues-
tros labradores, merece que al descon-
suelo de una impotencia o de una abu-
lia oficiales, incapaces de ampararles 
en au derecho a viv i r .—El Comité de 
Enlace." 
L a declarcaión del "lock-out" 
Procesado el que dió la noticia de 
su hallazgo 
La escuadri'la de Balbo realiza la 
seguVida etapa 
Se aplaza la continuación del vuelo 
hasta que mejore el tiempo 
Según telegrama recibido del emba-
jador de España en Méjico, se continúan 
lixs pesquisas en busca de los aviadores 
españoles.' 
E l periódico "EH Nacional" evalúa en 
centenares de miles de personas las que 
efectúan la busca en los distintos Esta-
dos. 
# * * 
MEJICO, 2.—Informan de Mínsti t lán, 
que se ha ordenado el procesamiento de 
Manuel Balcázar , a causa de haber da-
do noticias falsas sobre el hallazgo de 
los aviadores Barberán y Collar.—As-
sociated Press. 
La escuadrilla de Ba'bo 
LONDONDERRY, 3.—Ayer, a las do-
ce y media de la mañana, llegaron los 
"hidros" italianos que se dirigen a la 
Exposición Internacional de Chicago. 
E l primer aparato que amaró fué 
el pilotado por el ministro del Aire, ge-
neral Balbo. Minutos después, lo ha-
cían los restantes aparatos, sin que 
durante la t ravesía de la escuadrilla, 
desde Amsterdam a este puerto, hayan 
sufrido accidente alguno. 
Aplaza la salida 
das a obreros de la F . O. C, que no pa-
rece dejarse intimidar por las constan-
tes amenazas y agresiones. 
Pero, por lo demás, el Sindicato Uni -
co mantiene la obediencia a sus órde-
nes en toda Barcelona, a pesar de la 
situación de desesperada miseria en que 
se encuentran ya los obreros huelguis-
tas, después de tres meses sin cobrar 
jornales. Los anarquistas, fieles a sus 
principios, e s tán sosteniendo una tenací-
sima ofensiva en contra de los Jurados 
mixtos y de toda clase de acatamien-
tos a la ley. Y es muy probable que, 
al fin, se Impongan las prác t icas sin-
dicalistas de la acción directa. Por lo 
menos, tienen en su favor a las auto-
ridades de Barcelona, quienes, a pesar 
de haber sido declara ilegal la huelga 
del ramo de la construcción, mantienen 
cordial contacto con el Comité de huel-
ga y procuran que prevalezcan en la 
prác t ica las exigencias de los anarquis-
tas, a espaldas del Jurado mixto. 
Recientemente hubimos de ocupamos 
de cómo el consejero de Trabajo de la 
Generalidad, señor Casal, llamó a los 
patronos para ponerles de relieve el fra-
caso del Jurado mixto, y excitarles a 
parlamentar y ceder a las pretensiones 
del Sindicato Unico. Ello de por sí cons-
tituye un éxito del anarcosindicalismo, 
tanto más de notar cuanto que los anar-
quistas no accedieron a acudir al l la-
mamiento que las serviles autoridade.9 
les hacían. 
Ahora es el alcalde el que cita en su 
despacho al Comité de huelga y a los 
patronos para ver de resolver el con-
flicto por la acción directa. Los huel-
guistas tuvieron la a l taner ía de negarse 
a reconocer la autoridad del alcalde y 
dijeron que no asist ían a la reunión por 
diaria. Los patronos sometieron el caso 
a consulta de sus compañeros, quienes, 
por imanimidad, en reunión celebrada 
esta tarde, han rechazado el arreglo. Y 
es lo más grave que mientras esas ne-
gociaciones extralegales se llevaban a 
cabo, fueron llamados al Gobierno civil 
los patronos que constituyen el "gremio 
de contratistas", que tan insistentemen-
te vienen haciendo una campaña para 
que prevalezcan los Jurados mixtos y 
se obligue a todos a entrar en la lega-
lidad. En el Gobierno civil se conminó 
a tales patronos, prohibiéndoles termi-
nantemente insistir en su campaña, lo 
cual ha motivado que se trasladen a 
Madrid el presidente y el secretario del 
gremio para exponer al ministro la i n -
deefnsión en que se encuentran y la 
toridades de Cataluña. 
Pero también las gestiones del alcal-
de Ayguadé han fracasado. Los patronos 
del ramo de la construcción de Barce-
lona no están dispuestos a aceptar la 
rebaja de la jornada legal, a no ser que 
la imponga el Gobierno de Madrid o el 
de la Generalidad, entre otras razones1, 
por lo mucho que se encarecería la cons-
trucción y porque las fábricas que hay 
fuera de Barcelona de material para 
obras har ían una competencia mortal a 
las que, por estar emplazadas en la ciu-
dad, tuvieran que establecer la jomada 
de seis horas. 
Viene a dificultar, sin embargo, la ac-
t i tud de los defensores de la organiza-
ción corporativa el hecho de que en 
Madrid, al cabo de los meses transcu-
rridos, no se haya resuelto todavía el 
recurso entablado contra las bases del 
Jurado mixto, y por este motivo no pue-
dan aducirse como obligatorias y entrar 
en vigor.—ANGULO* 
L a inmisracioh obrera 
BARCELONA, 3.—En la Generali-
dad se han reunido hoy los consejeros 
de Gobernación y Trabajo con el alcal-
de de Barcelona y los gobernadores de 
Cataluña, para tratar, según han ma-
nifestado, del problema inmigratorio. 
Se acordó la aplicación de la ley del 
Parlamento de Cata luña sobre el paro 
forzoso. Se decidió no dar trabajo en 
esta ciudad a quien no lleve por lo me-
nos dos años de residencia en Barcelo-
na y no haya trabajado en algunos 
otros lugares. Se pedirán el certificado 
de vacunación, el certificado personal y 
otros documentos. Esto es debido, según 
ha manifestado el señor Selvás, a que 
muchos obreros vienen a Barcelona en-
gañados, pues creen que aquí se da tra-
bajo, y cuando están, en Barcelona se 
encuentran con que no es cierto, con lo 
cual vienen a agravar el problema del 
paro y el orden público. Como ahora 
se van' a emprender algunos trabajos, 
con los cuales no hab rá ni para los 
obreros parados en Barcelona, se han 
tomado estos acuerdos para evitar la 
inmigración a esta capital. También se 
p rocura rá conseguir de todos los co-
merciantes e industriales que no den 
trabajo a nadie que no reúna estas con-
diciones. 
Los que vengan de fuera y no re-
únan las condiciones exigidas serán en-
viados a sus puntos de origen. 
El ministro de Marina 
Este Individuo no ha aparecido por 
su casa y no ha podido detenérsele. 
Un atraco 
SALAMANCA, 3.—Reunida la Junta 
directiva de la Federación patronal, ha 
acordado autorizar a su presidente para 
que cuando lo estime conveniente pre-
sente los oficios en que se anuncie la 
declaración del "lock-out". 
El hijo de tín patrono, 
de reintegrar a l a mujer al hogar, la 
ley diapone que ninguna mujer pueda 
adquirir la condición de funcionario pú-
blico con derecho a inamobilidad y re-
tiro antes de que haya cumplido los 
treinta y cinco años. 
Estas disposiciones se extienden no 
sólo a los funcionarios del Estado, sino 
también a los de los Municipios y demás 
Corporaciones Públicas, asi como a los 
empleados de f-eirp^rriles y Banco Na-
c anal, 
encarcelado 
Recibimos el siguiente telefonema: 
" L A SOLANA, 3.—El alcalde socia-
lista encarcela al hijo de un patrono 
por negarse a recibir a obreros que no 
necesitan sin autorización de su padre, 
ausente. Análogas medidas se dan con 
tres patronos más . Firmado, Francisco 
Muñoz, Honorato Mateos." 
LONDONDERRY, 3.—La salida de 
los 24 hidroaviones que componen la 
escuadrilla Italiana que al mando del 
ministro del Aire se dirige a Chicago, 
ha sido definitivamente aplazada hasta 
m a ñ a n a por l a mañana , siempre y cuan-
do las condiciones atmosféricas lo per-
mitan. 
OTiiiHiiiiiniMiniiiniiiiniiiini 
Telegrama de BREMEN (Alemania), 
30 de junio 1933: 
E l vapo r rápido "BREMEN", del 
Lloyd Norte Alemán, acaba de mejorar 
considerablemente su reciente "record" 
<ie velocidad de 28,14 millas por hora, 
en 28,51 millas por hora como término 
medio durante su ú l t ima travesía desde 
Nueva York a Europa. 
i n n m i im R^niaiiiiiiiiiiiiiiiiiHigiiiiiHiP!!!1^ 
H O T E L 
OVARIOS PISOS UNIDOS, SE NECESITAN 
para enseñanza. Treinta habitaciones in-
dividuales, dos salas, comedor, bibliote-
ca, dos habitaciones-oñeinas y dos para 
visitas. 
Diríjanse solamente por escrito, con 
detalle de toda clase de condiciones, a 
í. S. O., Apartado 466.—MADRID. 
BARCELONA, 3.—Ayer llegó, proce-
dente de Madrid, el ministro de Mari -
na, señor Companys. Mañana i rá a la 
Delegación de Marina, donde recibirá a 
las representaciones de todas las enti-
dades y personal mar í t imo. E l miérco-
les, a primera hora de la mañana , se 
espera la llegada del buque insignia de 
la Escuadra española "Almirante Cer-
vera", a bordo del cual embarcará el 
señor Companys, para presenciar las 
maniobras navales del Mediterráneo. 
Explosión de una bomba 
BARCELONA, 3.—Esta tarde, a p r i -
mera hora, en la casa número 101 de la 
calle Taulat, y en el piso que ocupa el 
anarquista Vicente Fio, de treinta y dos 
años, natural de Lucena, hizo explosión 
una bomba en el preciso momento en 
que se hallaba en el piso la esposa del 
anarquista, Carmen Bermell, de veinti-
t r é s años, natural de Castellón. La bom-
ba se guardaba en una caja de made-
ra de las que se utilizan para trabajos 
de albañ lería, y estaba cargada de me-
tral la y balines. AJ estallar produjo 
grandes destrozos y derr ibó varios tabi-
ques. La mujer fué detenida y llevada 
a la Jefatura, donde ha declarado que 
ignoraba que su marido tuviera la bom-
ba, aunque, desde luego, reconoce que 
es muy aficionado a la química. En el 
registro efectuado en el piso se ha en-
contrado mucha documentación y gran 
cantidad de hojas clandestinas y mul t i -
tud de hojas extremistas, asi como mu-
chos sellos de cotización, pues Fio per-
tenece a la Junta directiva del Sindica-
to de arte fabr i l y text i l . 
Acaba de publicarse: 
Empleados de Sociedad de 
Seguros, detenidos 
B I L B A O , 3.—A instancia del direc-
tor de una Sociedad de seguros, han 
sido detenidos el ayudante de contador 
de dicha entidad, Avelino Sanz, y el i 
encargado del cobro de recibos, José | 
Luis Campos, los cuales, puestos de! 
acuerdo, venían defraudando a la enti-¡ 
dad, por importe que se calcula en unas 
" E s p a ñ a h a c i a e l f a s c i s m o " 
por 
E L C A B A L L E R O A U D A Z 
L a crítica política más severa y emocionante de nuestra época 
¡Apresúrense a leerlo! 
E^toíJas las librerías, A U N Q U E NO E S T E E X -
. P U E S T O E N SUS E S C A P A R A T E S 
Pedidor E D I T O R I A L P U E Y O . Arenal, 6 .—MADRID 
BARCELONA, 3.—En un "bar" de 
Santa Coloma de Gramanet entraron dos 
individuos que, pistola en mano, obliga-
ron al dueño a darles el dinero que ha-
bía en el cajóm y alhajas por un valor 
de 2.500 pesetas. Después, y utilizan-
do un "taxis", que les esperaba, em-
prendieron la fuga hacia Barcelona. 
L a Guardia civil tomó nota del nú-
mero del "taxis" y la Policía detuvo en 
seguida a un "taxis" que llevaba el nú-
mero que habían dado los guardias. Pe-
ro n i el chofer ni el ocupante del coche 
habían estado, como demostraron des-
puési en Santa Coloma de Gramadell, 
por lo que se cree que los atracadores 
pusieron un número falso sobre la ma-
trícula, z 
El "Graf Zeppelin" 
BARCELONA, 3.—Ayer, a las cuatro 
de la madrugada pasó sobre la barria-
da de Pueblo Nuevo, en su viaje a Bra-
sil, el dirigible "Graff Zeppelin". Man-
dó un radiograma diciendo que, a causa 
de lo intempestivo de la hora, no efec-
tuaba maniobra alguna para volar so-
bre Barcelona. 
m i ;•. , i m-« m-\ m m m m m m w m - ® 
A 9 0 P E S E T A S 
Trajes a medida, de estambre, novedad, 
que valen 120. Vean sus escaparates. Es-
pecialidad en géneros negros y azules. 
Seseña, Cruz, 30. n i i a l : Cruz, 23, antee 27 
llBIIKililHliHIliMIlKlilH 
Denuncia de unas asiladas 
de Badajoz \ 
Se quejan de haber sido maltrata-
das por protestar contra el despido 
de dos Hermamas de la Caridad 
BADAJOZ, 3. — A la Redacción del 
periódico "Hoy" se han acercado tres 
ancianas asiladas de la Casa de Asis-
tencia Social, antes Asiio de Ancia-
nas, para hacer la siguiente denuncia: 
Esta m a ñ a n a el administrador de d i -
cha Casa de Asistencia despidió a dos 
Hermanas de la Caridad, que venían 
prestando servicio en el pabellón de 
ancianas. Como se iniciara por parte de 
las asiladas una protesta, el adminis-
trador, don Francisco Machín, y a los 
cuatro enfermeros, no se les ocurrió 
otra cosa para cortar la protesta, que 
maltratar de obra a las ancianas. A 
una de ellas, de ochenta años de edad, 
la derribaron y golpearon en el suelo. 
Después de esto—dicen las ancianas de-
nunciadoras del hecho—las encerraron 
en determinada habitación de la Casa. 
Mientras tanto, el administrador y 
los enfermeros se retiraron a celebrar 
el triunfo tomando café, y los enfer-
meros percibieron dos pesetas en con-
cepto de gratificación. 
Y a en anteriores ocasiones se han 
formulado otras denuncias graves con 
respecto a la marcha que lleva la or-
ganización de la Casa de Asistencia 
Social. En ésta se hallan asilados unos 
cuantos niñas y niños, que participan 
de las viandas servidas en los comedo-
res de asistencia social, instalados en el 
mismo edificio. 
Según manifestaciones hechas al pe-
nodxco "Hoy", el día de Viernes Santo 
se organizó un baile, y sirvieron vino 
en abundancia a los muchachos. El al-
macenista que sirve a la Casa de Asis-
tencia Social, señor Cabeza, persona afi-
liada a l socialismo, que surte a dicha 
Casa desde hace poco, merced a la 
iniluencia de su partido, se dedica a 
investigar quiénes son los ancianos o 
niños que tienen s impat ías por las 
monjas y los hace objeto de malos t ra-
tos. 
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Mitin en Valladolid de los Para la sustitución de la| C I N E M A T O G R A F O S 
alumnos del I. S. 0. 
Cc5n él t e r m i n a la p r o p a g a n d a del 
segundo curso 
Los obreros del Instituto obrero 
han tomado parte en más de 
cuarenta actos 
V A L L A D O L I D , 3.—En el teatro His-
pania los alumnos del I . S. O. han di-
sertado en un mi t in de propaganda so-
cial-católica, con el que finaliza el se-
gundo curso. 
Comenzó el acto con unas palabras 
de saludo y presentación del presiden-
te del Sindicato de Industria y Comer-
cio, señor Rebolleda, quien elogió ca-
lurosiamente la labor que realiza el 
I S. O. 
P E L I C U L A S N U E V A S 
ASTORIA.—"La llamada secreta" 
enseñanza religiosa 
• 
Diez d í a s a j o s Colegios afectados , 
pa ra que den relaCIOn n o m i n a l ¡drama hondo y transcendente. Las mi-
y au to r i zada de SU m a t r í c u l a serias morales de la vida política, cuan-
• do la ejercen ambiciosos caciques, y las 
Distribución de los créditos de 28 
millones 
La "Gaceta" del domingo publica la 
siguiente orden del Ministerio de Ha-
cienda: 
"El decreto de 7 de los corrientes en-
comienda a las Comisiones mixtas en-
cargadas de la sustitución de las Es-
cuelas actualmente regidas por las Or-
denes religiosas un informe urgente res-
pecto del número de Secciones que, a 
su juicio, son necesarias para lograr 
aquella finalidad, asi como el examen 
BEATRIZ. Se despacha sin aumento, 
con tres días de antelación. 
María Isabel 
Todo Madrid sabe que el mejor es-
pectáculo es " E l Refugio" (150 repre-
sentaciones a teatro lleno). 
El alumno del mismo Benjamín Mar- del régimen más conveniente-unitario 
t in, carpintero de Santander, analiza 
las caracter ís t icas del liberalismo y des-
truye uno por uno los fundamentos en 
que pretende apoyarse. Cantor de to-
das las libertades, no ha sabido darse 
cuenta de la catástrofe a que ha con-
ducido a la sociedad. BI "Estado poli-
cía», el «dejad hacer, dejad pasar», ha 
sddo la causa de que en la lucha por la 
vida haya caído siempre el más débil; 
el trabajador, que ha tenido que nego-
ciar con su hambre y su miseria, pres-
tando su trabajo en condiciones indig-
nas, con Jornadas de dieciséis horas, 
retribuciones irrisorias y con el esti-
mulante del látigo inhumano. Doctrina 
que se presta a tales injusticias en 
perjuicio del necesitado, y con provecho 
exclusivo del capitalista, no puede ser 
admitida por ningún católico. Fué muy 
aplaudido en varias ocasiones y ova-
cionado al terminar. 
Habla a continuación el obrero de Sa-
lamanca José Cuadrado. Reacción y 
reacción brutal contra los abusos del 
liberalismo, es la aparición del mar-
xismo. E l obrero oprimido y maltrata-
do sintió la necesidad de defenderse. E l 
odio del trabajador hacía la oíase ca-
pitalista se Iba acrecentando cada día 
más ; aparecen en eü mundo los orga-
nizadores del movimiento proletario y 
es Carlos Marx quien le da forma. 
La lucha de clases tiene la vir tud de 
movilizar a la clase trabajadora. E l pén-
dulo, que con el liberalismo se inclinaba 
al lado de las máximas libertades, se 
inclina bruscamente al lado opuesto con 
el socialismo y peca también por exceso. 
Se entabla la lucha, y el odio se ceba 
en la masa y los hombres caen en las 
calles, víct imas del engaño y las predi-
caciones demoledoras; la paz desapare-
ce, la tranquilidad huye, la economía 
sufre grave colapso, los basamentos de 
la sociedad—la Religión, la propiedad, 
la familia y el mismo trabajo—sufren 
rudo golpe, y loa problemas económico-
sociales se agudizan, envenenan y acre-
cientan. (Gran ovación,) 
Habló a continuación el obrero agrí-
cola de Villameriel Quintín P. Liébana. 
Expone la doctrina social cristiana. 
Frente a la concepción materialista del 
marxismo presenta la doctrina social-ca-
tólica un contenido espiritual y una mo-
ral infinitamente superiores; frente a la 
propiedad colectiva, la propiedad priva-
da con sus dos fines: el Individual y el 
social, encaminado éste a subvenir las 
necesidades de la sociedad,' con miras 
al bien común. 
Expone qué uso debe hacerse de las 
llamadas "rentas Ubres" y la obligación 
"gravís ima" de los católicos de emplear-
las en obras de justicia, primero; de ca-
ridad, después, y de beneficencia y mag-
nificencia sociales, m á s tarde, que tien-
dan a evitar las miserias, ya que es más 
noble evitar que haya pobres que, des-
pués de haberlos hecho con míseros jor-
nales, pretender remediarlos con unos 
céntimos dados de limosna, dados con 
petulancia u ostentación indignantes. Se 
extiende en consideraciones sobre la in-
tervención del Estado en los problemas 
económico-sociales y en la Implantación 
del justo salario. F u é muy aplaudido. 
Habla, finalmente, el metalúrgico bil-
baíno Anastasio Inchausti. Se os ha ex-
puesto una doctrina—dice—se os ha en-
carecido la necesidad de Implantarla; se 
impone una táct ica. 
Pone de relieve la necesidad Inmi-
nente de la acción sindical cristiana; 
la formación de asociaciones profesío-1 
nales, en las que cada miembro sea un 
propagandista y cada socio un apóstol. 
Asociaciones en las que ha de imperar 
un gran espíri tu de justicia, una no-
ción de la responsabilidad y una pru-
dencia justa que no se oponga nunca 
a hacer valer con la máxima energía 
todo lo que sean aspiraciones y legíti-
mos derechos del trabajador. 
Termina recomendando acción a loa 
obreros y cooperación a los patronos; 
no os opongáis, lea dice, a la implanta-
ción de las doctrinas social-cristianas, 
si no queréis ser arrastrados por la re-
volución, que nos aniquilará a todos. 
Fué repetidas veces ovacionado, y, al 
final del acto, se dieron vivas a la cau-
sa católica. 
o graduado—para las Escuelas que se 
creen. Y con objeto de que las Comisio-
nes mixtas dispongan de todos los an-
tecedentes necesarios para realizar con 
acierto su cometido, sin perjuicio de lo 
que, con otras finalidades, se dispone en 
la orden; de 26 de los corrientes, 
Este Ministerio se ha servido dispo-
ner que por los directores o encargados 
de las escuelas comprendidas en el ar-
tículo 30 y en el apartado b) del ar-
tículo 31 de la ley de Confesiones y 
Congregaciones religiosas, se facilite a 
las Comisiones mixtas de carác te r lo-
cal, en el plazo de diez días, contados 
a partir de la inserción de esta orden en 
la "Gaceta de Madrid", relación nomi-
nal y autorizada de la matr ícula corres-
pondiente a las Escuelas primarias de 
que queda hecha referencia." 
Los 28 millones 
miserias también de la Prensa puesta 
al servicio de esa política mezquina y 
ruin. Y en verdad que el drama se en-
rolla sobre una acción que, si hábilmen-
te se complica con Incidentes sentimen-
tales, pesa por su misma complicación 
y por la mixtificación innecesaria y pre-
miosa de esos incidentes que, más que 
nada, giran por el lado tópico de lo amo-
roso y apasionado. Ello destruye no poco 
su fuerza cinematográfica, con sacrificio 
de su ligereza y flexibilidad, aunque no 
desvirtúe, sin embargo, en líneas gene-
rales, su tono de ejemplarídad moral-
mente aleccionadora. La acción, en efec-
to, se vuelve contra el propio protago-
Fuencarral 
Compañía maestro Guerrero. Ultima 
semana. Tarde: 136 representación de 
" E l ama" (el ama de las zarzuelas). 
Noche: Con motivo de cumplirse hoy 
los trece meses de actuación de esta 
compañía en Madrid, caso único en el 
teatro, la dirección ha organizado una 
función monstruo, a precios corrientes, 
en honor de la grandiosa compañía y 
de la orquesta. Programa: Primer acto 
de "Solé, la peletera"; segundo acto de 
"Los gavilanes" y primer acto de " E l 
ama". La campaña singular realizada 
por el maestro Guerrero, ha merecido el 
favor constante del público, y el "aplau-
nista, que resulta burlado con los mis- so" ?n .el concurso de teatros líricos, 
mos sucios ardides con que busca la 
ruina moral y política de su rival. Tr iun-
fa a la postre la virtud, que estuvo a 
pique de malograrse en aras de la ven-
ganza, y triunfa plenamente también lo 
sentimental en una clásica boda que 
borra iras y rencores. 
E l "f i lm" es tá bien interpretado, y a 
excepción de los lances mencionados, re-
petidos innecesariamente, no deja de te-
ner cierto aire de decoro. 
L . O. 
premio inmerecido. 
T E A T R O S ^ 0 fr1* ê  cobrador Roban en Avila y son 
detenidos en Madrid 
La "Gaceta" del domingo publica un 
decreto del Ministerio de Hacienda, en 
el que se especifican los créditos extra-
ordinarios que han de solicitarse en las 
Cortes para los gastos que se originen 
en la sustitución de la enseñanza de los 
religiosos. 
E l total de los tres créditos ascien-
den a 27.930.821,65 pesetas, distribuidas 
del modo siguiente: 
"Capítulo adicional 1.°, artículo único, 
"Personal": Para dotar plazas de 
Maestros y Maestras nacionales - con 
destino a las Escuelas unitarias y 
graduadas o de nueva creación; do-
taciones de los encargados, de curso 
necesarios para los nuevos Centros de 
Segunda- enseñanza y ampliación de 
los servicios en los existentes; perso-
nal administrativo y subalterno, y 
gastos de toda clase de la Inspec-
ción: 4.897.500,000. 
Capítulo adicional 2.°, artículo único, 
"Material": Para gastos de material 
de primer establecimiento y los que 
sean necesarios para el aseo, limpieza 
y conservación de las Escuelas de nue-
va creación; arrendamiento de loca-
les y obras de adaptación en los mis-
mos; Instalación de servicios, mate-
r ia l científico, escolar y de oficina con 
destino a los nuevos Institutos Nacio-
nal de Segunda enseñanza y colegios 
subvencionados y para los de amplia-
ción de los ya existentes; gastos de 
establecimiento y subvención de los 
internados en los Institutos de. Segun-
da enseñanza, y para Jas ihá t^ac io -
nea necesarias para el alojamiento de 
los asistentes a los cursillos:- pese-
tas 21.708.321,65. 
Capítulo adicional 8.*, artículo único, 
"Gastos diversos": Para indemniza-
ciones de la Comisión gestora y gas-
tos de locomoción y otros derivados 
de su actuación, así como para los de 
Igual carác ter del personal docente, 
administrativo y subalterno que tome 
parte en los cursillos; gastos de orga-
nización, becas y gastos de locomo-
ción, de excursiones, subsidios y resi-
dencia de los aspirantes a las plazas 
de encargados de curso y gastos de-
rivados de la celebración de cursillos 
para la selección de Maestros, tales 
como asistencia de jueces de Tribu-
nales, dietas y gastos de locomoción 
de los mismos y lecciones teóricas y 
prácticas de la primera, segunda y 
tercera partes del cursillo: 1.375.000,00 
pesetas." 
OPERA.—"Taxi" 
Un "film" de vulgar contextura y re-
solución tópica, en el que no es preciso 
ahondar mucho para encontrar prece-
dentes, y en el que por todo asunto se 
da una venganza, malograda a la pos-
tre por obra de la esposa del vengador. 
Su único afán moral es la aplicación de 
una lección de experiencia aprendida por 
esta mujer. Su padre ma tó a un hom-
bre en una riña, y fué a presidio como 
un asesino. Su marido es tá a pique de 
hacer lo propio con quien en una riña 
mató a su hermano. La cinta se pierde 
para tan sencillo propósito en una ac-
ción deshilvanada, de la que no dejan 
de formar parte escenas sentimentales 
y amorosas. Y la lección moral no lle-
ga, sin embargo, en el desenlace, por-
que la venganza se cumple, a lo me-
nos en el propósito, aunque una casua-
lidad salve del crimen al vengador. 
Mediocre de dirección, no pierde su 
mediocridad en la interpretación misma. 
L . O. 
R E C I T A L D E B A N D U R R I A 
He aquí algo interesante. La bandu-
rria, instrumento callejero, sube de ni -
vel y adquiere relieves del más puro 
arte. Todo ello es obra y milagros de 
un joven malagueño, Antonio Sáenz Fe-
rrer, temperamento de artista, quien, 
con esa fiexibilidad tan netamente an-
daluza, se ha dicho que, si los laudines, 
laudetes, laúdes y laudones del Cuarteto 
Aguilar han tomado aspecto ar is tocrát i -
co e internacional, la modesta bandurria 
sirve para algo más que para resonar 
en las callejuelas malagueñas, a la luz 
de la luna, o para ilustrar las cenas pis-
catorias de "Los Corales". Tras severos 
estudios en Par ís , Sáenz Ferrer se pre-
senta al púMico - eomo bandurrista vir-
tuoso, acompañado al piano. Dominando 
la técnica del instrumento y muy fino 
en sus interpretaciones, ha itocado en el 
Ateneo, obteniendo un clamoroso éx-to. 
Como es natural, casi todo el repertorio 
ise compone de transcripciones hechas 
por él. Desde una "Gaveta", de Bach, y 
•la "Zarabanda" y "Siciliana", de Fran-
coeur, pasa a las obras modernas, entre 
las que se destacan: el intermedio de 
"Goyescas", la popular obra de Grana-
dos; "Generalife" y "Pavana", de Lehm-
berg, joven compositor malagueño; "To-
nada" y "Danza", de Carlos Pedrell, y 
un arreglo de la obra violinística de 
Kreísler, "Liebesfreud". La perfecta in-
terpretación de Sáenz Ferrer fué pre-
miada con grandes ovaciones. 
Joaquín T U R I N A 
TEATROS 
BEATRIZ.—A las 7 y 11: Santa Te-
resita del Niño Jesús. (Exito grandio-
so.) (30-6-933.) 
FUENCARRAL.—6,45: E l ama. 10,45: 
Homenaje a la compañía y orquesta, a 
los trece meses de actuación. Programa 
monstruo. Véanse carteles. Precios co-
rrientes. (25-3-933.) 
I D E A L (Empresa Valdeflores).—A las 
6,45 y 10,45: E l juglar de Castilla (el 
éxito lírico más grande del año). (25-
6-933). 
I D E A L (Empresa Valdeflores).—6,45 
y 10,45: El juglar de Castilla (el ma-
yor éxito lírico del año) (25-6-933). 
M A R I A ISABEL.—A las 6,45 y 10,45: 
El Refugio (lo mejor y más gracioso de 
Muñoz Seca). 
TEATRO CHUECA.—6,45: La casa de 
salud. 10,45: Miss Cascorro. 
VICTORIA.—6,45 y 10,45: La flor de 
Hawai. 
FRONTON J A I A L A I (Alfonso X I , 
Teléfono 16606).—A las 4: primero a re-
monte, Ucín y Vega contra Mina y 
Zabaleta; segundo a pala, Gallarta I I I 
y Arasquitain contra Azurmendi y Jáu-
regui. 
PLAYA DE M A D R I D (carretera de 
E l Pardo).—Deportes, atracciones, pi-
raguas, restaurant popular, restaurant 
de lujo. Autobuses, Avenida Dato, 20. 
CINES 
ACTUALIDADES.—11 mañana a 1,30 
madrugada continua. Butaca, una pese-
ta. Noticiarios France-Actualités, Para-
mount y Eclair. Actualidades mundia-
les. Paramount Gráfico, curiosidades y 
rarezas del mundo (comentado en es-
pañol). Leningrado, documental comen-
tado en español de la vida y costum-
bres actuales en la capital de la R. R. 
.S. S. Choque del exprés de Badajoz 
en la estación de Getafe. 
ALKAZAR.—A las 5: E l dinero tiene 
alas (Wil l Rogers). 7 y 10,45: E l dine-
ro tiene alas, y presentación como "fin 
de fiesta", del moderno espectáculo que 
dirigen Blanca Negri y Pilar Calvo, en 
colaboración con la orquesta Lecuona. 
(27-6-933.) 
ASTORIA (Teléfono 12880).—5, 7 y 
10,45: La llamada secreta. 
AVENIDA (1,50 butaca, tarde y no-
che).—A las 6,45 y 10,45: La conquista 
deportiva del monte Kamet (la epope-
ya deportiva del Tibet); reportaje del 
vuelo parberán-Cóllar y La brigada mó-
vil del Scotland Yard. Dado el rotundo 
éi i to de este doble programa Atlantic 
se prorroga durante la presente se-
mana. (28-6-933.) 
BARCELO.-r6,45 (salón), 10,40 (te-
rraza) : Dos buenos camaradas. Segun-
da semana. En días de dudoso ambiente 
atmosférico, además de dar función en 
terraza se dará al mismo tiempo fun-
ción en el salón. (28-6-933.) 
CALLAO.—6,45 (salón), 10,30 y 10,45 
(salón y terraza): Los hijos de los 
"gangsters". Como complemento del pro-
grama el sensacional reportaje cinema-
tográfico de la llegada a Cuba de los glo-
riosos aviadores españoles Barberán y 
Collar. Butacas y sillones, tarde y noche, 
3 pesetas. 
CINE BELLAS ARTES.—Continua, 4 a 
1, una peseta. Noticiarios: Alfombra Fox. 
Actualidades mundiales. 
CINE DOS D E MAYO.—6,45 y 10,45: 
Viva la libertad. 
CINE GENOVA (Tel. 34373).—6,30 y 
10,30: De bote en bote (Laurel y Hardy). 
Todos los días cambio de programa. Bu-
tacas y sillones una peseta. 
CINE DE LA OPERA.—6,45 y 10,45: 
Taxi. 
CINE DE LA PRENSA.—6,45 y 10,45: 
Mam'Zelle Nitoucho. 
CINEMA ARGUELLES.—6,45 y 10,45: 
Alta sociedad. 
CINEMA BILBAO (Tel. 30796).—A las 
6,45 tarde, y 10,45 noche: Primavera en 
otoño (por Catalina Barcena) (16-4-933). 
CINEMA CHAMBERI (Nuevo equipo 
sonoro).—^,45 y 10.45: Olimpiada de Bo-
lita (Pandilla). Charlot en el almacén. 
Amor por obediencia (Ivan Levedeff). 
CINEMA GO YA.—6,45 (salón), 10,45 
(jardín): Danzad locos danzad. 
COLISEVM (Av. Eduardo Dato, 34. 
Empresa SAGE).—6,45: Mata-Heri; 10,45: 
La Dolorosa (Miguel Fleta y Matilde 
Revenga). 
FIGARO (Tel. 23741).—6,45 y 10.45: 
Desilusión (por Helen Twelvetrees). 
PALACIO DE L A MUSICA.—6.45 y 
10,45: En el país del Scalp y actuación 
en escena de la "estrella" cinematográ-
fica Luana Alcañiz. 
PROGRESO (1 peseta butaca, tarde y 
noche).—A las 6,45 y 10,45 (programa do-
ble S. I . C. E.): Los amos del presidio, 
por Wolsey y Wheeler y Astucia de mu-
jer (M. Astor). El mejor programa hu-
morístico de la temporada (23-6-933). 
PROYECCIONES (Tel. 33976).—6,45 y 
10,45: La condesa de Montecristo (Briget-
te Helen y Rudolf Forster) (7-12-932). 
ROYALTY.—Continua, de 6 tarde a 
1,30 noche: La nave del odio (por Dorot-
ty Sebastián). 
SAN CARLOS (Refrigeración Alfaga 
me & Guísasela) (Tel. 72827).—A las 6,45 
y 10,45: ¿Qué vale el dinero? (por Geor-
|ge Bramcoft) (en español) (10-1-933). 
SAN MIGUEL.—6,45 (salón), 10,30 y 
10,45 (salón y terraza): Cruel desengaño 
(Bárbara Stanwick). Como complemento 
del programa el sensacional reportaje ci-
nematográfico de la llegada a Cuba de 
los gloriosos aviadores españoles Barbe-
rán y Collar. Butacas y sillones, tarde y 
noche, 1,50 (14-6-933). 
TIVOLI.—A las 6,45 y 10,45: 24 horas, 
con Mirian Hopkins y Ciive Brook. Boda 
de la señorita Sampsdro. La final de Es-
paña. (13-12-932). 
* * * 
(El anuncio de los espectáculos no su-
pone aprobación ni recomendación. L a 
fecha entre paréntesis al pie de cada 
cartelera corresponde a la de publica^ 
ción de E L DEBATE de la crítica de 
la obra.) 
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I C O L I S E V 
EMPRESA SAGE 
Hoy noche 
| Miguel Fleta 
Matilde Revenga 
iE en la grandiosa zarzuela 
fábrica de muñecas destruida por 
un Pncendio 
a D o o r o s a I 
Dirigirá la orquesta su autor ~ 
| Maestro JOSE S E R R A N O | 
S y precederá a la representación s 
~ una charla de ~ 
= Felipe Sassone | 
EE Jueves tarde, segunda y última ~ 
HJj representación ~ 
ÍlMliliiil|IIIIIMIiillllllllllllllillllllllll|llli^ 
g B H H • 1 H a 1 B H B H S . 
Nuestros suscriptores de Ma-
drid que se ausenten durante 
el verano recibirán E L DE-
B A T E ©n el punto de su resi-
dencia, sin aumento de precio, 
previo abono de un trimestre 
anticipado. 
iiiiiHüiiiinimi!' 
G A C E T I L L A S T E A T R A L E S 
La Vuelta a España de 
avionetas de turismo 
La emprendieron ayer cuatro avio-
netas particulares 
Es cada día mayor... 
más fervoroso, el éxito que "Teresita 
del Niño Jesús" , obtiene en el teatro 
0 1 X A i S 
UHO 
UMP1* 
"Mistress González. Quiromancia y 
cartomancia. Lee el porvenir en las ra* 
yas de la mano. No se equivoca. Cobra 
siempre por cada consulta 50 pesetas." 
Guiado por un sirviente, sin duda al-
guna cordobés, a juzgar por la parti-
cular ís ima manera de llevar el horren-
do turbante que lucía, pasó Pepín a 
un gabinetito. E l andaluz, hombre co-
mo de cuarenta años, preguntó al clien-
te, esforzándose lo indecible por ha-
blar "en extranjero": 
—Le señog quega sabeg su pogve-
nig, ¿ n o ? 
—Lo que yo quiero saber es si me 
ama Polola, ¿ve rdad? Un partido "ca-
ñón" . Cerca del millón de pesetas, ¿ver-
dad?, fuera del alcance de la Refor-
ma Agraria. 
—¡Vaya tío con suerte! Esa duda se 
la resuelve por diez "moscos" mi se-
ñora, que sabe un rato largo, ea un 
abrir y cerrar de ojos. Las consultas se 
pagan por adelantado. 
—Ahí van los diez duros. 
— A mí, la voluntad. 
— E l caso es que yo soy un abúlico 
incorregible. 
—Espegag t iendrá un gato bastan-
te. Cuatro consultas tiene la señoga 
antes que la suya. 
Ent regó Pepín cinco pesetas al cria-
do; observó cómo éste, al retirarse, 
anotaba algo en una cuartilla y, minu-
tos después, se vió en presencia de la 
adivinadora. 
Era mistress González una mujer 
gruesa, oriunda de Sigüenza, de parecida 
edad a la del criado, que realmente era 
su marido y con bastante m á s bigote 
que él. Hizo una profunda reverencia 
al recién llegado, se sentó a la mesa 
que en el centro de la habitación había 
y comenzó a echar cartas, sin que a tal 
operación precediese pregunta alguna. 
— N i los mismos habitantes del Aver-
no — dijo mistress González — saben 
cuándo dejarán los socialistas el Po-
der... 
—Pero ¿qué sandeces dice usted? Lo 
que yo quiero saber es si me ama Po-
lola. 
—Perdón, ¿qué pensará usted? 
—¡Qué voy a pensar!—dijo Pepin, aj 
recordar el interrogatorio a que le ha-
bía sometido el criado—. Que el tío del 
turbante ha hecho el indio y le ha in-
formado mal. 
—Empezaremos de nuevo. Orea que 
estoy confundida. 
— Y me ha confundido a mí. Aquí no 
hay quiromancia n i cartomancia, y sí 
camelancia en abundancia. Así es que, 
o me devuelve los diez duros, o sale 
con el buho por el balcón. 
Y como la adivinadora se negó a de-
volver el dinero, Pepín comenzó a dar 
tales voces, que los vecinos tuvieron 
por cierto que a casa de mistress Gon-
zález había llegado el cobrador de la 
modista con una factura y la necia pre-
tensión de cobrarla. 
Incendio en uní. fábrica de muñecas 
A primera hora de la tarde de ayer 
se declaró un violento incendio en 
una fábrica de muñecas sita en la calle 
de Regueros, número 5, propiedad de 
don José Florido García. Las llamas des-
truyeron toda la planta baja y el pr i -
mer piso de la finca donde estaban ins-
talados los talleres y el almacén, así 
como toda la maquinaria y las existen-
cias. No ha habido que lamentar des-
gracias personales. 
La finca número 5 de la calle de Re-
gueros es propiedad del dueño de la 
fábrica de muñecas don José Florido/ 
En la planta baja de la finca estaba 
Se les ocuparon g r r h n ú m e r o de al-
hajas y dinero 
Una autopista de cristal 
^ 
PRAGA, 3.—Ha comenzado a cons-
truirse una pista enteramente de cris-
tal, en la que solamente se podrán ce-
lebrar carreras de automóviles y moto-
cictetas. 
Los ingenieros aseguran que los au-
tomóviles no tendrán ninguna dificul-
tad en desarrollar una velocidad de 
ciento veinticinco millas por hora en 
una superficie como la descrita, pues 
la lisura del cristal y su solidez ayu-
dan mucho, sobre todo al tomar las 
curvas m á s cerradas. 
Probablemente dentro de varias se-
manas se Inaugurará la carretera con 
una carrera sensacional para el cam-
peonato. 
r u • l i a n m a i • • • a : 
B A L N E A R I O 
C A L D A S D E OVIEDO 
Ayuas termales azoadas muy radioacti-
vas. Reumatismo, catarros, gripe mal cu-
rada. Notables resultados en la hiper-
tensión arterial. 
GRAN H O T E L D E L BALNEARIO 
Automóvil desde Oviedo. 
15 D E JUNIO A 30 D E S E P T I E M B R E 
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M E R M E L A D A S 
A L F R E D H l L L 
A las siete de la mañana de ayer sa-
lieron del aeropuerto de Barajas las 
cuatro avionetas particulares que toman 
parte en la Vuelta Turíst ica y de Pro-
paganda Aérea por España, organiza-
do por la Federación Aeronáut ica Es-
pañola y patrocinado por la Dirección 
general de Aeronáutica Civil. 
Se trata de un concurso reservado 
para los propietarios de avionetas par-
ticulares y de turismo, y quedan exclui-
das las dedicadas a fines comerciales 
y las de propiedad de Aéreos Clubs. 
Las seis etapas se rán recorridas en 
días alternos, con el objeto de que las 
avionetas que no lleguen en el día al 
final de la etapa puedan part ir con las 
demás en la etapa siguiente. 
En una avioneta va solamente don 
Femando Flores Solís. 
Otra va ocupada por el señor Zúñiga, 
como piloto, y el señor Casas, pasajero. 
En la terceran vuelan don Gerardo 
Basterrechea y la señori ta Herminia 
Sala. 
Y por último, la cuarta va ocupada 
solamente por don Juan Ortiz. 
Las seis etapas son las siguientes: 
Primara.—Madrid-Sevilla, con toma 
de tierra en Córdoba, realizada ayer. 
Segunda.—Sevilla-Alicante, con aterri-
zajes forzosos en Málaga y Granada. 
"Tercera.—Alicante-Barcelona, con toma 
de tierra en Valencia y Casreiión, Cuar-
ta.—Barcelona-Pamplona, con aterriza-
jes en Zaragoza. Quinta.—Pamplona-La 
Guardia, con toma de tierra forzosa en 
Llanes y León. Sexta.—La .Guardia-Ma-
drid, con toma de tierra forzosa en León 
y Valladolid. 
Las etapas segunda y sucesivas se 
realizarán los días 3, 5, 7, 9, 11 y 13. 
Al final de cada etapa se adjudicarán 
premios en metálico a los concursantes 
que la hayan cubierto toda en el día y 
las horas fijadas para ello. 
B B « B B fl B B B B S B H B 
M I S S E U R O P A 
Ha eloírido para su residencia en Ma-1 
drid el PARK-HOTKL. Hotel de reposo, 
selecto, sito en la calle de la Oranja, 6, 
l e í PARQUE METROPOLITANO. 
En ZAMORA «la bien cercada», 
recuerdos del Romancero y 
Catedral originalísima. 
^ r " ^ 1 
Como consecuencia de un aviso de 
la Comisaria de Vigilancia de Avila, 
han sido detenidos el domingo en Puer-
ta de Hierro por la Policía, auxiliada 
por la Guardia civil, Pedro García Pe-
láez (a) "Ed Notario", de treinta y cin-
co años; Eugenio Rodríguez de Clara, 
de diez y nueve años; Antonio Ortiz 
Huertas, de diez y nueve, y Rafael Díaz 
Herrera (a) - "El Gallego", de veinti-
cinco, todos ellos sin profesión n i do- -
micilio 
En poder de los detenidos fueron ha-
llados 2.075 pesetas en billetes del Ban-
co de España, 67 pesetas en plata, 1,3o 
en calderilla, una onza de Carlos' I I I , 
cuatro monedas de oro de 25 pesetas,' *1 
dos mmedas de oro francesas de 20 I 
francos, media libra esterlina, otra mo- l 
neda isabelina de 40 reaaes, dos mone-
das de metal de dos francos; otras dos f 
de un franco, un reloj pulsera para se-
ñora, de oro, una pulsera de oro con I 
tres brillantes, dos pares de pendientes i 
con brillantes y diamantes; seis pares 
de pend.entes de oro y piedras, un re-
loj pulsera de señora de oro, un lapi-
cero de oro, un alfiler de corbata con 
piedra negra, un botón de oro insignia 
de la Adoración Nocturna, nueve "sor-
tijors de oro y brillantes, una medalla 
de oro y cadena del mismo metal, una 
cadena partida de oro, una pulsera an-
cha con chispitas de brillantes y oro, 
una pitillera de plata, una sortija ro- ¿ 
ta, una camisa de "sport" blanca y cua-
tro metros de crespón blanco; ocupán-
doseles además a cada uno un par de 
guantes y un pedazo de cera para to-
mar el molde de cerraduras. 
E l conductor del automóvil que u t i l i -
zaron para huir manifestó que, sobre las 
cinco de la tarde, estando en el punto en 
Avila se le acercaron cuatro individuos 
diciéndole que los trajera a Madrid I 
conviniendo en hacer el viaje en 100 pe-
setas. Alegó no conocer a loe sujetos de 
referencia. 
Estos sujetos habían robado en la tar- 1 
de del domingo en el domicilio de don 
Nicolás Carrillo, secretario del Juzga-
do de Instrucción de aquella capital, 
que vive en Santo Tomás, 6, y en el dé 
don Lu:s Rodríguez Pavas, que habita ' 
en Cendreras, 15. 
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HOY ESTRENO 
(Con los 





Y actuación en escena de la 
trolla" cinematográfica 
L U A N A ALCAÑIZ 
Eloy Gonzalo la joven de veintitrés años 
Carmen Garnallo Grimaldo y su novio 
Mariano Rojas Blanco, de diecinueve, 
un automóvil conducido por su propie-
tario don Manuel Morales y López de 
Ayala, penetró en la acera y se preci-
pitó sobre ellos arrollándolos. 
Acudieron en su auxilio algunos tran-
seúntes y en el mismo coche les trasla-
daron a la Casa de Socorro, donde los, 
médicos cert iñearon que Carmen había 
dejado de existir y que Mariano presen-
taba la fractura del cráneo y diversas' 
contusiones y erosiones en distintas par-
tes del cuerpo, siendo su estado graví-
f o t T ^ ^ r f n S Í C Í 6 n de1niUñeCaS' .asiiS11Se'le trasladó en una ambulancia al 
l T L t ¿ T % T ' y' 6 61 ^ T T P^0' equipo Quirúrgico donde le fué practi-
los talleres. E l piso principal lo habita-; A / . . ^ . p , : . ^ - oneración 
e l % t u n t \ ^ r Í v 0 v C O n 1 S U l í m Í Í Í a ' ^ ™ — 1 t C a r C n fué trasladado 
RohS f ^ / f 0 . S e ñ 0 r al Depósito judicial para la diligencia 
Robles, lujo del magistrado del Supre -L . la ^ t m ^ i - , 
mo, don Enrique Robles. !d V ia- A ~ n ̂  Hnnde se 
A io „r,o ¿TjtfL. A •, <- A , i Frente a l a Casa de Socorro, donde se 
.¿ inSt í .?^ 7 1 . ' C.Uando encontraba el conductor del automóvil. 
rtí^fLl f H S 0Perari0s ta- se congregó numeroso público, que tra-
io ' ' L r ^ H ^ * C T J l dUe" tó de asaftar el benéfico establecimien-
' y v e l COntable' don Uo, para linchar al autor del atropello. 
t ^ r l ' ^ ^ d.spoman a cerrar! puerza de Seguridad lo evitaron y con-
L i / . ^ ^ f ' f 1 f ' V ; ' 61 0b-|dujeron a aquél a la Comisaria corres-
servó que de la planta baja salía gran p0ndiente, desde donde pasó al JuzjT^ 
cantidad de humo, anormalidad que co-
municó inmediatamente al contable. Es-
te, sin pérdida de tiempo, fuese en bus-
ca de una pequeña manga que había 
en la casa para caso de incendio e inten-
tó sofocar el fuego, pero al ver que sus 
trabajos no tenían éxito, se avisó in-
mediatamente al servicio de incendios, 
acudiendo, sin pérdida de tiempo, al lu-
gar del siniestro los coches de la Di -
rección y del primer Parque y un tan-
que de este último, á las órdenes del se-
gundo jefe, señor Sánchez Vega. Tam-
bién se presentaron en el lugar del si-
niestro en los primeros momentos fuer-
zas de Seguridad y el teniente coronel 
Panguas, el comisario del distrito, señoi 
Pinaz, y fuerzas de Asalto, al mando del' Peset-as 
comandante señor Fantovas, las cuales,! , —Tomás Casado Sáinz, de t rei° l* 
en unión de las de Seguridad, procedie-l c:o*s años' Y u n c i ó que de un tauer 
ron a acordonar la calle. la calle de Trafalgar, número 22, l« 
Mientras tanto, los bomberos comen- baron avPr pfpr,tnc alorados 
de Guardia. 
Este se personó en el Equipo Quirúr-
gico, con objeto de tomar declaración 
al herido, pero por la extrema gravedad, 
de éste, hubo de aplazar la diligencia. 
Var ios robos 
Francisco Muía Sánchez denunció ro-
bo de una bicicleta valorada en 250 p6' 
setas. 
—Jcsé Maria Martínez, soldado ci-
clista, denunció robo de una biciclétf¿ 
valorada en 250 pesetas. 
—María Carrasco Martínez, de lr&^ 
ta y s:ete años, que vive en la calle 
Miguel Servet, número 5, denunció 
bo de ropas y metálico por v3.\or de 81. 
V i s i t a d n u e s t r o 
y d i v e r s o a n t e s 
p a í s a d m i r a 
d e r e c o r r e r 
b l e 
o s 
zaron sus trabajos para dominar el si-
niestro. Por temor a que las llamas se 
propagaran a un garage próximo a la 
casa siniestrada, los bomberos procedie-
ron a desalojarlo, sacando del local un 
coche de turismo y una camioneta. 
A las dos y cuarto de la tarde, apro-
ximadamente, el fuego quedó totalmente 
dominado. Han quedado completamente 
destruidos la planta baja y el primer 
piso, sufriendo, además, algunos des-
I perfectos, aunque de poca importancia, 
I los pisos superiores. 
E l dueño, señor Florido, sufrió en los 
calle de Trafalgar, número 
baron ayer efectos valorados 
pesetas. . 
—Antonio Fernández Barbón ^ " J f 
ció robo en su domicil o, Mendizat*"* 
número 21, de SHO pesetas en billetes y 
varias monedas de una colección. 
—Enriqueta Fernández Merino 
nunció que en su domicilio, ^ ^ L » , 
Osuna, número 1, entraron ladrones 
«e llevaron vanas alhajas, que de n0 I 
mentó no valoró. 
OTROS SUCESOS 
Herida en r i ñ a . — E n la Casa de 
corro del Puente do Vallecas fue a 
tida de lesiones, de pronóstico r-
de-
de 
e x t r a ñ o s . 
p . N . T . 
primeros momentos una indisposición, aUra-ve Angeles López Mni-íín-z. de •JK,,'. 
consecuencia de la impresión recibida,' renta y tres años, domiciliada en la c ^ 
por lo que fué separado del lugar del,'de José Pavía, número 2. Las heridas 
suceso por vanos amigos suyos. 
Tanto la finca como la fábrica esta-
ban aseguradas. 
Un "auto" mata a una joven y hiere 
gravemente a su novio 
E l domingo a úl t ima hora de la tar-
de, cuando paseaban por la calle de 
las produjo al golpearla con una Pie 
su vecina Catalina Segovia González. ^ 
Atropellado por un automóvil----^" 
Casa de Socorro del distrito de ^""¿g., 
beri fué curado de lesiones de Pr° ' ¿. 
tico reservado, que le causó un &ül°"Lf 
vi i , cuyo conductor se dió * Ia 
José Sans Fcrnúml .->>:, de c i n c u a n ^ ^ 
ocho años, domiciliado en la caue 
Aguila, número 21 
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Asamblea de la Derecha 
Regional Valenciana 
Termiió ayer ccn el ^clía de las 
Juventudes" 
D u r a n t e i a t e m p o r a d a de i n v i e m o 
s e c e l e b r a r o n c e r c a de mi l 
m í t i n e s de p r o p a g a n d a 
OE LAS FUERZAS DERECHAS EN TODA ESPAÑA 4 9 . 0 0 0 E n c í c l i c a s a Atraco al B. Español de 
Crédito de Pola de Lena 
i£e creará una Escuela social y 
de funcionarios 
Se prepara un gran mitin en Arenas de San Pedro 
Ha sido invitado para tomar parte en él el diputado don 
Dimas de Madariaga. Los Centros de Acción Popular de 
Const'antina, clausurados por las autoridades. Importante 
mitin femenino en Campo de Criptaha 
En Puentedeume suspende el alcalde un acto que se celebra en el 
pueblo inmediato com gran entusiasmo 
E s p a ñ a 
T o d o el Palacio de C e r v e l l ó n para 
casa social de las Juventudes 
i V A L E N C I A , 3.—La Derecha Regio-
: nal Valenciana Im celebrado durante el 
I viernes y sábado su primera Asamblea 
Lde Valencia-capital y pueblos de la cir-
cunscripción que votan con ella. Las se-
bones se han celebrado en el teatro de 
la Casa de los Obreros completamente 
lleno de delegados. 
Entre las conclusiones aprobadas fi-
guran en primer término las relativas 
a organización electoral. Los delegados 
de distritos han presentado los cuadros 
completos de su organización electoral, 
que comprende m á s de cuatro mi l ele-
mentos activos entre jefes de sección y 
p u e r t a , interventores, apoderados y 
-'gentes de enlace. También se ha pre-
' mentado el censo de cotizantes y votos 
< ^guros que cada uno representa. 
!i K a sido aprobada también una nueva 
. demarcación geográfica ante la supre-
sión de los distritos y el sistema de de-
•¿feignación de los cuadros electorales. 
; Los secretariados han rendido cuenta 
¡B-nte la Asamblea de su gestión, desta-
cando la actuación de los de Asistencia 
social y Enseñanza, presentando el p r i -
mero unas estadisticas de los actos de 
asistencia relativos a roperos, bolsa de 
trabajo, asistencia a enfermos, mater-
nidad e infancia; y el segundo una no-
ta relativa a la fundación de escuelas 
a cargo de la Derecha, complementando 
la labor de Acción Católica, 
ü L a Asamblea aprobó, a propuesta del 
Secretariado Social, la fundación en oc-
tubre de una Escuela Sociaü para los pro-
pagandistas de la Derecha. Y a pro-
puesta del Secretariado de Administra-
ción local una Escuela de funcionarios 
de administración local, para la forma-
ción especial de secretarios de Ayunta-
miento. , 
Finalmente se acordó celebrar en oc-
tubre un gran mit in antimarxista en la 
Plaza de Toros de Valencia, contra la 
ley de Congregaciones y para afirmar la 
personalidad regional valenciana, para 
lo cual se tiene el propósito de invitar 
• a representantes de la C. E. D. A., de 
la minoría agraria, del nacionalismo vas-
co y de la Ll iga catalana. 
E l día de las Juventudes 
En el Molar se ha celebrado un acto por el numeroso público que asistió al 
otra ds ProPaganda org:an zado por la sec- acto. 
]ción femenina local de Acción Popular, Ha quedado constituida la agrupación 
de Acción Popular Agraria, así como la 
Acción Femenina. 
Los Centros de Constan-
D E L C O i T E U n homenaje a l a 
27.000 "DECLARACIONES DEL 
EPISCOPADO" 
V A L E N C I A , 3.—Con el Día de las 
Juventudes y la inauguración oficial 
del nuevo Palacio (antiguo de Cerve-
llón y F e r n á n Núftez), que, fronte a 
Capi t an ía Geoieral, ocupa Derecha R-e-
l&ional Valenciana., ha tierminado esta 
organización su campaña I n v e r n a l 
de 1933, durante la cuaa se han cele-
brado cerca de m i l mít ines. 
A la una y media de la madrugada 
te rminó la Asamblea general de las 
org-anizaciones de la capital. A pesar 
de ello, la Misa de Comunión con que 
las Juventudes inauguraban su Día, es-
tuvo tan concurrida, que las grandes 
caves de San Esteban resultaron pe-
queñas . Según datos de la parroquia, 
Be acercaron a la Sagrada Mesa m á s 
I de dos mi l quinientos jóvenes de De-
recha Regional, y otros muchos tuvie-
ron que marchar a otras iglesias. 
A las diez y media se cantó Misa 
Sotleímne, durante la que estuvo ates-
tado el templo. 
A las doce en punto, se celebró en 
te, Casa Social la fiesta de Juventudes. 
L a plaza de Te tuán presentaba gran-
dioso aspecto, con la llegada de au-
tos y autobuses. De éstos llegaron des-
de Alicante y Castellón, unos cuarenta. 
Todo él Palacio, ouyo gran pat ío cen-
t r a l y Jardines ocupa una superficie 
de dos mi l metros cuadrados, estaba 
ooupado por los muchachos de las Ju-
ventudes, de manera que los asisten-
tes fueron todos los que materialmen-
te ©aben de pie sobre una superficie 
de cinco m i l metros. En las diferente® 
dependencias de la casa se habían ins-
talado once altavoces. 
E l canónigo señor Llopis, bendijo la 
gran Senyera de la Juventud Regio-
nal, apadrinada por la seáori ta Pilar 
L u d a y por el abogado señor Simo 
At ta rd . El momento fué de gran emo-
ción, pues formaban guardia de ho-
nor todos los banderines de las Juven-
tudes locales; preciosas enseñas, un 
lado senyeras y otro, sobre fondo blan-
co, los cuatro venablos, con el arco 
de la D, que es la enseña de Derecha 
Regional. 
Presidía eü acto una gigantesca en-
seña de tres metros, de la Derecha Re-
gfionrál, que, en stus cuatro veniablos, 
llevaba estas cuatro inscripciones: re-
ligión, familia, justicia social y patria. 
Terminada la bendición, pronuncia-
ron discursos los señores Alcocer, pre-
sidente de la Federación regional de 
Juventudes; Sanz Cabrera, represen-
tznte de las Juventudes de Castellón; 
NadaJ, representante de las Juventu-
des de Alicante, y Calatayud, represen-
tante de las Juventudes de Valencia. 
en el salón del Bar Región. 
Hizo la presentación de los oradores 
la presidenta doña Pilar Chávarr í . Ha-
bló en primer término don José Ruiz 
Fernández, que comenzó protestando 
contra los actos registrados en Madrid 
el día del Sagrado Corazón de Jesús, 
dedicando el resto de su discurso a las 
cuestiones obreras. 
A continuación hizo uso de la pala-
bra la señori ta Pilar Velasco, que trailó 
de los deberes de la mujer en los mo-
mentos actuales. Es interrumpida y re-
plica con oportunidad, mereciendo una 
salva de aplausos. 
Cerró el mi t in don Javier Martín A r -
tajo con un documentado discurso, en 
el que estudió el problema agrícola. 
Los oradores fueron muy aplaudidos, 
y en el acto reinó gran entusiasmo. 
En Aravaca 
E l pasado domingo dió una conferen-
cia en Aravaca el propagandista obrero 
de Madrid don José Ruiz Fernández. E l 
acto estaba organizado por el Centro 
local de la Asociación Femenina de Ac-
ción Popular, y se celebró en el "cine" 
de la localidad. 
E l orador combatió las doctrinas so-
cialistas y todos los sistemas sociales 
inspirados en el materialismo, poniendo 
de relieve que sólo la doctrina social de 
la Iglesia puede resolver los graves con-
flictos que el mundo tiene planteados 
actualmente. 
A l final fué muy aplaudido, y se oye-
ron muchos vivas al orador y a Acción 
Popular. 
Conferencia en el Centro de 
Prosperidad-Guindalera 
E l propagandista de Acción Popular 
don Abelardo Nieto, ha dado una con-
ferencia en el Centro de Prosperidad-
Guindalera, sobre "La cuestión social 
de hoy. 
Expuso las causas del fracaso de la 
economía materialista y la necesidad de 
volver al eepiritualismo católico como 
única solución del problema social en 
todos sus aspectos. Examinó la triste 
condición del obrero hasta la aparición 
del Cristianismo, que le redime, expo-
niendo la incesante labor social de la 
Iglesia Católica, que culmina en la en-
cíclica "Rerum Novarum", del inmorta: 
León X I I I , en la que se plantea y re-
suelve en caridad y justicia el proble-
ma obrero. 
Encarec ió la excepcionaJ importancia 
de la Prensa y la necesidad de la propa-
ganda y de la organización parroquial, 
terminando con la lectura de unos pá-
rrafos de la encíclica del actual Pon-
tífice Pío X I , dirigida a España , en que 
trata de la Iglesia y Jas formas de Go-
bierno, confirmando su actitud tradi-
cional cristiana. También leyó otro pá-
rrafo en que . el Papa aconseja la unión 
de todos los católicos. F u é muy aplau-
dido. 
Intensa propaganda en Avila 
A V I L A , 3.—Continúa con gran inten-
sidad la propaganda que Acción Popu-
lar es tá desarrollando en la provincia 
de Avi la . Se ha celebrado un gran acto 
en Arévalo, tomando parte en el mis-
mo el propagandista de Madrid don Jo-
sé Mosquera, que fué aplaudido con gran 
entusiasmo por la gran multi tud que 
acudió a oírle. Han quedado constitui-
das las Juntas de Acción Popular Agra-
ria masculina y femenina. 
Se prepara 'un mit in de gran trans-
cendencia en Arenas de San Pedro, al 
que es tá invitado el diputado don D i -
mas de Madariaga. 
Mitin femenino en Campo 
de Criptalna 
A L C A Z A R D E SAN J U A N , 3.—Ayer 
tarde se celebró en Campo de Cripta-
na un acto de propaganda organizado 
por Acción Popular Femenina. 
E n el mismo hubo mucho entusiasmo. 
Con el fin de orillar la dificultad de la 
falta de un local mayor, se retransmi-
tieron los discursos a otro de los salo-
nes de la Casa Social. 
L a presencia en la tribuna de lá se-
ñori ta Pilar Velasco, secretaria gene-
ral de Acción Popular Femenina, fué re-
cibida con una entusiasta ovación. 
Manifestó la señorita Velasco que no 
esperaba encontrarse con un entusiasmo 
tan desbordante en este acto organiza-
do por la cooperación de las mujeres, 
débiles por su sexo, pero fuertes de co-
razón, en vista de que los hombres es-
tán escondidos. 
Terminó diciendo que el valor y el sa-
crificio ha habido precisión de buscarlo 
en la mujer, para reconstruir los tres 
pilares sobre los que se ha de afirmar 
la grandeza de un pueblo: Religión, Fa-
mil ia y Patria. 
Las numerosas señoras pertenecientes 
a todas las clases sociales, que ocupa-
Cerró el acto, con un discurso, él je-Iban totalmente los salones, aclamaron 
fe de la Derecha, don Luis Lucia, a ¡ con fervoroso entusiasmo a la batalla-
quáen se le hizo objeto de entusiásti-
cas ovaciones. 
Es muy comentado el alto ejemplo 
dora propagandista de Acción Popular. 
L a Junta directiva de Acción Popular 
Femenina, que ya cuenta en dicha po-
(Xe disciplina de las Juventudes, púas, blación con más de un mil lar de muje-
a pesar del sin igual entusiasmo, no ¡rea afiliadas ha quedado constituida en 
han dado n i un sólo gr i to en la calle. j]a siguiente forma: Presidenta, doña M i -
A las cinco de la tarde se ha hecho lag.r(>s Q ^ , , v¡uda de Rubin; vicepre-
Ea entronización del Corazón de Jesús, sklent doña Cecilia juate de ia Vega; 
y de nuevo el Palao o de Derecha Re-! secretari doña p i la r López de Nieto; 
f & e i ^ ^ l H ^ f 0 • re9Ultand0 tesorera, áoña Josefa Moreno de Llopis; 
M Í . d ^ r r t ^ cientn * i vocales: doña Mercedes Barrilero, doña 
Más del ochenta por ciento de los:,.- . , , ,i„«o Tncpfn nin? 
Jóvenes eran obreros A los actos han ^Iar ,a Manzaneque, aof t^seta ^ 
asistido grupos de doscientos pueblos Ropero' doña Rosano Utn l l a , doña Pu-
de la región. 
5 B H 3 
L A H I D R O - B O M B A 
Unioa bomba que eleva de una profun-
didad hasta 200 metros con los aparatos 
^.propulsores en ia superficie. Innénesario 
tejar a los pozos; economía de fuerza, 
fuaelonanilento Ri'.ranUzado. Prove<Hlor 
de Diputaciones. Granjas ajfricolas. Nu-
merosas referencias. Presupuestos gratis. 
ra Flores, doña Trinidad Escribano, do-
fia Carmen Palomino, doña Pilar Mar-
tínez Santos y doña E m é r i t a Quiñones. 
Acción Popular er> Are-
nas de San Pedro 
A V I L A , 3.—En el teatro local de Are-
nas de San Pedro ha dado una conferen-
cia el propagandista de Acción Popu-
lar de Madrid don José Moáqnera, que 
, expuso brillantemente el programa de 
CARRANZA, 7, principal, MADSID. la CEDA. E l orador fué muy aplaudido 
tina, clausurados 
SEVILLA, 3. —Se ha tenido noticia 
de que en Constantina han sido clau-
surados los centros de Acción Popular 
y de Acción Ciudadana de la Mujer. 
Preguntado el gobernador sobre el 
particular, manifestó que no tenía no-
ticia oficial de tal.medida, pero que ello 
sería debido a la resistencia por parte 
de aquellas entidades, a facilitar las 
listas de socios y de adheridos que ha-
bía pedido el Gobierno civil . Añadió el 
gobernador que lo mismo que a aque-
llas Asociaciones, se había pedido tam-
bién las listas a los tradicionalistas, y 
que, desde luego, tenían que cumplir 
con dicha disposición, aunque se ampa-
ren en la ley de Asociaciones, pues el 
Gobierno tiene derecho a tener las lis-
tas y las tendrá, y a los que se resis-
tan les apl icará la misma sanción. 
Conferencia obrera en Jijona 
A L I C A N T E , 3.—En el local de la De-
recha Regional Agraria de Jijona pro-
nunció anoche una conferencia el obre-
ro Antonio Mart í , que fué constante-
mente ovacionado por el numeroso pú-
blico que llenaba el local. Fuera de éste 
quedó sin entrar gran número de per-
sonas, que no pudieron acomodarse por 
insuficiencia de local. Predominaba el 
elemento obrero, entre el cual figuraban 
algunos directivos de la Casa del Pueblo. 
El conferenciante expuso el programa 
de la Derecha Regional Agraria. Orga-
nizada por la misma entidad se celebra-
rá m a ñ a n a una conferencia en Monóvar, 
en la que hab la rá el propagandista En-
rique Gómez sobre el programa del par-
tido. 
Mftin al aire libre 
La A. C. de P. ha servido hasta ahora 
los siguientes pedidos de sus ediciones de 
propaganda de la Encíclica a España de 
Su Santidad Pío X I : 
Suma anterior, 36.902 ejemplares. 
Acción Ciudadana de la Mujer, V i -
llarrobledo, 350; Unión Regional de 
Derechas, Vigo, 100; don Marcelino 
Errazti, Reinosa, 400; doña María 
Berbiela, Zaragoza, 2.000; don Ma-
teo Valdueza, Avilés, 100; don Ber-
nardo Gerona, Caspe, 106; don Flo-
rencio Blanco, Astorga, 100; Librería 
de San José, Bilbao, 100; don José 
María Mantero, Valverde del Camino, 
100; don Juan Bautista Sendra, V i -
na roz, 300; don P^afael García, Tru-
jillo, 200; doña María Garay, Los San-
tos de Maimona, 250; Hijos de Ma-
nuel G. de los Ríos, Santa María de 
Mave, 100; Superiora Religiosas Car-
melitas, Vigo, 100; Fray Florencio 
Alonso, Llanes, 100; don Ramón A l -
faraz, Valenzuela de Calatrava, 100; 
don José Andújar, Burgos, 100; don 
Julio Gonzalo Soto, Burgos, 1.000; 
don Antonio J. Mora, Felanitx, 200; 
don Francisco Vizuete, Azuaga, 100; 
don Manuel de Juan, Manzanares, 
1.000; don Angel Elorriaga, San Se-
bastián, 500; don Julio Gonzalo Soto 
(segundo pedido). Burgos, 1.000; don 
Arturo Mariscal, Posadas, 300; Her-
manos Maristas, Murcia, 400; doña 
María Díaz, Gijón, 100; don D. Cal-
derón, Lebrija, 100; Superiora Asun-
ción, Santa Cruz, 100; Cooperativa M. 
Diocesano, Vitoria, 100; don Julián 
Hernández, Alcalá de Henares, 200; 
Juventud Católica Española, Madrid, 
248; don V. Gisbert, Alcoy, 500; don 
Angel Munárriz, Solsona, 230; pedi-
dos inferiores a 100 ejemplares, 1.273. 
Suma, 48.859 ejemplares. 
La Declaración del Episcopado 
Dos enmascarados aporrearon al 
director y huyeron con 
22.000 pesetas 
en la 
CORUÑA, 3.—Ayer debía celebrarse 
en la villa de Puentedeume un mi t in 
derechista, pero fué suspendido por el 
alcalde accidental, pretextando que iban 
a producirse alteraciones de orden pú-
blico. Los organizadores solicitaron per-
miso del alcalde de Cabañas, inmediato 
a Puentedeume, y el mit in se celebró a 
pocos centenares de metros del lugar 
en que fué suspendido. E l mit in , que iba 
a ser a puerta cerrada, se celebró al 
aire libre y t ranscurr ió en medio del 
mayor entusiasmo y sin que se produ-
jera el m á s pequeño incidente. 
Varios actos derechistas 
CAMBADOS, 3.—Organizados por el 
Comité de este partido judicial, el do-
mingo úl t imo se celebraron seis actos 
de afirmación derechista en los pueblos 
de Villagarcía de Arosa, Carril , Vdla-
juán, Meis, Ribadumia y Villanueva de 
Arosa. Tomaron parte en los mismos 
los siguientes oradores: Carmen Blanco 
Linares, Celeo Méndez Brandón, abo-
gado; Fernando Sotelo, abogado; To-
más Santero, abogado; Antonio Quin-
tanilla, procurador; Víctor Lis, médico; 
Enrique Paredes, periodista, y Eugenio 
Fraga, abogado. 
En todos ellos hubo gran concurren-
cia de gente y reinó el mayor entusias-
mo. Todos los oradores fueron caluro-
samente ovacionados. 
El domingo 9 de julio cont inuará por 
el resto del partido judicial dicha pro-
paganda derechista, celebrándose actos 
en los pueblos de Sangenjo, Grove, Meis, 
Meaño y Cástrelo, en los que tomarán 
parte los citados oradores. 
M i t i n tradicionalista en 
Guemica 
Veintidós jóvenes multados por pro-
ferir determinados vivas 
B I L B A O , 3.—En Guernica se ha cele-
brado un acto tradicionalista para con-
memorar la Jura de los Fueros de Viz-
caya por don Carlos de Borbón. 
Primeramente, en la plaza de los Fue-
ros actuaron los "espatadantzaris"'; des-
pués se celebró una misa en la iglesia de 
Santa Mar ía y se bendijo la bandera 
de las "Margaritas". 
A mediodía se celebró un banquete y 
un mit in , al que concurrieron millares 
de personas. 
Hicieron usoi de la palabra, en p r i -
mer lugar, la señori ta Mar ía Rosa Urra -
ca Pastor, que combatió el liberalismo, 
el parlamentarismo, las ideas socialistas 
y la revolución, y el abogado don A n -
tonio Pagoaga, que resaltó el españo-
lismo de los Fueros. 
A continuación habló el diputado a 
Cortes, señor Oreja Elósegui , que lo 
hizo en vascuence y en castellano. Re-
saltó la importancia del acto foral que 
se celebraba, as í como la Jura de los 
Fueros. Dijo que la situación en aque-
lla fecha era análoga a la actual. Des-
tacó la importancia de lo que dijo Do-
rronsoro en Oyarzun en el año 1873, 
de "que no es posible la ant í tes is entre 
España y Vasconia". 
Después se refirió a los tiempos nue-
vos, diciendo que hay que ir a la or-
ganización de los que van a misa, como 
dijo Aparis i . 
Por últ imo, don Esteban Bilbao hizo 
el resumen de los discursos. Todos los 
oradores fueron constantemente ova-
cionados. 
Jóvenes multados 
Cuando regresaban del m i t i n 22 jó-
venes tradicionalistas en un camión, a l 
pasar por Amorebieta, fueron detenidos 
por achacárse les haber proferido gr i -
tos subversivos. 
A uno de ellos, llamado Vicente Iza-
rra, se la ha impuesto una mul ta de 
500 pesetas. Los demás han sido mul-
tados con setenta y cinco pesetas. 
f B & ' S l I 9 • • i M M 9 9 1 
Los teléfonos ds EL DEBATE 
SOLÍ: 21090, 21092, 21093, 
21094, 21095 y 21096 
sobre la ley de Congregaciones 
Suma anterior, 16.116 ejemplares. 
Don Florencio Blanco, Astorga, 100; 
Librería San José, Bilbao, 100; don 
José María Mantero, Valverde del 
Camino, 100; don Juan Bautista Sen-
dra, Vinaroz, 300; Acción Católica de 
la Mujer, Falencia, 200; don Rafael 
García, Trujillo, 200; señor párroco 
de Puerto de la Luz, 100; Superiora 
Religiosas Carmelitas, Vigo, 100; don 
LOE 
USO! VESTIDO 
Los vocales patronos se h?n retira-
do del Jurado Mixto 
OVIEDO, 3.—Esta mañana , * 
sucursal que el Banco Español de Oré- Alegan para ello SU situación inde-
dito tiene establecida en Pola de Lena, 
dos enmascarados sorprendieron al di-
rector en el momento en que abr ía la 
caja y después de aporrearle y dejar-
fensa ante las continuas amenazas 
de que son objeto 
Para hoy, martes, a la una de la 
16 ^ n n n ^ 0 . 8 6 ^ i T J ^ Z l ' ^ d e . están citados en el Juzgado de tas 22.000. y huyeron por la parte pos- ^ ^ compson€n ftl 
terior del edificio. 
E l atraco se cometió cuando el dí-
el 
Comité ejecutivo patronal de uso y ves-
tido. Parece ser que se les comunicará 
rector se encontraba solo en la oficina el auto d€ proCesamiento sin fianza y 
y se disponía a empezar su trabajo.,con iibertadi exigiéndoles diez m ü pe-
En ese momento salieron de improviso! setas a cada uno para reSp0nder de la 
los atracadores, los cuales no se sabe 
sí penetraron en el Banco o estaban en 
él desde el sábado. Le amenazaron con 
pistolas, y mientras uno le aporreaba 
hasta dejarle sin sentido, el otro se 
apoderaba de todo el dinero. 
Cuando los empleados del Banco en-
traron a su trabajo, encontraron a su 
director en el suelo sin conocimiento y 
les costó gran trabajo reanimarle. 
E l gobernador dispuso que salieran 
para Pola de Lena varios agentes de 
Policía. , 
I Ñ I G O - M U E B L E S 
Baratísimos. Costanilla de los Angeles, 15 
Julio Gonzalo Soto, Burgos, 1.000; 
don Angel Elorriaga, San Sebastián, 
500; don Julio Gonzalo Soto, Burgos, 
1.000; don Enrique Ferré, Valencia, 
2.000; don Julián Hernández, Alcalá 
de Henares, 200; Acción Popular, Ma-
drid, 500; Librería Hernández, Ma-
drid, 125; don Antonio Merediz, Na-
ves, 250; don Antonio Molina, Alme-
ría, 250; don V. Gisbert. Alcoy, 500; 
don Angel Munárriz, Solsona, 230; 
pedidos inferiores a 100 ejemplares, 
3.067. 
Suma, 26.938 ejemplares. 
Agotada la primera edición de esta 
"Declaración del Episcopado" sobre la 
ley de Confesiones y Congregaciones Re-
ligiosas, se ha hecho otra especial a pre-
cio de propaganda, a dos tintas. E l pre-
cio de cada ejemplar es de 0,20 pesetas, 
y de 1.000 en adelante, a 15 pesetas el 100. 
responsabilidad civil . 
La actitud patrena! 
Los vocales-patronos en el Jurado 
mixto de uso y vestido han dirigido al 
G u a r d i a c iv i l 
FERROL, 3.—Las autoridades y en-
tidades mercantiles, así como las re-
presentaciones de otros sectores polí-
ticos, han ofrecido un banquete al je-
fe da la línea de la Guardia civi l , 
don Pedro López Díaz, como agradeci-
miento por los excelentes servicios pres-
tados por la Guardia civi l . Asistieron 
el comandante mayor del sexto tercio, 
señor Valles y el capi tán de la Sec-
ción de E l Ferrol, señor Monasterio. En 
los brindis se hizo resaltar la compe-
netración del pueblo con la Guardia 
civil . 
T r i p l e alumbramiento 
FERROL, 3.—Felizmente ha dado 
a luz dos n iñas y un niño la esposa del 
obrero José Ríos Simón, que actual-
mente se encuentra sin trabajo. El ma-
trimonio tiene ya once hijos. 
tarse al derecho que les asiste de de-
presidente del mismo un escrito, en ellfender su seguridad personal y social, 
que le comunican las siguientes afirma- amenazada en el desempeño del cargo 
cienes y acuerdos tomados por unani-
midad: 
Afirmaciones: í." La dolorosisima im-
presión y sentimiento por el bárbaro y 
cobarde atentado de que ha sido objeto 
nuestro querido compañero y presidente 
adjunto don Teodosio Muñoz, del que ha 
resultado herido de consideración. 
2., E l haber recibido el viernes y sá-
bado últimos diversos recados anónimos 
telefónicos, conteniendo amenazas con-
cretas contra empresas y personas que 
ostentan la representación patronal en 
este Jurado. 
3.» No tener noticia, hasta la fecha, 
de haberse encontrado a los culpables de 
tan criminal atentado, y, por consecuen-
cia, continuar en la impunidad los auto-
res de tan cobarde agresión; y 
4.,, Por considerarse amenazados y 
coaccionados, reconocer la imposibilidad 
de actuar, con la serenidad, libertad y 
seguridad indispensables, como vocales 
de dicho organismo. 
Acuerdos: 1.° Abstenerse totalmente 
de asistir a todas y cada una de las 
funciones que tienen designadas en el 
Jurado mixto, en tanto sigan impunes 
los autores de la agresión y de las ame-
nazas anónimas hechas a los demás vo-
cales, creyendo con esta actitud ajus-
oficiai que tienen confiado y del deber de 
otorgar estas seguridades, que creemos 
advertir ineludibles en el ministerio de 
Trabajo, que les designó; y 
2.° Reconociendo su obligación, a la 
que hacen honor, de defender los inte-
reses de su clase en particular, y la 
economía española en general, esta re-
presentación patronal se re in tegrará in-
mediatamente a sus puestos de vocales 
en el Jurado mixto cuando la pasión 
desaparezca y la seguridad personal y 
social renazca, y con ella la tranquilidad 
para todos. 
Madrid, 3 de julio de 1933.—Firman la 
carta todos los vocales patronos. 
* * * 
Se nos ruega la publicación de la si-
guiente nota: 
"La Cámara Española del Automóvil 
agradece, por medio de esta nota, a las 
Asociaciones, transportistas, comercian-
tes e industriales del ramo que en con-
siderable número se han dirigido z. Ia 
misma, interesándose por su presidente 
don Wifredo Furió , detenido el día 29 
del pasado mes de junio, como miembro 
del Comité de la clase patronal, y tiene 
la satisfacción de participarle que fué 
puesto en libertad al mismo tiempo que 
lo fueron sus compañeros. 
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U n e m p a t e e n e l p r e m i o M a r t o r e l l EL 
Entre "Grifin" y "Tarakanova", después de una bril'ante 
carrera. Una doble victoria de los colores Cimera 
PERSONAL HIPICO EN 
La sesión del domingo en Aranjuez 
estaba señalada como la de clausura de 
la temporada. Por esto, como final de 
fiesta, había una gran prueba caracte-
rística, el premio Martorell, que, como 
se sabe, se reserva para los dos años. 
Completaban el programa cuatro carre-
ras bastante importantes, de modo que 
el conjunto ofrecía un gran interés pa-
ra los asiduos, que, por cierto, no que-
daron defraudados. 
E l becbo más saliente fué el empate, 
precisamente en la carrera de más im-
portancia, entre "Grif in" y "Tarakano-
va", decisión tomada mediante la foto-
grafía. Es, sin disputa, la mejor ca-
rrera de este premio y una de las me-
jores de la temporada. "Katiuska" y 
"Potes" llevaron la carrera en la mitad 
del recorrido, mientras las dos potran-
cas ganadoras se manten ían en lugar 
secundario, pero siempre juntas. En la 
recta decidieron pasar y poco después 
entablaron una formidable lucha, cabeza 
contra 'cabeza, que no llegó a decidirse 
n i siquiera en la meta. Un tranco más, 
y ya "Grif in" tomaba ventaja. 
E l empate es un magnífico resultado 
que corona bien la excelente campaña 
de las dos potrancas, invencibles en la 
temporada. Lo que es indiscutible es 
que son los dos mejores dos años. Como 
lo es también el que "Souviens-Toi" les 
sigue inmediatamente en méri tos . 
¿CuaJ es la mejor? Es difícil contes-
tar, pero siempre es posible dar una 
impresión. "Tarakanova" se presentó en 
mejores condiciones, de manera que, 
igualadas las circunstancias, la otra 
ofrece alguna superioridad. Se ha co-
mentado que "Grifin" iba mejor mon-
tada. No hay nada de esto, puesto que 
las dos fueron llevadas de la mejor 
manera y bas t a rá un detalle: si el j i -
nete de "Tarakanova" se abre lo más 
mínimo, no hay duda de que el triunfo 
hubiera sido de la otra. 
«Grifin» posee un origen mucho me-
jor. Con este factor y las anteriores «per-
formances", tenemos la impresión de que 
es superior, y esta cualidad no t a r d a r á 
en manifestarse. En septiembre, por 
ejemplo, a lo mejor en el primer en-
cuentro. 
Después de lo manifestado, se desta-
có el doble éxito de la cuadra Cimera, 
con "Vivacity" y "Merate", cuyas vic-
torios no eran esperadas, y proporcio-
naron, por tanto, sus buenos dividendos. 
Doble victoria obtuvo también el j i -
nete Carlos Diez. 
"West Wind" ganó con cierta facilidad 
la primera carrera, con lo que se de-
duce que su carrera anterior fué com-
pletamente falsa. Y explicable. Este ca-
ballo t raba jó a "Who's He", el ganador 
del Gran Premio, y estaba entonces re-
sentido. Una semana de descanso fué 
suficiente para hacer valer su clase. 
"The Bath" fué segundo y es que no po-
día ser otro. 
N i "Joana", "Gaffino", "Goulatromba" 
y "Premier Banstar" pudieron con " V i -
vacity" en la siguiente carrera. "Cham-
bergo" decepcionó por segunda vez y, en 
cuanto a "Joana", que quedamos está 
en buena forma,, vino algo tarde. 
En la tercera carrera, "Cordón Rou-
ge" ganó, con gran ..dificultad,. en la 
misma meta. "Ancheta" se había lanza-
do en cabeza, aumentado su ventaja en 
la primera mitad para i r reduciéndola 
después. E l más insignificante retraso 
en el jinete de "Cordón Rouge", o el 
convencimiento del que conducía a "An-
cheta" de que éste podía triunfar, hu-
biera invertido, seguramente, el resulta-
do. Ese convencimiento pudo traducirse 
en un poco m á s de esfuerzo poco antes 
de la lucha, "Pretel" corrió bien. Bueno 
es indicar que, por error del programa, 
en el momento de la carrera daba dos 
kilos a l ganador. 
C o m e r c i a n t e s e I n d u s t r i a l e s 
! Para pasar el verano en Sigüenza. Hotel Elias. Cambio de dueño. Todo confort 
precios económicos. Informes: HOTEL CENTRAL. Alcalá, 4.—MADRID. 
Detalles: 
(Domingo, julio 2, 1933.) 
116 Premio Arganda (venta), 2.000 pe-
" setas; 2.000 metros. 
107 WEST W I N D (Ho-
llister-L y r i e), &i 
(D. Fernández), de 
Juan Luis Barreiro 1 
IOS2 The Bath, 58 (Sán-
chez) 2 
107 Rique, 57 (» M. Gar-
cía) 3 
112 Forét des Soignes. 45 
1833 F i t f h W h e e l , 54 
(§ Ponce) 5 
(104) La Lola, 54 (Perelli). 6 
2" 14" 1/5. 4 L, 1 1/2 1. cabeza. 
G., 20; col., 10 y 7. 
1 1 "7 Premio Valderas, 2.000 pesetas; 
• x ' 1.800 metros. 
107 V I V A C I T Y (Pre-
montré -Dolomur), 
52 (Jiménez), de la 
Yeguada de luenga 1 
(103) Joana, 54 (C. Diez). 2 
110 C h a m b e r g o, 56 
(A. Diez) 3 
10á3 Goulatromba, 53 1/2 
(Romera) 4 
109 Premier Banstar, 56 
(M. García) 5 
103 Gaffino, 56 (Sánchez) 6 
110 F 1 e c h e d'Or, 56 
(Moltó) 7 
1' 59" 4/5. 3/4 1., 4 1., 1 1/2 1. 
G, 43,50; col., 17 y 9,50. 
1 1 0 Premio Alcañices, 3.000 pesetas; 
1 1 0 2.200 metros. 
109 CORDON ROUGE, 
61 (C. Diez), de 
Fernando de Moc-
tezuma 1 
(110) Ancheta, 45 (§ Re-
dondo) 2 
109 Pretel, 59 (Perelli). 3 
1072 Agustina de Aragón, 
57 (Chavarrías) 4 
(113) La Cachucha, 60 (Le-
forestier) 5 
1153 Yokohama, 50 (Jimé-
nez) 6 
(107) Títere, 59 (A. Diez). 7 
2' 30" 2/5. Corta cabeza, 4 1. y cabeza. 
G., 8,50; col., 7,50 y 20,50. 
I I Q Premio Martorell, 9.000 pesetas; 
1 ^ ^ 1.100 metros. 
(75) G R I F I N (Finglas-
Grinette), 54 (Le-
for e s t i e r ) , de la 
Yeguada Valderaa. t 
(86) Tarakanova (Jacin-
to-R a m í a n e), 54 
(C. Diez), J u a n 
(^eca ^ 
(106) Souviens Toi, 54 (Ro-
mera) 3 
101s Potes, 56 (Perelli)... 4 
1062 Aliva, 54 (Jiménez).. 5 
106 Katiuska, 54 (Mén-
dez) 6 
1' 12" 2/5. Empata, 3 1/2 1., 2 1. 
G. Griffin y Tarakanova, 5,50; col., 5 
y 5,50, respectivamente. 
1 Premio Premontré ("handicap"), 
3.000 pesetas; 1.800 metros. 
109 MERATE (Premon-
tré-Sweet Heart), 
62 (Jiménez), dé l a 
Yeguada Juenga.... 1 
109 Chiffonier. 60 (Ro-
mera) - 2 
108 Loterie, 59 (M. Gar-
cía) 3 
(105) Vipatric, 58 (Lefo-
restíer) 5 
(112) Panamá, 56 (Lefo-
restier) ai.-r.-.v.v.íwS"-' "• 
99 A n d u r i ñ a, 60 
(A. Diez) , 6 
105* Amade, 46 (* Re-
dondo) T 
Pipióla, 50 (* Ca-
rrasco) 8 . 
1' 59" 2/5. 3/4 1, p., 2 l . 
G., 32,50; col., 12, 7,50 y 25. 
Premio del Presidente de la República 
SAINT CLOUD, 2.—El Premio del 
Presidente de la República, Importante 
305.000 francos para un recorrido de 
2.500 metros, ha sido ganado por e l ca-
ballo "Macarroni". 
F E S M D E P C f l 
Pifíeles triunfó eln ciclismo y Cecilio 
López en natacióVi 
Resultado del festival deportivo OT-
ganizado el pasado domingo en Aran-
juez por el personal hípico. 
ClcláBmo 
Gran "handicap" (40 ki lómetros) .—1, 
JOAQUIN P I Ñ E L E S ; 2, Urbiano Mar-
tínez; 3, Joaquín Rodríguez; 4, Basilio 
Estove, y 5, Cruz Moreno. 
Natac ión 
100 metros (libre).—1, CECILIO LO-
PEZ; 2, Jul ián Crespo; 3, Jesús Aguilar, 
y 4, José Gilabert. 
500 metros (libre). — 1 , J U L I A N 
CRESPO; 2, Jesús Aguilar, y 3, Emilio 
Coronado. 
100 metros (reservado a los mozos).— 
1, J U A N FERNANDEZ; 2, Pedro Lo-
reau; 3, Jenaro Alonso, y 4, Joaquín 
Rodríguez. 
Actuaron como jueces de salida don 
Agus t ín Tolanero y don Manuel Fer-
nández. 
i : B ' E 5 : •::: B E • . • " • • B :;.B • B :. B "B B . I •HllIBlillH!!!»!!:'»! 
C T T T ) O T T T f \ C "VERITAS", ACADEMIA FEMENINA. U X V O l - L / i ^ W a Paseo del Prado. 14. 
Convocados los Cursillos de Selección para proveer plazas del Magisterio, esta 
Academia comienza la preparación para los mismos el día 1 del presente mes 
de julio. Teléfono 2163L 
l!il!¡B!IV¡¡i;BI!!ninillHI!!llB!lim^ Ü K B i E B i l I I I B I V 
A L M O R R A N A S - V A R I C E S - U L C E R A S 
Tratamiento curativo científico sin operación ni pomadas. No se cobra hasta 
estar curado. DOCTOR ILLANES. Hortaleza, 15 (antes 17). Teléfono 159:0. 
•i!B¡i!iB¡!!!B!!liBM^ 
La prueba de velocidad Campeonatos de Castilla 
de boxeo "amateur" 
L a s tiradas de verano 
e n 
El señor Tapia ganó la Copa de 
la Sociedad 
Se celebraron en Canto Blanco t i ra-
das de pichón correspondientes a la 
temporada de verano. 
La copa de la Sociedad, 1.500 pesetas 
de premio, con cuarenta y cinco ins-
cripciones, la ganó Manuel G. Tapia 
Hernando, que partió el primer premio 
con Arana, y los premios segundo y 
tercero los partieron Quirós, Allende J., 
y Esteban. 
E l domingo se disputaron ocho «pou-
les» con gran animación. 
La primera, a 25 metros, la ganaron 
Cavanyes y Valiente. 
Segunda. Copa; «poule» a brazo en 
ojeo, por el Colombaire de Canto Blan-
co, el célebre Ramón Alamar, seis pá-
jaros, la ganó Luque. 
Tercera y cuarta. Tirada de descar-
gas, por equipos compuestos por cua-
tro tiradores tirando cinco pájaros a la 
vez, en caja; la ganó el equipo de Va-
liente, formado por Luque, Ardid y Par-
do, los que ganaron también la cuarta. 
Quinta. «Poule» a 27 metros, la ga-
nó el señor Esteban. 
Sexta. Copa de Manuel G. Tapia, la 
ganó Valiente, que part ió el premio con 
Quirós y Tapia M . 
Séptimo. « P o u l e : » entrenamiento 
campeonato mundial. García J. 
Octava. «Poule» a 31 metros, la 
partieron Esteban y García. 
Por último, se t iraron varias «pou-
les» a brazo. 
N O S I E M P R E E S V E R G O N Z O S O 
el origen de las enfermedades secretas. Algunas pueden adquirirse Indi-
rectamente, y es tan humano padecer una enfermedad sexual como tener 
un reumatismo o una diabetes. 
Con tratar de ocultar la enfermedad nada se consigue: lo esencial es 
curar el mal, eligiendo el tratamiento mejor, o sea tomar inmediatamen-
te los Cachets Collazo, por ser lo más eficaz, cómodo, rápido, reservado y 
económico para curar radicalmente estas enfermedades, por antiguas y 
rebeldes que sean. Calman los dolores al momento y evitan complicacio-
nes y recaídas. 
Pida folleto gratis. A GARCIA. Alcalá, 85.—MADRD9. 
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E ~ Alfonso XI , 4 
Navieros 
S E V I L L A 
Servicios regulares de cabotaje entre Bilbao y Marsella 
y puertos intermedios. 
Línea Mediterráneo-Brasil-Plata 
Salidas regulares cada veintiún dias para Santos, Montevideo y Buenos 
Aires, por los grandes moto-trasatlánticos correos españoles 
Salidas de Barcelona: Salidas de Cádiz: 
5 julio "Cabo San Agustín" s julio 
26 julio "Cabo San Antonio" 29 julio 
16 agosto "Cabo Santo Tomé" 19 agosto 
Acomodaciones para pasajeros de clase de 1.a clase. 
Buques especializados para el transporte moderno de pasajeros de ter-
cera, en camarotes exclusivamente. 
Seguridad, rapidez, economía, esmerado trato, comida excelente 
En Sevilla: Oficinas de la Dirección. Apartado núm. 15; telegramas "Iba-
rra". Señores Hijos de Haro. Ltda., Aduana, 23: telegramas Haro.—En 
Madrid: Don Eduardo de Laiglesia, Paseo Castellana, 19; telegramas 
"Laiglesia"; teléfono 31713.—En Barcelona: Señores Hijos de Bómulo 
Bosch, S. en C, Vía Layetana, 7; telegramas "Romulobosc".—En Cádiz: 
Don Juan José l i a vi na, Beato Diego de Cádiz, 12; telegramas "Kavlna". 
Agencias en todos los puertos. 
Se correrá el domingo próximo. Las 
inscripciones. Un tren especial 
Y a son firmes las inscripciones de 
Faura, Puente, Jam, Tintoré e Iglesias, 
que bay que añadir a las de Madrid, que 
se han dado a conocer oportunamente. 
También se ba inscrito en firme el co-
nocido campeón de "Dirt- track", Arcñe. 
Otra inscripción que ba de ser muy 
bien acogida por la afición madrileña, 
es la del por tugués Black-, campeón de 
su paás y vencedor de la carrera inter-
nacional celebrada recientemente en Es-
tor i l . 
Los premios en metálico se rán : 1.250, 
700 y 300 para los tres primeros de las 
categorías de 250, 350, 300 ce. y fuerza 
libre, mas 250 pesetas al que efectúe 
la vuelta m á s rápida en cada una de di-
cbas categorías. 
Se otorgarán, aparte de los trofeos 
que se han mencionado, la Copa del ex-
celentísimo señor ministro de Obras pú-
blicas, "Singer'^ "Poweroil", UUoa y 
trofeos, primas, etc. de industriales y 
particulares, que oportunamente se irán 
dando a conocer. 
Cont inúan la gestiones para lograr 
la participación de las principales figu-
ras motoristas del país, así como se fi-
nalizan los detalles de organización. 
Tren especial 
L a Compañía de ferrocarriles M. Z. A . 
organiza para el día de la carrera, que 
como se sabe es el 9 de julio, un tren 
especial, que sa ldrá de la estación del 
Mediodía a las 8,40 de la mañana , al 
precio de 5,90 pesetas ida y vuelta. 
Las inscripciones 
L a l is ta de inscritos para l a carre-
ra de Guadalajara, hasta anoche, es la 
giguiente: 
Don Javier de Ortueta, "Rudge". 
Don Valeriano López Banús, "Harley 
Davidson". 
Don Alfonso Copipel, "Excelsior". 
X X I , "Velocette". 
XX2 , "Velocette". 
A . Black, "Rudge". 
Emilio Tintoré, "Guzzi". 
XX3, "Rudge". 
Don Angel Vicente Arche, " X X " . 
puente, "Rúdge". 
J . A . M . , "B. S. A . " 
Don Ignacio Faura, "Yerrot". 
Tonny. " X X . " 
Don Jorge Teixeira, " í ío r ton" . 
Don José de Oñate, "Velocette". 
Don Juan Gilí, "Norton", 
Don Alfredo Flores, "Rudge'', 
Terminará^ el domingo los octavos 
de frnal. Ara peleará el sá-
bado en Pamplona 
Terminaron anteayer én el campo de la 
Ferroviaria los combates del campeona-
to de Castilla, correspondientes a las 
segundas eliminatorias, por lo que en 
la reunión próxima da r án principio los 
cuartos de final. 
Moscas 
Pedro Mar t ín vence por puntos a J. 
del Val. N . Lorenzo vence por K. O. 
técnico a J. Muradas. José Fernández 
vence por puntos a B. Martínez. 
Gallos 
José Bustos vence por puntos a Anto-
nio Ruiz. José Sánchez vence por pun-
tos a Manuel López. 
Plumas 
A. Castellanos vence por incompeten-
cia a A. López. Antonio Sánchez vence 
por abandono a R. Francos. 
Ligeros 
Alfonso Ortiz vence por abandono a 
J. Jiménez. José Mar t ínez ^ n c e por 
puntos a Félix Pajas. 
En combate fuera de torneo el peso 
mosca Emilio Sierra venció por puntos a 
Ernesto García. 
A r a en Pamplona 
PAMPLONA, 3.—El sábado próximo 





resp m e i ca nos 
Sociedades 
S. E. A. Peñalara , 
El próximo día 5 de julio se cele-
b r a r á en Esparteros, 9, Colegio de Mé-
dicos de la provincia, la anunciada 
J u n t a g e n e r a l extraordinaria de 
la S. E. A. Peñalara , para tratar de 
los asuntos que afectan a las condi-
ciones de admisión y reparto de Re-
vista. Será necesario el carnet y reci-
bo corriente para asistir a dicho acto. 
Comenzará a las 10 de la noche, en 
primera convocatoria, y a las 10,30, en 
segunda, 
Don Alejandro Artecbe, "Ar ie l " . 
Don Manuel Ru:z, "Ar ie l " . 
Don Salustiano Valle, "Scott". 
Don Francisco Lozano, "Triumpb". 
Don Gregorio de la Osa, "Triumph". 
Don Valentín Gonzalo, "Velocette". 
Don Joaquín Santiago, "Royal". 
Don Antonio García, "Velocette", 
X. X., "Ve'.cc3':ts"'. 
Don Luis GómeZi "Velocette", 
Esperamos que nuestros lectores le prestarán la atención que merece 
"Aildeadávila de la Ribera, 25 de mayo de 1933. 
Señor don A. Gummá.—BARCELONA. 
Muy señor mío y distinguido compañero: Hace varios años que padezco una W-
perclorhidria bastante acentuada, para cuyo tratamiento había puesto en práctica el 
adecuado régimen dietético y usado todos los alcalinos que tienen indicación en sus di-
versas combinaciones. 
Pues bien; a pesar de este tratamiento racional y científico, por consejo de un 
compañero tomé un frasco de su preparado S E R V E T I N A L ; tanta mejoría experimen-
té que abandoné todo el trataníiento anterior, tanto el dietético como el medicamentoso. 
He tomado ya varios frascos y he recetado muchos a mi numerosa clientela, y 
tanto ellos como yo estamos altamente reconocidos a su preparación. 
Queda usted autorizado para hacer el uso que crea conveniente de esta carta y 
de mi caso-enfermedad, pues la verdad debe resplandecer en todo momento. No soy 
amigo de que mi nombre figure en propagandas más o menos hueras, pero en este 
caso lo hago con satisfacción, por considerarlo de estricta justicia. Con este mo-
tivo le saluda y se ofrece incondicionalmente su afmo. s. s., q. e. s. m.. 
Firmado: CESAR GARCIA MESONERO, 
Médico de Aldeodávila de la Ribera (Salamanca)." 
Exigid el legítimo SERVETINAL y no admitáis sustituciones intere 
sadas de escaso o nulo resultado 
Precio: 5,80 ptas. l ^ u í í d o s 0 ) en Centms de Específicos y Farmacias y en Gayoso, Arenal, 2; 
Farmacia del Globo, Plaza Antón Martín; Félix Borrell, Puerta del Sol, 5. Madrid. 
Escurieí ganó la Vuelta 
ciclista a Madrid 
Guerra gana la sexta etapa de la 









Se celebró el domingo la quinta Vuel-
ta ciclista a Madrid sobre el siguiente 
recorrido: 
Salida de Embajadores, siguiendo 
neutralizados hasta la Puerta del An-j 
gel, para continuar por Alcorcón, JLe-
ganés, Fuenlabrada, Humanes, Griñón, 
Torrejón, Aranjuez, Villaconejos, Chin-
chón, Morata, Arganda, Loeches, Alca-
lá. (En este últ imo pueblo, control y 
revituallamiento.) Daganzo, C o b e ñ a, 
San Agustín, Colmenar Viejo, Hoyo de 
Manzanares, Torrelodones, Las Rozas, 
Paseo de Camoens; total, 244 kilóme-
tros. 
Las clasificaciones de los corredores | 
profesionales y "amateurs" se estable-
cieron como sigue: 
Profesionales: 
1. ° Antonio Escuriet, que invirtió en 
los 244 kilómetros siete horas, 55 mi-
nutos y 27 segundos. 
2. ° Vicente Carretero, 8 h. 8 m. 30 s. 
Francisco Liana, 8 h. 8' 31" . 
De Blas, 8 h. 8' 34" 2/5. 
Berrondero, 8 h. 14' 45". 
David Pérez, 8 h. 17' 19". 
R. Tri l lo. 
A. Casado. 
M. Antón. 
M . Bueno. 
"Amateurs": 
1. ° Francisco Candela, 8 h. 51 m. 
32 s. 3/5. 
2. ° Ramón Mayo, 9 h. 9 m. 5 s. 
3. ° Miguel Santos, 9 h. 18 m. 11 se-
gundos 1/5. 
4. J. J iménez; 5, Guijarro; 6, G. Mar-
tínez; 7, J. Cáceres; 8, J. Arroyo; 9, 
V. Vil la. 
Clasificación regional 
1, Carretero (Madrid F. C ) . 
2, Llana (Madrid F. C ) . 
3, De Blas, y 4, Berrendero. 
Clasificación social 
1, Madrid F. C. 
2, Ciclo Madrid. 
3, Velo Club Portillo. 
Una prueba del C. D. Peña Montañesa 
E l Club Deportivo Peña Montañesa 
celebrará el domingo próximo una inte-
resante prueba reservada a los corre-
dores neófitos, sin licencia, de la Unión 
Velocipédica Española. 
La salida, a las siete de la mañana , 
del Hotel del Negro (Chamar t ín) , a se-
guir por Fuencarral, Alcobendas, San 
Sebastián, Portillera, Algete y Fuente 
el Saz (viraje), y vuelta por el mismo 
itinerario al punto de partida, donde 
es ta rá situada la meta, que hace un to-
tal , aproximado, de 65 kilómetros. 
La Vuelta a Francia 
A I X LES BAINS, 3.—Resultado de 
la sexta etapa de la Vuelta Ciclista a 
Francia: 













Seguía un segundo pelotón, clasifica-
do en igual tiempo, entre cuyos com-
ponentes se hallaba Vicente Trueba. 
Una carrera en Burgos 
BURGOS,. 3.—Ayer se celebró una 
interesante carrera sobre un recorrido 
de 104 kilómetros, aproximadamente. 
Resultado: 
í , Clemente Diez. Tiempo: 3 h . 29'. 
2, Fe rmín Pérez ; 3, Antonio Arribas, 
y 4, Vicente Alegre. 
ilán F . C. ganó al 
Barcelona por 1-0 
Los atléticos madrileños trknfarcn 
en Meliiia 
E l domingo se jugaron los siguientes 
partidos: 
En Alicante: 
Hércules, F. C.-Selección 4—3 
En Barcelona: 
F. C. Barcelona-Pilsen 1—1 
Milán, F. C.-F. C. Barcelona 1—Q 
En Burgos: 
Burgos, F. C.-C. D. Alavés 2—2 
En Elche: 
Elche, F. C.-Cartagena 6—3 
En M el i l la : 




Betis Balompié-Malacitano 5—0 
En Valencia: 
Levante-Sevilla, F. C 4—2 
Este partido se juega con balones de 
la Casa Melilla. Barquillo, 6. 
L A S PRIMERAS E L I M I N A T O R I A S 
Se celebraron el domingo las elimi-
natorias de la segunda Vuelta pedestre 
al Retiro. Las dos pruebas arrojaron los 
siguientes resultados: 
Primera eliminatoria: 
1. ° Justo Sancho, de la Ferroviaria, 
en 15 minutos, 17 segundos. 
2. ° Miguel Lozano (Ferroviaria). 
3. ' Leonardo Herranz (independien-
te.) 
4. Domingo Pérez; 5, José Fernández^ 
6, Cebrián; 7, Hidalgo; 8, Guzmán; 9, 
V. Santaclara, y 10, Enrique Carrasco. 
Segunda eliminatoria: 
1. ° Antonio Gómez, en 15 minutos 46 
Segundos, independiente. 
2. ° Fausto Sánchez (Ferroviaria.) 
3. Félix García (C. D. Retiro); 4, Luis 
García; 5, Valentín Panero; 6, Ribagor-
da; 7, Gil; 8, Futeisal; 9, Areces; 10, 
De la Cruz. 
» * * 
E l domingo próximo se celebrará la 
prueba final. 
R O S D E P O R T E S 
ARTICULOS FOTOGRAFICOS 
Y LABORATORIO 
5} P R I N C I P E , 5 
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P E R S I 
desde 2 ptas., metro. Medida y colocación 
gratis. Linóleum, hules, artículos de lim-
pieza. ALMACENES SERRA. San Ber-
nardo, 2. Teléfonos 23361 y 22334. 
V ó m U c s CURAN ^ l ^ p k 1 9 
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Atletismo 
Campeonatos de la Gimnástica 
Se celebraron el domingo los campeo-
natos de la Sociedad Gimnástica Espa-
ñola, con los siguientes resultados: 
Salto de longitud. 
1, Martínez, 5,25 metros; 2, J. Villa, 
4,90; 3, Lorente, 4,87. 
800 metros. 
1, J. Villa, dos minutos, quince segun-
dos; 2, De la Torre; 3. Canales. 
Lanzamiento de la barra. 
1, A. Pérez , 15,34 metros; 2, M . Gue-
vara, 13,35; 3, J. Rodríguez, 11,97. 
Salto de altura. 
1, M . Sánchez, 1,42 metros; 2, Loren-
te, la misma marca; 3, Martínez, l a mis-
ma marca. 
Lanzamiento del peso. 
1, Goosens, 9,03 metros; 2, M . Sán-
chez, 8,77; 3, M . del Río, 8,65. . 
Lanzamiento de la jabalina» 
1, J. Vil la , 32,20 metros; 2, Del Río, 
30,20; 3, Goosens, 28,08. 
100 metros. 
1, P. Mart ínez, 12,02; 2, Escalona; 3, 
Zamora. 
E l próximo domingo se celebrará la 
segunda jornada correspondiente a es-
te campeonato. 
Automovilismo 
Gran Premio del Marne 
REIMS, 2.—El Gran Premio Automo-
vilista del Marne, ha sido ganado por 
el corredor francés Felipe Etancelin. 
Pesos y halteras 
Nuevo "record" mundial 
M U N I C H , 3.—El a t lé ta Wolhert, que 
sólo pesa 67 kilogramos, ha levantado, 
con los brazos un peso de 102 kilogra-
mos 700 gramos, superando por 1,700 
kilogramos el "record" mundial, que os-
tentaba el egipcio Oussef. 
aiBiniiBünmiKHüí»^ ;:i;:»ri 'Hri:i m 
¿£ Se admiten proposiciones para 
concesión de la exclusiva de la pu-
blicidad durante diez años del dia-
rio " E l Pueblo Vasco", de San Se-
bastián. Dirigirse a su Administra-
ción, Garibay, 34. 
Se advierte que no se admitirán 
^ proposiciones n i se comunicarán 
datos si no es a personas o enti-
dades de solvencia conocida. 
L A 
N U E V A S Y U S A D A S 
Siempre las mejores 





V FERNANDO VI, 23. — MADRID. 
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¿ V E S T I D O S ? 
Sigue la liquidación a 45 y 65 pesetas 
M A R Z O 
V E N T U R A R O D R I G U E Z , 24 
inniiiiHiiiiw^^ 
L i b r o s d e h o j a / - c a m b i a b l e s 
Producfo nacional 
MADRID B A R C E L O N A i 
i 
Es el purgante ideal que los 
niños toman como una go 
losina. Tiene todas las ven-
tajas del aceite de ricino % 
ninguno de suu inconve-
nientes 
Exija siempre PALMIL, y des-
confié de las Imitaciones. 
MADRID.—Año XXIII.—Núm. 7.363 E L D E B A T E ( 7 ) 
Martes 4 de julio de 1933 
L A V I D A E N M A D R I D 
Asamblea de expendedo-
res de pan 
L a Sociedad de expendedores de pan 
"La Panera" na convocado a sus afilia-
dos para una Asamblea extraordinaria 
que se celebrará esta tarde, a las seis, 
en el Centro de la Defensa Mercantil 
Patronal. E l objeto de esta Asamblea 
es examinar la situación que se crea 
con el proyecto de centralización de la 
industria panadera que ha redactado la 
Comisión nombrada por el ministro de 
Agricultura, Industria y Comercio. 
E n la convocatoria de la Asamblea 
se dice que el verdadero fin que se per-
sigue con dicbo proyecto es convertir 
esta industria en un monopolio. Tam-
bién se censura la forma en que se ha-
rá la adquisición de las tahonas y des-
pachos de pan, para lo cual se llegará 
a la expropiación forzosa, a cambio de 
láminas al portador, cuando no se lle-
gue a un acuerdo con los propietarios. 
Se suprime la propina en 
celebró una misa de comunión, que se 
vió concurridísima. Todas las banderas 
de la Federación y los Sindicatos apa-
recían en el templo. 
Por la tarde se reunieron en un al-
muerzo íntimo un centenar de afiliados 
jal Sindicato de Porteros y Sirvientes. 
| E n la presidencia se sentaron varios 
directivos de los distintos Sindicatos, y 
el presidente de la Federación, don Mi-
guel Garrido. Pronunció breves palabras 
de saludo a los asistentes don Enrique 
S. Mañá, presidente del Sindicato que 
celebraba la fiesta. E l acto resultó muy 
cordial. 
Los carnets de Prensa 
los cafés 
E l Jurado Mixto de Hostería, de Ma-
drid, ha hecho pública la siguiente nota: 
"Por acuerdo del Jurado Mixto de 
Hostería, de Madrid, y según las bases 
aprobadas, "queda suprimida la propi-
na" en los cafés, bares, cafés-bares y 
similares, a partir del día 5 de julio de 
1933, percibiendo como retribución el 
obrero camarero el 20 por 100. 
Se ruega al público que se abstenga 
de dar propinas." 
Nuevo método para la re-
ducción de fracturas 
Invitado por la Comisión organiza-
dora del ciclo de conferencias del Con-
greso Internacional de Medicina y Far-
macia Militares, el doctor don José Mí-
ñana ha expuesto una comunicación so-
bre el nuevo dispositivo, inventado por 
él, para la reducción de fracturas y ex-
tracción de cuerpos extraños. E l nue-
vo procedimiento permite realizar di-
chas operaciones sin movilizar las ex-
tremidades heridas o fracturadas. 
Después de explicar las bases físicas 
del aparato, hizo varias demostraciones 
para que se pudiera apreciar la rapidez 
con que pueden resolverse estos pro-
blemas. E l conferenciante fué muy 
aplaudido. 
Fiesta benéfica en el 
Los carnets de redactores de diarios 
y corresponsales de Prensa deben pre-
sentarse al Jurado Mixto de Prensa 
(Plaza del Callao, 4, Madrid), de seis 
a nueve de la noche, dentro de la pri-
mera decena del mes de julio, para que 
sean renovados. Se considerarán nulos 
todos los no renovados antes de esa fe-
cha. Los redactores de grandes diarios 
remitirán al Jurado sus carnets por con-
ducto de sus directores; los demás po-
seedores de carnets los presentarán di-
lectamente al Jurado. 
Boletín meteorológico 
Estado general.—Están las altas pre-
siones cubriendo desde Azores a Esco-
cia. Las bajas presiones quedan al Oes-
te de Irlanda y al Norte de Noruega. 
Por el Mediterráneo y la Península Ibé-
rica se forman pequeños centros de ba-
jas relativas con carácter tormentoso. 
Por España descargan aguaceros tor-
mentosos por Galicia, cuenca media del 
Ebro y con menor intensidad en parte 
de la meseta central. Está el cielo bas-
tante nuboso por la mitad Norte y des-
pejado o casi despejado por el resto. L a 
temperatura ha aumentado. 
Lluvias recogidas hasta las seis de la 
tarde de ayer.—En Santiago, 47 mm.; 
Logroño, 39; Huesca, 29; Tarragona, 
17; Soria, 11; Segovia, 4; Zaragoza, 3; 
Avila, 2; Valladolid y León, 1; Zamo-




A beneficio de los damnificados por 
las recientes inundaciones que han de-
vastado las regiones del Norte, el Ho-
gar Vasco organiza para el próximo 
domingo un concierto, en el que toma-
rán parte el notable recitador de cuen-
tos vascos señor Várela, el pianista se-
ñor Imac, y como cantantes, la señori-
ta Gravilla, la señora Carmen Floria 
y los señores Zabarte y Eguileor, a 
quienes acompañará al piano el maes-
tro Tellería. 
Se espera que, dado el carácter de la 
fiesta y los significados elementos que 
en ella han de actuar, la colonia vasco-
navarra se dará cita en los jardines del 
Hogar Vasco para contribuir a aliviar 
la triste suerte de tantos paisanos afec-
tados por las recientes devastaciones. 
Fiesta de obreros católicos 
Colegio Oficial de Odontólogos (Santa 
Catalina, 10).—10 n. Junta general ordi-
naria. 
Otras notéis 
E l Sindicato Católico de Porteros y 
Sirvientes celebró el domingo varios ac-
tos en honor de su patrono, San Pedro 
Apó-tol. 
Por la mañana, en la capilla de San 
Juan de Letrán (capilla del Obispo), se 
Antiguos Alumnos del Colegio Fran-
cés.—El próximo día 6, a las nueve y me-
dia de la noche, se celebrará en la Pla-
ya de Madrid el banquete de fin de cur-
so de la Asociación de Antiguos Alum-
nos del Colegio y Liceo Francés. Las 
tarjetas pueden adquirirse en el domici-
iio social. Marqués de la Ensenada, 8. 
Colegio de Médicos de Madrid.—Se ños 
ruega la publicación de la siguiente nota: 
"Se ruega con el mayor encarecimiento 
a todos los colegiados de Madrid y su 
provincia, actualmente en ejercicio, que 
no hayan presentado su declaración de 
utilidades o ingresos profesionales del 
año 1932 dentro del tiempo reglamenta-
rio, que tienen un plazo de quince días 
improrrogables para hacerlo, significan-
do al propio tiempo a los que las hayan 
presentado que se pueden acoger a dicha 
prórroga para rectificar alguna omisión 
u error en su cuantía previa la presen-
tación de otra declaración complementa-
ria. Pasado este plazo, que terminará el 
día 15 de julio corriente, la Administra-
ción de Rentas públicas procederá a la 
liquidación que corresponda previa la 
aplicación en los casos que proceda del 
artículo 19 del real decreto de 15 de 
diciembre de 1927 y regla 43 de la Ins-
trucción de 8 de mayo de 1928". 
E n el anuncio de la página de Turis-
mo publicada en nuestro último núme-
ro que empezaba "25,65 ida y vuelta a 
Alicante", apareció equivocada la fecha 
de salida de Madrid, que es el día 12 
y no el 22, como decía. 
L o q u e d i c e l a P r e n s a d e M a d r i d 
"Los patronos de los ramos de uso y 
vestido se han visto secundados por los 
patronos distribuidores de películas, por 
las casas de seguros... Se veía venir el 
nublado. E l ambiente propicio lo prepa-
ró el señor Sánchez Román. Resultaba 
más que lógico que los patronos no des-
perdiciasen tan magnifica coyuntura... 
L a Prensa propicia. Una zona del Par-
lamento en punto dé caramelo. Y , para 
mayor fortuna, unas bases de trabajo 
—los de la dependencia mercantil—pró-
ximas a entrar en vigor. ¿ Cuándo podían 
volverse a reunir tantas circunstancias 
favorables?"... "Ahora bien: si los pa-
tronos no echasen en saco roto nuestras 
palabras, ningún trabajo les hubiera 
costado computar la dureza de su ad-
versario. Dureza granítica. No cedemos 
tan fácilmente. Los patronos nos en-
contrarán en cuantas ocasiones nos bus-
quen, pero señaladamente en las actua-
les." No es la "crisis" lo que les mueve. 
E s el odio a los Jurados mixtos. Y "di-
cho está lo dicho; los Jurados mixtos 
son inconmovibles". Ahora se disponen 
"a golpeamos por otro flanco. Despido 
de personal. También esta táctica con-
siente respuesta. L a s organizaciones 
afectadas se preocupan de ordenar la 
respuesta c o n g r u e nte, naturalmente, 
con la decisión patronal". " E l pleito no 
es sólo de los dependientes de comercio; 
lo es de la organización obrera en gene-
ral, a la que desafían, en un rato de 
mal humor, los patronos. No es presumi-
ble que sostengan el desafío. Y es que 
ciertas jactancias son insostenibles". To-
do ello de " E l Socialista". 
N E T T 0 8 0 L 
T e s o r o d e l v e s t u a r i o 
Limpia y deja como 
nuevo en pocos minutos: 
Vest idos , S o m b r e r o s , 
G u a n t e s , C o r b a t a s , 
C h a r r e t e r a s , Tape te s 
de m e s a p de b i l l a r , 
S o t a n a s ? M a n t e o s 
H n c c i l e s n | » n r c c e r 
n i n i i c l i n s i l e : 
G r a s a , Vela , Mantequi-
l l a , P i n t u r a , B a r n i z , 
B r e a ? Res ina 
N E T T 0 8 0 L 
e s u n p r o d u c t o m a r a -
v i l l o s o y c o m p r a r l o 
u n a v e z e s a d o p t a r l o 
p a r a t o d a l a v i d a 
F r a s c o s : 
2 ' 3 0 y ^ 3 0 l>tas. 
L a c a u s a p o r l o s s u c e s o s d e l 1 0 d e a g o s t o 
A y e r l u n e s c o n t i n u ó l a p r u e b a t e s t i f i c a l p r o p u e s t a p o r l a s d e f e n s a s . N o h u b o 
s e s i ó n p o r l a t a r d e , y l a v i s t a c o n t i n u a r á h o y , a l a s n u e v e d e l a m a ñ a n a 
E l d e f e n s o r s e ñ o r D e l M o r a l , p r o c e s a d o p o r d e s a c a t o a l f i s c a 1 
El pago a los jubilados de 
Comenzó la sesión del lunes con unas 
palabras del señor Del Moral. Su misión 
de defensa está coartada. Se le ha pro-
cesado por un supuesto desacato a la 
parte acusadora en este juicio. Este ca-
so no tiene precedentes en el foro ma-
drileño. Mi labor de defensa en lucha 
con la de acusación, propia del minis-
terio fiscal, es evidente que queda coac-
cionada. 
Sr. Pte.: Se reanuda la prueba con el 
examen de los testigos propuestos por 
la defensa de don Baltasar Gil Marcos. 
Estos señores no han comparecido. 
Se llama a 
Don Rafael Ballesteros 
D E V E N T A : 
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FABRICACION DE CALZADO A NIANO 
Muy cómodo. Venta al público. 
JARDINES. 13. 
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O J O S 
Llevando siempre gafas de Optica Anjú 
Eduardo Dato, 10 (Gran Vía). 
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P E R S I A N A S 
Precios de fábrica. Presupuesto gratis. 
Serra. Fuentes, 5. Teléfono 14532. 
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" E l Liberal"—que ahora va siempre 
a su rabito—dice cosas parecidas. No 
hay crisis. Se vende mucho. Se lo ha di-
cho a él un patrono que no es enemigo 
del régimen. Las bases son un "pretex-
tas—ejemplo—lo de Casas Viejas" no 
está muy dispuesto a pasar también por 
la ley de Orden público, ley que, a jui-
cio del colega "es un agravio al régi-
men republicano establecido en Espa-
ña". Y prevé "consecuencias políticas" 
E n otro artículo defiende a los judíos 
alemanes y censura "a los intransigen-
tes católicos españoles"... Y no hay más 
en la Prensa de la mañana... 
E l peligro más serio para la Repú-
blica lo constituyen los socialistas, di-
ce «Diario Universal». Porque están 
dando lugar a que se delimiten los cam-
pos: socialistas de una parte; antirre-
publicanos, por otra. Y nada más. 
Los socialistas quieren destruir el 
comercio. Lo ha dicho uno de sus je-
fes. Son enemigos a muerte de los pe-
queños propietarios que tanto miman 
Francia y Suiza. Y lo son porque cons-
tituyen «la afirmación más vigorosa de 
la libertad económica individual y de 
la propiedad privada». Están en su pa-
pel, mientras les dejen hacer lo que 
quieran. «¿Lo estará el señor Azaña 
consintiéndolo?» Así se expresa «La 
Epoca». 
«La Nación» habla de la amnistía, 
que considera indispensable. «Si se con-
diciona y se regatea, no se podrá hablar 
de la pacificación de España». Y pre-
gunta por qué Barberán y Collar hu-
bieron de volar hacia Méjico, sin tener 
estudiado el viaje, por lugares en los 
que se extravió Lindberg, que lo había 
estudiado concienzudamente, fatigadísi-
mos y en condiciones, por todo ello, de 
inferioridad. 
M A Q U I N A 
P I N T A R , 
E N C A L A 
D E S I N F C 
ao.ooo 
funcionando. 
Hace d trabejo 
de lO hombres. 
«Pedid c« ta to£o 
M a f f h s G r u b e r 
A P A R T A D O 4 8 5 
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Para explotación de la exclusi-
va de negocio serio, consolidado 
en treinta años de práctica, nece-
sito depositar cien mil pesetas de 
garantía, que se irían amortizan-
do por anualidades, pagando inte-
rés corriente. E l depositante ocu-
paría el cargo de cajero, con suel-
do de cinco mil pesetas. y parti-
cipación. 
Dirigirse por escrito a don Má-
Empleado en las oficinas de la Tras-
atlántica en Valencia, que recuerda que 
dos señores se presentaron, finalizadas 
las ferias de Valencia—últimos días de 
julio—, con una tarjeta de recomenda-
ción de la familia Comillas, para que 
les diesen pasaporte directo para Bil-
bao, al que renunciaron porque dadas 
las escalas que el barco hacía no lle-
garían a las corridas de esta ciudad, que 
es lo que deseaban. Reconoce en los se-
ñores Martes Zabalburu a las dos per-
sonas que solicitaron el pasaporte •.•jn 
la forma en que lo ha referido. 
Don Ramón de Ussía y Cubas 
Médico del señor Martínez Valero. 
Asistió a este señor en los primeros 
días de agosto de un flemón en un bra-
zo, causado por una inyección que por 
falta de asepsia por impureza del líqui-
do o por otra razón se le infectó. Pade-
cía fuertes dolores con este motivo, que 
hacían necesario la aplicación al pacien-
te de inyecciones para calmárselos. 
Don Adrián Huarte Echenique 
Médico de la Cárcel de Madrid, en la 
que asistió al señor Martínez Valero, 
que padecía en un brazo un flemón, que 
se encontraba en estado febril. 
Don Hohorato Manera 
Procesado en esta causa y sobre-
seída. Vive en Paseo de Recoletos, 37. 
L a mañana del 10 de agosto el señor 
Sanz de Diego se refugió en el portal 
de la casa del declarante. Le oyó decir 
que se había metido allí porque había 
tiros. E r a ya de día cuando llegaron 
unos guardias de Asalto y le detuvieron. 
Don Fermfn Pescador 
Vive en compañía de un hijo suyo, 
médico especialista de enfermedades del 
corazón. E l señor Sanz de Diego tele-
foneó pidiendo hora al doctor en los 
primeros días de agosto, sin que pueda 
precisar el testigo que ello aconteció el 
mismo día 9. 
Don Mariano Alonso Montero 
Se encontraba en el "hall" del Palacio 
de Comunicaciones la madrugada del 
10 de agosto cuando la Guardia civil 
dió la voz de "manos en alto". No vid 
al coronel Cano, ineonfundíble por su 
barba, tirar ningún arma. Vió cómo se 
entraban armas desde la calle. Vió a 
un grupo de dos o tres muchachos, uno 
de los cuales acababa de poner un te-
legrama. E n Comunicaciones se detuvo 
a mucha gente, a toda la que allí esta-
ba sin meterse en más averiguaciones. 
Los muchachos del telegrama protesta-
ron vivamente de que se les detuviera, 
manteniendo con decisión que ellos no 
tenían nada que ver con lo que allí pa-
saba. 
Don Antonio Cano Sánchez 
Pastor 
Hijo del coronel Cano. Su padre, al 
que acompañaba, no llevaba armas. E l 
defensor, señor Hernando de Larramen-
di, al amparo del número 3.° del 729, 
pide se una la guía de una pistola de 
reglamento que está en la casa del pro-
pío coronel. L a Sala se limita a que el 
testigo reconozca la licencia de la pis-
tola, que obra en autos. 
Doh Gumersindo de la Gándara 
Núñe; 
quinza, 8. Madrid. 
Pardo, Montes-
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O E N S A C I O N A L 
Magnifico cronómetro 
SUIZO debo/sillo sin CUISTAl! 
ni MUJAS.Exacto [LEGANTE 
SOL/DO. ComopropdQc 
dd lo remitimos a todas 
partes contra reembol 
sodeP^IS-De PUL-
SERA precioso mode-
lo 2 5 . 
Mande su pedido sin de-
mora indicando estepe-
riodico.nos lo agradece-
rá toda la vida. 
[llSll6ll![BRIl:sAnilÍTl Combate «Luz» el proyecto de ley 
Electoral que, por tres procedimientos 
to" para herir a la República. "Es que I —dice—, tiende a anular las minorías: 
está- todo en poder de las derechas. Es '• estableciendo una votación mínima, I Q A S A P A R A C O L E G I O 
que no se da un paso sin encontrarse; aminorando los lugares reservados a' 
con los enemigos de la República en los las minorías y permitiendo con la vo-
más altos cargos del comercio, de la in- tación complementaria que las mayo-
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E N P O R T U G A L 
dustria, de la Magistratura y de la bu- ñas copen odos los puestos. Los P ^ f 1 ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ : 
rocraciá. ¡Esas Cámaras mercantiles e tidos republicanos se empeñan en ^ \ ^ Z A e n ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
industriales! ¡Esos círculos que son fo- ver que se están smcidando, y que *es-j ^ ^ ^ ^ . f 0 ^ e ^ g g f » ^ 
eos de conspiración, en los que se urden tán haciendo cuanto cabe imaginar porm^ luz eléctrica propia, agua, huertas y 
toda clase de maniobras para producir desaparecer, absorbidos por el s o í r t a l t a - a n e x o s . 
conflictos al Gobierno y para perturbar;1™ o, al menos, quedar bajo su un-j Dirigir carta cerrada a BL927—Agence 
con ello la vida del régimen! ¿Qué se P^™»- • jUavas-Rua Aurea, 242. LISBOA (Por-
Pte.: ¿Dejó de pertenercer al Cuerpo 
voluntariamente ? 
T.: Sí, señor. 
Hay un descanso y se reanuda la se-
sión a la una menos veinte, con la de-
claración de don Jesús Prieto. Capitán 
con servicio en el Cuartel del Conde Du-
que. Estando en el Ministerio de la Gue-
rra le telefonearon que en el cuartel ha-
bían entrado algunos militares, pero que 
no pasaba nada. Estando en prisiones, 
en Guadalajara, oyó al capitán Loma, 
de guardias de Asalto, que al capitán 
Gándara le habían dado órdenes de fu-
silar a los detenidos en Comunicaciones. 
Pte.: E n qué fecha oyó el testigo de-
cir al capitán Loma lo que acaba de 
manifestar. 
T.: No puedo precisar. 
Pte.: ¿Fué en marzo del año 32? 
T.: Sí, señor. 
Sr. Del Moral: Una pregunta. 
Pte. (con gran nerviosismo): Después 
de la presidencia no se puede hablar. 
M.: Me interesa decir... 
Pte.: No hay palabra; no hay palabra 
¡Retírese el testigo! 
M.: E l testigo oyó decir lo que ha 
contado después de lo de Casas Viejas. 
Pte.: No se puede hablar sin la venía 
de la presidencia. Doscientas cincuenta 
pesetas de multa. 
M.: Estoy enfermo y me retiro. 
Pte.: Tiene la obligación de permane-
cer aquí. 
M.: Me duele la cabeza y tengo que 
marcharme. 
Pte.: Si está enfermo, lo dirá el mé-
dico forense. 
M.: Pues que me vea un médico fo-
rense. 
Pte.: Pase a que le reconozca un mé-
dico. 
M.: Paso. Yo no puedo continuar así. 
Estoy malo. 
Como no está el suplente de don Joa-
quín del Moral se suspende la vista. 
Transcurridos irnos minutos, el presiden-
te ordena que salga el secretario a co-
municar al médico que dé su informe üe 
palabra y al letrado que permanezca en 
el Palacio de Justica a disposición de la 
presidencia. 
E l forense declara que ha apreciado 
una ligera taquicardia en el letrado, el 
cual se queja de dolor de cabeza. Esto 
es muy difícil comprobarlo. De todas 
maneras, el enfermo está dispuesto a 
asistir al juicio, a pesar de su taquicar-
dia y de su dolor de cabeza. 
Después de unos minutos vuelve don 
Joaquín del Moral con muy mala cara 
y haciendo gestos. 
Otro testigo. Don Julio Ruidavers. 
Amigo de don Baltarsar Gil Márcos. byu 
el que estuvo en el Café de Gijón hasta 
eso de las 2 ó 2,30. Después de esta hora 
dieron juntos una vuelta. E n Recoletos, 
junto a la calle de Prim, se separaron. 
E l capitán Gil Marcos estaba tranquilo 
y vestía de paisano. 
Don Luis, hijo del anterior testigo, es-
tuvo también la noche del 9 al 10 en 
el Café de Gijón, y repite lo que su pa-
dre ha dicho. - -- • 
Don Alejandro Rovira nos cuenta 
que el señor Rotondo no tiene ideas po-
líticas, y acostumbra a salir de paseo 
por las noches. 
E l señor Casado, en la mañana del 11, 
A y e r m p u d o c e l e b r a r s e ia s e s i c h 
e x t r a o r d ; n a r ¡ a por f a l t a de n u m e r o 
Los concejales de oposición insis-
ten en que debdn exigirse 
responsabilidades 
Por falta de número no pudo cele-
brarse ayer la sesión extraordinaria del 
Ayuntamiento para tratar de la trans-
vió al señor Rotondo en la estación del ferencia de crédito que es necesaria para 
Norte con una señorita. E l día antes, es L j pago de pensiones a los obreros jubi-
decir, el mismo 10, el señor Rotondo iados. Se celebrará, en segunda convoca-
coíncidíó con una manifestación de pro- toria. mañana miércoles, 
testa por los sucesos. Como ya dijimos, va como dictamen 
E l señor Hauber, del Hotel Savoy, nos ê Comisión el criterio de los conceja-
habla de una señorita francesa, a la güe leg monárqu!cos de la misma, los cua-
vió cuando el testigo se levantó de ma-'ieg OQ Sóio se limitan a pedir que se 
drugada, alarmado por los tiros, sin'examine la marcha del presupuesto de 
señales de haberse acostado, es decir, |persona]) p0r si fuera posible, dadas las 
bien peinada y pintada. [economías que se anunciaron, sep'arar 
Don Isidro Cerdeño, comandante iná-Nj^ 275.000 pesetas que se requieren para 
yor del Regimiento 31. L a madrugada'e| pago de dichas pensiones hasta fi^a-
del 9 al 10 se presentó en el cuartel el||jzar ei tercer trimestre del año, sino 
coronel Gutiérrez de León, acompañado qUe adm'ten la posibilidad fie que se 
de un comandante y de un teniente co- transñera incluso de acop'os. Reconocen 
roñal. Este, y no el coronel Gutiérrez 
de León, fué quien dijo que se iba a ha-
cer cargo del mando del Regimiento. 
la neces'dad imperiosa del pago, pero 
a condición de que se examinen lao res-
ponsabilidades que pudieran existir por 
Don Fernando Enrile, coronel del Re- haber dejado indotado un concepto, s pe-
gimíento número 3, de guarnición en sar ¿e |as advertencias que se hicieron 
Alcalá de Henares. Vió cómo volvía elja |a mayovía. 
escuadrón prontamente a Alcalá. Muy ^ vot0 particular del señor Cordero, 
buen concepto de su oficialidad. E l te-¡ajca|(je interino en el momento en que 
niente Valderrábano le dió aviso de q u e r e u n i 6 ia Comisión, pide, desde luego, 
había salido fuerza. Este teniente, a' que ja trariSferenc;a se haga del concepto 
juicio del , que declara, cumplió con su de aCopio,s, sujetándose la transferencia 
deber. Del teniente Vallejo sabe que noja l0g trámites legales. Esta sujeción se-
quiso salir. Al enterarse de los aconte- rá cauga de que los obrercr, no cobren 
cimientos, el testigo llamó a todos los!las penSiones. que debieran cobrar hoy. 
jefes y oficiales a sus órdenes. E l co- hasta fines de mes Esta mensualidad 
mandante jefe del cuartel se presentó ascjende a 70.000 pesetas, 
tarde. E n una ocasión, con motivo dej E1 señor Cordero reduce también la 
un fuego que hubo en el campo, salle-: transfereiicia a 275.000 pesetas, lo que 
ron las fuerzas por orden dada directa-
mente de la Comandancia militar al 
oficial de guardia. 
exigirá una nueva en septiembre. 
Para asistir a la sesión acudieron ayer 
al Ayuntamiento los concejales .señores 
Don Manuel Ontaftón, militar. Vió en RjC0)' Cordero, Madar'aga, Regúlez. con-
el cuarto de Banderas del Regimiento 31|de d'e vall&llano, Alberca, Alvarez Re-
al coronel Gutiérrez de León; pero estejrrer0) Arai-1Z- Cantos. Carrillo. Coca, 
señor ni llevaba armas, ni dió orden • Fernández Queri García Santos. Henché. 
ninguna, ni intentó hacerse con el man-jMarC0S) De Miguel, Layús, Muiño, No-
do, como lo prueba el que el teniente ^uera y Talanquer. 
coronel no dejó ni un solo momento de 
circular libremente por el cuartel. 
Don Eustaquio Otero, capitán de In-
fantería. Los jefes y oficiales deben in-
corporarse sin previo aviso al cuartel 
más próximo, cuando se altere el orden. 
E l coronel Gutiérrez de León fué al 
cuartel, pero no recabó el mando para 
incendios en la Casa 
de Campo 
Los incendios en la Casa de Campo se 
suceden. E n esta época veraniega casi 
es raro el día en que no tienen q'Je acu-
¡rEr,teVtiío"Vó"ar"tenienTe""c'oronel ^ bomberos. A veces los daños sen 
rwir * tnda in tro™ m.P no había, ner- casi inapreciables; pero el viernes pa-
sado ardió un kilómetro cuadrado de decir, a toda la tropa, que no había per dido el mando ni un solo momento. 
L a causa se suspendió a las tres me-
nos cinco de la tarde, para reanudarla 
hoy martes a las nueve de la mañana. 
E l dom'ngo le fué comunicado al 
letrado don Joaquín del Moral el auto 
de procesamiento que ha recaído contra 
él en la causa que se le sigue, en virtud 
de querella interpuesta por el ministerio 
fiscal, en la que se le acusa de un su-
puesto delito de desacato a dicho minis-
terio. 
Refiérese la querella al incidente ocu-
rrido en una de las sesiones, en la que 
el señor Anguera de Sojo fué califica-
bosque bajo o retama. Si se quiere la 
conservación del bosque, es necesario to-
mar medidas que eviten la frecuencia de 
los incendios. 
do de separatista, si bien quedó después 
aclarado por el propio señor Del Moral, 
que no se había dirigido ni a la perso-
na ni al cargo: sólo al político. 
Son muchos los testigos—más de un 
centenar—que hasta la fecha van re-
nunciados. Entre ellos se encuentran don 
Honorio Maura y los generales Goded y 
Queipo de Llano; no así ergeneral San-
jurjo y don Alejandro Lerroux. 
IIBHIliBllliWI 
ha hecho de aquel comercio liberal y re-
publicano que patrocinaba las candida-
turas contra el régimen monárquico9' 
E l «Heraldo» predica la unión de los 
republicanos de izquierdas. «La Tierra» 
cree que antes de las vacaciones se 
r,„Q V,Q planteará la crisis ministerial. «C N T» 
" E l Socialista" cree P ^ n t e que ^ en su cam afla en favor de la 
ya vacaciones parlamentarias. Pero an-|amnistía_ y <<Mundo Obrer0)> se con_ 
tes deben, según el. quedar aprobadas ^ de los trab .adores 
l a s leyes de Orden Publico Vago. . |J ará a ^ fascistas.. * L a 
Arrendamientos. Electoral y de Rescate, a^c.ón revolucioIiaria de ]as masas 
de bienes comunales. aplasta a la canalla fascista. Pero eso 
Se sospecha "L.a Libertad" que el'no basta. Hay que org-anizar urgente-¡ 
"izquierdismo gubernamental'1 Qúe has-j mente las milicias antifascistas obreras 




•Se devuelve el di-
no m a t n eco. 
E x capitán de guardias de Asalto. 
Fué detenido por haber firmado el acto 
de protesta cuando los sucesos de Casas 
Viejas. 
Antes del 10 de agosto vinieron las 
Compañías de Asalto prestando servi-
cios de previsión. Los oficiales no sa-
bíamos a qué obedecían estas medidas. 
A la una del día 9, fecha en la que el 
testigo mandaba tres Compañías, le die-
ron órdenes de que trajera al Ministerio 
de la Gobernación las fuerzas que es-
taban en la calle de Toledo. Estas fuer-
zas siguiendo el camino ordinario pasa-
ron, antes de llegar al Ministerio, por 
la Cibeles. E l teniente Valera habló 
con el infortunado teniente Muñíz, que 
le dijo estaba allí con sus soldados cum-
pliendo órdenes del Ministerio de la 
Guerra. Llegadas las fuerzas a Gober-
nación le ordenaron las mandáse a la 
Cibeles. Desde la Puerta del Sol comen-
zó a oírse fuego de fusilería, en algunos 
momentos de mucha intensidad. Le pi-
dió el jefe superior de Policía que en-
víase fuerzas a la parte posterior del 
Ministerio de la Guerra. Cesó el fuego. 
E l ministro de la Gobernación le llamó, 
y en un estado de evidente nerviosismo, 
le dijo que fuese a Comunicaciones que 
había sido tomado y que fusilase a los 
que habían asaltado el edificio. E n una 
motocicleta me trasladé a la Cibeles. No 
pasaba nada. L a paz era completa. Unos 
"reporteros" gráficos retrataban al eeñor 
Menéndez y al señor Turné. 
E l defensor señor Sol pide que cons-
te en acta el texto taquigráfico de la 
declaración de este testigo. 
Después de un recorrido de vigilan-
cía, el señor Gándara fué a la Dirección 
General de Seglaridad, donde sus jefes 
estaban tomando café y licores. Llegó 
a Gobernación, y el ministro felicitó a 
las fuerzas. 
Sr. Sol: ¿Cuando llegó usted a la Ci-
beles con la orden del ministro, de fu-
silar, qué acreció? 
T.: Por la diferencia manifiesta de ba-
jas y dada la experiencia que tengo de 
estas cosas, afirmo en conciencia que 
pudo ahorrarse mucha sangre y que la 
represión pudo no haber sido tan cruel. 
Canalejas: ¿Por qué no cumplió la 
orden del ministro de la Gobernación ? 
Pte.: La pregunta es impertinente y 
capciosa, no la conteste el testigo. 
Pte.: ¿Hasta qué fecha perteneció a 
'los guardia? de As?,lto? 
T.: Hasta febrero de este año. 
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L a f u g a d e l o s a s e s l m e n z 6 611 Madri<l. el sábado por la no-
01 che, la se -'-
noc turnas. 
nnrr,** ' ^ 6 rie veraniega de charlotadas 
tamo- — extraordinaria veraniega. E s -
en familia. Mientras la gente 
ocupa a medias las localidades del circo, 
se comenta el poco interés que despier-
tan las corridas de toros, en contraste 
con el alborozo que producen las novi-
lladas. Y se habla, naturalmente, del 
poco predicamento de los "ases". ¡Los 
"ases"! A propósito de los "ases"... Se 
murmura en el salón de conferencias 
taurómaco (galería del tendido 10) que 
los "ases" no quieren torear la corrida 
a beneficio de la Asociación de la Pren-
sa. E l programa en proyecto está em-
pantanado, porque los dichosos "ases" 
no quieren prestar su concurso a la fies-
ta, a pesar de que se lés require, natu-
ralmente, ofreciéndoles sus excesivos es-
tipendios. 
—No queremos torear esa corrida 
-—parece ser que han dicho—, porque na-
da debemos a la Prensa, pues de sobra 
le pagamos los elogios que nos dedican... 
E n cambio Mejías tuvo en el quinto 1 de Santa Coloma, malos, a excepción del 
un toro para haberle hecho una gran segundo y sexto. 
faena. Se limitó, después de haber qui-
Actuó en primer lugar la cuadrilla: tado oportuno en una caída al descu-
bufa, integrada por el Bombero tore-: bierto, a dar unos cuanto pases, lo más 
ro, don José y Laurelito, que hicieron j embarulladito posible, y recetar una en-
las delicias de la plebe con sus gra- tera y descabello, que bastaron..., que 
ciosos trucos ante el bravo torete de 
Santos, que rompió plaza. E l Bombero 
le despachó de una buena estocada. 
bastaron para que el público pitara. 
Y vamos con el tercer e pada, que 
era la base del cartel y de la entrada 
Ahora hablo yo... (y ustedes perdonen 
(•̂  que por una sola vez hable en estas co-
,1 % lumnas en primera persona del presen-
te de indicativo). 
Ahora hablo yo para decir que no me 
remuerde la conciencia de haber con-
tribuido en lo más mínimo al abusivo 
encumbramiento de los llamados "ases" 
de la Tauromaquia. Ahí están mis rese-
ñas. Un diez por ciento de elogios se 
ha diluido siempre o casi siempre, en 
^ un noventa por ciento de censuras. Eso 
Ante el segundo becerro, también completa que hubo en la plaza. «El Sol-
bravo, realizó notables ejercicios sobre ¡ dadoj>, con su primer bicho no hizo otra 
el "auto-torero", Acuado, que clavó a 
toro corrido dos rejones y dos pares de 
rehiletes, entre los justos aplansos de la 
multitud. Claro es que, más que al li-
diador, se ovacionó al deportista, que 
ejecuta verdaderas maravillas con el 
volante a la mano. 
E l cornúpeto rejoneado en automó-
vil, fué muerto de un buen espadazo 
por Rafael Ponce "Rafaelillo", ya ve-
terano en la cuadrilla valenciana. 
cosa que lo que el animal se merecía: 
un trasteo breve y medía, de cualquier 
modo, que bastó. E n el sexto cambió la 
decoración, y, aunque no lo vimos to-
rear con la capa, cogió las banderillas, 
colocó tres pares preciosos de prepara-
ción y ejecución, que le valieron otras 
tantas ovaciones. Con la flámula hizo 
una buena faena con molinetes, alto, y 
uno de pe-" o con la izquierda, precioso. 
Lástima que a la hora de matar la cosa 
Otro novillero, Parejo, toreó también se complicara y, después de dar un 
con éxito, pero menos expeditivo tuvo pinchazo y un metisaca, arreó una en-
que entrar a su enemigo dos veces con 
el estoque. 
Finalmente, salió al ruedo el número 
bomba de la "troupe" de Llapisera, la 
banda de Los Ases, que cosechó palmas 
a granel en la interpretación del consa-
bido mosaico musical, en el que alterna 
lo clásico y lo burlesco con felicísima 
proporción. E l famoso negro Aquilino, 
ejecutó cante fllamenco en el saxofón, 
con general aplauso, y como contera 
del programa, el Bombero, disfrazado de 
rumbieta, toreó de muleta y despachó 
de una estocada al cuarto y último to-
en el juicio concreto de una faena. E n rillo de la serie. Y todos contentos. 
^ tesis general, he combatido acremente 
un sistema de toreo de escasísima con-
sistencia hábilmente inflado por un re-
clamo escandaloso. Muchas veces, mu-
chas, me he quedado solo censurando 
una faena de miedo y de ventaja, que 
otros críticos han reputado como un 
portento de arte y de valor. Claro es 
C. C. 
E N T E T U A N 
Un lleno, esta es la verdad; y debi-
do, sin duda, a la notable rebaja de 
precios en el sol. Ahora bien, ¿esta re-
baja autoriza tan endeble espectáculo? 
que he respetado el criterio ajeno, pero ¿Se Puede dar (a nungún precio), el 
me he sentido orgulloso de pertenecer a 
un periódico, donde la crítica se ejerce 
libremente, sin trabas y sin mancha de 
financieras impurezas. 
Y he aquí que esa blandura en la críti-
ca, contribuyendo a colocar en la cum-
bre de la fama a cuatro señores que 
no le llegan a Gallito y a Belmonte, a 
los machos de la taleguilla, trae por re-
sultado el caso presente de enfatuada 
ingratitud. 
¿Que no quieren torear los "ases"? 
Mejor. 
Como aficionado los desprecio por In-
ganado "lidiado", que no "de lidia 
Tres por lo menos debieron ser foguea-
dos, y varios fueron silbados en el 
arrastre; sólo el último pudo ser torea-
do, vamos al decir. Y hora es ya de de-
cir que tan detestable ganado de ca-
rreta era de un señor García, de Rodas 
Viejas (Salamanca), hermano gemelo, 
sin duda, del de aquel otro señor Gar-
cía también, de Gallegos (Avila), tan 
bueyes de solemnidad éstos como aqué-
llos, y viceversa. 
Ese último novillo, medio lidiable, le 
correspondió, por su desgracia, al de-
butante Angel Fuentes, hijo de aquel 
erigmficantes Como crítico los recuso torero de €l6gancias supremas, que 
por ventajistas y martingaleros. Como se llamó Antonio Fuentes. Y decimos 
periodista los echo a un lado por inúti- ^ su deSgracia, porque pudo hacer, y 
les para constituir un cartel interesan-
te. ¿No torean? Mejor. ¡Qué gran favor 
% nos hacen! Acordaos del fracaso finan-
ciero de la corrida del Montepío. No ol-
V vidéis que la Empresa ha tenido que 
l prescindir de los "ases" para no perder 
^hesta los ojos. Volvamos la vista a la 
gente joven. Esperemos al restableci-
miento del "torero" Félix Colomo. 
Ahí está la corrida de la Asociación 
de la Prensa. Félix Colomo con quien 
sea. Con Antonio Márquez, que ha 
7 vuelto. Con Victoriano de la Sema, que 
• pega ahora. Con Lorenzo Garza, ya 
repuesto. Con Rafael Vega de los 
Reyes. Con Cañero, con Símao. Cual-
quier cosa a base de Colomo, el torero 
de la verdaxi. ¡Y los ases, a lo pueblos, 
a vivir del anuncio! 
* * » 
L a corrida de toros celebrada el do-
mingo no merece extensos comentarios, 
aunque hubo en ella detalles de positiva 
estimación. 
Asi, conviene hacer resaltar el triun-
fo de «Fortuna» en su primer toro, un 
bicho remolón, de la vacada de Coba-
leda, al que había que consentir, va-
liente, con el trapo. E l bilbaíno, templó 
con la seda, por verónicas, y se dobló 
por bajo con la flámula, castigandp al 
enemigo. Y a la hora de la verdad, con-
secuente con su fama de gran estoquea-
dor, se recreó en el volapié, cobrando 
media lagartijera en todo lo alto del 
morrillo. También lució su estilo en el 
cuarto de la tarde, aunque hirió algo 
desprendido, después de adornarse con 
la franela más de lo que el remolón bi-
cho se merecía. A l remate de ambas 
faenas recorrió Diego el anillo, corres-
pondiendo a los aplausos del graderío. 
A «Chicuelo» le correspondió un lote 
desigual. Su primer Cobaleda fué bravo 
y el otro, manso. Al bravo le lanceó 
valiente y pinturero, arrancando aplau-
sos entusiastas a la ejecución templada 
de verónicas y chicuelinas. Pero el bi-
cho apuradísimo en varas, llegó al 
tercio final hecho un marmolillo. Re-
frescándole a ratos pudo Manuel cuajar-
le unos muletazos por bajo, buenos, y 
unos adornos por la cara, de mérito 
adjetivo. Pinchó cuatro veces con el 
estoque, quedándose el toro y el to-
rero. A l quinto, manso «perdió», tuvo 
tera, buena, y media en su sitio. Oyó 
una gran ovación. Cuando toree más 
se podrá enjuiciar de este mejicano que, 
desde luego, no es un indocumentado 
Manolo Bienvenida, a quien le tocó 
un mal lote, se lució con la capa y ban-
derillas. L a faena de muleta de su pri-
mero fué vistosa y valiente, despachán-
dolo de una estocada. Al segundo lo 
mató de dos estocadas y un pinchazo. 
Solórzano, valiente, hizo a su primero 
una buena faena, despachándolo de un 
estoconazo. A su segundo de una baja. 
Gallardo se limitó a despachar a su 
enemigo primero, que era manso y bu-
rriciego. Al que cerró plaza le toreó ad-
mirablemente, y con la muleta hizo una 
buena faena. Lo mató de una media 
superior. (Ovación y oreja.) 
Novilladas 
E X ARANJUEZ 
A R A N J U E Z , 3.—Novillos de Francis-
co Sánchez, mansos. Alfonso Reyes re-
joneó bien. Germán Ortega, valiente. 
José Negrete, desentrenado y desafor-
tunado. Gonzalo Sanz, cumplió. 
N O V I L L A D A D E N O V E L E S 
B I L B A O , 3.-—En la plaza de Toros 
se ha celebrado una novillada de nove-
y tiene algci más que el valor suicida 1 ^ en la que destacó ^ e l Urresta-
de otros tantos. 
Como siempre que actúa, «Maera de 
Méjico» bregó muy bien. 
S. S. 
no hizo. ¿Falta de voluntad? Falta 
de ciencia?... A su primero, un manso 
reservón y peligroso, le había buscado 
en todos los terrenos con tenaz porfía, 
sin que el buey acudiera una sola vez 
al valeroso desafío. Esto, lo vimos; lo 
que no pudimos ver es lo que habría 
pasado de aceptar el manso la pelea. 
Ni se puede conjeturar tampoco (me-
nos, emitir juicio favorable), vista la 
desgana o indecisión, o lo que fuera, en 
el último. Desde luego, valor tiene; la 
suerte suprema la ejecuta bien, y, a ve-
ces, se advierten destellos de la elegan-
cia del padre. Pero la verdad, verdad, 
es que nos ha dejado en una interro-
gante oscura, que más parece tener de 
negación que de afirmación, A menos 
que en otra nos demuestre lo contra-
rio. 
Fél ix Almagro se mostró el buen es-
toqueador que conocemos, si bien con-
tinúa sin manejar debidamente la ma-
no izquierda al vaciar, por lo que siem-
pre sale enfrontillado. E n .sus dos novi-
llos cobró magníficas estocadas. Con la 
muleta codillea mucho y se echa el to-
ro encima al recoger. Y tiene escaso re-
pertorio. Con la percalina estuvo cer-
ca y ajustado en el primero, y bailarín 
y deslucido en el cuarto. 
E n segundo lugar había otro debu-
tante Chalmeta, que si en el segundo 
dió la sensación de desconocerlo todo 
en absoluto, luego se destapó en el 
quinto, un boyancón nada recomendable. 
Y aquí se mostró tranquilo, enterado, 
dando, sereno y confiado, pases de va-
rias marcas, todo ello, eso sí, desajus-
tado, desligado, un poco de relumbrón 
muy del agrado de la galería, la que 1c 
habría dado la oreja si acierta al herir; 
pero tuvo la desgracia de que el esto-
que resbalara en un hueso y quedase 
envainado; lo cual, visto por él, se lan-
zó ciego a sacar la espada en el momen-
to en el que el buey volvió la cabeza, y 
lo prendió por la axila derecha; teme-
raria imprudencia que, por fortuna, que-
dó en un puntazo leve, corrido, del que 
pasó a curarse a la enfermería. Félix 
Almagro terminó con el animal decoro-
samente. 
L. G. H. 
E N V I S T A A L E G R E 
que perseguirle por el ruedo, antes de L a nota saliente de las anteriores ao-
_ . ^ . ^ n f - r . » t-or-iAn ño r'iiatrn mando- vi cebarle otra ración de cu o i lladas celebradas en la «Chata» ha 
bles con alivio, con descabello al ter-|sido el ganado que se ha venido ndian-
cer empujón E n la brega estuvo eficaz Ido. Anteayer cambió la cosa, y, sin que 
y bien colocado, como corresponde a | las reses de Aleas fueran malas, hubo una 
BU experiencia taurómaca. 
E n Espada aragonés «Pinturas>, que 
tomó la alternativa, no brilló, cierta-
mente, con la capa y la muleta, que 
desigualdad, tanto de tipo como de bra-
vura, desconcertante. Los dos primeros 
bichos fueron pequeños, pero manejables; 
el tercero, un colorado manso y bronco; 
maneió con excesivo movimiento, pero el cuarto, grande, difícil y peligroso; 
ovó iustos aplausos como banderillero los dos últimos fueron los mejores. To-
facilisimo en sus dos toros, y quedó a dos, sin embargo, pelearon bien con los 
buena altura como matador, ya que caballos, y alguno, como el sexto, re-
salió a estocada por cabeza. Dió la vuel- cargó mucho en varas. E l publico pidió 
ta al redondel, al rendir al primer bicho, fuego para el tercero, y la presiden-
E N P R O V I N C I A S 
E N A L C O Y 
A L C O Y , 3.—Toros de Pérez Padilla, 
mansos. Fué fogueado el primero. 
Manolo Martínez, en su primero, bre-
ve con la muleta; media buena, que 
basta. E n su segundo fué aplaudido con 
la capa; bien con la muleta, un pincha-
zo, una entera y descabella. (Ovación y 
oreja.) 
Enrique Torres fué aplaudido en lan-
ces de capa y en banderillas. Lo des-
pacha de un pinchazo y media buena. 
(Ovación.) E n el segundo es aplaudi-
do en quites. Con la muleta trabaja vo-
luntarioso y da pases vistosos, rema-
tándolo de una atravesada, un pincha-
zo y dos descabellos. (Pitos.) 
José Amorós, desacertado con la ca-
pa. Banderillea regular, y con la mu-
leta estuvo mal. Sufre un achuchón, 
remata de una entera mala y desca-
bella. E n el que cerró plaza estuvo peor, 
rematándolo, con mucho miedo, de tres 
pinchazos. (Pitos.) 
E N L A M O N U M E N T A L 
D E B A R C E L O N A 
B A R C E L O N A , 3.—En la Plaza de 
Toros Monumental, ante escaso público, 
se celebró una corrida de toros en la 
que Simao da Veiga rejoneó dos toros 
de la viuda de Soler; y, en lidia ordi-
naria, José Bienvenida, «Chiquito de la 
Audiencia» y Luis Morales se las en-
tendieron con cinco toros de Estéban 
Hernández y uno de Alipio Pérez. 
Primero. Simao da varias pasadas en 
falso y clava cuatro rejones regulares. 
E l novillero Figueret hace una faena 
valiente y mata de una buena estoca-
da. (Ovación y oreja.) 
Segundo. Tarda mucho Simao en cla-
var unos rejones, y más en poner unos 
pares malos. E l público protesta. 
Figueret repite su gran faena del 
toro anterior, amenizada por la músipa. 
Despacha de media superior. (Ovación, 
oreja y vuelta,) 
Primero de lidia ordinaria. Bienveni-
da le fija con unos lances, largando tela. 
Tres varas y un refilón acepta el toro. 
Nada en quites. Parea el matador, cla-
vando tres pares regulares. Con la mu-
leta hace el diestro una faena por la 
cara, con la derecha, y mata de media 
delantera y atravesada, alargando el 
brazo. 
Segundo. «Chiquito de la Audiencia» 
da unos lances con miedo. E n el primer 
quite resulta cogido por la pierna y pasa 
a la enfermería, de la que sale en se-
guida. Con la muleta trastea «Chiquito» 
con un pánico indescriptible. A paso de 
banderillas larga varios pinchazos y des-
cabella al segundo intento. (Bronca.) 
Tercero. Morales veroniquea distan-
ciado y sin aguantar. Coge las bande-
rillas y pone tres buenos pares. Con el 
trapo rojo está el diestro apático. Al -
gunos muletazos completos, pero inde-
ciso. Mata de media atravesada, acer-
tando el descabello al tercer intento. 
Cuarto. Bienvenida veroniquea distan-
ciado. Ni en varas ni en quites hay nada 
digno de mención. Vuelve a parear 
Bienvenida, dejando tres pares buenos. 
Aprovecha las buenas cualidades y em-
bestidas de la res, para dar unos lan-
ces efectistas. Dos pinchazos y una caí-
da y delantera. Descabella al tercer in-
tento. 
Quinto. «Chiquito» torea mal y dis-
tanciado con la capa. E l bicho es fo-
gueado. E l matador muletea ayudado 
por el peonaje, y acaba con el toro de 
varios pinchazos y muchos intentos de 
descabello. (Broncazo.) 
Sexto, de Alipio Pérez Tabernero. Mo-
rales lo saluda con unas verónicas mo-
vidas. Muletea atropelladamente y por 
la cara, y mata de media trasera, un 
pinchazo y un descabello. 
L A D E L A P R E N S A , E N CADIZ 
CADIZ, 3.—Con buena entrada se ce-
lebró la corrida de la Prensa. Toros de 
Mora Figueroa, antes García Pedraja, 
que cumplieron. Al lidiado en segundo 
lugar se le dió la vuelta al ruedo. 
Vicente Barrera, regular con la ca-
pa. L a faena de muleta a su primero 
resultó vulgar. Media estocada y dos 
cho m le echaron un toro al corral. 
E N C A R T A G E N A 
C A R T A G E N A , 3.—Novillos de Leto-
na, broncos. Perete, regular. E n el cuar-
to fué cogido al muletear, pero sin con-
secuencias. También en el quinto re-
sultó con un palotazo en la mano de-
recha. Elíseo Capilla, bien. E l último 
le causó una lesión leve en el vientre. 
E N C U E N C A 
C U E N C A , 3.—Novillos de Rufo Se-
rrano, bravos. Paco Céster tuvo una 
gran tarde. Cortó seis orejas y tres ra-
bos. E l último novillo lo mató el sobre-
saliente Paco Bernal. Céster, en el quin-
to, sufrió la dislocación de un dedo, y, 
aunque quiso matar el novillo, el públi-
co le pidió lo hiciera el sobresaliente. 
E N SALAMANCA 
SALAMANCA, 3.—Cuarta actuación 
en Salamanca de «Revertíto» y Curro 
Caro. 
Primero. «Revertito» 10 lancea bien. 
E n el primer quite da tres buenas ve-
rónicas. Curro Caro hace el suyo con 
I nizada por la música. Entrando bien, 
da una estocada, de la que muere el 
toro. (Ovación, orejas y rabo.) E l toro 
también es aplaudido en el arrastre. 
Tercero. «Revertito» se hace aplaudir 
con el capote. E n el primer quite lo hace 
por revertitas, y es nuevamente ovacio-
nado. Con la franela torea por naturales, 
faroles, de rodillas, etc. (Ovación y mú-
sica.) Una estocada un poco tendida y 
otra hasta el puño, descabellando al 
primer golpe. (Ovación, petición de ore-
ja, vuelta al ruedo y salida a los me-
dios.) 
Cuarto. Curro hace un quite por faro-
les y remata con media. (Ovación.) Se 
aplaude una buena vara. Con la muleta 
hace una faena completa, con pases de 
todas marcas, y nuevamente suena la 
música en su honor. Entrando formida-
blemente, deja media que basta. (Ova-
ción, petición de oreja y salida a los 
medios.) 
Quinto. «Revertito» lancea bien. Nada 
en quites. «Revertito» lucha con las 
malas condiciones del bicho, y hace una 
faena valiente metido en el terreno del 
toro. Un pinchazo, dos estocadas y des-
cabella. 
Sexto. Ni en el primero ni en el se-
gundo tercio hay nada de particular. 
Curro, después de unos pases de castigo, 
tira a aliñar, y, en cuanto iguala, da 
medía estocada y descabella al primer 
golpe. (Ovación.) 
E N S E V I L L A 
S E V I L L A , 3.—Con un lleno rebosante 
se lidiaron seis novillos de Villamarta, 
gordos, bien presentados y apañados de 
cabeza; hicieron buena pelea con los 
caballos, y fueron fáciles para los li-
diadores. 
Diego de los Reyes tuvo una gran 
tarde. E n su primero toreó superior-
mente por verónicas, así como en qui-
tes; con la muleta hizo una faena te-
meraria, dando pases de todas marcas, 
al son de la música. Entró a matar co-
losalmente, agarrando una gran estoca-
da que hizo innecesaria la puntilla. Se 
le concedieron las dos orejas y el rabo, 
dando la vuelta al ruedo y teniendo que 
salir a los medios a saludar. ¡El deli-
rio! E n su segundo, muy valiente con 
capote y muleta, matando de una gran 
estocada. Cortó la oreja, dando la vuelta 
al ruedo. 
Florentino Ballesteros, en su prime-
ro toreó de capa, artístico y valiente, 
siendo aplaudido; en los quites muy 
bien; con la muleta hizo valiente y ar-
tística faena; al matar, a pesar de en-
trar de verdad, quedó colocado el es-
toque un poco bajo. No obstante, fué 
muy aplaudido. E n el segundo, que es-
taba resentido de las patas, no pudo ha-
cerle faena, pero entró a matar como 
los buenos, colocando bien el acero. Dió 
la vuelta al ruedo. 
«Gitanillo III» no adelanta mucho en 
su carrera. A su primero le dió varios 
lances buenos, dos de ellos superiores. 
'*.- ""' . ' I • 
Congreso de Auxiliares 
de Farmacia 
V a a d e c i d i r s e a c e r c a de s u i n g r e s o 
en l a U . G . T . 
• 
E l M o n t e p í o Nacional y el t í tu lo 
profesional s e r á n otros temas 
de d i s c u s i ó n 
E L C O D I G O 
de los propietarios de hoteles, res-
taurant, cafés, bares y cervece-
rías, es el nuevo libro de 
P E D R O C H I C O T E 
con prólogo del insigne 
DON JACINTO BENA V E N T E 
titulado 
" M i s 5 0 0 c o c k t a i l s " 
Contiene esta reciente publicación 
las 500 mejores fórmulas de cock-
ta¡l3: creación de este famoso "bar-
man" español, y las más precisas 
normas, consejos y orientaciones 
sobre el negocio, de muy eñcaz 
utilidad para los dueños de esta 
clase de establecimientos. 
Esta obra puede adquirirse al pre-
cio de 6 pesetas en las principales 
librerías de España. 
aiiiiiniiiiniiiHüiiiHiiiiHinini 
unas verónicas muy ceñidas, que se j a - i ^ como varios muletazos valientes; 
lean. «Revertito» hace una faena va- per0 a la hora de matar lo hizo bastante 
líente, da unos magníficos pases de pitón 
a rabo intercalando algunos rodillazos. 
Media y una estocada. (Ovación.) E l 
toro es aplaudido en el arrastre. 
Segundo. Curro le saluda con una se-
rie de verónicas con mucho temple y 
suavidad, rematando con media supe-
rior. (Ovación.) E l primer quite lo hace 
echándose el capote a la espalda. Curro 
hace una faena de maestro, con pases 
de todas clases. L a faena ha sido ame-
mal. A su segundo no le hizo nada de 
particular, estando muy desconfiado, 
mantando mal. 
E N T O L E D O 
TOLEDO, 3.—Novillos de don Maria-
no Arroyo, de las Ventas, nerviosos y 
difíciles. Michelín gustó mucho, siendo 
muy aplaudido en su primero, y cortan-
do orejas del segundo. «Ostioncito» muy 
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( A N G E L J . ) 
Alfombras y tapices 
F U E N C A R R A L , 10. — MAD RID. 
i* S » H . H , IT W BT IT B • • BT 8 •' 
S A N S E B A S T I A N 
H O T E L M I R A M A R 
Frente a la playa, pensión completa des-
de 15 pesetas. 
iiiimiiniiiiiwiiiinim 
F A J A S 
"cauchodama". 
Da medias gra-
tis. Sagasta, 12. 
Env. provine. 
C A T "X/ r \ C recuperaréis vues-¿ ± L-t v y j & tros cabellos sin 
pomadas ni lociones; procedimiento nue-
vo. Pago después del resultado. Apar-
tado 10.009. — MADRID. 
G r a n H o t e l " D E V A " 
F R E N T E A L A P L A Y A 
CONFORT MODERNO 
Consultad precios: 
Teléfono 40. D E V A (Guipúzcoa). | 
n a 
Q 
y pudo quedar mejor en el que cerro; cía no 1 0 1 c o h n c ^ 1 0 ' P ° ^ e ^ i v d l ^ ^ descabellos. E n el segundo fué pitado 
í laza, de la serie de Cobaleda. Inició de que el bicho, " ^ ü ^ y i ^ t o l a capa Faena de5 aliñ0i es. pía— 
algún natural, sin aguante, y se conten-
tó con desperdiciar su docilidad, torean-
do por la cara como cualquier «as» de 
la tauromaquia. 
* * * 
E n este domingo, como en el arjte-
y quedado, necesitaba alguien que se descabello, otro, otro y otro, 
arrimara; y, en efecto, cuando hubo un 
banderillero que llegó con los palos a 
la cara del bicho, se arrancó, y los «en-
tendidos:;» se dieron cuenta del error en 
que estaban. 
- • sacudió la m dorra del público l A los dos primeros espadas, clafab y 
L ¿ c i o de la novillada del jueves: Lie- Pedro Mejías, los p o d e m o s calificar 
eo de los Reyes, Ballesteros... ¡Y Lo-
renzo Garza, el mejicano de las veró-
nicas inverosímiles! 
Vengan el jueves, vengan el domingo. 
Vengan siempre. Vengan hasta en a 
proyectada corrida a beneficio de la 
Asociación de la Prensa. 
Curro C A S T A ^ A S i B 
L A P R I M E R A C H A R L C ™ ^ 
Con poco mfia de inedia entrada co-'bién fué aplaudido 
iguelmente, algo mejor el segundo, prin-
cipalmente con la capa. A su primer 
bicho lo trastearon valientes, sacaron 
alg^in pase por alto, aceptable, y lo hi-
cieron brevemente con el pincho. Oye-
ron bastantes palmas. E l segundo de 
«Litri> no se prestaba gran cosa al lu-
cimiento, y el muchacho se limitó a 
trastearlo sin perderle la cara y con 
bastantes precauciones, para una con-
traria y descabello a la primera. Tam-
{Muchos pitos.) 
Domingo Ortega l a n c e a admirable-
mente y remata con media superior. 
(Ovación.) Con la muleta hizo una gran 
faena, con pases de todas marcas y 
ocho naturales superiores. Gran esto-
cada. (Ovación, oreja y rabo.) E n su 
segundo realizó otra gran faena de mu-
leta. Con el estoque, desafortunado. 
Se ovacionó la faena. 
Corrochano, trabajador toda la tar-
de. E n su primero, que era difícil, se 
defendió bien y lo despachó de un pin-
chazo y dos medias. A su segundo, des-
pués de una faena de aliño, lo mató de 
dos pinchazos y media. „ 
E N P A L M A 
PALMA D E MALLORCA, 3.—Toros i 
K E L V I K A T O R 
REFRIGERACION ELECTRICA AUTOMATICA 
E l K E L V I N A T O K ©a más barato que los sistemas ÍCT!*W 
guos de refrigeración. Disminuye las pérdidas por descom-
posición. 
Con el K E L V I N A T O K se obtienen grandes ahorros, per-
mitiendo amortizar rápidamente su costo. 
Con una sola instalación se pueden refrigerar varios de-
partamentos. 
L a fabricación en gran escala coloca el K E L V I N A T O R 
al alcance de todos los comerciantes. 
E l entretenimiento cuesta muy poco y se puede Instalar 
fácilmente en cualquier sitio, en poco espacio. 
Importadores'1 exclusivos para España: 
R . O Y A R Z U N y C í a , S . en C . 
Fábrica, Almacenes y Oficinas; Paseo Imperial, 10. 
r.vposlción: Arenal, 3. — MADRID. 
Casas en Barcelona: Rambla Cataluña, 81. 
Bilbao: Henao, 
Concesionario para Madrid: Agencia Kelvinator, Serrano, 17. 
Hay un K E L V I N A T O R pare cada ramo del comercio. 
C a r n i c e r í a s . 
L e c h e r í a » . 
C a f é s . 
R e s t a u r a n t e s . 
P e s c a d e r í a » . 
L a b o r a t o r i o s . 
H o t e l e s . 
H o s p i t a l e s . 
A las diez y media de la mañana 
dió ayer comienzo en la Casa del Pue-
blo el V I Congreso ordinario de la Fe-
deración de Auxiliares de Farmacia de 
España. Asisten cerca de un centenar 
de delegados de todas las provincias, 
representantes de unos tres mil afi-
liados. 
E l programa de trabajos del Con-
greso abarca toda la semana, habien-
do de celebrarse tres sesiones diarias, 
a las diez de la mañana, cinco de la 
tarde y diez y media de la noche. In-
tercaladas entre los trabajos, habrá al-
gunas visitas al Palacio Nacional, aJ 
Instituto Ibis y a los Museos y edifi-
cios públicos. L a sesión de clausura se 
verifioará el sábado, a las once de la 
noche, y el domingo, día 9. a la una 
y media de la tarde, se celebrará un 
almuerzo en honor de los delegados 
E n el orden del día üel Congreso fi-
guran, como temas de mayor impor-
tancia, los referidos al Montepío Na-
cional, al título profesional de aptitud 
y al posible ingreso de la Federación 
en la Unión General de Trabajadores. 
Tema culminante del Congreso ha de 
ser el ingreso de la Federación Nacio-
nal en la Unión General de Trabajado-
res. L a Federación nació en 1921, por 
obra del señor Gil Serrano, como una 
fusión apolítica, meramente profesional 
de las asociaciones ya existentes. E n el 
Congreso celebrado en 1930 por la en-
tidad, en Sevilla, se acordó realizar un 
plebiscito, entre todos los federados, pa-
ra decidir el ingreso en la U. G. T. E l 
resultado del plebiscito ha sido favo-
rable al ingreso en la organización so-
cialista por 1.293 votos contra 655. L a 
confirmación de este resultado será, sin 
duda, objeto de las mayores discusiones 
en este Congreso, siendo la sección de 
Madrid la que mayor ir -és muestra 
por la entrada en la U. G. x". 
E n la sesión de ayer mañana se ba 
constituido la Mesa de discusión, y ha 
pronunciado un discurso de bienvenida 
el presidente del Comité federativo, se-
ñor Sá.nchez Manteca. 
L a sesión de la tarde fué dedicada ín-
tegramente al nombramiento de ponen-
cias para los temas de discusión y en 
ella se acordó que no hubiera sesión por' 
las mañanas, para dar tiempo a la la-
bor de las ponencias. 
Por la noche se dió lectura a la Me-
moria del Consejo administrativo Cen-
tral del Montepío Nacional y se entró 
en la discusión de las posibilidades del 
mismo Montepío. 
Las sesiones de hoy se dedicarán al 
examen de las cuentas del Montepío. 
Cursos de verano en las 
Escuelas Salesianas 
Excurs iones semanales de los 
alumnos a la S i e r r a 
• 0 
N O T A B L E E X P O S I C I O N D E T R A -
B A J O S E S C O L A R E S 
Durante la repartición de premios 
del fin de curso, anunció el P. Saiz, di-
rector de las Escuelas Salesianas de la 
Ronda de Atocha, que las Escuelas si-
guen abiertas durante el verano, a fin 
de dar clases de Religión, música y 
canto a todos los niños del barrio cu-
yos padres lo deseen. 
Para atender la educación física de 
los alumnos y suplir el veraneo que los 
pobres no pueden costearse, las Escue-
las Salesianas organizan excursiones 
semanales a la sierra o al campo, con 
todos los alumnos, a más de los ejer-
cicios gimnásticos y deportes que se 
intensificarán ahora con motivo de las 
vacaciones. 
Las personas caritativas que deseen 
cooperar a esta obra, tan oportuna pa-
ra la salud corporal y espiritual de los 
niños pobres de aquella barriada, pue-
den dirigirse al P. Saiz. Repartir un 
poco de nuestro veraneo con esos ni-
ños, a más de ser obra de misericordia, 
es ahora de oportunidad ineludible. 
E n la exposición de trabajos escola-
res, muy variados y pedagógicos, un 
artista en ciernes dibujó un pintoresco 
vendedor de periódicos voceando E L 
D E B A T E con un palmo de boca. L a 
obra de arte mereció tal aplauso, que 
figura con un marco de honor en la 
mejor «sala» de la exposición. 
Los «Padres de Familia», que se in-
teresan por todas estas obras de edu-
cación cristiana, han tomado parte en 
estos actos, llevando su voz el señor 
Escribano, que pronunció un elocuente 
discurso en la repartición de premios. 
Los chicos ejecutaron bonitos juegos 
gimnásticos, además de los diálogos y 
poesías propias del caso. 
E l discurso del P. Saiz fué recibido 
con grandes muestras de contento, pues 
anunciaba, como habrá entendido el lec-
tor, nada menos que «unos cursos de 
verano», con excursiones y todo, para 
los chicuelos proletarios de aquellos 
contornos. 
Ahora sólo falta que los buenos cris-
tianos que puedan, ayuden al Padre di-
rector a sufragar los gastos. Los Sale-
sianos, personalmente, no cobran; pero 
los excursionistas gastarán bastante. 
L a s c o s e c h a s d e d i e z y s e i s 
p u e b l o s , a r r a s a d a s 
• 
L E O N , 3.—Ha caído una gran tor-
menta en los Ayuntamientos de Fol-
goso de la Rivera, Albores y Bembibre. 
Las cosechas de 16 pueblos han que-
dado arrasadas. L a ola de fuego, que 
así puede calificarse el vendaval que 
siguió a la tormenta, ha destruido to-
talmente el viñedo. L a s pérdidas se 
calculan en unos dos millones de pese-
tas. Esta calamidad viene a empeo-
rar la situación de la comarca, ya aflic-
tiva por el cierre de las minas. 
L o s d a ñ o s causados en 
G u i p ú z c o a 
SAN S E B A S T I A N , 3.—Por los datos 
recibidos hasta ahora en el Gobierno 
civil, los daños causados por los tem-
porales se elevan a 2.700.000 pesetas. 
Faltan todavía datos. de Rentería. 
I 
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I n f o r m a c i ó n c o m e r c i a l y f i n a n c i e r a 
Cotizaciones de ayer 
INTERIOR 4 POR 100 SIN CVPOy. 
Serie F (66,95), 66,40; E (66,95), 66,40; D 
(66,95), 66,40; C (67), 66,55; B (67), 66,55; 
A (67), 66,55; G y H (65,50), 65. 
AMORTIZARLE 4 POR 100 CON I M -
PUESTOS (sin cupón).—Serie D (77,25), 
76; B (77,25), 76,25. 
AMORTIZARLE 5 POR 100 1900 CON 
IMPUESTO. — Serie F (92,50), 91,75; D 
(91,75), 91,75. 
AMORTIZARLE 5 POR 100 1917 CON 
IMPUESTO. — Serie B (86,85), 86,85; A 
(87,15), 87,15. 
AMORTIZARLE 5 POR 100 1926 SIN 
IMPUESTO (sin cupón).—Serie C (100), 
98,50. 
AMORTIZARLE 5 POR 100 1927 SIN 
IMPUESTO (sin cupón).—Serie D (100), 
99; C (100), 99; B (100), 99; A (100). 99. 
AMORTIZARLE 5 POR 100 1927 CON 
IMPUESTO.— Serie E (85,60), 86,50; C 
(86.30), 86,60; B (86,30), 86,60; A (86,60). 
86.60. 
AMORTIZARLE 3 POR 100 1928 SIN 
IMPUESTO (sin cupón).—Serie E (71.70). 
70,90; C (71,65), 71,25; B (71,75), 71,25; 
A (71,65), 71,50. 
AMORTIZARLE 4 POR 100 1928 SIN 
IMPUESTO (sin cupón).—Serie F (86), 
85,20; E (86,60), 85.20; D (86,20), 85,20: 
C (86,25), 85,20; B (86,20), 85,20; A (86,30), 
85,20. 
AMORTIZARLE 5 POR 100 1929 SIN 
IMPUESTO (sin cupón).—Serie D (99,70), 
98,50; C )99,7ü), 98,50; B (99,75), 98,75; 
A (99 75 ) 99. 
TESOROS.—Serie A (102,35), 102,40; B 
(102,35), 102,40; nuevos, 101,85. 
BONOS ORO (sin cupón). — Serie A 
(205), 200; B (205), 200; fin corriente, 
200. 
FERROVIARIA 5 POR 100 (sin cu-
pón).—Serie B (97,50), 96,25. 
AYUNTAMIENTOS.—Villa de Madrid, 
1918 (74), 73, sin cupón. 
GARANTIAS POR E L ESTADO. — 
Hidrog. Ebro 5 por 100 (79,50), 75,40, sin 
cupón; Trasat lánt ica 1925, mayo (87), 
82,25: ídem 1926 (87), 87. 
CEDULAS. — Hipotecario 4 por 100 
(83,50), 83,50 ; 5 por 100 (89,50), 89,75; 5,50 
por 100 ( 95,90), 96 ; 6 por 100 (102), 102; 
Crédito Local, 6 por 100 (87), 85,85, sin 
cupón; 5,50 por 100 (80), 79, sin cupón; 
5 por 100 interp. (82,75), 81,75, sin cupón; 
6 por 100 interp. (94,75), 93,65; ídem, 5,50 
por 100 (98.50), 97,60. 
EFECTOS PUBLICOS EXTRANJE-
ROS. — Emprést i to argentino (89,95), 
89.25; Marruecos (80), 80,50; Majzén, 
100,75. 
ACCIONES.—Banco España (540), 539, 
Hispano Americano (147), 142. sin dinero; 
Telefónica, preferentes (105,25), 105; or-
dinarias (100,15), 100,20; Tabacos (194), 
193; M. Z. A., fin corriente (176), 175; Ma 
drileña de Tranvías, contado (100), 100,50; 
Alcoholera (160), 160. 
OBLIGACIONES. — Telefónica (90,95), 
90, sin cupón; H . Española, B (85), 85; 
Alicante, primera (231), 229, sin cupón; 
B (62,25), 62; I (85), 83,75, sin cupón. 
- Las nuevas acciones de la 
filial de Explosivos 
Los dos dividendos p o d r á n entre-
garse a la vez del 1 de ju l io 
a l 10 de agosto 
D e b e r á n a c o m p a ñ a r al b o l e t í n de 
s u s c r i p c i ó n las correspondientes 
acciones de Explosivos 
La actualidad en el mundo bursátil 
fué ayer la suscripción de las nuevas 
acciones de la Sociedad ñlial de Ex-
plosivos, Industria, Comercio y Mine-
ría, S. A. 
E l domingo apareció en la Prensa 
un anuncio diminuto, que promovió gran 
revuelo, por la imprecisión con que 
estaba redactado. El domicilio social de 
la calle de Villanueva de la Unión Es-
pañola de Explosivos fué ayer, según 
nuestras noticias, una romería; los ac-
cionistas acudieron a pedir informes, 
a solicitar boletines de suscripción. Sin 
embargo, por la mañana nadie sabía 
nada allí: circulaban en los centros 
financieros, singularmente en la Bol-
sa, las más variadas versiones, incluso 
la de aquéllos que añrmaban que el 
anuncio era apócrifo, que en le, Unión 
no sabían nada de él. 
Desde el primer momento se desechó 
esta probabilidad, por muy raro que pa-
reciera el procedimiento empleado en 
la publicidad dada al comienzo de la 
suscripción. Lo que sí parece es que 
ayer por la mañana no habían llegado 
todavía de Bilbao los boletines de sus-
cripción de las nuevas acciones, por 
lo cual ésta no pudo efectuarse por la 
mañana. Según otras noticias, facilita-
das en el mismo domicilio social de 
Explosivos, la suscripción empezó ya 
ayer tarde. 
No obstante, en los Bancos no se ha-
bía recibido ayer tarde, a úl t ima hora, 
ningún boletín de suscripción; duran-
te el día habían desñlado por ellos 
también gran número de accionistas 
con la misma intención de enterar-
se de los detalles de la suscripción, sin 
que lograran cumplirla. 
Debeln en t regarse las acciones 











































COTIZACIONES D E BARCELONA 
Cierre. — Norbe, 186,50; Alicante, 178; 
Explosivos, 638,75; Chade, 416; Rif, por-
tador, 249,25. 
(Mercado oficial) 
BARCELONA, 9.—Acciones. — "Metro" 
Transversal (34,50), 34; Aguas Barcelo-
na, ordinarias (143,50), 143,50; Cataluña 
de Gas (90,50), 90,50; Chade, A, B, C 
(386), 409; D (375), 400; Hullera Espa-
ñola (32,50), 32,50; Banco Hispano Colo-
nial (238,75), 240; Crédito y Docks, 165; 
Compañía Española de Petróleos (25), 26; 
Tabacos de Filipinas (315), 324; Minas 
Rif, portador (246,25), 246,25; Explosivos 
(636,25), 636,25. 
Obligaciones.—Obligaciones Norte 3 por 
100, primera (56), 56,50; segunda, 51,50; 
cuarta, 51,25; Valencianas 5,50 por 100, 
81,65; Prioridad Barcelona 3 por 100, 
56,25; Ciudad Real-Badajoz 5 por 100, 
73,50; Alsasua 4,50 por 100 (67), 67,25; 
«Huesca-Canfranc 3 por 100, 62; M. Z. A. 
3 por 100, primera hipoteca (49,35), 48,50; 
serie E, 4,50 por 100, 67; F, 5 por 100, 73; 
G, 6 por 100 (88,15), 88,25; Ghade 6 por 
100 (103), 101,75, . 
BOLSA D E BILBAO 
BILBAO. 3.—Valores cotizados al con-
tado. (De nuestro corresponsal.) 
Acciones.—Banco de Bilbao, nuevas, 
490; Hidroeléctrica Española, 139,50; Hi -
droeléctrica Ibérica, nuevas, 486 ex cu-
pón; Unión Eléctrica Vizcaína, 672; Cha-
des, series A B y C, 400; Idem E, 390; 
Rif, portador, 250; Altos Hornos, viejas, 
74,50; nuevas, 73; Explosivos, 632,50. 
Obligaciones.—Nortes, primera, 56,25. 
BOLSA D E PARIS 
PARIS, 3.—Fondos del Estado francés: 
8 por 100 perpetuo (67), 66 ; 3 por 100 
amortizable (81), 80. Valores al contado 
y a plazo: Banco de Francia (12,750), 
13,050; Crédit Lyonnais (2.250), 2.260; So-
ciété Génórale (1.090), 1.090; París-Lyón-
Mediterráneo (990), 1.000; Midi (847), 830; 
Orleáns (950), 977; Electricité del Sena 
Priori té (674), 675; Thompson Houston 
(324), 335; Minas Courrieres (369), 379; 
Peñarroya (330), 340; Kulmann (Esta-
blecimientos) (642), 648; Caucho de In-
dochina (239), 244; Pathe Cinema (capi-
tal) (82), 80. Fondos Extranjeros: Russe 
consolidado al 4 por 100, primera y se-
gunda serie (3,10), 3,15; Banco Nacional 
de Méjico (248), 255. Valores extranjeros: 
Wagón Lits (89), 92; Riotinto (1.615). 
1.685; Lautaro Nitrato (40), 43; Royal 
Dutch (1.870), 1.975; Minas Tharsis (301), 
313. Seguros: LAbeille (accidentes) (586), 
598; Fénix (vida) (610), 610. Minas de 
metales: Aguilas (40), 40; Owenza (706), 
710; Piritas de Huelva (1.845), l^S". 
NOTAS INFORMATIVAS 
Comienza la época veraniega, sin gran 
alarde ni de comentarios ni de noveda-
des. Se han notado ya en el pasquet los 
efectos del nuevo horario matutino: la 
contratación ha sido menor que en las 
sesiones precedentes, si bien la concu-
rrencia casi igual que en las últ imas jor-
nadas. 
Había, sin embargo, en esta sesión un 
tema de excepcional importancia que 
era objeto de todas las conversaciones: 
Explosivos. Este ha sido el comentario 
de mayor actualidad que ha despertado 
discusiones muy vivas. Se ha publicad 
en algunos periódicos un anuncio de Ex-
plosivos relativo a la suscripción de las 
nuevas acciones, y las características 
abstractas en que está redactado ha 
suscitado gran número de dudas. Co-
mo resultado de todo ello, ha sido la 
paralización del corro. 
Por lo demás, el sector industrial no 
desentona en su tendencia de la con-
signada para Explosivos: a todo él se 
extiende la inactividad. 
En fondos públicos no aparece ni co-
La suscripción estará abierta desde 
el primero de julio al 10 de agosto. 
En este plazo se entregará el 25 por 100 
del capital nominal de 30 pesetas, esto 
es, 7,50. De acuerdo con lo establecido 
por el Consejo, "se admit irá la en-
trega de un suplemento de otro 25 por 
100", a la vez que se satisface el ante-
rior dividendo pasivo de 7,50. Es decir, 
que los dos dividendos, las 15 pesetas, 
podrán entregarse a la vez, con lo cual 
desaparece el criterio sustentado en un 
principio de que los dos dividendos se 
pagarán en fechas distintas, de acuer-
do con lo aconsejado primeramente. 
"Se entregarán a los suscriptores tí-
tulos provisionales al portador, canjea-
bles por las acciones definitivas, cuan-
do de éstas pueda disponerse, según 
se anunciará oportunamente." 
Deberá entregarse el boletín de sus-
cripción, acompañando a aquel bole-
tín las correspondientes acciones de la 
Unión Española de Explosivos. Das ope-
raciones de suscripción se efectuarán en 
el domicilio social (Bilbao), y se en-
cargarán de facilitarlas las oficinas de 
la U. E. de E. en Madrid, y las de 
la Sociedad Santa Bárbara , en Oviedo, 
para que a los accionistas les sean en-
tregados en Bilbao sus nuevos títulos. 
" E l boletín será entregado con las 
acciones que utilicen el derecho, me-
diante el recibo de éstas, que se devol-
verán una vez que en ellas se estampe 
el cajetín correspondiente. 
Impresiones 
Comentar ios de Bo l sa Informe del B. de España 
sobre el B. Agrario Sesión de riguroso estreno esta pri-mera de mes de Julio, que empieza la 
semana, y con que se inaugura el hora-
rio veraniego. La actividad se resien-
te ya en estas primeras armas del ve-
rano. En el sector de Fondos públicos 
son varias las clases que no registran 
ni una operación. En valores industria-
les sólo aparecen cotizados oficialmen-
te ocho valores y faltan los de más sig-
nificación en los corros especulativos. 
En obligaciones la desolación es casi 
absoluta: ¡cinco clases de títulos son 
los cotizados! 
Hay, no obstante, otra circunstancia 
que coopera en esta impresión desérti-
ca que produce la sesión de ayer: la 
renovación de órdenes correspondien-
te al nuevo mes. 
Co'nfusióln en Explosivos 
AYER FUE ENTREGADO A L M I N I S -
TRO DE HACIENDA 
El domingo apareció en la Prensa 
un anuncio sobre Explosivos, que fué 
objeto de mil controversias ayer en el 
mercado. Extrañó, en primer término, 
la forma en que el anuncio estaba re-
dactado, pues no llevaba ni siquiera 
fama. Desechóse la idea de que fue-
ra apócrifo el anuncio, pero todos con-
vinieron en que era algo anormal. 
Por otra parte, la Junta Sindical re-
cibió también ayer una comunicación 
de Explosivos, pero la carta recibida, 
se^ún manifestaciones ayer hechas, es-
tá redactada en términos tan obscuros 
y tan ambiguos, que a sus lectores ha 
dejado en las mismas condiciones en que 
antes estaban. Según nos informaban, 
no respondía a ninguno de los extremos 
a que se refería la consulta hecha hace 
tiempo por la Junta Sindical al Con-
sejo. 
R e p e r c u s i ó n en el cor ro 
El Consejo del Banco de España en su 
reunión de ayer estudió solamente asun-
tos de t rámite; el Consejo tuvo bastan-
te duración, pues las cuestiones en él 
tratadas, aunque de trámite, requerían 
atención. 
Según nos manifestó el señor Cara-
bias, ayer tarde sería entregado al mi-
nistro de Hacienda el informe del Ban-
co de España sobre el anteproyecto del 
Banco Agrario, aprobado en el Con-
sejo extraordinario que se celebró el 
pasado viernes. 
T o m a de p o s e s i ó n 
La necesidad de la entrega, es decir, 
de la presentación de las acciones de 
Explosivos para la suscripción de las de 
"Incómi", produjo en general muy des-
favorable impresión, por la serie de mo-
lestias que esto origina. Este detalle oca-
siona más perturbaciones por la época 
en que estamos. Ayer mismo, según nues-
tras noticias, hubo persona que con el bi-
llete en la mano tuvo que suspender el 
viaje que iba a emprender para hacerse 
cargo de sus acciones y acudir con ellas 
a la suscripción. ¿Qué se hace con las 
acciones en pignoración, con las de do-
bles, con las depositadas? Como la pre-
sentación auténtica es necesaria, las mo-
lestias se multiplican. 
Todo esto creó ayer un ambiente de 
descontento, que comenzó en la anoma-
lía de la publicidad y culminó en el co-
nocimiento de los detalles que quedan 
expuestos. 
Juzgamos interesante recoger nueva-
Antes de abrir la sesión. Explosivos 
llegaron a hacerse a 640, en alza de 12 
enteros, desde la sesión del viernes úl-
timo. Aflojaron bastante durante la se-
sión, pues el dinero descendió a 636 
para el 638 el papel, pero en el inter-
cambio de impresiones después del cie-
rre (sabido es que se han suprimido 
los bolsines) volvió a salir dinero a 640, 
a fin dé mes. De Barcelona y de Bil-
bao venían los Explosivos bastante más 
fiojos. 
Nuevamente han salido precios para 
las acciones de la Incomi: se pagaban 
al principio a 100 pesetas, y, al final, 
a 125, para las que tengan el 50 por 100 
desembolsado. De papel, ni hablar. No 
había apenas posición, porque no pue-
de tomarse como tal la de trescientos 
y pico lanzada por un entusiasta. 
Un dato curioso que da idea de la 
desorientación del corro: ayer no se 
realizó ni una sola operación de Ex-
plosivos en la sesión oficial. 
Las Chades 
No pasa la actualidad de las Cha-
des, y no sólo no pasa, sino que se 
acreciénta a médida que transcurren los 
días. E l de ayer fué de excepcional 
movimiento: en Barcelona empezaron a 
403 y siguieron paulatinamente hasta 
416, cambio de cierre. 
No se aducían nuevas razones para 
justificar la mejora: el alza de las ma-
terias primas, la mejor orientación del 
peso argentino, principalmente por lo 
que se refiere a la debilidad general 
de las demás divisas. Todos son argu-
mentos conocidos y dados en la últi-
ma Junta general por el señor Ven-
tosa. 
Los cupones se pagaban ayer en nues-
tra plaza a 50 pesetas. Pero había otra 
cuestión más interesante: la posibili-
dad de que se abra de nuevo el corro 
libre de la Chade en el parquet, siem-
pre que se opere por debajo de la pa-
ridad de Zurich. Es decir, con el tope 
al alza, del mismo modo que se impone 
en otras ocasiones el tope a la baja. 
Parece que esto es ya cosa hecha, y 
que las operaciones podrán empezar 
inmediatamente. 
Ayer tomó posesión de su cargo el 
nuevo agente de Cambio y Bolsa del 
Colegio de Madrid don Juan Monjar-
dín, que fué muy felicitado. 
También ayer se celebró la votación 
previa al concurso para cubrir la va-
cante existente de agente, y que no 
pudo celebrarse el viernes último por 
falta de número. Se presentaban los 
señores Proper, Peláez, Ojeda, Gómez 
Acebo, Ruiz de Diego y marqués de 
Vista Alegre. La votación fué favora-
ble para los cuatro primeros, que son 
los admitidos para el concurso. 
Los ejercicios empezarán en breve, 
pues es propósito que estén termina-
dos antes de que empiece la "desban-
dada" veraniega. 
Las bases de la Banca 
En los Centros bancarios fué ayer 
de un modo especial tema de conver-
saciones y comentarios el asunto de las 
bases de trabajo de la Banca. Como es 
natural, se referían, en gran, parte, a 
la aplicación de la jornada intensiva, 
que debía haber comenzado a regir ayer, 
y no se hizo de un modo general. 
Se decía que las bases habían sido 
aprobadas ya por el ministro, rechazan-
do todos los votos particulares, tanto de 
los empleados como de los patronos. -Es-
ta es versión extraoficial, que circulaba 
a úl t ima hora. 
El p rob l ema del c a r b ó n y la 
Indus t r i a f e r rov i a r i a 
La Asociación general de Transportes 
por vía férrea nos envía una nota en la 
que se expone la situación de las empre-
sas ferroviarias ante la nueva alza en el 
precio del carbón: alza de 6,09 pesetas 
por tonelada. 
Esta orden de la Comisión interminis-
terial, junto con el alza de 1,25 pesetas 
que experimentó ya el carbón en el mes 
de abril, impone a las dos grandes Com-
pañías ferroviarias, principales consumi-
doras de carbón nacional, un aumento de 
gastos de diez millones de pesetas anua-
les. Esta carga viene a gravitar sobre 
otra de más de ocho millones que vienen 
soportando las empresas desde 1930. 
Si a la industria minera se le han com-
pensado las cargas sociales, con aumen-
tos de precio, algo análogo debe hacerse, 
y así termina la nota, con la industria 
ferroviaria. 
Los agentes de negocios 
Una Comisión del Colegio de Agen-
tes de Negocios de Madrid, presidida 
por don Manuel López Peña, ofreció 
sus respetos al ministro de Industria 
y Comercio, y a la vez le entregó una 
exposición, reiterando la súplica de co-
legiación forzosa con respeto para los 
derechos adquiridos. 
La Comisión salió muy esperanzada 
de las manifestaciones del señor Fran-
chy Roca. 
mente algunos extremos del articulo 8.° 
de los Estatutos de la nueva entidad. 
Las acciones de la serie B, dice dicho 
artículo, sólo podrán ser poseídas por lás 
personas o entidades que acrediten s^r 
poseedoras simultáneamente de igual nú-
mero "y con igual numeración" de la 
Unión Española de Explosivos, extremo 
que justificarán, por lo tanto, a satisfac 
ción del Consejo de Administración para 
asistir a las Juntas generales, para ga-
rantizar el cargo de consejero, para per-
cibir dividendos activos y para ejercitar 
todo derecho correspondiente al accionis 
ta, con la sola excepción de la U. E. de E. 
El Consejo podrá desvincular cuando lo 
crea conveniente estas acciones, después 
del desembolso total. 
mercado, n i tampoco una disonancia ex-
trema. 
« * » 
En fondos públicos, muy poca anima-
ción, tras el corte del cupón en algunas 
clases. Son varias las que dejan pasar 
el día sin ninguna operación 
Bonos oro tienen una mala jornada: 
con un corro rnuy apagado, pierden so-
bre el cupón de 3,46, más de 1,50, y que-
dan ofrecidos a 200,50 por 199,50. 
En municipaes queda papel para las 
Villas nuevas, a 86,50, sin operación, 
pues solamente se inscriben las de 1914; 
éstas, las de 1918, y Mejoras Urbanas 
quedan ofrecidas. No se oye nada para 
Erlanger. En Cédulas Hipotecarias hay 
algunas diferencias en alza. 
Más actividad en las Cédulas del_ Cré-
dito Local, después del corte de cupón. 
» * * 
Descuentan dividendo las acciones del 
Banco Hispano; las Banco de España 
no registran todavía descuento ninguno, 
pues hasta el día 5 no empieza a pagarse 
el dividendo a cuenta anunciado, pero 
se inscriben con flojedad. En eléctricas, 
ni una operación. La actualidad está en 
las Chades, que vienen de Barcelona con 
gran empuje: a 416 cierran, después de 
haber empezado a 403. 
Las Hidros, ya unificadas, quedan a 
140 por 139; Guadalquivir con papel a 
91; Electras, a 127 por 125; Alberches, 
con papel a 43. sin dinero. 
Flojas las Telefónicas preferentes, con 
papel a 105 y dinero a 104,90. 
* * * 
E l grupo minero, tan parado como to-
da esta úl t ima temporada. Para las Rif 
portador, hab'a papel a 244 y dinero 
a 242. 
Se oyen pregones para las Nominati-
vas, que tienen papel, sin cambio a la 
vista. 
Gran dificultad existía a primera ho-
ra para adivinar la posición de Petroli-
tos: sale dinero en relativa abundancia, 
tanto de Madrid como de Barcélona. pero 
permanece en posición emboscada; pa-
rece que la demanda se fijaba en 24,50, 
sin papel a la vista. 
N i una palabra para Azucareras. 
Los cupones de Alcoholera signen pa-
gándose a 30 pesetas. 
* * * 
En r¿;-rc:r.rriles, como días atrás , hay 
tes. Para los primeros son escasas las 
voces de oferta y demanda; solamente 
al final se oye t ímidamente una propo-
sición de papel a 187, con cambios ale-
jados para el dinero. 
Alicantes salen pedidos a 176,50 y se 
hacen después a 177,75, para quedar pe-
didos a este precio, a f in de mes. 
Metros tienen papel para un pico a 
124 y dinero a 123. Tranvías quedan con 
dinero a 100,50. 
Explosivos empiezan vacilantes. Sin 
embargo, el solo anuncio ambiguo a que 
nos hemos referido inyectó alegría en 
el corro, que mantiene actitud expec-
tante durante toda la sesión. De 628, a 
fin de mes, a que cotizaron el viernes, 
avanzan hasta 640. Empezaron con dine-
ro a 638, fin de mes, y cierran a 638 por 
636. En la sesión oficial no se hizo n i una 
sola operación. 
VALORES COTIZADOS A MAS D E UN 
CAMBIO 
Amortizable 5 por 100, 1927, libre, A. 
86,50 y 86,60; Bonos Oro, fin corriente. 
200,50 y 200; B, 201 y 200; Tesoros, B 
102,35 y 102.40; Alicantes, fin corriente, 
176,50 y 176,75. 
IMPRESION DE BILBAO 
BILBAO, 3.—Comienza la semana deij 
Bolsa con una sesión de tono sostenido, ; 
pero sin que se modifique el ambientej 
receloso de la especulación, cuya activi-
dad está llegando a unos límites por de-
más estrechos. Salvo pequeñas órdenes 
de plazo, el mercado queda reducido a 
la realización de operaciones de conta-
do, que abundan por ser la época de re-
colección de dividendos y cupones se-
mestrales. 
Fondos públicos.—Tienen escaso rendi-
miento. Todo el negocio queda reducido 
a una operación del Ayuntamiento de 
Bilbao, emisión 1905. 
Obligaciones. — Las Prioritós mejoran 
más de medio entero, y ¡as Viesgos se 
contratan ex cupón. 
Bancos.—Los de España, teniendo en 
cuenta el cupón de 12 duros repartido, 
mejoran cinco enteros y quedan pedidos. 
Asi mismo, tienen aceptación los demás¡j 
valores del grupo, excepto el Urquijo ; 
Vascongado, que continúa ofrecido. 
Ferrocarriles. — Los Notes y Alicantes|: 
restan demanda, con mejor t-índenciajl 
que en la sesión precedente. 
Eléctricas.—Da una impresión favora- j 
ble. Las Chades, precedidas de una nue- I 
va alza en la Bolsa de Zurich, registran 
otro nuevo e importante avance en su 
cotización. Barcelona ha llegado a coti-
zarlo hoy en su Bolsín de primera hora 
a 410 duros. Las Ibéricas nuevas se tra-
tan, ex cupón; retroceden medio duro 
las Cooperativas de Bilbao y repite cam-
bio la Unión Eléctrica Vizcaína. Los cu-
pones de las Chades se solicitaban a 50 
pesetas y se ofrecían a 52,50. 
Minas.—Las Rif portador ganan cinco 
puntos, quedando dinero. Vuelven a so-
licitarse las nominativas y minas de 
Afrau. 
Navieras.—Paralización. Las Sotas, des-
pués de haber estado solicitadas una 
gran temporada, cambian su orientación 
ante el aplazamiento del pago de su 
acostumbrado dividendo trimestral, que 
se difiere hasta su aprobación en Junta. 
Balance de l Banco de E s p a ñ a 
Situación del día • 1 de julio. — Activo: 
Oro en Caja. 2.259.510.409,46; Correspon-
sales v Agencias del Banco en el extran-
jero, 282.380.582,28; Plata, 641.417.910,90; 
Bronce por cuenta de la Hacienda, 
2.389.759,15; Efectos a cobrar en el día, 
11.604.508,84; Descuentos, 944.334.727,59; 
Pagarés del Tesoro, ley de 2 de agosto de 
1899. 83.109.433,23; Pólizas de cuentas de 
crédito menos C r é d i t o s disponibles, 
262,233.219,33; Pólizas de cuentas de cré-
dito con garant ía menos Créditos dispo-
nibles, 1.328.997.9'28,95; Pagarés de prés-
tamos con garantía, 26.501,290; Otros efec-
tos en Cartera, 20.782,582,38; Correspon-
sales en España, 9.822.602,46; Deuda 
a m o r t i z a b l e , al 4 por 100, 1928, 
344.474.903,26; Acciones de la Compañía 
Arrendataria de Tabacos, 10.500.000; Ac-
ciones del Banco de Estado de Marrue-
cos, oro, 1.154.625; Acciones del Banco 
Exterior de España, 8,000,000; Anticipo 
al Tesoro público, ley de 14 de julio de 
1891, 150.000.000; B i e n e s inmuebles, 
53.416.822.18; Tesoro público. 109.180.342,69. 
Total, 6.438.631.305,01. 
Pasivo.—Capital del Banco, 177 millo-
nes; fondo de reserva, 33 millones; fon-
do de previsión, 18 millones; reserva es-
pecial, bases 3.» y 7.* de la ley de 29 di-
ciembre 1921, 17.799.499,73; billetes en 
circulación, 4.702.977.060; cuentas corrien-
tes, 891.062.934,97; cuentas corrientes en 
oro, 335.519,74; depósitos en efectivo, 
11.266.540,28; dividendos, intereses y otras 
obligaciones a pagar, 86.080.916,53; ga-
nancias y pérdidas, 19.496.097,72; diver-
sas cuentas, 347.565.012,37; Tesoro públi-
co, 134.047.733,67. Total, 6.438.631.305,01. 
E l balance del Banco de España arro-
ja las siguientes diferencias con respec-
to al del sábado precedente: 
Activo. — Oro en caja aumenta en 
27.561,37 pesetas; descuentos aumentan 
en 31.187.073,18; cuentas de crédito me-
nos créditos disponibles aumentan en 
2.683.350,40; cuenta? de crédito con ga-
rantía menos créditos disponibles au-
menta en 40.416.077,90. 
Pasivo.—Billetes en circulación aumen-
ta en 47.561.675; dividendos aumenta en 
24.531.053,55; ganancias y pérdidas dis-
minuye en 61.096.276,43; diversas cuen-
tas aumenta en 72.260.494,64; Tesoro pú-
blico disminuye en 2.401.243,28. 
El total aumenta en 76.946.472,02. 
Cambios medios de efectos p ú b l i c o s 
Los cambios medios de la cotización de 
los efectos públicos en el mes de junio 
de 1933 son: 4 por 100 Interior, 66.859; 
4 por 100 Exterior, 81.434 ; 4 por 100 
Amortizable. 1908, 76.657; 5 por 100, 1920, 
91.802 ; 5 por 100, 1928, 86.440 ; 5 por 100, 
1926, 99.470 ; 5 por 100, 1927 (sin impues-
tos), 99.740; 1927 (con impuestos). 85.484; 
3 por 100, 1928, 71,506; 4 por 100, 1928, 
85,973 ; 4,50 por 100, 1928, 91.642 ; 5 por 
100, 1929, 99.477; Bonos oro, 202.159; Te-
soro al 5,50, 102.121; Ferroviaria, 5 por 
100 Amortizable, 96.926; 4,50 por 100, 1928, 
88.167; 1929, 88.134; Banco Hipotecario, 
4 por 100, 83.044 ; 5 por 100, 88,977; 6 por 
100, 101.386 ; 5,50 por 109, 95.804; Crédito 
Local, 6 por 100, 86.027 ; 5,50 por 100, 
79.205; 5 por 100, 82.340; Interprovincial, 
6 por 100, 94.888 ; 6 por 100, 1932, 93.192; 
5,50 por 100, 1932, con lotes, 98.481. 
Cambios medios de monedas 
Los cambios medios de las monedas 
extranjeras en el mes de junio, deduci-
dos de los máximos y mínimos enviados 
diariamente a la Junta Sindical por el 
Centro Oficial de Contratación ñp Mo-
neda, son: Libras, 39,994; francos fran-
ceses. 46,440; dólares, 9,691; liras, 61,707; 
Reichsmark, 2,775; francos suizos, 22,15; 
belga, 164,936; fiorines, 4,7419; escudos 
36,226; coronas checoslovacas, 35,190; co-
ronas suecas, 2,051; pesos argentinos, 
3,000; coronas danesas, 1,787; coronas 
noruegas, 2,030. 
Nombramientos caducados 
Por orden del ministerio de Hacienda 
han sido declarados caducados los nom-
bramientos de corredor de Comercio a 
favor de don Arturo Escuder Villalonga 
y don Arturo Escuder Expósito, por re-
nuncia tácita de ambos. 
I m p r e s i ó n de Ber l ín 
B E R L I N , 3.—Hoy ha sido un día fa-
tal para la Bolsa, pues la negativa de 
Roosevelt a unirse a los demás paí-
ses para evitar una depreciación de las 
monédas, ha infinido desfavorablemente, 
tanto en las acciones como en las obli-
gaciones. Muchos precios bajaron va-
rios enteros, con relación con los del 
viernes pasado. 
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A s o c i a c i ó n d e C r é d i t o 
M e r c a n t i l , S . C . P . 
Se ha acordado repartir, a cuenta 
de las utilidades del corriente ejercicio, 
un dividendo activo equivalente al 3 
por 100, con deducción de impuesto, 
contra el cupón número 28, a partir 
d e l día 1.° de agosto próximo, c n 
sus nuevas oficinas, calle de Serrano, 
número 1, de diez a una. Efectuándose 
al mismo tiempo el canje de las anti-
guas cooperaciones por los títulos de 
aportación. 
Madrid, 30 dé junio de 1933.—El se-
cretario, Marcelino Bermejo. 
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HIPOTECARIO Dt ESPAÑA 
PAGO DE SEMESTRES 
Este Banco recuerda a sus prestata-
rios en esta provincia que el pago del 
semestre de 30 de junio, asi «omo el de 
los reembolsos adelantados, ha de ha-
cerse NECESARIAMENTE en sus Ca-
jas de Madrid o en las Sucursales del 
Banco de España, NO SIENDO V A L I -
DOS LOS INGRESOS HECHOS EN 
OTRAS OFICINAS O CAJAS. 
Para facilitar la recaudación de -este 
semestre tiene abiertas sus ventanillas 
desde el 28 del pasado junio, de nueve 
y media a trece y media, hasta el 15 
del actual inclusive. 
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G A U M O N T R A D I O 
Receptor americano, última pala-
bra en radio, cinco potentes lám-
paras. Con un solo mando toda 
Europa en potente altavoz electro-
dinámico. Ptas. 450 a pagar 100 a 
la entrega del receptor y siete men-
sualidades de 50 ptas. Arenal, 23 
(antes 27). Madrid. Envío a pro-
vincias con facultad devolución. 
munidad de orientación con el resto del la misma bifurcación: Nortes y Alican-
m m a • • w m g r? t ^ ^ ^ i - i . i h n r - i : : ;b h..b. i ;b h r i íhbí i í ik i i i i ihhbwbi i i i 
L A C A S A D E L O S I N S E C T I C I D A S . 
Banco de Crédito Local de España 
E N T I D A D O F I C I A L G O B E R N A D A P O R 
E L E S T A D O 
S a l ó n del Prado, 4 . — M A D R I D 
CUADRO DE COTIZACIONES Y RENDI-
MIENTO ANUAL NETO DE SUS VALORES 
Cédulas de Crédito Local 5,50 % 
Cédulas de Crédito Local 6 % 
Cédulas de Crédito Local 6 % 1932 
Cédulas de Crédito Local 5 % % con lotes 
Valores cuyo servicio de Intereses y amortiza-
ción está A CARGO DEL ESTADO, consigna-
do en sus presupiiostos de Obras públicas y 
Hacienda. 
Cédulas de Crédito Local Interprovincial 5 %. 
Cédulas de Crédito Local Interprovincial 6 %• 































Mediana cosecha de cereales en A r a g ó n 
L a de r emolacha va a resu l ta r un desastre . I m p r e s i ó n 
o p t i m i s t a de los o l ivares . Acep tab le cosecha en vinos . 
L a r e c o l e c c i ó n m a r c h a avanzada 
Se r e a n i m a el mercado t r igue ro d e s p u é s de l a r g a crisis 
ZARAGOZA, 30.—Se han malogrado 
en buena parte" las cosechas, que hasta 
bien entrada la pr mavera se mostra-
ban prometedoras. La de cereales, en-
tre el régimen de lluvias tan irregular, 
por exceso o por defecto, según las zo-
nas, y, por otra parte, la enfermedad de 
la roya y las plagas de langosta y de 
otros insectos, aunque localizados en 
pequeñas comarcas, han restado una 
gran parte de la cosecha normal. 
La de frutas, bastante aceptable, aun-
que también se acusaron perjuicios im-
portantes en la zona de Daroca, Cala-
tayud, Ateca, en frutales de pepita, que 
fueron muy atacados del arañuelo y 
del pulgón. 
La de remolacha está resultando un 
verdadero desastre, principalmente por 
la plaga del pulgón, que nunca se había 
conocido con tal virulencia y extens ón, 
habiendo dejado muchos campos total-
mente perdidos en pocos días; además, 
le atacan enfermedades criptogámícas, 
y otras a la raíz, todavía no bien deñ-
nidas; el caso es que son muchos cien-
tos de hectáreas les que se han tenido 
que labrar, sembrándolas de maíz, como 
un recurso, o dejándolas de barbecho pa-
ra destinarlas a cereales de invierno, con 
la consiguiente pérd da de abonos, labo-
res y jornales. Puede asegurarse que la 
pérdida, en sólo este cultivo, represen-
ta rá varios millones de pesetas. 
Los olivares, en la parte del Bajo 
Aragón, presentan buena cara, esti-
mándose la muestra como preparación 
de una cosecha abundante. 
Las viñas también se deñenden, no-
tándose un considerable aumento en el 
consumo de productos contra las enfer-
medades criptogámícas. 
T r i g o s 
bajos, han ganado algunos enteros en 
dos semanas, quedando los precios me-
dios sobre 22 pesetas 60 kilos las ha-
rinas terceras; 17, igual medida de 
tercerillas (cabezuela remolida); 13 a 
14,50, los 60 de sabezuela; 6.75, los 35 
de menudillo, y 5,25, los 25 de hoja. 
Todo ello con envase. 
Acei tes 
Desde que la campaña comenzó no 
hemos tenido una semana buena; cons-
tantemente bajo el peso de la calma, sin 
el volumen normal para exportación y 
sin esperanzas fundadas de alcanzarlo. 
Un ligero alivio hace cosa de un mes 
sacó los precios de su máxima depre-
sión, y siguen ahora estacionados, con 
la esperanza de que la reanimación del 
mercado ándaluz, después de su inter-
minable huelga, repercuta en nuestros 
caldos, tonificando algo el mercado. Los 
precios que, dentro de la variedad de 
casos, consideramos promediados son: 
selecto de medio grado de acidez, 26,50; 
finos de un grado, 25,50; primeras de 
dos grados, 24,50; segundas de tres, 
23,50; corrientes, de 21 a 22,50, según 
calidad (todo en pesetas los 15 kilos, 
trujar del vendedor). 
V inos 
Óespués de la honda crisis padecida 
por este mercado casi desde los comien-
zos de la campaña, en total desamparo 
gubernamental, ha sido la Providencia, 
con el empeoramiento de las cosechas, 
lo que ha logrado hacer reaccionar los 
precios, volviendo en buena parte la ac-
tividad en las operac:ones. 
Quedan ya muy pocos trigos añejos; 
los deficientes se malvendieron para No obstante lo deficiente de la co¿e-
mezclas a cualquier precio, cuando no cha última, las operaciones son muy in -
Son dos casos absolutamente distin-
tos los que se ofrecen entre los vinos 
defectuosos, que, por las enfermedades 
criptogámícas, abundaron mucho en la 
ú l t ima vendimia, y los caldos normales 
en grado y color. Sobre todo en la co-
marca del campo de Cariñena, la abun-
dancia de los fiojos y deficientes ha crea-
do un serio conflicto, del que se han 
ocupado en recientes y muy importantes 
Asambleas, reclamando la ayuda oficial, 
que no parece estar nada propicia hasta 
la fecha; esos vinos, condenados al alam-
bique, se venden a como quieren pagar-
los, incluso de 28 a 30 pesetas los 120 l i -
tros, en clases de ocho y nueve grados 
de alcohol; en los buenos, que oscilan 
entre 14 y 16 grados, se mantienen los 
precios fácilmente entre 44 y 50 pesetas 
igual medida. 
A z a f r á n 
se dieron a los ganados como pienso; es-
tos días se han corrido algunas mues-
tras, una de ellas de partida importante 
de Cinco Villas, entrefuerte muy acep-
table y bien conservado, del que se pre-
tendían 50 pesetas puesto en fábrica; 
pero estos harineros es tán todavía poco 
decididos a comprar, y no encontraron 
comprador a más de 47; probablemente 
se i rá hacia Cataluña, de donde ya ha-
bía mejor contraoferta. 
Se ha iniciado la oferta de alguna par-
tida de nuevo, procedente de tierras 
abrigadas de cosechas tempranas, y 
merced a las cosechadoras o maquinaria, 
que abrevia la recolección; sólo se han 
hecho tanteos, en los que forcejean para 
no sentar un precedente funesto ai"co-
menzar oferta y demanda, restando-bas-
tante desorientación. 
Como precios medios podemos dar pa-
ra los trigos viejos, pero bien conserva-
dos, los sigu-entes: Fuerza superior, 51; 
fuerza primeras, 49,50; fuerza col-ríen-
tes, 48; hembrillas finos de monte, 47; 
huertas, 46. Para clases de nueva cose-
cha, unas dos pesetas más ; la tendencia 
del mercado es de expectación, pero más 
bien sostenida. 
H a r i n a s 
Pasaron las dificultades para colocar 
harinas en los almacenes, abarrotados 
por la calma chicha de la demanda; los 
harineros se han sacudido el aplastante 
"stock" de hace pocas semanas, y es-
tán parados, realizando reparaciones y 
limpiezas, con lo que la producción es 
reducidísima, contribuyendo a mejorar la 
situación. A pesar de la desleal compe-
tencia que a nuestras harinas de fuerza 
les hacen las extranjeras y las adulte-
radas, ya se realizan facturaciones para 
Cataluña, Valencia, Madrid, Asturias y 
Galicia, mercados habituales nuestros, 
pero que hace tiempo estaban casi ce-
rrados para nuestra producción. Sin em-
bargo, sigue gestionándose del ministro 
de Agricultura y del de Gobernación, por 
lo que a la higiene respecta, que tomen 
con empeño la persecución de adultera-
ciones químicas, que es una vergüenza 
y una ilegalidad, y causa graves daños 
a nuestra producción. 
Los precios medios actuales son: 
fuerza selectas, 70; fuerza primera, 68; 
entrefuertes, 65; blancas, 62. 
Pielisos 
tí M b a s a u n b b e a k s g i s a s a s i B S S 
N I C O L A S 
Avenas, sin existencias del país , se 
venden en plaza extremeñas añejas, de 
30 a 31. Cebadas, nuevas, de 26 a 28 
en puebles, y de 29 a 32 en plaza, se-
gún calidad; hay gran retraimiento, 
estando oferta y demanda en actitud 
expectante. Maíz. Quedan bastantes par-
tidas por vender, clases del país, que 
se realizan de 34 a 35 en pueblos, y 
de 37 a 39 en plaza, pero menos de-
manda que oferta. Del Plata se anun-
cia la llegada de 40 vagones a esta 
provincia, y 100 a la de Huesca, pro-
cedente de un reciente amibo ai puer-
to de Barcelona; ahora las existencias 
se realizan de 45 a 46,50, según part i-
da. Alfalfa. Desde las alturas a que se 
encontraba, alrededor de las 20 pese-
tas, bajó casi verticalmente en cosa 
de un mes hasta 7 y 8 pesetas para las 
de primer corte de esta campaña; ex-
cusado parece decir que fueron muy 
contadas las partidas de pequeños co-
secheros necesitados, que se cedieron a 
tan ruinosos precios; luego los estra-
gos de la cuca o cuquillo, contribuye-
ron a retraer más aún la oferta; y asi 
pasan los días con un encalmamiento 
incomprensible; los precios actuales son 
de 14 a 15,50 para clases corrientes 
empacadas, y puestas sobre vagón sa-
lida, y de 9 a 10 pesetas, suelta en pie 
de prensa. 
Mejor encaminados, pero con esca-
sas operaciones, y sufriendo una gran 
calma y flojedad, incomprensibles an-
te la reanimación de los demás mer-
cados nacionales. Salvados, que han es-
tado materialmente tirados varios me-
ses, ganaron lo que nadie podía sos-
pechar, aligerándose existencias cuan-
do m á s temerario se hacía tenerlas en 
i [ t a l abundancia al comenzar los, fuer-
•asassia tes calores; aunque todavía demasiado 
• m i e í i i ñ i i É p i i i n 
termitentes y sin gran volumen, reali-
zándose precios de 58 a 60 pesetas los 
350 gramos en clase "Sierra" y de 64 
a 66 la llamada "Rio" superior.—M. S. 
M á s de t r e i h t a pueblos han elevado 
expediente de d a ñ o s por el pedrisco 
V A L L A D O L I D , 30.—Han transcurri-
do dos días que puede decirse correspon-
den al verano y no con calor exagerado. 
Las noches y las madrugadas son fres-
cas, a ratos frías, y el descenso de tem-
peratura ha ocasionado daños en las 
püantas de algunas comarcas. 
EO. tiempo, generalmente, nuboso y 
poco adecuado para que las mieses pue-
dan adelantar, y se generalice la sie-
ga. Se hace la de cebadas en las zonas 
más adelantadas. 
Las cosechas no pasarán de media-
nas en los casos más favorables, y son 
numerosos los pueblos en que será cor-
ta o mala; es decir, que obtienen plena 
confirmación, por desgracia, los infor-
mes poco optimistas que venimos refle-
jando en estas crónicas desde hace al-
gún tiempo. 
Los conflictos sociales no son de-
masiado numerosos y van soüucionán-
dose en todos los términos donde im-
pera el buen sentido y no las exigen-
cias inmoderadas de las Casas del Pue-
blo rurales, cada día menos numerosas 
y más quebrantadas por el desengaño 
de los propios obreros. 
Más de treinta pueblos de la zona 
de Campos, han elevado los expedien-
tes respectivos de tasación de daños 
ca:-i?ádÓ6 por los pedriscos y petición de 
auxilios indispensables. Han interesado 
de la Diputación provincial la construc-
ción de caminos vecinales y del Esta-
do el impulso a las obras públicas, pa-
ra aliviar, en parte, la crisis de traba-
jo que ha de suceder en el invierno 
próximo. Cuanto a auxilios metálicos, 
al visitar la oficina provincial del Ser-
vicio Agronómico, les fué dado a co-
nocer un telegrama de Gobernación, 
manifestando que no había ninguna 
cantidad disponible para estas calami-
dades públicas. Los labradores recibie-
ron una impresión penosa. No hay nu-
merario para aliviar situaciones de. pue-
blos que sufren la ruina de sus cose-
chas, pero se pueden arbitrar millones 
y millones para obras suntuarias, para 
sustitución de la enseñanza religiosa y 
para otras muchas "atenciones", que 
han de recargar el Presupuesto de ma-
nera abrumadora. Mientras tanto, no 
puede haber la menor atención para 
los pueblos que trabajan y producen, 
y que, al perder sus cosechas, se en-
cuentran en el umbral de muchas m i -
serias. 
Los negocios t r i g u e r o s 
Como las perspectivas de la cosecha 
próxima no son buenas, la situación de 
los mercados trigueros es sostenida. L a 
oferta y la demanda son limitadas y 
equivalentes. La fabricación se halla ya 
abastecida suficientemente para sus ne-
cesidades actuales. E l gobernador quiere 
que tengan en sus almacenes el "stock" 
necesario para las existencias de dos 
meses y hay en estos dias conversa-
c enes para salvar este "escollo". E l 
negocio no consiente grandes volúmenes 
de materia prima, porque las elabora-
das tampoco encuentran salida fácil, y 
no todos los molturadores disponem del 
numerario ni de medios bastantes para 
ello. 
Los trigos de línea de Avila, Nava del 
Rey, Sanchidrián, Olmedo y plazas s i -
milares, pretenden a 48,50 pesetas; los 
de líneas de Ar za, Segovia y Salaman-
ca, a 47, y los de linea de Falencia, a 
46, todo por quintal métrico, sin saco 
y en puntos de origen. 
En e^ta plaza se paga, en partidas, de 
47 a 47,50 pesetas la misma unidad so-
bre fábrica. 
M A R I A R I V E R O , 1 
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INSECTICIDA? DE TODAS CLASES AR-
TTCULOS DE LIMPIEZA. PERFUMERIA. . 1 
( 1 0 ) 
C R O N I C A D E S O C I E D A D 
L a condesa, de Macurigee, de soltera 
Josefina Careaga y de Urigüen, ha dado 
a luz felizmente en Bilbao a una her-
niosa niña, su segunda hija, 
— E n Madrid ha dado a luz f elizmen-
^ te una hermosa niña, su primer hijo, la 
joven señora de Gutiérrez Pombo (don 
Carlos), nacida María del Pilar de Des-
pujols y Rocha, hija menor de los mar-
queses de Oliver. 
A la recién nacida se le ha impuesto 
en el bautismo, celebrado en la parro-
quia de la Concepción, el nombre de 
María del Milagro. 
—También acaba de tener una pre-
ciosa niña la señora de Muguiro (don 
Fernando). 
L a recién nacida, María de la Concep-
ción de Muguiro y Ximénez de Sando-
val, es hija de don Femando de Mu-
guiro y Pierrad, hermano del marqués 
de los Alamos de Guadalete y de doña 
María Antonia Ximénez de SandovaJ y 
Suárez, hija de los finados marqueses 
de la Rivera del Tajuña y hermana del 
actual poseedor del titulo. 
=Ayer, a las once de la mañana, en 
la parroquia de Santa Cruz, profusa-
mente iluminada y adornada con flores 
blancas, se celebró la boda de ia en-
cantadora señorita María Luisa Lavi-
lia y de Ormaechea, con el joven don 
José Puigdollers y Oliver. 
Bendijo la unión el Obispo de Sego-
via, doctor Pérez Platero, quien, ade-
más, celebró la misa de velaciones y al 
final dirigió a los contrayentes una ca-
riñosa plática. L a novia vestía elegan-
temente de blanco, y el novio de eti-
queta. 
Fueron padrinos padre de ella don 
Narciso Lavilla y la hermana política 
del novio, doña María Isabel del Río y 
Pérez Caballero dé Puigdollers. Fueron 
testigos, por él su tío don Juan Puigdo-
llers y Vinader, sus hermanos don Ma-
riano y don Ramón Puigdollers, don Jo-
sé del Río y Pérez Caballero, don Ra-
fael Criado y don Adolfo Alcalde, y por 
ella, don José Gil de Avalle, don José 
Ciriquian, don Alejandro Villegas, don 
Luis Salcedo y don Rafael Angulo. 
A la ceremonia asistió numerosa con-
currencia. E l nuevo matrimonio empren-
dió un largo viaje nupcial. 
-—El domingo, a las cinco y media de 
la tarde, en la parroquia de Santa Bár-
bara, lindamente adornada, se celebró 
la boda de la encantadora señorita Paz 
Pefialba y Baíllo, con el abogado, maes-
trante de Granada y caballero cala-
travo, don Miguel Enríquez da Luna y 
Baillo, pertenecientes ambos a la casa 
condal de Cabezuelas. 
Vestía la novia elegante traje blanco 
y velo de tul, cuya cola cogían las dos 
sobrinas del novio. Como padrinos ac-
tuaron el padre de ella don Casimiro Pe-
fialba Estela y doña Dolores Bnrlquez 
d« Luna de Baillo (don Juan), hermana 
• del novio, bendiciendo la unión don Ma-
nuel Muñoz Pedrero, 
Firmaron el acta matrimonial ©orno 
testigos por ella don Jesús Sarabia Par-
do, don Casimiro Peñalba Baillo, don 
Luis Peñalba Estela y don Enrique 
Bosch Baillo, y por el novio, don José, 
don Ramón y don Francisco Enriiquez 
de Lima, don Juan y don Rafael Baillo 
y Manso y don Ramón Barreda Treviño. 
Los invitados a la ceremonia fueron 
obsequiados con una exquisita merien-
da y el nuevo matrimonio ha empren-
dido una larga excursión pon España y 
el extranjero. 
E n la iglesia do la Concepción ee 
ha celebrado el enlace matrimonial de 
la bella señorita Ana María A. de Cien-
fuegos y Mercadal con el Ingeniero de 
Caminos don José Soto y Burgos, hijo 
¿e los señores de Soto Reguera. 
L a novia vestía elegantísimo vestido 
Manco de "peau d'ange"^ con yelo bor-
dado en plata, llevaban la cola ded ves-
tido la» niñas Pilar A l varea de Cieníue-
gos y María Lourdes Gaspar. Fueron 
padrinos doña María Teresa Burgos d« 
Soto Reguera, madre del novio, y don 
Francisco A- de Cienfuegos, padre de 
!a novia, y firmaron el acta como testi-
gos, por la novia, don José María Oer-
yera, don Jorge Espinosa de los Mon-
taros, don Nicolás Fúster, don Angel 
Magdalena» don Carlos Díaz Tolosana 
y don José María Cano, y por el novio, 
el conde de Romanones, don Julio Here-
dla, en representación del conde de Gua-
dalhorce; don Alfonso Senra, don José 
Luis Bas, don Guillermo Guisasola y 
don Luis Aldaz. 
Los Invitados—numerosísimos—fue-
ron obsequiados con una espléndida me-
rienda y los nuevos esposos salieron en 
viaje de bodas por Francia • Italia. 
• — E l día 16 del corrienU tendrá, lu-
gar «n la parroquia de Santa Bárbara 
la boda de la encantadora señorita Rosa 
María Sáinz de loa Terreros, con ei jo-
ven doctor don Jesús Mata de la Las-
tra, 
—Por Ja señora viuda de Wangüe-
mert y para su hijo el culto médico don 
José ha sido pedida la mano de la be-
llísima señorita Conchita de la Fuente 
Núfiez, da distinguida familia salman-
tina. 
L a boda aa celebrará a fines del co-
rriente mea en Salamanca. 
r—T̂ n la residencia de la condesa d» 
ht Torre da Pénela, en Corufia, se ha 
E L E S T R E Ñ I M I E N T O 
se oura racional y radicalmente con MAY O LINA, que ea un laxante agradable. 
celebrado una animada fiesta, a la que 
concurrieron las marquesas de L a Ata-
laya y Riestra, vizcondes de Fefiñanes, 
señoras de Obanza, Caffarena, Rey Ro-
mero, Fariña, Torres de Fariña, Fernán-
dez Herce, Barrió de la Maza, Torres | 
Sanjurjo y otras. 
= S e encuentra delicada de salud la 
señora del ingeniero don José Luis de( 
Casso y Romero, nacida María Luisa' 
Ortiz de Villajes. 
Viajeros 
Llegó de San Sebastián la condesa 
viuda de Cavial. 
—Se han trasladado, de Oviedo a 
Caldas, el marqués de Santa Cruz de 
Marcenado y familia; de París a Hen-
daya, los condes de Campo de Alange; 
de Jerez de la Frontera a Zarauz, los 
duques de Algecíras; de París a Biarritz, 
la baronesa de Amouville; de Barcelo-
na a San Sebastián, los marqueses de 
Urrea; y de Santander a Alar del Rey, 
el conde de Mansilla. 
—Han marchado a Vergara, el con-
de del Valle; a Altea, los marqueses de 
Campo Fértil; a Santiago, el marqués 
de Santa Cruz de Ribadulla; a Biarritz, 
el conde de Dávila; a Torrelodones, la 
marquesa de Villamagna; a Ubeda, la 
marquesa de la Rambla; a Ondarreo, 
la marquesa viuda de Tamarón; a On-
teniente, el conde de Nieulant; a Fuen-
terrabía, el conde de Valparaíso; a 
Lecumberrí, el conde de Morales de los 
Ríos; a San Sebastián, los condes de 
Asmir; los vizcondes de Escoriaza, los 
marqueses de Haro y la marquesa viuda 
de Luque; a Málaga, la señora de Bolín 
(don Alfonso), acompañada de sus hi-
jos María Amalia, Victoria y Guillermo 
y de la bellísima señorita Angelines 
López-Pelegrín. 
A Santander, don Juan Antonio Ve-
ga Lamerá; a Lugueros, don Ilde-
fonso G. Fierro; a L a Tala, doña 
Consuelo Dávila; a Sigüenza, don José 
González de Tánago; a E l Pradíllo, don 
Baltasar Márquez; a Gijón, don Luís 
Suárez del Víílar; a Graus, la señora viu-
da de Padilla; a Villana de Mena, don 
Rogelio López Ortiz; a Mora, don Grego-
rio López Romero; a Cercedilla, don 
Mariano Martín Villoslada; a Nueva, 
la señora viuda de Andrés; a Puente 
Vega, doña Esperanza Andrés; a Co-
llado Villalba, don Manuel Adán; a 
Guadarrama, don Juan Romero Abar-
ca, y a Santander, doña María Rosa 
Carré; a León, la señora viuda de Mi-
randa; a Suances, don Miguel Angel de 
Argumosa; a Villagarcía, la señora viu-
da de Diego; a Loma, don José García-
Diego y Céspedes; a Ibíza, don Esteban 
Cruz Aparicio; a Terrindres, don Angel 
González Tavíra; a Cembranos don Ga-
víno Martínez Mata; a Molledo de Por-
tolín, don César Silió. 
Necrológicas 
E n el sanatorio de Húmera, ha fa-
llecido en la madrugada de anteayer el 
señor don Javier Botella, hermano de 
nuestro querido compañero de Redac-
ción don Antonio. E l sepelio y el fu-
neral por su alma se han celebrado en 
la mañana de ayer. 
Descanse en paz y reciba su familia, 
en especial su hermano, nuestro más 
sentido pésame. 
•r̂ -A los cincuenta y nueve años de edad 
ha fallecido don Ignacio Sarrionandía 
González de Garibay, cuyo entierro se-
rá está tarde a las tres, desdé la casa 
mortuoria, plaza de Orlente, 6, al ce-
menterio Municipal (Almudena), y por 
cuya alma se dirán misas en Madrid^ 
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R a d i o t e l e f o n í a 
B a l n e a r i o d e L a M u e n c : 
O B D U f í A ( V I Z C A Y A ) 
Sus affuas curan la anemia, cloroanemia, aumentando rápidamente el nú- f 
mero de glóbulos rojos, las enfermedades del aparato digestivo, gastritis 
atróñea hipocloridia, catarro intestinal crónico, estreñimiento habitual, in- A 
fartos hepáticos; especialísimas en las enfermedades propias de la mujer. * 
GRAN H O T E L extensos parques, conciertos, tennis , foot-ball , tele- * 
fono Una hora'de Bilbao, once trenes de ida y vuelta en el día. Tempo- '£ 
" rada oficial: julio al 30 septiembre. % 
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R A D I O 
M O D E L O D A V I D 
Superheterodino simultanee 
paro corriente alterna y. con-
tinua de cinco lámparas y 
altavoz dinámico, ptas. 3 9 9 
M O D E L O 
CHALLENGER 
C r o s l e y su-
perheterodi-
no de cinco! 
lámparas en' 
alterno •/ cuatro lámparas 
en continua. ptaSi 5 2 5 
N E V E R A S 
Las neveras eléctricas Pa» 
tente CROSLEY constituyen 
el más notable v práctico 
adelanto en la refrigeración 
eléctrica desde la invención 
de esta necesaria comod¡ . 
dar para el hogar 
Modele 35 
*tas. 1950 
Distribuidor exclusivo: I. CODINA NIETO 
BARCELONA: Apartado 1228 MADRID: Apartado 9098 
BALNEARIO DE LEDESMA. GRAN HOTEL tica, parálisis, histerismo, piel, escro-
fulismo herpetlsmo, catarros y bronquios. Coche ©n la estación de Salamanca. 
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A M A S D O R A D A S 
L A I M & j O l C a KM L A f A M t C A . 
3 4 < a u X o t U C A B t Z A W 
T A Q U I M E C A N O G R A F A S G U E R R 
Preparación a 
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cargo de jefes y oficiales del Ejército y Oficinas Militares. ACADEMIA D E CIENCIAS Y D E R E -
CHO, Leganitos, 47. GRANDES E X I T O S E N A N T E R I O R E S OPOSICIONES 
Programas para hoyi 
MADRID. Unión Radio ( E . A. J . 7). 
De 8 a 9: "La Palabra".—11,45: Nota 
de sintonía. Calendario astronómico. 
Santoral. Recetas culinarias.—12: Cam-
panadas de Gobernación. Noticias. Bol-
sa de trabajo. Oposiciones y concursos. 
12,15: Señales horarias. Fin.—14: Cam-
panadas. Señales horarias. Boletín me-
teorológico. Cartelera. "La Dolores" 
"Paisaje", "Marujita", "Nuevo Mundo", 
"Danza burgalesa", "Cassation", "Di-
me", "Bailes regionales portugueses" 
"Rigoletto", "Aires españoles", "Los fla-
mencos", "Ella es mi consuelo", "Nup-
cial".—15,50: Noticias de última hora. 
Indice de conferencias.—16: Fin.—19: 
Campanadas. Cotizaciones de B o l s a . 
"Cronología étnica y cultural de la pre-
historia ibérica". Programa del oyen-
te.—19,30: Información de caza y pes-
ca.—20,15: Noticias. Información de. 
Congreso.—20,30: Fin.—22: Campana-
das. Señales horarias. Información del 
Congreso. Recital de canto: " E l barbe-
ro de Sevilla", "Doña Francisquita", 
"Marina", "Postales infantiles", " E l sal-
to del pasiego", "Luisa Fernanda", "El 
niño judío", "La gaviota", " E l pinar".— 
0,15: Noticias de última hora.0,30: Cam-
panadas. Cierre. 
Radio España.—De 17 a 19: Notas de 
sintonía. Pasodoble de "Los malditos", 
Torréns. Concierto sinfónico: "Escenas 
pintorescas", Massenet; "Las golondri-
nas" (pantomima), Usandizaga; "La 
Revoltosa" (intermedio), Ohapí; "Ta-
nhauser" (gran marcha), Wágner; "Vals 
triste", Sibelius. Charla deportiva, por 
el señor González Escudero. Peticiones 
de radioyentes. Cotizaciones de Bolsa. 
Noticias de Prensa. "Habana", Floyd 
du Pont; " E l vals de los cuellos azu-
les", Marfioti; "Los rivales de la pista", 
Bergman; " E l dulcero", Ruiz; "Tenorio 
sonoro" (tango), Torréns. 
BARCELONA.—7,15: Cultura física. 
7,30 a 8: "La Palabra".—8: Cultura fí-
sica.—8,15 a 8,45: "La Palabra".—11: 
Campanadas. Parte meteorológico.—13: 
Discos.—13,30: Información teatral y 
cartelera.—14: Bu tile tí Oficial de la Ge-
neralita de Catalunya. "Bella de Chica-
go", "Bocaccio", "Piel de España", "La 
viejecita", "Aritzari",", " E l barquille-
ro". Bolsa del Trabajo.—15: Sesión ra-
diobenéfica. —16: Fin. —18: Concierto: 
"La Bohéme", "Aubade", "Cavalleria 
rusticana", "Cantabile", " E l rey de L a -
bore", "Polonesa en mi bemol".—18,45: 
"Les Germandats i l'Asseguranca So-
cial de mala!tía".—19: Programa del 
radioyente.—19,30: Cotizaciones de mo-
nedas. "Viatges, excursions i esbrina-
ment imaginarís".—20: Discos.—20,15: 
Deporte futbolístico. Noticias de Pren-
sa.—21: Campanadas. Parte meteoroló-
gico. Cotizaciones de mercancías, valo-
res y algodones.—21,30: "Zampa", "Ser-
polette", "Tirolesa", "Pan y toros", "Se-
renata al viento".—23: Noticias de Pren-
sa.—24: Fin. 
V A L E N C I A . — 8 : Apertura. "La Pala, 
bra".—13: Apertura. Audición variada. 
13,30: Concierto: "Raymond", "Ecos del 
Cantábrico" "Los pescadores de perlas", 
" E l principe Igor", "Pagilaccio". Cam-
bios de moneda.—15: Cierre.—18: "La 
Revoltosa", "Serenata", "Noche de lu-
na", "Andaluza", "Yo no soy marine-
ro", " E l burgués gentilhombre", "An-
drea Chenier", "Czarda húngara", "Al-
ma de payaso", "Guzlares", "Marcha 
fúnebre", "La castañuela", "Vals de las 
flores".—19: Cierre.—21: Apertura. No-
ticias bursátiles. Noticias de Prensa 
"Alda". Noticias de Prensa. Ultima ho-
ra.—23: Cierre. 
R A D I O VATICANO.—A las 10 de la 
mañana, con onda de 19 metros. A las 
7 de la tarde, con onda de 50 metros. 
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A G L J A M I N E R A L - Y B A L M E A R 8 O 
V I C H Y C A T A L A N 
I E S T O M A G O - H I G A D O • B A Z O - D I A B E T E S • R E U M A T I S M O I 
C a l d a s de Malavel la (Gerona) - Teléf. 7 
T E M P O R A D A ? 1! Junio a 31 Octubre 
TAPiFA R F D t I G D A H A S T A 3 1 A G O S T O 
E s t r e ñ i m i e n t o c r ó n i c o 
S a n t o r a l y c u l t o s 
Día 4.—Martes.—Santos Oseas y Ageo, 
profetas; Flaviano, Elias, Ulderico y bea-
to Gaspar Bono, cfs.; Laureano, arz.; 
Teodoro, Inocencio y Sebastián, mrs. 
L a misa y oficio divino son del V I día 
Infraoctava de los Santos Pedro y Pa-
blo, con rito semidoble y color encar-
nado. 
Adoración Nocturna.—San Miguel de 
los Santos. Solemne Te Deum a las diez 
en punto. 
Cuarenta Horas.—Iglesia de San Ig-
nacio. 
Corte de María.—De los Dolores, Re-
ligiosas Servitas, Arrepentidas, Caba-
llero de Gracia, Santo Cristo de la Sa-
lud y parroquias de San Luis, San Se-
bastián, Chamberí, Santos Justo y Pás-
tor, Carmen, Santa Cruz, Santa Bárba-
ra y Calatravas (P.). 
Parroquia de las Angustias.—A las 7, 
misa perpetua por los bienhechores de 
la parroquia. 
Parroquia del Buen Consejo.—De 7 a 
11, misas cada media hora. 
Parroquia de San Ganés.—A las 8 noche, 
rosario y visita a Nuestra Señora de las 
Angustias. 
Parroquia de Santa María.—A las 7 tar-
de continúa la novena a Nuestra Señora 
de la Flor de Lis, predicando don Diego 
Tortosa. 
Agustinos Recoletos (P. Vergara, 85). 
A las 9, ejercicio de San Antonio. 
San Ignacio (Cuarenta Horas).—Con-
tinúa el triduo a San Miguel de los San-
tos; a las 8, Exposición; 10, misa solem-
ne, y a las 6,30 t., predicará el reveren-
do padre Isidoro de San Miguel. 
Templo de Santa Teresa (Plaza Es-
paña).—Durante el mes de julio, a las 
8,30, misa de comunión y ejercicio del 
mes; a las 7 tarde, Exposición de Su 
Divina Majestad. 
(Este periódico se publica con censura 
eclesiástica.) 
C o m o 
m e d i c o , 
n o p u e d o 
r e c o m e n d a r l e 
n i n g ú n 
c i g a r r i l l o 
. . . p e r o . . • 
. . . y o m i s m o fumo s i e m p r e 
C I G A R R I L L O S de Virginia 
CON BOOUIU* £>£ COSCHO 
mm Y MAESTIIÜS 
Colonias urbanas. — Ayer comenzaron 
a funcionar las escuelas al aire libre o 
colonias urbanas del Ayuntamiento Ma-
drid que, como en años anteriores, se 
han establecido en las Escuelas Bos-
que de la Dehesa de la Villa. Las que 
hayan de funcionar en los Viveros de la 
Villa no principiarán hasta mañana miér-
coles, día 5, en que quedarán termina-
das definitivamente las obras que venían 
realizándose para el mejor acomodo de 
los colonos. 
L a Compañía de Tranvías ha cedido ga-
lantemente pases de libre circulación a 
todos los niños designados para estas 
colonias. L a Dirección del Tráfico se 
ocupará, como de costumbre, en que los 
trasbordos de los colonos se hagan con 
la mayor seguridad posible. 
Este año las presentes colonias no 
serán mixtas; los niños irán todos a los 
Viveros; las niñas, a la Dehesa de la 
Villa, en las Escuelas Bosque. Tanto una 
y otra colonia se distribuirán en dos 
tandas, durando la primera hasta la pri-
mera decena del mes de agosto y la 
segunda hasta mediados de septiembre. 
Junta de la Asociación de Maestros de 
Madrid.—La Asociación de Maestros de 
las escuelas nacionales de Madrid cele-
brará el próximo día 6, a las cuatro y 
media de la tarde, Junta general extra-
ordinaria, para tratar de la admisión de 
socios con cargos en otras provincias y 
cubrir las vacantes en las Comisiones. A 
continuación se reunirán los asistentes en 
Junta general ordinaria. 
Y 
Ayudantes al Servicio Agronómico.— 
Han sido aprobados en el segundo ejerci-
cio de las oposiciones a Ayudantes al 
Servicio Agronómico los opositores cu-
yos números se dan a continuación: 
Números: 4, 5, 8, 10, 16, 17, 20, 23, 26, 
29, 30, 32, 34, 35, 36, 37, 38, 44, 46, 47, 48, 
55, 62, 66, 68, 70, 71, 73, 77, 78, 79, 80, 
83, 85. 
Oficiales de Instrucción pública.—La 
"Gaceta" del día 1 publica la relación 
de los admitidos a la oposición para in-
greso en el Cuerpo técnico administrati-
vo del ministerio de Instrucción públi-
ca, que comenzarán el día 2 de octu-
bre próximo. 
Cuerpo de Telégrafos.—La "Gaceta 
del domingo publica una relación de 
los individuos declarados aptos para 
ocupar plazas de funcionarios técnicos 
del Cuerpo de Telégrafos. 
i m a m 
T A Q U I M E C A N O G R A F A S G U E R R A 
Convocadas 143 plazas. No se exige titulo. Solo señoritas. Dieciocho a cuarenta y cinco años. 3.000 pesetas y quinquenios. Instancias hasta 31 septiembre 
Exámenes, 10 de noviembre. Preparación por jefes Estado Mayor y Oficinas Militares. Contestaciones al programa. Clases correspondencia. INSTITUTO EUJES" 
P R I N C I P E , 14. MADRID. — Teléfono 18895. 
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B A C H I L L E R A T O E l cursillo para los exámenes de septiembre dará principio el día 1.° de julio, en el COLEGIO D E SANTO TOMAS, incorporado al Instituto. ALCALA GALTANO, 1, H O T E L . T E L E F O N O 41580. 
Fabricados por Carreras. Un nombre eipatel con u n » 
reputación internacional por la calidad de sus producto!. 
O P O S I C I O N E S 
A P O L I C I A 
Convocadas 300 plazas. Instancias hasta 
el 15 de julio. Exámenes el 18 de sep-
tiembre. Edad 21 a 33 años. Para el pro-
grama oficial, que regalamos, "Contesta-
ciones" y preparación, diríjanse al "INS-
TITUTO REUS", PRECIADOS, 23, y 
P U E R T A D E L SOL, 13, MADRID. Unico 
Centro que ha obtenido en estas oposi-
ciones varias veces el número uno y cen-
tenares de plazas, cuyos números y nom-
bres se publican en el prospecto que re-
galamos. Presentamos instancias y obte-
nemos documentos. Tenemos Internado, 
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P E R S I A N A S 
Casi regaladas. Linóleum incrustado, 5,50 
pesetas metro cuadrado. Pasos incrusta-
dos desde 3 pesetas, todo colocado. 
SALINAS. CARRANZA, 5.—Teléf. 32370. 
W% J» ¡k \ M MAYOR, 4. Recambios 
W B \ i \ Y "Ford" (antiguo y mo-
derno). Accesorios para automóvil. Bici-
cletas a plazos. Artículos "sport". 
¡ ¡ E U R E K A Ü 
Calzado insuperable, garantizado, para 
hombre, pesetas. Muchos modelos. 
Central y Sucursales. 
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Hammerlees 3 cierres. 
Garant. todas pólvor. 
P e s e t a s 1 2 9 
F . DUMENTEUX. E I B A R 
i n i n i i i n i n i i i i n i i i i H 
A R T I C U L O S V I A J E 
Baúles, maletas, saquitos mano, maleti-
nes neceser. Precios económicos. Vegui-llas. Leganitos, 1. 
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E l homenaje a M e l l a 
Suscripción para la erección del mo-
numento y edición de las obras del ge-
nial tribuno.—Lista número 20.205: Su-
ma anterior, 218.550,55; pesetas; J . T., 
de Vitoria, 10; C. G. M. A., de Cayai-
gu, 5; C. H . D. C , de L a Felg-uera, 4; 
C. P. P. P., de Mieres, 5; R. B., de 
Barcelona, 4; M. C. T., de Tarrasa, 3; 
C. S. F . S., de Montllla, 4; C. PP. P., 
de Mellid, 3; P. B. P., de Astorga, 4; 
S. A., de Ponferrada, 4; 1. S. O., de Lé-
rida, 3; B. R., de Madrid, 7; B. V., de 
ídem, 3; V. R., de ídem, 10; N. C. N., 
de Chinchón, 3; B. Z. A„ de Periana, 2; 
L . B. F . , de Vdllameriel, 4; G. R., de 
Sevilla, 3, y L l . F . de Algorta, 20. Su-
ma y sigue, 218.651,55. 
* * * 
Se siguen recibiendo donativos en el 
Secretariado generad, San Quintín, 10, 
y en la cuenta corriente H O M E N A J E 
A M E L L A , abierta en la Central del 
Banco de España. 





H i j o d e V i l l a s a n t e y C . a 
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O P T I C O S 
P r í n c i p e , 10 
MADRID 
Especialidad en el 
montaje de pres-
cripciones oculís-
t i c a s . Cristales 
PunktaJ Z e! s s. 
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L a Casa de los Filtros 
Gran surtido en filtros y jarrones de 
Talavera. Precios baratísimos. 
Plaza de* Angel, 9 (esquina Huertas). 
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E l " O z o n o p i n o R u y - R a m " 
c o n t r a l a g r i p e 
y toda clase de enfermedades infecto-
contagiosas, con informe del Instituto 
Nacional de Higiene, por don Santiago 
Ramón y Cajal, contra el tifus exante-
mático. Aclamado por todas las eminen-
cias médicas durante la epidemia gri-
pal de los años 1918, 19 y 27. Con el 
OZONOPINO RUY-RAM se purifica la 
atmósfera y cada cual se puede hacer 
la desinfección en su propia casa o es-
tablecimiento. 
Modo de emplearlo: Mézclese con agua 
y se coloca en recipientes sobre las es-
tufas, caloríferos, braseros, infiernillos, 
etc. E n Pulverizaciones lanzadas a la 
atmósfera y sobre los radiadores. 
Venta en farmacias, droguerías, perfu-
merías, bazares médicos y artículos de 
saneamiento. Informes al HIGIENISTA 
RUY-RAM. Carretas, 37, pral. TeL 10789. 
Afio V I N ú m . 25 
C h a r l a s d e l t i e m p o 
NO E R A T I E M P O D E V O L A R S O B R E M E J I C O 
No, no era el mes de junio el más indicado para 
realizar, en plan de héroea, un vuelo sobre Méjico, 
aunque sí lo era, y bien propicio y elegido, para cru-
zar el Atlántico. 
E n anticiclón llamado de las Azores (véase gráfi-
co 1). se extendía de España a Cuba y ofrecía a los 
aviadores españoles una atmósfera tranquila para na-
vegar deliciosamente por ella. 
E n cambio, Méjico estaba en los últimos días en el 
momento de tránsito de la estación seca—invierno y 
primavera nuestros—a la lluviosa—verano y comienzo 
de nuestro otoño—. Esta segunda, por sus muchas nu-
StRVICIO METEOROLOGICO 
Fig. I.-—Los vientos lleva. cevo a Cojda, al "Cuatro Vientos" hasta Cuba 
bes, no es la más Indicada para arriesgarse a volar 
sobre el complicado panorama de Méjico; pero aún lo 
son menos los días en que se pasa de una a otra, por-
que bien sabido es que la atmósfera, como los or-
ganismos vivos, no varía de postura sin alteraciones 
quizá peligrosas. (Véase el gráfico 2.) 
¿Desconocía esto Barberán? De ningún modo. Allá 
en mayo de 1929 estudiaba este cultísimo y glorioso 
aviador un vuelo que, partiendo de Villa Clsneros, al-
canzase los 8.000 kilómetros de distancia. E n el infor-
me que el meteorólogo del Servicio Meteorológico E s -
pañol señor Junco dió entonces, decía textualmente: 
"En la llanura inmediata al golfo de Campeche se 
presentan las lluvias hacia el 10 de junio, y duran 
hasta noviembre. L a marcha de todos los elementos 
meteorológicos—en Méjico—está infinida por la época 
de las lluvias. E n ese pab llueve aproximadamente 
cada tres días durante la estación lluviosa, y en 
general, por la tarde de las tres a las cinco. E n toda 
la estación lluviosa rara vez llegan a verse desde la 
llanura los picos de la cordillera, a causa de la ince-
sante nubosidad." Y terminaba asi: "Habría que pro-
curar disponer el horario del viaje de tal manera, que 
la llegada tuviese lugar en las primeras horas del día, 
laá de menor probabilidad de tormentas y aguaceros. 
Así y todo, sería muy de tener en cuenta las dificul-
tades originadas por el mal • estado de los terrenos 
durante dicha estación lluviosa." No ha sido, pues 
ignorancia de los peligros, sino un noble y patriótico 
orgullo el que ha lanzado a los aviadores a arrostrar-
los. Se recuerda ahora la pérdida del "Valvanera", 
aquel barco que. desoyendo los avisos de los meteoró-
logos cubanos, salió hará irnos catorce años de Cuba 
con rumbo a Méjico, y pereció con todos sus numerosos 
tripulantes españoles, especialmente canarios, en medio 
de un espantoso ciclón tropical. Pero el caso no es 
el mismo. AHI hubo arrogancia temeraria, por igno-
rancia. Ahora ha habido deseo de dejar muy alto el 
nombre de la Aviación española y de cumplir un man-
dato superior. 
Dicen algunos telegramas que desde los campos de 
aterrizaje de la costa mejicana se hicieron a los avia-
dores señales de aviso de mal tiempo; pero ¿quién 
asegura, dada la incomprensible inestabilidad de las no-
ticias que nos llegan, que el avión visto fué el español? 
Un último peligro hay que citar, siquiera a título de 
hipótesis. Si para salvar los empingorotados picachos 
mejicanos se elevaron en demasía, pudiera ocurrir que 
se hubiera cubierto el aparato de hielo, aprisionador 
de todo manejo de timones. 
* * * 
¡Ya llegó el calor anunciado! Al menos una semani-
ta, hay probabilidades de que nos dure, pero nótese bien 
que decimos semana en diminutivo... Se puede encoger. 
M E T E O R 
1 julio 1933. 
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paiebras 
E M B A R A Z O , faltas menstruación, matriz. ' V E N D O ca«a 5.000 pesetas o permute por 
Reconocimiento gratuito, médico especia- garage o cosa anáioga. Señor Milán. Te-
lista. Hortaleza, 61. " (2) 
A L V A R E Z Gutiérrez. Consulta vías urina-
rias, secretas. Preciados, 9. Diez-una, 
siete-nueve. (4) 
DENTISTAS 
Hasta 10 palabras 0,60 ptas. 
Cada palabra m á s 0,10 " 
M á s 0,10 ptas. por Inser-
c ión en concepto de timbre. 
ABOGADOS 
S E R O R Cardenal, abogado. Consulta, tres-
siete. Cervantes, 19. Teléfono 13280. (8) 
AGENCIAS 
C E R T I F I C A C I O N E S Penales, ú l t imas vo-
luntades, nacimiento. Andía. Farmacia, 
6. (T) 
T E S T A M E N T A R I A S , certificados, docu-
mentos, legalizaciones, exhortos, fianzas, 
cobros, etc. Agencia Ortega. Puerta del 
Sol. 13. Madr id . (T) 
D E T E C T I V E S , vigilancias reservadísimas, 
investigaciones familiares, garantizadas. 
Instituto Internacional. Preciados, 5C, 
moderno, principal. (5) 
O P O S I T O R E S , gestionamos y presentamos 
documentos, certificados penales, 7,50 pe-
setas. Apartado Correos 881. (3) 
" V E L O Z " , gestión general, documentos, mi-
nisterios, centros oficiales y particulares. 
P i Margall, 9, teléfono 23915. (T) 
D E T E C T I V E Internacional "Enquetes". F i -
latures. Todas misiones secretas. Econó-
micamente. Teléfono 44523. (5) 
ALMONEDAS 
C A M I S A S "Roma". Inmejorable, Popelín 
Inglés , 8,90. Carrera San Jerónimo, 8. 
(V) 
C O M E D O R desde 125 pesetas. Marqués de 
Leganés , 5, esquina Ancha. (V) 
L I Q U I D A C I O N comedores, despachos, al-
cobas, armarios, sillerías, pianos, espe-
jos. Traspaso comercio con edificio. Le-
ganitos, 17. (20) 
D E S P A C H O español, 300 pesetas. Marqués 
Leganés , 5, esquina Ancha. (V) 
L I Q U I D A C I O N muebles lujo, dormitorios, 
comedores, tresillos, estilo moderno, pre-
cios baratís imos por dejar negocio; li-
quidación verdad. Atocha, 27, entresuelo. 
I V ) 
MUCHOS muebles, baratís imos. Marqués 
Leganés , 5, esquina Ancha. (V) 
N U N C A tendrá chinches en las higiénicas 
camas de Puente. Pelayo, 35. ( V ) 
A R I S T O C R A T A vende colección cuadros 
antiguos, modernos, firmas prestigiosas. 
Peligros, 6. (4) 
M U E B L E S Gamo, los mejores y m á s ba-
ratos. San Mateo, 3. Barquilloj 27. (5) 
A L M O N E D A particular, urgente, de nueve 
a cinco tarde. Alcántara, 66. (T) 
M U E B L E S todas clases, baratís imos, ca-
mas doradas. Valverde, 26. (8) 
CAMA, colchón, almohada 50; camas do-
radas, alcoba, comedores, sillerías, varios 
«stilos, Infinidad de muebles. Luna , 13. 
(5) 
A L M O N E D A , liquidación, porcelanas, bron-
ces, muebles de arte. San Roque, 4. (2) 
A L M O N E D A . Comedor, 200 pesetas; mu-
chos muebles. Glorieta Quevedo, 2, pri-
mero. (2) 
H O Y , mañana . Muebles titulo, despacho, 
comedor, arcón, jamugas, bargueño, re-
lojes, biombos, "cine", espejo, mesas. Gó-
mez Baquero, 31; antes Reina. (2) 
A L M O N E D A , plano, máquina Singer, col-
chones lana, muchos muebles. Hortale-
Ea, 104. (2) 
L I Q U I D A M O S verdad hasta fin me», tras-
f aso, muebles, cuadros, objetos. San Ma-eo, 21. (2) 
L I Q U I D A M O S camas doradas y muebles 
menos de coste. Valverde, 8, rinconada. 
(10) 
ALQUILERES 
C A M I S A S "Roma", Inmejorable, Popelín 
Inglés , 8,90. Carrera San Jerónimo, 8. 
(V) 
V E R A N E O ea Vitoria. Chalet amueblado, 
todo confort, ae alquila. I n f o r m a r á : - J . 
Izarra . C. A1I, 4. Vitoria. (T) 
V E R A N E A N T E S San Sebastián, para pi-
sos, villas amuebladas. Agencia Buen 
Pastor. Teléfono 11306. (T) 
C A S A nueva 90-120. Calefacción central, ba-
ño, 8 piezas. Metro Ríos Rosas tran-
v ías 17-45. Alenza, 8. ' (T) 
E S P A C I O S O S cuartos exteriores, bien de-
corados, ascensor, baño, calefacción cen-
tral, 35 duros. Serrano, 104 duplicado. 
(2) 
C U A R T O espléndido, frente Retiro, orien-
tac ión Mediodía, casa lujo, 2 cuartos ba-
ño. O'Donnell, 9. (2) 
L A Granja. Alquilo cuartos espaciosos, 
amueblados, baño, termosifón, hotelito 
jardín junto Alameda. Teléfono 17813. (3) 
225 pesetas, barrio Salamanca. Ayala, 61. 
Mediodía, ascensor, calefacción, baño, te-
léfono. (T) 
J A R D I N E R O alquilo hotel confort, eco-
nómico, garage, jardín. Lagasca, 67. ( E ) 
V E R A N E O . Hotel amplio dentro hermosa 
finca inmediato Torrelavega - Suances, 5 
camas, capaz 12, 500 pesetas. 32414. (T) 
E X T E R I O R E S , Interiores, confort, tres, 
cinco, seis habitables. Moya, 8, plaza Ca-
llao. (T) 
SOTANO, cuatro habitaciones, almacén, de-
pósito. Espíri tu Santo, 31. ( A ) 
C U A R T O S muy baratos, todo confort. A l -
tamirano, 42. ( A ) 
GASA 6 duros, pueblo fresco, pintoresco. 
Medellín, 9. Rosa. Madrid. (D) 
C A L E F A C C I O N central, gas, teléfono, me-
jor orientación. Hermoso piso, 38 duros. 
Ibiza, 19. entrada Retiro. (T) 
A L Q U I L O verano hotel amueblado Cha-
martín, agua, baño, jardín. Teléfono 
34859. (T) 
E S T A B L O estrenar, vivienda, 30 vacas, li-
cencia, también industria. Linneo, 14. ( V ) 
C U A T R O dormitorios, comedor, cocina, 2 
balcones, 13 duros. Hernani, 72. (7) 
G A L A P A G A R , borde carretera Escorial , 
alquílase hotel, habitaciones amplias, ba-
ño, aguas corrientes, j a r d í n . Informes: 
Madr id . Monteleón, 8. S e ñ o r Apol lo : de 
7 a 8, o Galapagar. Agapito Mamolar. 
(3) 
SUNTUOSO piso, todo lujo. Almagro, 36. 
(T) 
S A L I N A S . Se alquila casa verano once 
camas, baño, calefacción. R a z ó n : Manuel 
Cortina, 10, cuarto izquierda. ( V ) 
A L Q U I L A S E piso interior, claro, confor-
table. Paseo del Prado, 12. (4) 
SAN Sebast ián. Se alquila, sin muebles, 
piso amplio, propio para verano, con vis-
tas a l mar. R a z ó n : L . Olloquiegui. San 
Marc ia l , 18, segundo. San Sebast ián. ( T ) 
M A G N I F I C O principal, flamante estado, 
completo confort, diez habitaciones ha-
bitables, mucha luz y sol, 375 pesetas. 
Serrano, 110. (T) 
A L Q U I L A S E hotel completamente amue-
blado, confort, s ituación ideal, Arenas de 
San Pedro: diríjanse Mar i , calle Recole-
tos, 6. ( T ) 
C U A R T O nueve habitaciones, vistas Rosa-
les, ascensor, gas, 25 duros. Ferraz, 53. 
( T ) 
DESEO terreno, bien cercado, vivienda 
modesta y buenas comunicaciones. Es-
cribid D E B A T E . 31891. ( T ) : 
V I T O R I A . Alqu i lo hotel amueblado barrio 
Prado. Razón , teléfono 50650. ( T ) 
ESPACIOSO, piso primero, 16 habitaciones, 
b a ñ o , calefacción, 45 duros. Calle San V i -
cente, 71. ( T ) 
G A R A G E o a l m a c é n , con vivienda. Calle 
San Vicente, 71. ( T ) 
H O T E L I T O 11 duros, interior, agua. F r a n -
cisco Ramírez, 12, Prosperidad. ( T ) 
C O L I N D A N D O plaza Callao, amplio exte-
rior, confortable, apropiado oficinas, pen-
siones, 410. Miguel Moya, 4. (2) 
E X T E R I O R confortables, baño , 135 pese-
tas. Monísima t ienda dos huecos, 100. 
Narváez , 19. (2) 
V E R A N E O en Santander. Casa amuebla-
da 20 kilómetros capital, i a rd ín , baño , ga-
rage, 800 pesetas. Escr ib i r : Fernández A r -
che. Espalter 11. ( T ) 
PISO bien decorado, b a ñ o , calefacción. 
Magdalena, 33, esquina A n t ó n M a r t í n . 
( A i 
CASA nueva, todo confort, cuartos econó-
micos. Alonso Cano, 60. (o) 
F U E N C A R R A L , 8, segundo, habitaciones 
exteriores traspaso, cosa análoga. Telé-
fono. (D) 
N A V A S Marqués. Muy barato piso Inde-
pendiente, gran jardín. Matute. Vergara. 
3. (V) 
P I S O amueblado exterior, todo confort, 
fresquísimo, próximo Castellana, econó-
mico. 23035. (C) 
B O N I T O hotel jardín, huerta. Ciudad L i -
neal. Carretas, 27. Tienda. (2) 
A L Q U I L O hotel, arboleda, terraza, agua. 
Pozuelo. " L a Roqueta". (16) 
P R I M E R O lujoso alegrísimo, 36 habitacio-
nes, garage grande. San Lorenzo, 11. (8) 
H E R M O S I L L A , 63. esquina Principe Ver-
gara. Preciosos Interiores desde 60 pese-
tas, ascensor, teléfono. (5) 
A L Q U I L A S E piso amueblado calle Alcalá, 
muy céntrico. Preciados, 33. Teléfono 
13603. (4) 
F A C I L I T A M O S relaciones pisos desalqui-
lados y amueblados. Preciados, 33. Telé-
fono 13603. (4) 
T I E N D A ochava Instalada, cuatro huecos, 
naves 18 por 8. Industrias, colegios, va-
querías . Pablo Iglesias, 18. Tetuán. (4) 
H E R M O S O principal, 9 habitaciones gran-
des, calefacción central, baño. Orienta-
ción Mediodía, 265 pesetas. Ayala, 67, es-
quina General Porlier. (4) 
AUTOMOVILES 
C A M I S A S "Roma". Inmejorable, Popelín 
Inglés , 8,90. Carrera San Jerónimo, 8. 
(V) 
I ; N E U M A T I C O S Ü A c c e s o r i o s ü Para 
comprar barato!! Casa Ardid. Génova. 
4. Envíos provincias. (V) 
A L Q U I L E R automóviles lujo, •.odas, abo-
nos, viajes, excursiones con autocar. Aya-
la, 13 moderno. (20) 
V E N D O magnifico Wiyys-Knight 5-7 asien-
tos, 6 ruedas, maleta; toda prueba, oca-
sión. Preciados, 28: 4 a 6. Señor Yerro. 
(T) 
E N S E Ñ A N Z A conducción automóviles , mo-
tocicletas, reglamento mecánica, 50 pe-
setas. Escuela Automovilistas. Niceto A l -
calá Zamora, 56. (2) 
¡ ; ; C U B I E R T A S ! ! ! Reparación y recau-
chutado garantizado. Especialidad gigan-
tes Invar. Alberto Aguilera, 18. (3) 
A U T O S sin chofer. Estancia, engrase a pre-
sión, inspección y entretenimiento, 35 pe-
setas mensuales. Monumental Garage. 
Paseo Pontones. 17. Teléfono 71450. (3) 
S E I B E B L I N G , el mejor neumático al pre-
cio de los demás . Conde Xlquena, 13. Ma-
drid. Teléfono 42197. (3) 
N E U M A T I C O S de ocasión. L a casa mejor 
surtida. Santa Feliciana, 10. Teléfono 
36237. Se garantizan las reparaciones. (21) 
¡ ¡ N E U M A T I C O S ! ! E l más barato de E s -
paña. Casa Codes. Carranza, 20. (21) 
A U T O M O V I L I S T A S : Accesorios, lubrifi-
cantes, neumáticos , taller recauchutado. 
Mar.san. Castelló, 14. Madrid. Teléfono 
56666. (T) 
E S C U E L A chóferes " L a Hispano". Conduc-
ción mecánica. Citroen, Ford. Chevrolet, 
Renault, otras marcas. Santa Engracia, 
4. (2) 
C I T R O E N particular conducción, cuatro 
puertas, baratís imo. Narváez, 10. (T) 
P I S T O N E S Nova-Nelson Eonalite legíti-
mos,, terminado y en bruto. Agentes ge-
nerales: Alonso García y Compañía. Bár-
bara de Braganza, 14. (3) 
R A P I D O doy dinero por automóviles re-
servadamente. Teléfono 21920. (4) 
C A M I S A S "Roma". Inmejorable, Popelín 
Inglés , 8,90. Carrera San Jerónimo, 8. 
' (V) 
BALNEARIOS 
B A L N E A R I O de Inclo. Unico contra ane-
mia, paludismo y transtornos orgánicos 
de la mujer. E n la región montañosa de 
Galicia. Clima inmejorable. Gran hotel, 
confort, precios reducidos. Otros hospeda-
jes por cuenta establecimiento, pensio-
nes económicas . Viaje desde Madrid do-
ce horas. Informes: Gerente Balneario. 
Bóveda (Lugo). (T) 
BICICLETAS 
COMPRO bicicleta niño 6 años . Apartado 
40. "Bicicleta". (6) 
CAFES 
" C A F E Vlena". L u i s a Fernanda. 21, Res-
taurant selecto. Salón bodas, banquetes.' 
Buena orquesta. (2) 
CALZADOS 
C A L Z A D O S crepé. Los mejores s« arre-
glan fajas de goma. Relatores, 10. Telé-
fono 17158. (24) 
V I C I . Zapatos económicos y elegantes, úl-
timos modelos. Conde Romanones, 12. 
(21) 
¡ S E Ñ O R I T A S ! Los mejores teñidos en bol-
sos y calzados, colores moda, alargados 
y ensanchados. "Ebrox". Almirante, 32. 
(24) 
COMPRAS 
M U E B L E S , trajes caballero, objetos, pago 
extraordinariamente. Recoletos, 12. Telé-
fono 55788. Adolfo. (3) 
T R A J E S usados caballero, objetos, conde-
coraciones, plata, porcelanas, pago sor-
prendentemente. Núñez Balboa, 9. Miguel. 
Teléfono 54410. (3) 
P A G O verdaderos precios muebles, objetos, 
pisos enteros. Zurbano, 8. Adolfo. Telé-
fono 44499. (T) 
C O M P R O máquinas escribir usadas, aun-
que es tén empeñadas. Enrique López. 
.Puerta Sol, 6. (V) 
A L H A J A S , papeletas del Monte. Paga m á s 
que nadie. Granda. Espoz y Mina, 3, en-
tresuelo. 
P A G O increíblemente muebles, objetos, voy 
rápido. Pardiñas, 17. Teléfono 52816. (5) 
A L H A J A S , papeletas Monte, objetos oro, 
plata antiguos y modernos. Pago todo su 
valor. Plaza Santa Cruz, 7. Platería. (2) 
C O M P R O alhajas oro, plata, platino, bri-
llantes, dentaduras. Plaza Mayor, 23, es-
quina Ciudad Rodrigo. (3) 
A T E N C I O N : Compro ropas muebles, l i -
bros, monturas, correajes. Teléfono 75993. 
Gullón. (8) 
P A R T I C U L A R compra muebles, objetos, 
ropas, libros. Teléfono 71267. Miguel. (8> 
A V I S O : No deshaga ni malvenda sus alha-
jas, objetos plata, oro, sin ver lo. mucho 
que pagamos. Pez. 15. "Antigüedades". 
17487, y Prado/ 3. 94257. (21) 
CASA Magro. Alhajas, escopetas, maletas, 
aparatos fotográficos, discos, máquinas 
escribir, coser, papeletas Monte. Fuen-
carral, 93. Teléfono 19533. (20) 
P A R T I C U L A R compra muebles, ropa, por-
celana. Teléfono 26937. Mej ías . (8) 
C O M P R O muebles, libros, bibliotecas, no-
velas, trajes, ropas, objetos. Telefono 
i 12878. (*) 
NO venda nada sin avisarme. Compro mo-
bi l iar io , pisos enteros, objetos arte, con-
decoraciones, objetos oro, plata, ropa ca-
ballero, m á q u i n a s coser, escribir, bicicle-
tas, "cines", libros, alfombras, l'a./i'indo-
lo bien. Ballester. Teléfono 75748. (7) 
COMADRONAS 
PROFESORA Mercedes Garrido. Asisten-
cia embarazadas, económicas. Inyeccio-
nes. Santa Isabel. 1. (20) 
E M B A R A Z O , faltas menstruación matr iz . 
Reconocimiento médico gratuito. Hor ta-
leza, 61, tercero. O 
M A R I A Mateos, profesora partos. Consul-
tas, hospedajes embarazadas. Autoriza-
da. Carmen, 33. Teléfono 26S71. (2) 
PARTOS E s t e f a n í a P^aso, asistencia em-
i barazadas, económicas. Mayor, 40. (11) 
C O N S U L T A S 
E N F E R M E D A D E S secretas, sífilis, bleno-
rragia, Clínica especializada. Di'qye de 
Alba , 10. Diez^una; tres-nueve. F i o v l r -
cias correspondencia, CH 
D E N T I S T A Cristóbal. Plaza del Progreso. 
I 16. Teléfono 90603. (T) 
D E N T A D U R A S . Especialista Alvarez, ci-
rujano dentista. Magdalena, 28, primero. 
Teléfono 11264. (5) 
ENSEÑANZAS 
SEÑORITA parisina, Joven, libenciada Sor-
bona. Lecciones francés. P l Margall, 7. 
(2) 
143 plazas 3.000 pesetas taquimecanógrafas 
Guerra. No exigen titulo. Examen, diez 
noviembre. Preparación profesores espe-
cializados. Contestaciones programa. Aca-
demia Modelo. Claudio Coello, 73. (T) 
C L A S E S durante verano para ingresar 
Bancos, oficinas, comercio, ortografía, 
Gramática, Aritmética, contabilidad, re-
forma letra, caligrafía, taquigrafía ver-
dad, francés, mecanografía . Alumnas, 
alumnos. Clases, tarde, noche. Escuela 
Preparaciones. Pez, 15. (5) 
M E C A N O G R A F I A , 7 pesetas mensuales, 
máquinas nuevas Underwood, Royal, His-
pano Olivetti. Instituto Vasco. Calle F a r -
macia, 2. (V) 
B A C H I L L E R A T O , Policía, Correos, Conta-
bilidad, Instrucción. Academia Gimeno. 
Arenal, 8. (3) 
P O L I C I A , Marina, Instrucción pública. Co-
rreos, Aduanas, Hacienda, mil ciento diez 
plazas. Honorarios semigratuitos. Pagos 
después ingresados. Liceo del Estudian-
te. Infantas, 3. (T) 
T A Q U I M E C A N O G R A F A S Guerra, 143 pla-
zas. Preparación dirigida por jefes Ejér-
cito. Honorarios 20 pesetas. Liceo del E s -
tudiante. Infantas, 3. (T) 
A C A D E M I A Bilbao. Taquimecanógrafas 
Guerra, Policía, Marina, Instrucción pú-
blica. Bachillerato, Comercio, Medicina, 
taquigrafía, mecanografía, alquilo. Fuen-
carral, 131, segundo. (T) 
IDIOMAS. Inglés , francés, a lemán. Italia-
no. Profesor extranjero. Calle Apodaca, 
9, primero. Teléfono 43488. (21) 
T A Q U I M E C A N O G R A F A S Guerra. 143 pla-
zas, preparación exclusiva durante el ve-
rano. Academia Bazaga. Rosa l ía Castro, 
28, primeros. Teléfono 22213. (V) 
P E N S I O N y enseñanza para piños estu-
diantes, Bachillerato. Estrella, 3. Cole-
gio. (20) 
143 plazas señoritas Ministerio Guerra. 
Apuntes. Academia Gimeno. Arenal, 8. 
(3) 
I N S T I T U T O Regina. Plaza Santo Domin-
go, 8. Bachillerato: nuevo curso septiem-
bre, profesores licenciados técnicos, vas-
tísimo gabinete, Ciencias Fís ico-químicas , 
Naturales. Exito inimitable en exámenes 
jun.n. Antes de consultar ningún centro 
enseñanza pídanos informes de nuestra 
garantizada enseñanza. Cultura general. 
Idiomas. Taquimecanografía. , (21) 
E X A M E N E S Bachillerato septiembre. Pro-
fesor Instituto. Jesús del Valle, 14: cinco-
siete tarde. (5) 
E S T U D I E carrera comercial o técnica de 
porvenir en su propio domicilio. Pida l i-
breto gratis. Popular Instituto Politécni-
co. Apartado 105, Sevilla. (9) 
I N S T R U C C I O N pública, Contabilidad, Aná-
lisis, Taquigrafía, Mecanografía, F r a n -
cés, Inglés . Atocha, 41. (4) 
C A R R E R A Comercio y Bachillerato. Cla-
ses particulares. Hortaleza, 110. Ramos. 
(2) 
T A Q U 1 M E C A N O G R A F I A , contabilidad, 
idiomas. "Academia Barriocanai". Andr4s 
Mellado, 9. Teléfono 44530. (2) 
A M E N A enseñanza postal Taquigrafía. 
García Bote, taquígrafo Congreso. Libro 
incomparable. (24) 
J O V E N alemana, lecciones francés, ale-
mán. Doctor Castelo, 18, át ico izq. (T) 
C L A S E S de matemát icas . Curso verano. 
Augusto Figueroa, 4, entresuelo izquier-
da. (T) 
A C A D E M I A Colegio Larrumbe. Castelló, 
99. Todas enseñanzas . Clases particula-
res domicilio. (T) 
P O L I C I A , 300 plazas. E x á m e n e s septiem-
bre. Academia Gimeno. Arenal, 8. Inter-
nado. (3) 
I D I O M A S . Escuela Berlitz, no cierra en 
verano. Clases especiales para niños. Are-
nal, 24. (2) 
T A Q U I M E C A N O G R A F A S Guerra. Por je-
fes del Ministerio. Carrera San Jerónimo, 
7. (2) 
F R A N C E S . Curso completo hasta 15 sep-
tiembre, 25 pesetas. Monsieur Colonges. 
Academia Editorial Reus. Preciado?, 1. 
(3) 
M A T E M A T I C A S ingreso Ingenieros. Pre-
paración individual, 50. Barquillo, 39. Te-
léfono 40738- (2) 
S A C E R D O T E especializado aprueba alum-
nos septiembre; ofrécese primaria paseos. 
Teléfono 57544. ( E ) 
P R O F E S O R francés (París) . Monsieur Ro-
bert. Sandoval, 2. (Junto Glorieta B i l -
bao). (V) 
P R O F E S O R económico, primaria, oachille-
rato. Policía oposiciones. Ancha, 67, en-
tresuelo D. (4) 
O F R E C E S E profesor Matemáticaa, Bachi-
llerato, durante verano. Escribid: Apar-
tado 8.017. (4) 
P R O F E S O R inglés . Preparación carreras 
correspondencia, clases generales, par-
ticulares. Madera, 16. (4) 
T R O F E S O R piano, solfeo, armonía, clases 
generales, particulares. Madera, 16 (Pez). 
(4) 
ESPECIFICOS 
L O M B R I C I N A Pelletier. Purgante delicio-
so para niños. Expulsa lombrices, 15 cén-
timos. (9) 
L A S personas que padecen vért igos , ma-
reos, pesadez o tienen arterioesclerosis, 
tomen lodasa Bellot, que fluidifica la 
sangre, purificándola, evitando conges-
tiones. Venta Farmacias. (22) 
D I A B E T I C O S : supresión del azúcar con 
Glycemal. Gayoso y Monreal. Fuenca-
rral, 40. (T) 
FINCAS 
Compra-venta 
V E N D O hotel mejor sitio Sierra, muy es-
pacioso, todo confort. Puede adquirirse 
30.000 pesetas. Tiene hipoteca Banco | 
50.000. Del Rio. Avenida Dato, 6. Seis-
iráftve. (9 ) ¡ 
CASA construida 1913, calle primer orden. 
Metro, tranvía, 215.000 pesetas, menos 
100,000 Banco, renta 19.700. Escr ib id: Ló-
pez. L a Prensa. Carmen, 16. (2) 
F I N C A S rúst icas y urbanas, solares, com-
pra o venta "Hispania". Oficina la más 
importante y acreditada. Alcalá, 16 (Pa-
lacio Banco Bilbao). (3) 
C H A L E T Segovia, apropiado veraneo, ven-
do, cambio directamente finca en- Madrid. 
Aguirré. Lagasca, 72, segundo. (A) 
P L A Z O S próx imas tranvía, casa 12.500. 
otra 7.500, buena renta. Cava Baja, 80, 
principal. (3) 
E V Cercedilla vendo magnifica finca re-
creo utilidad. Teléfono 50463. Madrid. (3) 
CASAS en Madrid, vendo y cambio, por 
rústicas. Brito. Alcalá, 94. Madrid. (2) 
F I N C A S avícolas, hoteles, huertas, parce-
las campestres. Plazos. Colonias-Jardín. 
Pi Margal!. 9. Teléfono 15609. (2) 
V E N D E M O S : E n sierra Aracena (Huelva) 
hermosa y saludable finca recreo, tres 
hectáreas, casa chalet 400 metros cuadra-
dos, dos pisos, servicie agua potable, j a r -
dín eít, huerta, frutales, chopos, pinos 
Bált ico, eucaliptus, tres manantiales rie-
gos, casa guarda, garage, entrada dos 
carreteras, próxima ferroctarril. Dirigirse 
a don Diego Plaza. Velázquez, 53. Madrid. 
(T) 
V E N D O hotel mitad de su valor, Ciudad 
Lineal. 11.000 pies, dos viviendas, cuarto 
de baño , garage. 25.000 pesetas. Teléfo-
no 42G06. ^ (T) 
B A R A T I S I M A vendo casa Cuatro Caminos, 
mediodía; produce 21.450; Banco, 70.000. 
Conde, 1, tercero Izquierda. ( E ) 
C O N S T R U C T O R E S , cambio solar por casa 
de unas 130.000 pesetas. Apartado 1.060. 
( E ) 
\T.VTJO hotel barato. Castelar, 19. Mndiid 
-Mege ínO. ( !) 
V E N D O solar calle Cartagena 6.000 pies, 
¡•;v.\iino •"Metro". Ayala, 61. Carbcneria. 
(T) 
léfono 59638. A l c á n U r a , 32. (T) 
S E tomarla en arriendo finca, de 80 a 100 
hectárees . con derecho a compra. Medra-
no. Principe, 14, segundo. (T) 
HIPOTECAS 
CAMISAS "Roma". Inmejorable. Popelín 
Inglés, 8.90. Carrera San Jerónimo, 8. 
(V) 
H I P O T E C A S : Hago primeras y segundas, 
interés reducido. Fraile. Carlos I I I , 3. (T) 
H A R I A primera y segunda rápidamente. 
Teléfono 56516; tres a cuatro. (4) 
HUESPEDES 
P E N S I O N Ibiza. Recomendable a viaje-
ros, estables y familias. Peñalver, 7, se-
gundo izquierda. (20) 
P E N S I O N Domingo. Aguas corrientes, con-
fort, desde siete pesetas. Mayor, 9. (20) 
C A M I S A S "Roma". Inmejorable, Popelín 
Inglés, 8,90. Carrera San Jerónimo, 8. 
(V) 
P E N S I O N Elias , todo confort, cocina se-
lecta. Alfonso X I , 4, tercero derecha. Pa-
lacio de E L D E B A T E . (T) 
P E N S I O N Nueva Bilbaína. De 7 a 10 pe-
setas. Todo confort. Espoz y Mina, 17. 
(23) 
P E N S I O N confortable, precios especial em-
pleados, estables. Libertad, 12, tercero. 
Teléfono 18090. (T) 
H O T E L "María Luisa", todo confort des-
de diez pesetas, frente Congreso. Carre-
ra San Jerónimo, 36 moderno. (T) 
P E N S I O N Castillo. Arenal, 23. Católica, 
muy económica, calefacción. Teléfono 
11091. (T) 
A L Q U I L A S E habitación amplia y ventila-
da, persona respetable en casa de poca 
familia. E . Dato, 25. (T) 
H A B I T A C I O N exterior, dos amigos, ascen-
sor, calefacción, baño. Alenza, número 3, 
piso segundo derecha. (T) 
P E N S I O N confortable, económica, casa 
tranquila, cocina selecta. Claudio Coe-
llo. 24. (T) 
P E N S I O N Gredola (antes Credos). Precios 
económicos. Teléfono 15303. Pontejos, 2, 
tercero. (23) 
P E N S I O N Torio. Viajeros, próximo Sol, 
Gran Vía. Teléfono. Carmen, 31. (20) 
P A R A una, dos señoritas, matrimonio, al-
coba, gabinete exterior, baño, con. Huer-
tas, 12, ségundo izquierda, frente Prín-
cipe. (3) 
P E N S I O N confort, precio verano desde 8 
pesetas cubiertos por abono económico. 
Goya, 6. (A) 
SEÑORA distinguida ofrece hermosa habi-
tación, con, todo confort. Calle Imperial, 
L (T) 
P E N S I O N Nuestra Señora de la Antigua. 
Sitio inmejorable. Paseo del Prado, 12, 
primero izquierda. Teléfono 10394. (23) 
R E S I D E N C I A hogar para señoras y se-
ñoritas, dirigido por familia distinguida. 
Atocha, 4 triplicado, principal izquierda. 
(3) 
C E D E S E habitación exterior, confort, cer-
ca Glorieta Bilbao. Razón: Lope de Ve-
ga, T. (B) 
C A S A distinguida, habitaciones confort, 
personas respetables, con o sin. Teléfo-
no 36444. (8) 
P A R T I C U L A R , buena* habitaciones exte-
riores, sin caballeros. Barbieri, 24, prin-
cipal izquierda. (8) 
H A B I T A C I O N E S individuales, 30 pesetas. 
Teléfono. Princesa, 54, bajo interior iz-
quierda. Nada porteros. (T) 
P A R T I C U L A R cede gabinete caballero es-
table. Razón: Cruz, 24. Panadería. (A) 
P E N S I O N confort, precios verano, desde 
ocho pesetas; cubiertos por abono, eco-
nómicos. Goya, 6. (A) 
P E N S I O N Abella; todo confort, precios 
económicos. San Bernardo, 13-15 (esqui-
na Eduardo Dato). (T) 
M O N T E M A R . Avenida Eduardo Dato, 31. 
Matrimonios estables, désde diez pesetas. 
(9) 
C E D E S E habitación con. Carrera San Je-
rónimo, 19, segundo. (T) 
M A T R I M O N I O cede bonita, amplia habi-
tación, sin, económica. Calvario, 18, se-
gundo derecha. (T) 
P A R T I C U L A R admite estables, baño, ca-
lefacción. Lope de Rueda, 13, segundo 
izquierda. (T) 
F A M I L I A honorable, habitación confort, 
matrimonio o caballero. Teléfono 45170. 
(T) 
H A B I T A C I O N oficina, dos balcones. Bar-
quillo, 34. (10) 
H A B I T A C I O N exterior para señora, con 
baño. Referencias, Barquillo, 34. (10) 
A M P L I A S habitaciones exteriores. Espoz y 
Mina, 13. (3) 
P E N S I O N Arenal, confort, desde seis pe-
setas. Mayor, 14, primero. (6) 
M A G N I F I C A S habitaciones con, sin. a per-
sonas serias, muy económicas. Atocha, 80. 
(3) 
SEÑORA distinguida, esmerada educación, 
buena posición, casa nueva, ascensor, ca-
lefacción, sol, baño, teléfono, ofrece esme-
rada pensión a caballero honorable, ex-
quisita educación, mucho respeto. Razón: 
L a Prensa, Carmen, 16. (2) 
C O L I N D A N D O Gran Vía, pensiones, cén-
tricas, desde 7 pesetas. Miguel Moya, 4. 
Concepción Arenal, 3. (2) 
P E N S I O N completa, seis pesetas, sitio in-
mejorable. Preciados, 5, primero izquier-
da. (2) 
M A T R I M O N I O desea hospedaje céntrico, 
familia honorable. Informarán: Hortale-
za, 39, entresuelo. (2) 
P E N S I O N próxima Gran Vía, exterior, ba-
ño, ascensor, teléfono, 5 pesetas. Barbie-
ri, 3 moderno. (1) 
H A B I T A C I O N E S en familia, con o sin. Ca-
rranza, 6, tercero izquierda. (2) 
D E S E A N S E huéspedes todo confort. Larra , 
9, tercero centro izquierda. (2) 
B O N I T A habitación pleno centro, telefono, 
baño, once duros mensuales. Prensa Car-
men, 16. (2) 
SEÑORITA formal desea habitación sin 
muebles, familia educada. Escribir Pren-
sa, Carmen, 16. E . (2) 
P A R T I C U L A R alquilo habitación todo con-
fort. Alcalá, 112. (B) 
H A B I T A C I O N para matrimonio cede casa 
particular, confortable, barrio Salaman-
ca. Informarán teléfono 52397. ( E ) 
C E D O gabinete exterior 45 pesetas, inclui-
do lavado de ropa, para dos amigos a 
30 pesetas. Redondilla, 5, segundo dere-
cha. ( E ) 
I * A K T K ' U I . A R , bonita habitación, único, 
sin. Libertad, 30, principal. ( E ) 
SE alquila habitación señora, baño. Duque 
Sexto, 8, primero B . ( E ) 
s \ ( K K D O T K estudiante d e s e a pensión 
completa, familia honorable, p a g a r í a 225 
pesetas mensuales. Escribid dstalies D E -
B A T E 32.010. (T) 
A L Q U I L A S E habitación económica, Olid. 5. 
Sotabanco izquierda. (T> 
C E D E S E habitación Juan Mena, 13. segun-
do, con, sin, junto Cibeles. (T) 
A L Q U I L A S E habitación, Hermosilla, 3, se-
gundo número 9. (T) 
SF-SOUA viuda desea persona serla, esta-
ble, casa confort, con, sin. Porlier, 34, 
ático, D . (D) 
F A M I L I A católica admite uno, dos esta-
blea, con, sin, todo confort. Rodríguez 
San Pedro, 6.1, priiu ipa l ; junio Princesa. 
(D) 
M K -VCARRAL, 8, .«eguiulo, maunificas ha-
bitaciones, sólo dormir, matrimonio, ami-
gos. (D) 
P A R T I C I ' L A R , cede caballero gabinete ex-
terior, pensión 6 pesetas. Calle San V i -
cente, 54, éntresuelo derecha. (V) 
F A M I L I A vascongada, espléndida habita-
ción, 6,50. Vallehermcso, 9 (esquina A l -
berto Aguilera). , (V) 
P A S E O Recoletos, 14; habitaciones, cale-
facción, ascensor, teléfono, baño, aguas 
corrientes, cocina esmeradís ima. (V) 
D E S E A S E huésped, trato familiar. Puebla, 
17. (10) 
P E N S I O N particular, baño, ascensor, te-
rraza, precio económico. Luchana, ?,C, 
atipo. (S) 
SKÑOKA formal alquila cahinotr v at( -
ba. con, sin. San Vicente. 6, segundo iz-
quierda. (S) 
íSION Narvón, todo confort, ^ a s ¡ N O D R I Z A falta, niño recién pacido. 
.rriantes, ascensor, calefacción, teléfo- sueldo, urge. Cabestreros, 5. (o) tador t écn ico^ paru^u ( T ) 
no. viajeros establea, completa, desde 8 C O L O C A C I O V : E S particulares, administra-
pesetas. Conde Peñalver, 8 (Gran Vía). dores cobradores, mecanógrafos , orde-
P E N f 
comer. 
(10) 
E S P L E N D I D A S habitaciones exteriores, 
eóío dormir. Carrera San Jerónimo, 9. 
(7) 
A L Q U I L O habitaciones interiores soleadas, 
otros exteriores. Preciados, 29, primero. 
(5) 
E N familia, gabinete, dos amigos, baño. 
Tudescos, 1, segundo izquierda. (5) 
A L Q U I L A S E habitación, vistas Alberto 
Aguilera, baño. 10 duros. Guzmán Bue-
no, 6, entresuelo, centro izquierda. (4) 
E N hotel muy fresco alquílase habitación 
confort, matrimonio, dos amigos. Duque 
de Sexto, 28. Teléfono 54663. (4; 
P E N S I O N Ibérica, amplias habitaciones 
nanzas. porteros. 16.000 colocados. Costa-
nilla Angeles. 8. 
C A B A I 
dad. 
trabajo oficina o para cargo 
administración fincas, cargo análogo, po-
cas pretensiones. Dirigirse: Número 45. 
Agencia Publicidad Rex. Avenida Pi 
Margall, 7. (2) 
F A L T A administrador negocio marcha, 
acreditadísimo, 5.000 pesetas fianza. Pre-
ciados. 33. Agencia. W 
N E C E S I T O mujer edad servir casa viudo 
con niños. Quintana, 13, primero B . ( E ) 
D I B U J A N T E S rotulístas. decoradores ne-
cesita Pajares. Calle Recoletos, 5. (3) 
reno. Avisen teléfono 75993. 
C I R U G I A estética, económica Correcciones 
nariz, desaparición arrugas, cicatrices 
reducción pechos. Toledo, 46. 
exteriores, 2, 3, 4 amigos, 5 pesetas, ca-
ma 1,25; baño. Fomento, 32, principal. 
Próximo Preciados. (4) 
SEÑORA desea señorita estable, caballero-
Acuerdo, 37, segundo derecha. (4) 
O P O S I T O R E S , trato familiar, baño, cale-
facción, teléfono. Montserrat, 18, segun-
do, G. (4) 
D E S P A C H O con teléfono. Rodríguez San 
Pedro, 26 duplicado, tercero, centro de-
recha. ^ 
NOVIOS, no retratarse sin visitar la foto-
grafía Saus. Atocha, 71. 
B E A L I Z A N S E toda clase vigilancias re-
servadís imas discretamente hechas, ra-
pidez, economía. Preciados, 33. 
R E P O S T E R O S , confecciono y arreglo eco-
nómicamente, admito géneros, otras la-
bores artíst icas. Teléfono 59291. (V) 
¡ P R O P I E T A R I O S ! Personal porterías ex-
perto, escrupulosamente informado, f a c -
lita gratuitamente " L a Unión Urbana' . 
Pi y Margall, 5. Teléfono 18750. ( ) 
misión, y según aptitudes, sueldo y co-
señor Díaz. Francisco Giner. 9. Garage. I to, 5 pesetaa, mañanas , tardes 
(3) 
C O R R E D O R para publicidad moderna, pre-
ciso uno joven, activo, don de gente, ex-
celente presentación, muy capaz con re-
laciones industria y comercio, primer co-
.  c o : i M i r r A N - i r o católico estable, servicio suc 
, referencias a^| t ^ ^ peseta^ mañanas , tardes. Escr ibr 
Señora Ruiz. Valverde, 39. ( 
VENT/ 
C O K T A familia cede habitación personas! tríal" personas ambos sexos d e s a m n ' i n -
honorables. Plaza Carmen, 1, segur 
derecha. (4) i vio desembolso. Apa 
- • S S m ^ ^ S ^ f l S ^ s r r f l ^ ^ o s p S j e s J j O V B N l C S sin colocación, residentes pue- D E S H A G O piso. Comedor, alcoba, gabinc-
Preciados, 33. Teléfono 1CG03. (4) blos. orovincias. Escribid: Apartado 9.016. i te. tresillo, colchones, armarios, cam -, 
Madrid. (2) lámparas, butacas. Zurbano, ». t - ' 
CAMAS todas clases, nuevas. Casa de 
D e m a n d a 
20 pesetas diarias ofrece "Hogar indus-
i i  r. desemt>éñañ-i _ , , , -o^ -̂
ndo! do sencil l ísimos trabajos en casa, sin pre-;CAMISAS "Roma". I n m _ e J o r a ^ X n ^ r « 
( )1 i  s ls . Apartado 10.017. Madrid.: Inglés , 8,90. Carrera San Jerónimo, 8. 
P E N S I O N Santa Ana, itodo confort, jar-
dín. Zurbano, 8. (4) 
A Z U R Pensión. Paseo Recoletos. 12. Her-
mosas habitaciones exteriores, todo con-
fort, aguas corrientes, precio módico. ( E ) 
H A Y habitación disponible para caballero, 
permanente. Pelayo, 11, segundo derecha. 
(4) 
P E N S I O N confortable, 5 y 7 pesetas. Peli-
gros, 6. (4) 
E S T A B L E S , precios verano, 6,25, 8,75, to-
do confort, frente Palacio Prensa, estu-
diantes, familias, turistas, viviréis regia-
mente. H . Baltymore. Miguel Moya, 6, 
segundos. (5) 
P E N S I O N Guevara, desde 5 pesetas, indi-
vidual. Fuentes, 5, segundo. Junto Are-
nal. (5) 
LIBROS 
" O R T O G R A F I A Bullón". Obra maestra, 
premiada, insuperable, verdadera filigra-
na pedagógica. Librerías. (T) 
" C A R T I L L A de Automóviles", Arias y 
Otero, segunda edición. Obra de vulga-
rización 1933. (6) 
MAQUINAS 
COMPRO máquinas de escribir usadas. 
M. García. Pérez Galdós, 9. Teléfono 
13825. (T) 
MAQUINAS coser Singer, ocasión. Infini-
dad modelos. Garantizadas cinco años. 
Taller reparaciones: Casa Sagarruy. Ve-
larde. 6. Teléfono 90743. (22) 
M A Q U I N A S escribir reconstrucción esme-
rada, esmaltándolas a fuego. Abonos 
mensuales de limpieza domicilio. Casa 
Americana. Pérez Galdós, 9. (T) 
M A Q U I N A S escribir Underwood, cualquier 
precio. Morell. Hortaleza, 23. (21) 
O F R E C E S E cocinera, doncella, señorita es-
p?fióla v francesa para niños. Centro Ca-
tólico. Eduardo Dato. 25; 26200. (T) 
S A C E R D O T E joven, titulo maestro, ofré-
cese colegio particular, capellán-precep-
tor, clases particulares. Escribid: D E B A -
T E número 31.518. (T) 
M A S A J E S , inyecciones domicilio, económi-
co. Antonio. Alcalá, 2. Continental. (2 
A I 
C a 
C O N T A B L E , mecanógrafo, ofrécese per 
horas o tardes. Casares. Ancha, 73. (T) 
P R O F E S O R católico, ciencias, letras. Bár-
bara Braganza, 14. primero; 12 a 1. ( E ) 
J O V E N buena presencia, inmejorables in-
formes se ofrece mozo comedor, cosa 
análoga. Plaza Independencia, 3, segun-
do. Paulino. ( T ) 
SEÑORITA desea acompañar señora o ni-
ños. Bolsa, 12. Antonina Bretón. (T) 
P R O F E S O R ofrécese preceptor, clases co-
Camas. Torrijos, 2. 
C A L C U L A D O R A S , sumadoras, garanth 
das, diversas marcas, baratísimas. M ' -
r.ell. Hortaleza, 23, entresuelo. (2-1 
T O L D O S . Lonas. Saquerío. Imperial, 6. T -
léfono 16231. Madrid. Remito muestr.. .. 
(V i 
AKMONIUMS, pianos ocasión, contaclu. 
plazos, alquileres. Rodríguez. Ventura V • -
ga, 3. (2-- < 
^ ^ 7 c ^ S í a o f r é c e s e ' ^ ^ f d S ^ ^ f t ^ ^ S ; S : 
:armen, 7. Portería. (T) j drog Muse0i cu¿dros religiosos. E x p o r -
ciones permanentes. ('•- 1 
C U A D R O S , antigüedades, objetos de a r . - . 
Exposiciones interesantes. Galurlas F é -
rreres. Echegaray. 27. (' ' 
A Y A L D E : Liquida las medidas dejadas ( i 
cuenta, por fin de temporada a pr'ect'js 
baratís imos. Torres. 2. ( Y j 
PIANOS estudio, 350 pesetas, garantiza-
dos. Corredera. Valverde, 20. C¿») 
P A L O M A S zuritas. Alfonso Giménez. Calle 
Hoz, 5. Manzanares (Ciudad Real). (3) 
! |gÍ2 cPorntCitnentarieferenCÍaS" Ram0S• ^ T ) ' C A M A S . Fábrica L a Higiénica. Nuevos 
( L ' precios. Nuevos modelos. Bravo Muí, 
48. 
F I N C A superior calidad, labor y pradet , 
explotada dueño. Ocho kilómetros Me .-
na del Campo. Referencias: Francia.-) 
Sanz. Abogado. Valladolid. (T) 
C R I A D O ofrécese, acostumbrado cuidar 
ciegos, paralíticos, nerviosos. Paseo Mar-
qués Zafra, 18. Abad. (T) 
I N G L E S A catól ica ofrece veranear mayo-
res, señoritas, francés, música. General 
Pardiñas , 40 moderno, primero. <T) M O L D U R A D O R A "Guillet", pesetas 1.50* 
C A T O L I C O desea colocarse con personas I Tupi "Guillet" 50 m/m., 1.100 pesetas. I -
de igual creencia. Cualquier trabajo ho- pi •Guillet 40 m/m., 1.100 pesetas. 
nesto. Escribid J . F . Tuñón. Langreo, 18. ¡ gruesadora "Guillet" 40 m/m., 800 pess-
primero, Gíjón. (T) las. Taladro "Muller", 600 pesetas. N a . -
O F R E C E S E cocinera asistenta, sabiendo váez' 72- Primero D- ' 
bien cocina, buenos informes. Mayor, 21. V E N D E S E ' . d o s guitarras y magnífica gr 
(2) 
S O L I C I T O portería sólo por vivienda. Diez.! 
MAQUINAS escribir, coser, "Wertheim". ¡oFRECKSK cocinera, doncella, chica para 
Reparaciones, abonos. Casa Hernando. todo- Agencia Católica. Larra , 15. 15966. 
Avenida Conde Peñalver, 3. (21) ¡ (3) 
jy^QDJSj- j '^g B O R D A D O R A de las Infantas, _trabajarlale 
P E L E T E R A hace reformas, pieles, abri-
gos. Bola, 13. (o) 
F A N T A S I A , económica. Pilar Sánchez. Co-
legiata, 5, tercero izquierda. (7) 
D E encargo toda clase labores mano, cro-
chet, tricot, lencería, casa, niños, tapi-
ces nudo. Egiala, pasa domicilio, croquis 
dibujos, escribiendo: D E B A T E , número 
29.777. (T) 
MODISTA, vestidos desde 12 pesetas. 
Acuerdo, 31, entresuelo. Teléfono 42652. 
(T) 
MODISTA a domicilio 5 pesetas, manteni-
da. Torrijos, 20, entresuelo número 4. (T) 
M A R I A , modista, corte elegancia, confec-
ción esmeradísima, hechura vestido, abri-
go, 15 pesetas. Torrijos, 59. Teléfono 54054. 
(T) 
MODISTA, antigua oficiala Paraíso, coser 
interna, económica, buenos informes, avi-
so Sacramento, 6. Josefina,^ ^ — , •- {v* 
S E cortan patrones de vestidos de. todas 
clases y se preparan. Marqués de Cubas, 
3, segundo izquierda. ' (5) 
mola seminueva, con disecs. Vallehernv.-
so. 73. (T ) 
D E S H A G O casa por marcial extranjero; 
traspaso piso, muchos muebles. Gravin . 
22, portería. ú-) 
primorosa, económicamente . Teléf." 90965. C A M I S A S "Roma". Inmejorable, Popelín 
Traves ía Reloj, 5. ( E ) | Inglés, 8,90. Carrera San Jerónimo, 
MUEBLES 
G R A N Bretaña. Camas y muebles. Plaza 
de Santa Ana, 1. (T) 
M U E B L E S y camas, todo nuevo, precios 
muy baratos. Torrijos, 2. (23) 
N O V I A S : Duque de Alba, 6. Muebles ba-
ratísimos. Inmenso surtido en camas do-
radas, madera, hierro. (24) 
M U E B L E S , camas doradas, sastrería, te-
jidos, 10 meses plazos. San Bernardo, 89. 
(22) 
OPTICA 
G R A D U A C I O N de la vista gratis. Técnico, 
especializado. San Bernardo, 2. (5) 
G R A T I S , graduación vista, procedimientos 
modernos, técnico especializado. Calle 
Prado, 16. (11) 
PELUQUERIAS 
B E Y A . Aparato permanente, insuperable, 
sólido, económico. Ultima palabra de la 
técnica. E n s e ñ a n z a gratuita. Plazos. Co-
varrubias, 10. Teléfono 44164. (V) 
PRESTAMOS 
NECÉSITO socio aporte hasta 30.000 pese-
tas, instalar negocio exclusivo España, 
imposible pérdidas. Pez, 38. L a Comer-
cial: mañanas . (3) 
D E S E A S E préstamo 8.000 pesetas, garan-
tía finca. Cava Baja, 30, principal. Telé-
fono 75079. (3) 
N E G O C I O en marcha, gran porvenir, nece-
sita socio 30.000 pesetas. Escribir Ramiro 
Martin. Vergara, 14. (2) 
C A P I T A L I S T A o fabricante aceite para 
venta plaza Madrid. Informes: Agencia 
Emma. Príncipe, 14. ( E ) 
E N letra presto al día, en condiciones in-
mejorables propietarios, toda clase fin-
cas, Madrid, provincias. Escr ib id: C. 
Preciados, 58. Anuncios. (5) 
D E S E O socio, pequeño capital, para ne-
gocio claro, grandes beneficios. Escribid: 
G. Vidal. Pacífico, 20, principal derecha. 
(11) 
P R E S T A M O S propietarios. Interés legal. 
Rapidez. Teléfono 56516; tres a cuatro. 
(4) 
RADIOTELEFONIA 
R A D I O S Philips continua y alterna, oca-
sión. "Aeolian". Conde Peñalver, 24. (V) 
SASTRERIAS 
S A S T R E R I A Reguero. Hechura fina traje. 
¡ 55 pesetas. Príncipe, 7, entresuelos. (T) 
S A S T R E R I A fina, cortador Manuel Mata-
| moros,, lo mismo plazos, contado, ocho 
ménsualidades. Reina, 5. (8) 
H E C H U R A de traje, buenos forros, 40 pe-
setas. Arrieta, 9. Sastre.- (T). 
Carretas, 3. Continental. 
T A Q U I M E C A N O G R A F A , francés - español, 
práct ica oficina certificados París. Telé-
fono 50802. (V) 
O F R E C E M O S la mejor servidumbre Ma-
drid, provincias. Cruz, 30, principal. Te-
léfono 11716. (V) 
S E ofrece para administrar finca rústica, 
agricultor, muy conocedor de agricultura 
y viticultura. Principe, 14, segundo. (V) 
S E C R E T A R I A católica, español, francés, 
taquimecanógrafa . Se ofrece tardes. E s -
cribid : Taquimecanógrafa . Montera, 15. 
Anuncios. (16) 
(V) P E R S I A N A S baratís imas. Limpiabarros c -
co, medida, para portales y "áutos". Ho.-
taleza, 76, esquina Gravina. Teléfono 
14224. (¿) 
MAQUINA coser, piano,' cama dorada, c a -
chón lana, espejo, todo seminuevo, ver-
dadera ocasión. Espíritu Santo, 24. Tien-
da. (20) 
V E N D E M O S , alquilamos, hoteles situados 
junto estación Villaverde Alto, entraca 
desde 500 pesetas; mensualidades, desas 
sesenta. Espacioso terreno, jardín, hue:-
ta. Detalles: García Paredes, 40: tarci'j. 
(2) 
P R O F E S O R A título, católica, colegio o 
particular. Escribid: Profesora titulo. 
Montera, 15. Anuncios. (16) 
CASA Martínez. Saldo de persianas y al-
pargatas. Fernando V I , 11. (V) 
VINOS puros de vid, seco, Sauterne.s. Fino, 
segundo año. Dulces para postres y es-
peciales para misa. Serrano. Paseo P r a -
SEÑORA: Serviría caballero, señora, vir do-42r-teléfono-710O7j-y-Sandoval , 2, i -
jaría, cuidaría enfermos. Barco, 13, toi-j léfono 44400. (Jp 
cero- (10,j V E N D O salón dorado, impecable. Une ; 
J O V E N práctico en contabilidad, mecano- cuadros antiguos. Escribid Apart. 910:,. 
grafía, dibujo, colocaríase mañanas . Mon-I Hermosilla, 89. Caja postal. (4) 
tera, 50, portería. ( ^ A U S E N C I A urgen venta radio universi!, 
D O N C E L L A S , cocineras, niñeras, amas,I tomando extranjero; fonomaleta con dir-
nodrizas, etcétera, facilitamos informa- eos, poquísimo uso. Duque Fernán Ni 
das. Agencia Católica Hispanoamerican, 
Fuencarral, 88. Teléfono 25225. (5) 
I N S T I T U T R I Z alemana, francés, Inglés, 
español, Madrid, provincias. Muñoz Te-
rrero, 5. (5) 
S E I S C I E N T A S pesetas cada mes daré a 
la persona que me aporte en seguida diez 
ñez, 3, tercero. Pepita. O) 
A U T O P I A N O S con rollos, de^de 2.000 pete-
tas. Oliver. Victoria, 4. (3) 
T R A J E S usados caballero,. seminueve.;, 
americanas, pantalones sueltos, inmen-so 
surtido. Núñez Balboa 9, bajo izquierda. 
(3) 
mil, que garant izaré con fincas debida V E N D O Buíck siete plazas, 6.000 pesetas. 
forma. Escr ib id: O. Preciados, 58. Anun-
cios. (T) 
SEÑORA, ofrécese ama seca, cuidar ni-
ños. Valverde, 20. (4) 
O F R E C E S E señora formal para acompa-
ñar señora, niños, referencias. Preciados, 
33. Teléfono 13603. (4) 
P R O P O R C I O N A M O S servidumbre todas 
clases, seriamente informada. Preciados, 
33. Teléfono 13603. (4) 
M A T R I M O N I O católico, Intachable conduc-
ta, desean portería, sin pretensiones, in-
formes: Orfila, 6, portería. (2) 
C A B A L L E R O 55 años, extrema necesidad, 
apto para cualquier trabajo comercial, es-
pecializado viaje, solicita colocación ur-
gente. Escribid: D E B A T E núm. 32.011. 
(T) 
O F R E C I E S E asistenta lavandera joven, in-
formada. Escribid: Fermín Galán, 2. R a -
mona. (T) 
TRASPASOS 
P O R ausentarme, traspaso granja avícola, 
acreditada, rendimiento mensual aproxi-
mado. 500 pesetas. Comunicación Madrid 
cada media hora. Dirigirse "Granja", 
Marqués de Cubas, 12. "(T) 
C A M I S E R I A . Preciados, 52, cede local. 
Realiza existencias. Precios reducidos. (2) 
POR ausencia forzosa fábrica de chocola-
tes en marcha, buena clientela. Teléfono 
43281. (A) 
T R A S P A S O hermosa tienda, dos huecos 
grandes, renta baja. Calle Goya. E s c r i -
bir: Torrijos, 5. Continental. Rodrigo. 
(T) 
T R A S P A S O el local o pensión inmediata 
Gran Vía, decorada y amueblada, estilo 
modernísimo, muy barata. Doy facilida-
des. Teléfono 21243; 3 a 8. (T) 
S E traspasa importante fábrica de üores 
R a z ó n : Calle Cádiz, 8. Pastelería. (3) 
• IORDANA. Condecoraciones, banderas, es-
padas, galones, cordones y bordados de 
uniformes. P r ínc ipe , 9. Madr id . (23) 
N O V I A S : Alqui lamos velos klancos. Casa 
S A S T R E R I A Filgueiras . Hechura traie, | J iménez. Calatavra, 9; Preciados, 56. (21) 
gabán , 55 pesetas. Hortaleza, 7. s e g u n á o ,MASA.JESi inyecciones domicili0i e conómi -
perfecto estado. Isaac Peral, 32, fábrica. 
(2) 
E L propietario de la patente de invención 
número 119.636 por "Un dispositivo para 
trabajar cintas metál icas , especialmente 
para la preparación de l íneas, regletas, 
entrerrenglones o similares para aplica-
ciones tipográficas", concedería licencia 
de explotación para la misma. Dirigirse 
a la Oficina de Patentes y Marcas Schlei-
cher y Sancho, Cruz, 23. Madrid. (23) 
C A M I O N E S Citroen, 2.500 kgs. Matrícula 
alta. Revisados por la Casa Citroen. P la -
za de Cánovas, 5. (16) 
B E R L I N A Citroen. 5 plazas. Buen estad:) 
marcha y conservación. Sociedad E s p s -
ñola de Automóvi les Citroen. Plaza da 
Cánovas, 5. (16) 
F I A T torpedo, 7 plazas, perfecto estado 
mecánico, 1.900 pesetas. P laza de Cáno-
vas, 5. (16) 
A N T E S de comprar, visite la Exposición 
permanente Citroen de coches y camio-
nes de ocasión, todas marcas, precios 
desde 1.750 pesetas. Plaza de Cánovas, 5. 
(16) 
C A B R I O L E T descapotable y coupé 2-4 
asientos. Precios interesantís imos. Socie-
dad Española de Automóvi les Citroen. 
Plaza de Cánovas. 5. (16) 
PIANOS ocasión, precios reducidísimos. 
Puebla, 4. Francisco Muñoz. (10) 
P I A N O color guinda, 50 duros. Santa E n -
gracia, 111, principal derecha. (7) 
G O R R O S para baño, zapatillas de caucho. 
Miguel Moya, 8 (junto plaza Callao). (6) 
U R G E N T E comedor jacobino, dormitorio, 
cubista, despacho y recibimiento espa-
ñol. Hermosilla, 87, primero derecha. (5) 
U R G E N T E , comedor, armario tres cuerpos, 
camas, colchones, máquina Singer,. mv-
chos muebles. Pardiñas, 17, entresuelo. 
(5) 
i P I P I c ' R E L O J E S venta y compostura, precios 
y A t U V * - ' económicos, garant ía un año. Antigua ro-
C A M I S A S "Roma". Inmejorable, Popel ín ' l0ÍPría- Enrique García Alvarez (antes 
Inglés , 8,90. Carrera Sán Jerónimo, 8. i Sal' esflu,na Postas). . (4) 




¿ Q U I E R E ser artista cinematográfico? Es-
criba "Sepac". Plaza de Ca ta luña , S. Bar-
celona. (T) 
DESTINOS públ icos vacantes e n c o n t r a r á n 
leyendo Revista St-manal "Opofsicione.s". 
(3) 
N E C E S I T A M O S provincias personal faci-
lite direcciones y datos. Trabajo sencillo. 
Sueldo y comisión. Apartado 9.056. Ma-
drid. (T) 
PAGO buenos sueldos, r e p r e s e n t á n d o m e , 
(localidades provincias) . Apartado 514. 
Madr id . (5) 
P A R A cuidar joven sordo-mudo. se desea, 
sacerdote o seglar, joven, inútil sin bue-
nas referencias. Escr ib id : D E B A T E , nú-
mero 11.111. (T) 
N E C E S I T O agentes venta provincias ar-
ticulo primera necesidad. Dirigirse: Ló-
pez Sola. Oviedo. (T) 
co. Antonio. Alcalá , 2. Continental. (2) 
E X C U R S I O N I S T A S . Zapato caucho-lona 
ideal, 6,50. Tres Cruces, 9, junto Pl M a r -
gal l . , (3) 
V E R A N E A N T E S . Zapato caucho - lona, 
ideal campo, playa, 6,50. Tres Cruces 9. 
(3) 
C A L L I S T A cirujana, inyecciones sólo, se-
ñ o r a s . San Onofre, 3. Teléfono 18603. (3) 
CONCEDKSE licencia explotac ión patente 
113.811, por " U n procedimiento para fa-
dales, Cañ i za r e s , 1. Teléfono 95300. (4) 
A R M O N I O (mediófono) . once registros, 
transpositor. ganga, 1.500 pesetas. Otro 
dos registros, transpositor, 275. Jacinto 
Benavente, 7. (4) 
U N D E R W O O D . como nueva, vendo, 500 pe-
setas. M a r q u é s de Cubas, 8. (3) 
CEDESE negocio en marcha, asunto único, 
fácil, agradable, au tónomo, sin obreros ni 
empleados, rinde de tres a ocho mi l pe-
setas mes, sólo t r a t a r é con personas re-
conocida solvencia. Escriban para entre-
vista , señor D íaz . Francisco Giner, 9. Ga 
rage. ^ 
V E N D O mis muebles r á p i d a m e n t e , come-
dor luna, vaj i l la , despacho, camas dora-
das, muchos objetos y muebles. Juanelo, 
23, bajo derecha. (2) 
bricar cuero a r t i f i c ia l " . Vizcarelza. Agen- T I T I T n ~ ,„ o • • TT . , 
cia Paumtes. Barquil lo, 26. w \ ^ 1 ^ Í ^ Ú * J & ^ J 1 W & $ a - - F(o*W*¡*'' 
61, cuatro a siete tarde. (No admito pren-CONCEDESE licencia explotación patente 
número 114.282, por "Perfeccionamientos 
deros). ( A ) 
en las m á q u i n a s continuas para deshldra- Cfado0lírma403 i S ^ m 
tacion de la pasta en la fabr icac ión del Arrmaga. Alcalá , l i o . (E ) 
cuero art i f icial o papeles especiales dif í- VENDO nevera económica , biombo caoba, 
ciles de escurrir". Vizcarelza. Agencia i Juan Bravo, 81, primero C. ( T ) 
Patentes. Barqui l lo , 26. ( 3 ) f 1 » A f i c » u ..D T ~ 
,-' CAMISAS "Roma". Inmejorable. Pope l ín C U R S I L L O S maestros proporciona certifi-
cados. Gil. Jaén, 7. Madrid. (T) 
ABOGADO, señor Durán. Cava Baja , 16; 
ocho-diez noche. (7; 
C Kr.nJ: hab1'' f rancés- neces í tase . C A B A L L E R O S , camisas, pijamas, calzon-
Pni-k-IIotcl . Granja. 5 (Parque Metrópoli- cilios reformas, admito g é n e r o s . Arroyo 
(2), Barqui l lo . 15. tano). 
• '.. nccesiU muchacha Dárs todo, .^pa gui- C H O C O L A T E con nueces, ávetlanas v a l - T,ntor''ros. 4: 
' S S s í ISunez Balboa' *• segunda d»-l mendrac. una peseta paquete. l£¿nn»l BOMBONES c-
1---la- ' (T) Ortiz. Preciados, 4. (20)' Génova, 25; G 
I n g l é s , 8,90. Carrera San Jerón imo, S. 
( V ) 
VIENA 
RICOS pasteles, pastas, dulces. Viena Ca-
pellanes. Arenal, 30; Alarcón , 11. (2) 
UD PAN do Viena intpgr . i l . Viena Capellanes. 
Fuencarral , 128. (2) 
á r a m e l o s . Viena Capellanes. 
; Goya, 37; Alca lá , 129. (2) 
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LOS HOMBRES DE GENIO, P - K-HITO 
LAS ALAS ROTAS 
Un vuelo glorioso, prodigio de valor 
y de ciencia; un recibimiento cordial i 
y efusivo; comentarios elogiosos y ad-: 
mirativos en la Prensa universal; otro; 
vuelo más fácil y seguro, al parecer,! 
en busca de nuevos laureles; la fata-
lidad trágica: el accidente. 
He aquí, en síntesis, un drama vi-
vido vertiginosamente por dos glorio-
sos compatriotas: buenos, bravos, ro-
mánticos y optimistas, que, desafian-
do serenos la muerte, en el inmenso 
Océano, la encuentran escondida en 
apartado rincón de las montañas me-
jicanas, y allí cae, herido de muerte, 
el pájaro de acero, como águila real 
que, después de cruzar el ancho mar i 
en raudo vuelo, cae herida por el plo-¡ 
mo certero del cazador oculto en la 
maleza. ¡Qué desconsuelo! ¡Qué pena 
que tan pronto al roble y al laurel 
de una corona gloriosa se hayan su-
perpuesto el mirto y la siempreviva 
de la del martirio! 
E s éste el primer duelo que la Avia-
ción española sufre en su ya larga re-
Ia,r.i6n de grandes vuelos, y es tam-
bién el primero en que no agobió al 
aniíor de estas líneas el gran peso de 
la responsabilidad moral, en su pla-
neo y ejecución, como en todos los del 
período heroico de 1926 a 1929, en que 
subió tanto el renombre internacional 
aeronáutico español. Ello no significa 
ridicula e inoportuna vanagloria, pues 
sólo a un desgraciado azar puede atri-
buirse el duelo que llora EJspaña; pe-
ro me concedo libertad, que hasta hoy 
no he tenido, para exponer mis opi-
niones sinceras sobre eü vuelo de Bar-
berán y Collar. 
E l éxito de todo vuelo depende de su 
concepción, su preparación y su ejecu-
ción. Un proyecto de vuelo ha de par-
tir de un problema técnico soluble y 
de una adecuada elección de elemen-
tos: personal, material, itinerario y 
fecha. L a preparación ha de ser cui-
dadosa, hasta la meticuiloBidad, y la 
ejecución depende de la calidad técni-
ca y moral de los tripulantes, de las 
condiciones meteorológicas y... de la 
suerte. 
E r a excelente el equipo: Barberán, 
uno de los más sólidos prestigios de la 
Aviación española, Indiisoutido, aun en 
momentos en que la pasión política in-
vadió el Cuerpo, aún niño, de la Avia-
ción, originando iconoclasta fiebre. 
Tan buen militar en campaña, man-
dando la segunda escuadrilla Bristol, 
como técnica y científicamente. Valio-
so obsequio del brillante Cuerpo de In-
genieros militares al Arma aérea. 
Más Joven Collar, y, por tanto, de 
más breve historia, destacóse, desde su 
ingreso en Aeronáutica, por su gran 
entusiasmo y su excepcional destreza 
como piloto, que le designaba espe-
cialmente en el vuelo para ejecutar las 
difíciles y peligrosas saíliidiajs con ed 
avión a plena carga. 
También estaba bien elegido el ma-
terial; el avión, de tipo análogo al "Je-
sús del Gran Poder", era idéntico al 
" ? " con el que Costes batió los "re-
cords" mundiales de distancia, en linea 
recta y en circuito cerrado, con distan-
cias superiores a la que separa Espa-
ña y Cuba. Las circunstancias meteo-
rológicas eran favorables, con gran pro-
babilidad en el mes de junio, y hay en 
el servicio meteorológico de Aeronáu-
tica Militar valiosos elmentos capaces 
de asegurar un buen pronóstico, como 
así se verificó en esta ocasión. Por ello 
era acertada la elección de fecha e iti-
nerario y prudente el paso sobre las 
Jslas de Madera y Puerto Rico. 
Por último, respecto a preparación, 
la seriedad del equipo era sobrada ga-
rantía de escrupulosidad. Barberán no 
hacia esta vez sus primeras armas. A 
él fué debida en parte principal la ex-
celente preparación, en 1925, del pri-
mer vuelto transatlántico español, el 
célebre del "Plus Ultra", aunque no le 
fué dado entonces recoger los laureles 
del triunfo a causa de banaü e inopor-
tuno incidente de amor propio, que tu-
vo por dos años al héroe alejado de] 
ser vico activo de aviación. 
E s interesante y quiero hacer cons-
tar aquí que ya desde entonces era 
Ideal preferente y deseo de las alas es-
pañolas en general, y de Barberán es-
pecialmente, ©1 enlace aéreo de la an-
tigua metrópoli con el último florón 
el más hermoso—desprendido de su an-
tigua corona imperial. Y a cuando pro-
yectaba con Franco el vuelo del "Plus 
Ultra", acariciaba en su mente el pro-
yecto de llegar a Cuba; pero como el 
estado de ia técnica aérea por entonces 
no permitía soñar en un enlace directo, 
hubo de seguir, para cruzar el Atlántico, 
la ruta recién inaugurada por Cabral 
y Coutinho: Canarias, Cabo Verde, Los 
Penedos, Femando de Norohna, siguien-
do desde aquí por camino aun inédito, 
hacia Natal y Pernambuco primero, y 
luego hasta Buenos Aires. 
Habíase reservado de la publicidad 
una segunda etapa del vuelo, que se 
realizaría si el éxito coronaba la pri-
mera: cruzar los Andes por trayecto 
superfluvial, en gran parte, y seguir por 
la costa del Pacífico y el Istmo central 
hasta rendir viaje en L a Habana. 
Realizado el vuelo hasta Buenos Ai-
res, con clamoroso éxito, de aún no ex-
tinguidos ecos, manifestaron los avia-
dores el deseo de continuar según el 
plan convenido; les apoyé con entusias-
mo en su petición, pero el propósito se 
frustró por el gesto cordial del Gobier-
no español de regalar el "Plus Ultra" 
a la Argentina, y, en realidad, por el 
temor de Primo de Rivera de que un 
desgraciado accidente — siempre posi-
ble—desluciese o amenguase éxito tan 
completo y rotundo. Y que en ello no le 
faltaba razón, lo ha puesto de relieve, 
con dolorosos trazos, la tragedia del 
"Cuatro Vientos". 
Pasaron años; con éxito vario inten-
táronse y realizáronse grandes vuelos, y 
se preparó el excelente equipo Jiménez 
e Iglesias, para el intento de conquistar 
para España el "record" de distancia 
en linea recta, en un avión nacional. 
Y también pensaron, antes que en 
otro itinerario, en el de Cuba. Dema-
siado arriesgado el propósito, yo—cu-
bano y entusiasta de la idea—no pu-
de autorizar tan temeraria empresa. 
Creyeron ellos ver en la contrarie-
dad que me producía negarme a sus 
deseos, secreta y tácita autorización, 
y, pensando que en lo intimo de mi 
alma me alegraría intentaran el vue-
lo a Cuba, siguieron preparándolo, con 
tanta reserva como entusiasmo. No 
era ello exacto, y, como he considera-
do como adorno costoso e inútil para 
un país una aviación sin. disciplina, les 
reiteré la prohibición del vuelo suici-
da, y desistieron del empeño, recogien-
do en el nuevo itinerario, que comen-
zó con la etapa Sevilla-Bahía, del 24 
al 26 de marzo de 1929, y siguió has-
ta L a Habana con regularidad crono-
métrica, laureles a granel, en cantidad 
no superada por los aviadores de ma-
yor fama universal. Y a las Alas espa-
ñolas se posaron en tierra cubana; pe-
ro una justicia inmanente tenía reser-
vado para Barberán el logro del deseo 
tanto tiempo acariciado: la gran em-
presa del vuelo sin escala, atravesan-
do el Océano Atlántico en su mayor 
anchura. 
Cuando escribo este artículo, aun 
cabe guardar esperanzas. Pocas abri-
go yo; en el mar o en el desierto se-
ría optimisba. L a montaña es traidor 
enemigo del avión. ¡Qué alegría si me 
equivocara! 
Alfredo K I N D E L A N . 
Arbou, 26-VI-1933. 
La Asamblea de cuestiones 
sociales de Vitoria 
Se teme que resulten insuficientes 
los locales de la Casa Social 
Católica 
— L e advierto a usted, don Francisco, que sus declaraciones en 
Ginebra han sido muy comentadas. 
Pues preparo más. 
HACE FALTA UN LOQUERONotas del block 
Las chicas de mi época cantaban al 
corro que no sabían cuándo vendría 
Mambrú (modo de nombrar al general 
inglés Malborougle), sí ello sería para 
la Pascua ó para Navidad, pero de que 
vendría no tenían duda. Lo mismo he 
dicho yo de la guerra en un libro que 
publiqué hace poco, y voy a repetir con 
argumentos al día que me va a sumi-
nistrar un cronista español (Sender, co-
laborador de "La Libertad"), que desde 
la Meca del bolcheviquismo, desde Mos-
cú, nos dice lo que sigue: 
"Hay otras fábricas que trabajan día 
y noche y que no se ocupan de materias 
alimenticias precisamente. Todo eso lo 
hacen estos 170 millones de obreros pen-
cando en el curso de la política exte-
rior, en un mañana incierto y también 
en los obreros de los demás países. Re-
cordando el hambre que en los años si-
guientes a la revolución padeció el pro-
letariado ruso y en la que pueden pa-
sar los de otros países." 
— ¿ E n Ginebra? 
—No; en vinagre. 
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"En diez años han organizado el 
Ejército más poderoso del Mundo, han 
construido el material de guerra más 
perfecto y abundante. Hemos visto ame-
tralladoras y cañones de los tipos más 
diversos y complicados y de una senci-
llez de transporte extraordinaria. E n 
cualquier parte, expuestos al público, 
se ven los gráñcos ascendentes de la 
Marina de guerra. Pero, además, las re-
servas de víveres son fabulosas. Toda 
la actividad, la riqueza, el esfuerzo in-
vertido en eso podrían haber hecho de 
la vida interior rusa la más muelle y 
confortable de Europa. Pero esta gente 
piensa constantemente en los obreros 
ingleses, alemanes, en los campesinos 
andaluces, en las multitudes hambrin-
tas de China." 
Este cronista, como veis, viene a co-
rrobar lo que se ha dicho muchas ve-
ces: que los rusos se preparan, bien pa-
ra resistir una acometida de los países 
capitalistas íesbozada ya en la Confe-
rencia Económica de Londres, según re-
baba uno de los telegramas publicados 
estos días), o bien para tomar la ofen-
siva contra esos países. E l segundo tér-
mino del dilema es el más verosímil 
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Pl'BLiCIDAD^np 
TAL E S E L NUMERO DE INSCRIP-
CION E S R E C I B I DAS 
VITORIA, 3.—Continúan con gran ac-
tividad los preparativos para la gran 
Asamblea de Cuestiones Sociales que se 
celebrará en esla ciudad durante los 
días 10 al 16 del mes actual. Por la 
gran cantidad de inscripciones se teme 
que resulten insuficientes los locales de 
la Casa Social Católica, a pesar de la 
instalación de altavoces que se ha he-
cho. Por ello, la Comisión especial rea-
liza gestiones para disponer de uno de 
los mayores locales de esta capital. 
L a Asamblea comenzará con una mi-
sa de comunión general, que celebrará 
el Obispo de la diócesis. A las once y 
media tendrá lugar un importante acto 
de propaganda social, en el que habla-
& saiqoH 1ÍD 'nr^PlTd sajonas sox U^J 
González de Echávafn. Presentará a los 
oradores el diputado obrero católico don 
Dimas de Madariaga. 
Como ya'-se ha anunciado, entre los 
temas que se tratarán en esta Asam-
blea, figuran el salario familiar, la par-
ticipación en los beneficios, el acciona-
riado obrero, el frente único social ca-
tólico, el apoliticismo de la sindicación 
obrera y otras también de gran interés. 
porque sabido es que los bolcheviques 
tienen la justificada convicción de que.j 
si Europa entera no se sintoniza con 
ellos, el bolcheviquismo pasará a mejor 
vida, como pasó la República comunis-
ta de Licurgo. Bien sea que la Euro-
pa occidental (olvidando los Estados 
que la integran sus diferencias) se de-
cida a actuar de martillo contra Ru-
sia (y ello es posible que se tradujera 
en la supresión Jel colapso económico 
que el mundo sufre), o que esté aqué-
lla llamada a actuar de yunque sobre 
el que los rusos descarguen sus goipes. 
Ir. guerra vendrá como Mambrú. para 
la Pascua o para Navidad, pero vendrá. 
A risa mueve, aunque estas bromas | 
bélicas son siempre sangrientas, el veri 
cómo los superhombres rusos, que abo-j 
: minaban de la fuerza y pulverizaron el| 
Ejército tiene hoy el mayor del mundo, 
cerno si fueran trogloditas o •¡avermeo-
jlas, que somos los que hemos dado en 
decir que de la fuerza no se puede ni se 
debe prescindir. ¡Lógica, señores! Nos-
otros seremos trogloditas, pero somos 
lógicos, c^mo lo fuimos cuando dijimos 
que las ostras no se abrían por la per-
suasión y que el problema africano no 
podía resolverse sino a tiros. ¿ Se resol-
1 vió con coplas ? 
Y ahora tomen nota del párrafo final 
de la crónica que comentamos, los espa-
• ñoles amigos de la U. R. S. S. que, pen-
jsando en el bien de España, sin duda al 
jguna, quieren hacernos ver las delicias 
del bolcheviquismo, a los que, torpes, 
creemos que está reñido con la natura-
leza humana. 
"En esto veníamos pensando ja otra 
noche, de regreso al hotel, cuando ya 
cerca de él nos salíteron al paso dos chi-
quillos semidesnudos. descalzos, con 
unos chaquetones recogidos en algún 
vertedero, el rostro macilento, extraor-
dinariamente inteligente. Tendrían de 
diez a doce años. Hacia frío. Les di diez 
"copecks" a cada uno, un poco preocu-
ipado. Pero de esto hablaremos mañana. 
E s otro resorte, quizá el más decisivo 
en la sentimentalidad de muchos viaje-
ros. También a mi me hizo reflexionar 
bastante. E n realidad, la estampa de mi-
seria en esos muchachos es algo verda-
deramente dramático." 
¡Caramba, sí! Ello es para reflexionar. 
So nos dijo que aquellas nubes de niños 
a s t r o s o s , hambrientos, abandonados, 
convertidos en fieras, eran producto de 
los primeros tiempos de la revolución, 
pero de esa lacra, como tantas otras, 
había pasado a la Historia, y ahora re-
sulta que, según nos cuenta un cronis-
ta que no es precisamente un reacciona-
rio, hay niños en Moscú semidesnudos, 
hambrientos, descalzos, a tiempo que 
los rusos altruistas, ocupándose ie las 
miserias de los chinos y de los andalu-
ces, preparan para todos latas de carne 
y pescado... 
No se preocupen, pues, en Andalucía 
nuestros compatriotas, a los que, por lo 
visto, han tenido por chinos, si en sus 
hogares no reina la abundancia. Allá 
en Moscú, los bolcheviques, que son 
unos santos, dejan morir de hambre a 
los suyos, pensando en el dolor ajeno. 
Y si es cierto, como los repetidos y di-
versos informes hacen pensar, que Ru-
sia está armada hasta los dientes, hay 
que confiar en que pronto, muy pronto, 
los rusos, siguiendo la ruta del sol, in-
tentarán venir a la Europa occidental a 
repartir el maná almacenado con tanto 
amor. 
¿Es cosa de llorar o de reír? Ni de 
una ni de otra cosa, sino de pensar que 
la locura de los unos coincide con la co-
bardía de los otros en todas las latitu-
des y de pedirle a Dios un loquero que 
haga entrar en razón a los que la han 
perdido. ¿Hasta cuándo. Dios mío, va 
a durar esta pesadilla, producto de hom-
bres que, bajo el disfraz del altruismo, 
atienden sólo a su propio bien, porque 
otros, cobardes, dejan que les coloquen 
albarda sobre albarda... ? Acaso, acaso, 
nos las tenemos merecidas... "No se 
mueve la hoja de un árbol sin la volun-
tad de Dios..." Pues... que Dios quiera 
que el loquero aparezca... ¡Aparecerá! 
Armando G U E R R A 
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L A G U E R R A 
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F U T U R A 
Fol l e t ín de EL DEBATE 
por ARMANDO G U E R R A 
Precio, 6 pesetas. Certificado y a provin-
cias, 6,65. Los que pidan la obra directa-
mente al autor (Cadarso, 12) recibirán 
como regalo el folleto (su precio es 3 pe-
setas) en que vulgariza el conocimiento 
del teléfono automático y del aeroplano, 
ftiiiiwiniiiiiniinH 
A l h a m a d e G r a n a d a 
Reuma. Gota. Obesidad. Vías respi-
ratorias. 
PIDA F O L L E T O 
EN el fondo de ese acuerdo de supri-mir las propinas en los cafés se 
oculta, sin duda, un designio político. 
L a ofensiva gubernamental contra los 
cafés data de hace años, y se registra 
en la marcha ascensional de los pre-
cios. Es inútil que el Brásil perezca ane-
gado en café: que se deshaga de él, ti-
rándolo al mar o utilizándolo como com-
bustible. E n España el resultado es el 
mismo: aumenta de precio mientras en 
el resto de los países baja. 
¿Por qué ocurre así? Porque en E s -
paña hay quien vela por los nervios de 
los españoles. 
España es el pueblo de Europa que 
sorbe más café. Y café espeso, bien 
cargado, oscuro como la brea. Café ex-
preso que hierve en marmitas con pre-
sión bastante para arrastrar una loco-
motora. De ahí esa constante superex-
citación de la masa, el espectáculo alo-
cado de los paseos, único en el mundo; 
la gritería que caracteriza a los espa-
ñoles y el insomnio crónico. De ahí esos 
delirios repentinos ante una silueta fen 
una torre y el frenesí porque ha llega-
do la República o el sargento Basallo. 
De ahí también los editoriales de "El 
Liberal", los comentarios de "La Voz" 
y el «Heraldo», los discursos de Albor-
noz y de Teodomiro Menéndez. 
Varias veces han pensado los Gobier-
nos en una cura de nervios de los es-
pañoles, y en especial de los madrile-
ños. Este de ahora es otro intento. Lo 
de beneficiar a los camareros con la su-
presión de las propinas es un pretexto. 
Es raro el madrileño que no conoce a 
varios camareros enriquecidos por las 
propinas. De lo que se trata es de des-
cafeinar al público. 
Azaña, ya lo ha dicho, teme al café. 
Y lo teme por experiencia. Lo que no 
consigue el Parlamento lo conseguirá 
el café. Un pueblo saturado de café es 
voluble, fácil al entusiasmo y a la có-
lera, que un día aplaude y al otro pide 
la cabeza... 
Hay que ir reduciendo la dosis. 
Por lo pronto, con las nuevas medi-
das, en las cercanías del Congreso y de 
los ministerios el café queda a un pre-
cio tal, que el cliente no tendrá más re-
medio que ir a tomarlo a extramuros 
o en su casa. 
Por algo se empieza. 
CiOMO ya anunció Marcelino Domin-¿ go "la ola arrolladora", no no? sor-
prende la confesión de «El Liberal» de 
que "todo está en poder de las dere-
chas". 
¡Qué duda cabe!, exclama. E s que es-
tá todo en poder de las derechas. Co-
mercio, industria. Magistratura y bu-
rocracia. Y añade: "¡Esas Cámaras mer-
cantiles e industriales! ¡Esos Círculos 
que son focos de conspiración, en los 
que se urden toda clase de maniobras 
para producir conflictos al Gobierno y 
para perturbar la vida del régimen! 
¿ Qué se ha hecho de aquel comercio 
liberal y republicano que patrocinaba las 
candidaturas contra el régimen monár-
quico ?..." 
Si " E l Liberal" no padeciera tan agu-
da manía persecutoria, se preguntaría. 
¿Qué hemos hecho para indisponer así 
a todo el mundo? 
Y la respuesta no es difícil: 
Todo está en poder de las derechas, 
todo menos el Parlamento y el Gobier-
no, que representan y sirven a una opi-
nión que no significa nada ni a nadie, 
pues, como ellos lo dicen, «todo está en 
poder de las derechas". 
LOS socialistas belgas piden la diso-lución de las Cámaras. Al efecto, 
realizarán un plebiscito. Los partidos 
gubernamentales han engañado al país, 
y es necesario que éste deje oír su opi-
nión en unas nuevas elecciones previa 
disolución de la Cámara. 
Esto ocurre en Bélgica y se lo comu-
nican a " E l Socialista", a quien le pa-
recerá muy bien. 
Pero que lo intenten los católicos es-
pañoles, engañados y perseguidos oor 
los partidos gubernamentales de aquí, 
y en seguida oirán la voz gorda que 
amenaza: 
—¡Que salimos a la calle! 
A. 
C a m p e ó n d e m e c a n o g r a f í a 
f r a n c é s 
PARIS, 3.—En el concurso celebrado 
ayer en la Feria Exposición de la Bas-
tilla, se ha clasificado campeón de Fran-
cia de Mecanografía, la señorita Ger-
maine David, con noventa palabras por 
minuto. 
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LO OUE NO SE ROMPE 
i 
( N O V E L A ) 
(Traducción expresamente hecha para 
E L D E B A T E por Emilio Carrascosa) 
era muy peligroso dejar a Sofía entregada a los em-
bates de los contradictorios sentimientos que la agi-
taban, y para distraerla de sus reflexiones, no menos 
que para arrancarle la promesa de no negarse a nue-
vas colaboraciones, prosiguió: 
—Me parece que he logrado convencerte del éxito 
de nuestra empresa, ¿no? 
—'Por lo menos tengo grandes esperanzas de que 
triunfe. Presentas las cosas tan bien, tan claramen-
te, por complicadas que parezcan... 
Lady Flora sonrió satisfecha. 
•—Pero comprenderás 'que pecaríamos de infantiles, 
y aun de tontas—dijo—, si nos contentáramos con lo 
que hemos hecho; supongo que tienes mejor opinión 
de mí. 
—¿Qué quieres decir con eso? 
—Que todavía no conoces más que el primer acto, 
el acto de exposición de mi drama; la protagonista ha 
caído, efectivamente, en la celada; pero todavía no la 
hemos amordazado. Sólo apariencias, presuncionea, pue-
den acumularse contra ella; nos faJtfla tes grwbas 
materiales, y como no existen... 
—Hay que inventarlas, ¿verdad?—la toterrumpió 
Sofía. 
—^Evidentemente—corroboró lady Oberland, cuyos 
ojos tenían un extraño brillo—, y para salir airosa de 
este empeño, querida prima, me es absolutamente in-
dispensable tu talento. 
—¿Atm he de hacer más? 
—¿Vacilas? 
—No sé qué decirte. Pero... 
Lady Flora volvió a la carga con redoblados ímpetus. 
— ¿ E s que vas a malograr nuestras esperanzas, a 
echar por tierra nuestros proyectos, dejándote influir 
por escrúpulos que llegan, además, demasiado tarde? 
No olvides que yo sabré apreciar en lo que vale tu 
abnegación y la recompensaré como merece. 
•—En fin, acaba, ¿qué más necesitas de mí? 
— A poco que reflexiones te convencerás de que si 
todo se limitara a lo que acabo de exponerte, la intri-
ga, endeblemente construida, no resistiría un examen 
serio y profundo, que daría al traste con la maniobra, 
dejando al descubierto la hilaza del engaño. Nos hace 
falta un documento comprometedor, escrito de puño y 
letra de la señora de Gerbelle. ¡Ah! Ese sería el gol-
pe de gracia, y entonces veríamos cómo la mujer de 
Victoriano se debatía desesperadamente en el embrollo 
sin acertar a salir de él. Porque hasta ahora, lejos 
de darse por vencida, se defiende con denuedo, bizarra-
mente. 
—No sabía, ¿ Y a qué recursos apela? 
—A los que nosotras no nos hemos cuidado de inva-
lidar. Armela se disculpa invocando a manera de coar-
tada el testimonio de la señora de Ambraise; y ésta 
declara solemnemente que no ha escrito la carta que 
se le atribuye, y la reputa apóorifa. Claro que con todas 
estas cosas no logra que mejore su situación, sino an-
tes al contrario, la sospecha toma cuerpo y la acu-
sación se fortalece. A cualquiera le parecerá evidente, 
y más que a nadie a Victoriano, que Armela trata de 
servirse de expedientes, que la astucia le sugiere, para 
justificar sus salidas de casa, y que recurre a proce-
dimientos ambigug* J M d * clare» para darle a ra de-
fensa un valor y una fuerza probatoria de la que 
carece. Nosotras debemos aprovechar este momento de 
gran intensidad patética para echar mano de los gran-
des recursos, de los medios heroicos. Nosotras aporta-
remos la prueba material innegable de su traición. 
Abrumada bajo el peso del documento de que acabo de 
hablarte, la señora de Gerbelle tendrá que rendirse a 
discreción, y el silencio a que la obligará la falta de 
argumentos en contra será considerada como una con-
fesión. 
—Te felicito de la manera más entusiasta y sincera, 
bella prima—murmuró Sofía Nitzamme—. ¡Eres una 
excelente trágica, reconozcámoslo! 
—No están las cosas para andarse en facecias—la 
interrumpió lady Flora— Puesto que conoces admira-
blemente el carácter de letra de la señora de Gerbelle. 
vas a imitarla escribiendo lo que yo te dicte. 
i Accedes a mi requerimiento ? 
L a Nitzamme se pasó una mano por la frente. Lue-
go, con voz temblorosa, que parecía venir de muy le-
jos, como si no fuera de su garganta de donde sa-
lía, respondió: 
—¿A qué cosa que tú me ordenes podré negarme?... 
¡Es mi sino! 
L a baronesa pareció no reparar en el acento contra-
riado y un poco de protesta en que acababa de expre-
sarse su pariente. 
Y en el silencio que reinaba en la estancia, la per-
versa Flora de Oberland destiló el ponzoñoso veneno 
que segregaba su concupiscente corazón, sirviéndose 
de la pluma asalariada de Sofía. 
Terminada la tenebrosa obra, las dos mujeres, sen-
tadas frente a frente, se miraron durante un largo ra-
to sin desplegar los labios. Por entre los párpados en-
tornados, sus ojos parecía como si escudriñasen muy le-
jos, a través del espacio y del tiempo, y todo un pasa-
do misterioso, lleno de borrascas se alzó ante ellas. 
E r a un largo e ininterrumpido desfile de aventuras 
equívoca», en las que de común acuerdo representaban 
tástrofes familiares, de ru 
calar la cima de la ostenta! 
vivían, para encaramarse 
importantes papeles, muchas veces decisivos. Y a la 
mente de Flora y a la de( Sofía acudía el recuerdo de 
reputaciones desechas, de íortunas derrochadas, de ca-
nas y desolaciones. Para es-
ción y del lujo en que ahora 
hasta la cúspide de la ele-
gancia mundana desde dontíe ahora brillaban, como re-
fulgentes estrellas, las avexitureras habían amontonado 
todas las ruinas y todos las escombros producidos por 
la piqueta demoledora de su codicia y de su perversi-
dad, y se habían servido del informe montón como de 
pedestal. Pero no eran el alrrepentimiento ni los escrú-
pulos lo que determinaba e4 mutismo de Flora y de So-
fía. Lejos de esto, cuando otonsideraban su baja extrac-
• ción, su humilde punto de 
desde siempre la meta que 
obscuro ni más penoso. L; 
partida, un orgullo salvaje 
las invadía, y sus almas li víanas gozaban intensamen-
te de la elevación a un me<iio social que desde siempre 
ejerció sobre ellas una at racción irresistible, que fué 
la ambición les señalara. 
Porque el origen de amb is mujeres no podía ser más 
baronesa experimentaba a 
veces algo así como un ásp/ero placer evocando las gran-
des dificultades con que dlurante mucho tiempo vió ce-
rrado su camino en la vidaí y que tuvo que vencer a cos-
ta de las más crueles luchfes para no renunciar a la con-
quista de la fortuna. LadV Flora se hallaba, probable-
mente, en uno de esos mojmentos de júbilo retrospecti-
vo, porque sacudiendo la (tabeza, como si se arrancara 
de sus reflexiones para vlpiver a la realidad, murmu-
ró dulcemente al oído de feu cómplice: 
—Olvidemos el pasado y# miremos con alegría el pre-
sente y con tranquilidad a l porvenir. 
— ¿ N o incurriremos en Viemasias optimistas? 
—No, y mil veces no. F odemos estar orgullosas de 
nuestra obra, Sofía. 
—Pero todavía se nos pueden presentar dificultades 
invencibles. 
¡Bah! ¿Y por qué no hfcmos de ser capaces de con-
I tinuar luchando como heins >s luchado hasta ahora? E l 
triunfo nos acompañará siempre, porque es nuestro ami-
go inseparable. Lo hemos esclavizado a nuestra vo-
luntad. 
—¡Oh, si no te equivocaras! 
—Poca confianza tienes, Sofía. Aprende de mí; y pa-
ra que compartas mi fe voy a darte un consejo. 
—Confieso que lo necesito mucho. 
—Pues no tienes que hacer sino volver la vista hacia 
atrás. 
— ¿ Y qué? 
—Que te ocurrirá, necesariamente, lo que a mi me 
ocurre. Cuando pienso en lo espinoso del camino qu3 
hemos recorrido y en las ventajosas posiciones que 
hemos conquistado, siento una especie de deslumbra-
miento, de vértigo que me da de una manera exacta 
la medida de la victoria lograda. ¡Ah!, la existencia ha 
sido para nosotras, más que ingrata, durísima, par-
ticularmente cruel; pero nuestra perseverancia ha po-
dido más que sus rigores; esta es la enseñanza que de-
bemos sacar, esto lo que debe estar presente en nues-
tro pensamiento a todas horas, pero más todavía cuan-
do nos sintamos desfallecer. ¡Qué lejos de nosotros está 
ya, afortunadamente, la época tristísima en la que 
hasta el pan negro y duro se nos ofrecía escaso! 
Sofía de Nitzamme se estremeció de pies a cabeza al 
conjuro de este sombrío recuerdo. L a voz de Flora, que 
| sonaba con sordina, que se había hecho misteriosa, pro-
I siguió: 
—¿Te acuerdas, prima, de aquellos tiempos en que 
tiritábamos de frío en una buhardilla destartalada y sin 
j muebles; y de nuestras correrías, mal vestidas y peor 
i calzadas, por las calles, bajo la caricia inclemente de la 
j lluvia; y de nuestras largas y bochornosas esperas en 
las antesalas de las personas a quienes acudíamos, que 
no era raro que nos despidiesen con cajas destempla-
das; y de los sofiones que muchas veces recibimos de 
gentes de escaleras abajo? ¿Te acuerdas, Sofía? 
(Continuará.) 
